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V R I S P R V D E M G l A enPolh, É m k t j é al Fot. i J A c d ¿ 
al Pol:% defdt ti Num i .hAfia Ntém - / ^ ^ 
Iptrifpriidencu en 4. 8 J maspeqwhoi. Bmpie&á á S . j Acá-
h a Folio4%.CB defdeel N>4m>7$ñ héfla Num. i z i ? . 
Libros de í n q m t f t c w n en Falto, Enp ieum a Fol, p . defde el Num< 
Libros ¿e lnquificiondea¿\y 8, J mMpeqfteñoSi EmpieZjan defde Fol. 
Acabm k FoL $Q. % defde el Nurn. 1218. baJlaNtim. 
H t 6. 
T h totogm en Folio , Empie&m k Fot, 9 y Acaban a FoL 13. S . 
defie Nvm. 1»hajta N u m . } j j . 
^The^íogos en 4 8 . 7 maspecfrsenosMniplezjm a FoL j o. 3 . J Acaban 
a Fol.qi. defde Ntsm J 56. i V « w . 1157. 
H * m * M d A d , y HHona LtttnaenFolto, Enpte&ank FoL i } . % y 
Ababan a FoL 17.defde Ntsm. 1. hafla Num. % 5 y. 
H*wwtd$d,y Hiflorta Latina en 4. 8. J W ^ Í pequeños * Empie&an 
d fde FoL z y h^Ha FoL J o . 2 . J e lNam. 584 . i V » ^ -
Hijlona Careliana en Folio, empieza a FoL 17. y Acaba a FoL zol 
defieNum. 2 3 5 . haftaNum^ >7. 
H é o t r a C a r e l i a n a ^« 4 , 8 . J WÍ^Í pequeños. Sigue defde FoL i Q . h a f í a 
FoL 13 .defde el Num. 4 1 8 . hafta N v m . 5 8 3 . 
Médicos en Folé>¿\&.J maspequeños.Empie&anaFol.So.'By Acá* 
ban a Fot 5 3.defde Num. 1. A W . 2 4 2 . 
i í¿r í?s Varios Italianos en Folio, 4 . 8 . J pequeños, Empiezan a 
FoL j 3 . 7 Acaban aFol. 54 . 
£Í?Í £ i ¿ r ^ í Predicables^ Demcion9y Vidas efían con los Theologos. 

C A T A L O G O D E L A L I B R E R Í A D E L E X C É L E Ñ T & 
fimo Semr Don Diego de Arce Reymjo i Obifpo J^qnifidúr 
General en todos los Rejms, J Semrios de f u 
Miígcftéid.ydefaConJejo 
de £(ladoé 
t a R f i g n i f i c a H a m e r o a la T . T o r n o s 
• L i m o s j F R í s r m 
Ts.- ^ 1 . - H 
i lo-Corpus lurís Cmllis,& Cánonicieri quár tó , Venet.5 i ó i i .y 
; S 3 PandedxFiorentin^en foi. Fiorcntia 15 5 3 : -
3 3 P á n d e t e Ciúiies Ludoiu Charonda;, foiio Ant. 15 7 51 
4 2 Pandeclaí Ganonicísfol. Parií'. 1018,magnaí nauis. 
5 2 Paadeda; Ciuiies Gothofredi, folio Goi.Aiiobr. 1515. ~ ' 
6 ' #k3ódex Thcodóílanus, fbi.Parií:i 5 86. > f l 
7 2 Dionyíij Gothofredi Praxis CiuiUs, fol.Francof. 1) SI * v j 
S 6 iacobi Gnjadj Opera, fol.Parif. 1637. ^ 
9 4 HugonisDoheliÍOpcra,foi. Francof. 1027. 
10 1 Idem Enuclcatus Ofualdi,fói. Ant. 1642» 
11 i Idéniad Digcfta, foi . A n t . i 582. 
12 13 Antonij Fabri Gpeía-,foli 6¿4. de varias impreísiones. j 
13 2 Gafpar Schifordeghcrusad Fabrutni fol. HoppenheimI) íÓtÓS. C 
14 1 Franclfcus Gonnanusin iúsCIuIle foi.Lugd. V567. 
15 1 Francifci Daarem Opera i foi. Francof. 1007. 
16 2 Franciíci Hotomanni Opera,fol.Gol.Aiiobr.ij pp.expurgádoi' 
17 *r Caroli Annib. Fabroti Bafílicon. fol. Gr. Lat. Parif. 1647. 
1 s 1 Ludou. Rufardus i i i lus Giuile,fol.LLlgd. 15 60. 
19 1 IdemmGódÍcem>foLLugd. 1561. 
20 1 Francifcus Balduinus fuper Inftituta,fo!.Lugd. i 5 8 3i 
21 1 Antdnius PereziushiGodlcemifol.Louanij 1043. * ^ 
22 2 Regal^vtnafqueíurÍ3diaeríomm,fol.Lugd. 15 87. 
23 1 Pecrus Faber de Regulis Iuris,foi. Parif. 1585. 
24 1 PetriAerodij Pandcto rerumiadlcatarüm, fol. Parif. 16 
25 1 Hciiricus Zoe^iusInlus CiLulcfol. Louanij 1045. 
26 i Idcmiflius Gandriícutíi* fol. Louanij 1047. 
27 í Balrhafar de Angelisin Codicem, fol. Ncap. 1635. 
2.8 í Francifcus de Amaya in Codicem,fol. Lugd. k ís 9¿ 
29 1 1\ Corndij Brederodij Repertorium 
30 1 Petn Gudclini Syntagma rcgularum vtnufque iuris, fol. Antuerpo 
16 4.6. 
31 1 CamillasGalínliís deverb.fígnificatione,fol.Venet. 1582. 
32 1 loannis Caluini Lexicón IurIdIcum,fo¡.Col. Aílobr. 1040. 
33 '3 Eqilinarlj BaronisInftitutlónes Cluilcs , folió Parif. 1502. 
34 2 Antonlus PIchardusRiperInftItuta,foiio VáUifóleü 
3 5 í Athanafij Otcizx,& OíaríiSeleda; Antiquitates Inris Ciuilis, foló 
Valilfoleti 1640. i 




¡ 7 i loan. Antonias CannetmsloExtraiiagantes,fol.Vcnct. 1576. 
38 2 Emanudis Coitai Rekclioncs in ius Canonicum, folio ¿alaiantic. 
3 9 1 Garvla in tres Ubr.poftcr. Cod'ids,fol. Matnt. 1 ó 1 3 • 
40 ^ioannls Corafii Opcra,toLLugd.i '5 5 8. 
41 1 Lexicón lurls CiuUis, &¿ CanoniclPratcij7fol.Lugd. 15 66. 
42, 1 Hlcronymi Campanyii diuería; Inris Can» Rubricaí, folio 'NcapoJ» 
43 2 Codex Lcgum Antlquarum, fol.írancof- 1613. 
44 1 Baithaíar fhoinaüus de Tutoribus, .6¿ Curatorlbus , fol. Patauij 
1642. 
45 1 loícplii Cauakrl) Repetltlones, fol.Ncap. 1653. 
46 1 iiiiij FerretilPra¡iccHones,foi.Lnsd.i5ó3* -
4 7 1 Ba i t hafáris Abr X í Lcdurá pracVic^biiis,fol. Panorm. 1644.' 
48 1 Guidonís Panel rola; varia; LecVioncs,fol. Venet. 1610. 
49 1 lofcphus de RuíUcis de ConviitionibüS,i'oi.Vcnct. 1613, 
50 i EiuídemTradatus An,&(^ando,fdi.Venet;i5 8 7. 
31 1 Philippus Maísinius a i Lcgcm Galms,fol.TIcinÍ 1609. 
52 1 Hicronymus de Orozde Aplclbus lurls ClullÍs,foLLugd. 165 5, [ 
53 3 Franc.Nigrl Cyúacl Controuerñx Forenfes, fol. Manmx 16 ¡ 9. t 
54 Ks Seballlani de Mediéis Opera, fol. Venet. 1625. 
55 3 Antonij Merendse Controucríix lurls^fol. Venet.162 5. " 
56 2 Capyci) Galeotas Contiouerfise lurls, fol. Neap. 1 ó 3 0 . 
57 1 Eluídcm Refponfa Flfcalia, fol. 
58 1 loan. BáptIft. C íarliril C ontrouerfiae Fprenfes, tomas primas, folio 
, Yenet. 163 7. , , v i s 
59 1 Hleronym. Fernandez de Otero Dlfputationes IurIs,fol.Neap. rtf 19* 
60 2 CaroliMarantas ControuerrixIuris,fbi.Neapaó3 7. 
61 1 L ^ i i j Mancini CoDtroue.fi^lurlsjfoL P iüsa 
6 a 1 loan. Ftanclfcl Andreoll Controiierfias Forenícs,fol.Venct. I66z* 
6 3 2 Eí izs lDanz^ Pugna Dodorum,foLNeap. 1041. 
64 1 Idem de Prluiicgi)s,fol.Trani. 1032. 
65 1 ThonitE PcHlcionl) QuxftionesIurls,fol.Ncap.i648. 
66 1 lacobi Concenatij Q^itlones lurls,fol.Lugd. 15 96. 
67 1 Petri CabaillReíolutiones Crímínales,fol.Francof. 16i 3. 
6 s 2 loan.lacobi Speldeilj Qnapftíones, & Confuitationes luridlco politi-
caí, fol. Tunngae 10 5 3. 
69 1 loann. Baptíftx de Toro Codex remm íadicatarum^ fol. HeapoL 
70 1 Benedicli Carpzoulj Refponfa lurldicajfoLErancof. 1642* 
71 1 Franclícl de Claperljs Centurias caufarum Flfcallum, cum Traslata 
de Imperio,3¿ Iurlfdl¿lIonc,fol.Lügd. 15 80. 
7 i 1 Herculis Marefcotl Varia; Refolutlones la iis,foLF rancof. 1617. 
73 1 Aiv:x. Raudcníls Varl^Reiblutiones lurls,fol.Medlolan. 1008. 
74 1 Ferdinandi Arlas de Mefa Varia; Refolutlones íurls,fol. Neap. 1643 -
75 2 Antonlnl de Amato Varia; Refolutlones lurls,fo!. Panorm. 1 ó 2 7. 
76 1 Alexand. Trentacinqul) Varia; Refolutlones Inris,fol. Venet. 1609» 
77 1 Sciplonis T heodori Alkgatiónes Iuris,folNeap. 1624. 
7$ 1 ioan.Baptift. Hodlemae C 
79 -2 Franc.Mana; Pratl DIfceptationes Forehfes,fol.Neap. 1645. 
80 1 Elufdem Practica; Obferuatlones,fol. Neap* 1650. 
Si - I Horatl) Vlfcontl Concluíiones lurls,fol.Neap. 16 24, 
82 1 Stcphanns á Sando Gregorio de Reílltutlone,&: Contradlbus, folio 
" Ferrarla 165 2. 
S 3 .1 Berhardi Greuen Vveftphall,Practica; Concluíiones lurls, fol. Fran-
cof. 1611. 
84 1 Andríec Galll Obferuatlones Pradica; lurls,fol. Auguft, Taur. 1595 . 
8 5 1 AlphoníusVillagut de ExtenüoneLe^umjfoL Venet. x ó p í . 
* * •'• • - ' Sel-
Lthrmlmifla's. % 
N . Ts. 
8 a' i Sclp'o RoLutnsín Pragmáticas Regní Neapol.it. fbl. Ncap. 1623. 
87 1 loan.. María Nouarmsin Pragmáticas'Regni Ne^pibl. Ncap. 163 5. 
8 8 1 Leandcr Galganettus de Conditionibus,^: Dcmonítrationibus,folid 
Venet. 1009. 
S 9 1 Brunorl á Sóle Compendi am Refolutioiium, 3¿ Propofitionum Inris 
Pontifici),&: c2eíacel,fbl.Veoet. 15 90. 
90 8 Francifcide Caídas Percyraóc Caftro Opera, de varias imprefsio-
nes,'foi. 
91 1 Acacij Antonij dé:Rlp.oll Varlsé Refolutióhcs 'íú.rísjfol.Lugd. 1630; 
92. 1 loannes Seldcnus de lurc Natural!, Gcntium iuxta Diiciplinam 
HebrxomnijfoLLondmi. 1040. 
9? i ^Thcodorus Hopinglus de lure Infignlum,fol.Noriinberga:, 16 42. 
94 1 loann. BaptUla Cofta de Facti Scientia, Se Ignoran[ia, íol. ir: .anco-
furti 1005. 
95 .1 VIncentiiis Fuíarlusde SubftltutIonlbus,fol. Colonia; Áliobr. 1628; 
96 1 Paulas Bciionusde Poteftateeomm, qua; incontinenti fmnt, fol. T i -
cini i ó i 8 . 
9 7 2 loann. Bciionus de lure Accrefcendi7foÍ. Áug. Taurln. 1637. 
98 1 Angelus Matthaiacius de V i a , $c Ratione Artificióla iuris, fol. Ve-
OIf , nctii5 9i . 
99 1* Idem de LegatIs,«5¿Fideicpmmlfsis>fokVcnct.i6i6. 
100 1 Hleronymi Zanchi Repctitio. Cum lea Heredes mei ad Trebbli. fol. 
Vcnet. 15 60. 
101 '"1 iPáulus'Duran de Conditionibus, 3¿' Mbdis ímpoísib; ác íuire prbhibU 
tis,foi. Palman 10121 
102 ^ i Leandcr Gaigancttusde Tutoribus^Curatoribus^fol.Venct. 1 ó 1 ^  
103 1 lodocus Damhoudcrius de Tutorc, 6c Curatore, & Viufructu Mu-
lierum,fol.Francofurti 15 8ó. 
104- i Marcus Angelus Leo de Pra:paiatorij s ludiciorum, folio Libu mi; 
,. . ' I654. . . • . . , ... 
105 í Tiberlj Declini Tradatus Criminalis, fol. dos tomos en vn cuerpo 
Vcnet. ió 14. -
105 2 lodoci Damhouderij ,6¿ aliomm Áuthorüm Prax«¿s Criminales, fol. 
Francofurti 1587., 
107 1 Codex Fabriánus Definitionum Forenfiiim, duplicado, folio Lugd« 
IÓIOÍ ... ^ * F ,. '% \ . ' ~ 
108 2 Trádatusde Pignpribusvariorum,fol.Lugd. 1575; 
109 2 loícphusGibaiinusde Vfuris, fol.Lugd. ió 56. 
110 1 HonoratpsLeotardusdeVíuriSjfoL Lugd. 1000. 
111 1 Eiuídcm Difputatlo, Quid ius luílinianeum de Vfúris ftatuerit, folio 
Taurini i ó ó ¿ . . . 
112 1 loann. paptiílá Staibanus de IntéreíTein Genere, & in Specle, folió 
Neag. 105,4. 
113 1 ChriftophoriBefoldiThe&^ 
Ilorum 1041. 
114 1 loannes Antonias Mangilius de ímputationibus, U. Detradionibusi 
fol.Vcnet.1654. 
115 1 Idem dG.EuicHonibus,fol. Venet. 1654. . 
1 i 6 2 loan.' Francifcus Capiblancus de Officio Baroiium,foÍ. Neap. 16 3 2; 
117 1 Bernardinas GomefiusMiedes de SaÍe3foUVaicnt. 1572. 
1 Í 8 2 Marius GuteUus de Donationibas,fol.Panormi i 6 3 o.y 1541 i 
119 1 Idemde Pnfca,<S¿ Recenti Immuniratc Ecclefi^fol. Matrit. 1 ó 47. 
120 1 Eiufdcm Codex Legum SIcularum,fol.Panormi 1 ó 3 4. 
1 2 Í 1 Mari) G.iarb^ Obferaationes,foi. Amfterd. 1 ó 5 2; 
122 1 Onuphrius Donadeusde Renantiationibus,fol.Ncap. í 6 5 i ; 
123 1 Francifcus Caldas Pereyra de Emptione,^ Venditione, fol. Conim-
briex ió 17.duplicado. 
124 1 CclfüsBargaiiusdeDoio,fúlHanouiíe 1604* 
: ' Raphacl 
jt íí$, 
H . ' T^. I . . M . ..^  ' . , . ^ f 1 
i 2 5 i Raphacl de Tarn de CambijSjfol.FrancoForti, 166o. 
12 6. 'i Anrop.ius Ricclullus de ínre Pcríonaram, fol. Roma: 162Z. 
127 1 Eluldcm LucubrationcsEcclcíiaíticctiíbi.Neap. 1 ó 17. 
128 .1 Bartholoma:!Chafana:i Cathalogus Gloúx Moadi, folio Tanr inl 
Í 2 9 i Idemin ConfactudlncsBurgundia:,foi, Coloníís Állobr. 1616, 
130 1 Pcrruis MonctadcCoQiínüracíombiis,foLLugd. 1624. 
13 £ 1 Idem Duplicado. 
132 1 Andrea; K nlchen Opera lurldíca, fol.Hanoulíe 1613. 
.133 1 íoaiLBcrnardliii Mulcatelli Opera,ibi. Venct. 1 óoó. í 
134 1 Vinccntius Carociusde Locato7& Conducto,fol.Vener. 15 92» 
135 1 ídcmdcReiliedi|s,foi.Vcnet. • 1 
136 2 Didacas á Bfito de Locato,ó¿ Condudó,fol.Vlyfip, 1629. 
137 1 luiij CiariOperacumBayaido,fol.Lugd.i579. 
138 1 Ferdinandl Matuti de Azeuedo Diíquiüdones Legales, fol.l^anomú 
1-653. •' - -1 • 1 ¿ 
13 9 1 Matthxus de Afflidis de lure Protiniifeos,cam addir.Fracifci Rum-
' mi,fol.Nea'pi ió 54-. , ' . , ' 
240 * 2 lAidoukrGiihaufij Arbor Iadieiaria,fbLFrancof.í 625, l 
141 1 luilus Caefar Ruglnelius de Appdlatioulbus, fol.Medioiam i 5 i 9; 
142 1 Idem Duplicado fol.Colonia; ó 5 S. 
J43 4 SigiftnundiScaccia:Opera,fol.de Varias Imprefsioncs, 
244 i Robertus Lanceilotus de Attentatis , 6¿ Innouatis, folio Venct.1 
,.*"' ' '• 1598.• ;'; • • • ; ' 'í:. 
145 1 Martinas Magcrusde Aduocatla Armata3fol.Francof. 1625. 
146 1 Gafparis Antoníj TheíauriQuxlllones Fórenles, fol.Taurini 1612* 
147 1 loan.DomlnlcusGaitodeCrcditOjfol.Venet. 1626. 
148 2 Petras de Oñatede Contradibus, foL Roma; 1646. 
149 ' 1 Petras de Gregorio de Cenfibus, fol. Panormi 1 ó 2 2* 
150 1 NlcolausMozziusdeContradibus,fol.Venet.i 585. 
151 6 Marías Mata in Cap.Regni Sidlia;,fol. Panormi 1005 
152 i Idemin ConfuetudinesPanormitanas,füLPanormi i6oá¿ 
•153 1 Idem Duplicado, 1644. 
154 2 García Maítrlllo de Magiftratlbus,fol.Panormi 1616. 
155 2 Paulas Chriítiuxus in Leges Municipales Mechlinienfcs, fol .An-
tuerpia; í 657. 
15¿ 1 loannis Paponij Arrelia,fol. Colon.Allobr. 1624. 
157 2 Henricusá Rofentallde FeadIs,fol. Taurini 1610. 
258 1 .Mattlmis de Afdictis de Feudis,fol.Francofuttl 1598* 
159 2 Andreas de Ifernia de Feudis,fol,Francofurti 1629-
I Ó O 1 lacobus Aluarotus de Feudis,fol. letra antigua. 
l ó i 2 Marinas Frécela de fubf^udisBaronum,fol. Vcnet.i 579*' 
102 2 Andrea;Gcovgij RepctIonesFeadales,fol.Neap. 1620. 
163 " 2 Camilll de la Ratha Thcatrum Feudale,fol.Neap.2 ó 3 6.' 
204 1 Camillas de Curte de Feudis,fol. Venet.1003. 
265 1 Fabritlj GuardatlConclufionesFeudales,fol.Neap. 2639. 
1 6 6 2 Bartholomati Camerarij Repetitiones Feudales,fol. Neap. 1645. 
167 1 París de Puteo de Reintegratíone Feudomm, fol.Neap. 2 ó 44. 
16 8 2 Antoníj Capicii Inueftitura FeudaliSjfol.Neap.i 5 70. 
169 Í Frldericus SchencK de Feudis,fol.Colon. 1555. 
270 1 Nicolai Intrlglloll Centuria 2. de Feudis,fol.Panormi 15 99. 
171 1 Ludouici á Peguera Repetltlo de Feudis,& Laudemijs, fol. Barcino-
nx 1577; 
172 2 Hieronymus Ollues in LL.Sardanim,fol. Matrit. 15 67. 
173 1 Aurelias Corbulus deemphyteutis, fol. Vrbini. 1602. 
174 1 TraclatusdeLaudimijsDiuerforum, cumnotls Eranclfci Solfonajj 
fol.Taurini 16 2 9. 
175 1 AlbcricU Rofate, ^ aUpram Tríftatus de Statntis?fol.Liigdvr5 52» 
Vomr 
L f í m h r i f i a f , j 
N . t s . • , . -
17$ i Dominicas Taírbrius fuper Pragmática de Aritéfató , folio Neapol. 
• ' Ió',3 . \ ' : . • , ': • ; •>:/' 
l77 i Marh i sGiu r tó^ 
I 7 S 1 MichacUsFer^ . 
I 7 0 r iOaaoesdeSocárfátlsInConfúetüdlncsCath^ 
, 1551- •' . • ; . ' 
xso 1 Thórtias Miercs iti Gb>nftitútióiics C i t h ü ó m x : , í óüóTS&únónx 
i 8 i 1 Franci íc iFerrer&NoguesCómm 
pubers,fol. íllerdac 1017. 
I S i 1 Idem íiiper Conllltat. 0 ¿ c mfir<t,ácfqlutoMatrimonio, fol.Illerdé 
. '162.??. ' ~ • •' •/ 
i 85 1 Gabríci Berart de Vlfítatlone MagIftratnum,fol.BarcInoná; 16 z 7. 
184 i Kaymundñs Raymundettusin PragmaticásRegnl Siciliáí,foi.Vciíet. 
. MZ^r. „ . ••. : 
185 i Goñílitucióñcsde Cataluña en CataIan,fol.Barccl.i 5 8 8, 
18 (5 í Gonfuetudi nes Ncapoikanájtum addit. Vmcentij, 5¿ Iacobi Áncllí 
deB'ó£Lis,fói.V"enet.i 5 88. 
IIS7 i Raymuudus Raymandctus in Capitula Regni Siciliíe, fol. Panormt 
162 ^ . • üfiííío . . • . • - . ^ ^ ; r 
iSS 1 loan. Antu Alus de Nlgris !n Capitula Regni NeapólitanI, fol. Vcnet • 
. , 1594. - • ^ • , 
J89 1 AlcxandciRaudenfisdeAnalógIs,fol.Venet.i 5 8 7. * 
X 90 2 Hotatlj Carpani Statuta Mcdioiaricnfia/oLFranccfordia: 1611: 
1 9 ! ! Idem in noaas xViédíolani C'onítitutlbneSjfol. Mediolani 1 o 08. 
192 • 1 Ídem in-Statuta Mediólárieníla tomus primas,duplicado,foi. 
, I 9 3 1 Gottefridus VvendeiinusadLegesSaiIcas,fo!,Antucrp.i^ 
194 1 Antonias Solain Conllítutioiies SabaudIx,fol.Taurini 1582. 
195 i Proípcr Ca;auitaíupei RitibusMagnae Curi¿ Neapolitana:, fül. Ve« 
^netiíB-L572! • • • ,j: ,. r-, , A 
¡196 i ibá'ddus de Bardaxi in quatuor Forórüm Aragóriéhíium libros, folió 
Caiiar-Anguite 15 92. 
:t97 1 ^^ha t l i s dei Molino Repertorium Forotum , & Obferuántlánim 
Aragotíeñíiümjfoi.Gxíar-Augtiñae i 5 8 5. 
;i98 2 HieronynuPortólesAnhotationesadRepertoriumMIchaellsMolí-
ni fuper Foris,5¿ Obíéruantijs Aragonenfibus, folio Caríar-Au-
.~ guuaí 1587. . - . ' . ' ; 
199 j FrancifcusMolinuádeRituNuptiarumjfoI.BarcInonae 1618. 
¿00 1 loaiineó de Socarratis in Corifuemdines Cathalanix, folio Lugddni 
¿o x ií Branciíco de Vico Leyes, y Fíagmáticás de Cerdena, folio Neapbk : 
16 40. t • , ^ , , • _: . \ _ l. :„ 
¿02 I loannis ValeriDIfferchtixvtriüfqueFori^ol.Ma^^^ 
203 i Ibandus de Bardaxi de Offtció Gabefnationis, 5¿ Procurationis de-
heraiisRegni Aragonumjfol.Cscfar-AuguAaí 15 92^  
204 1 Mafuerij Practica Forcnlis,foi.Franco£ 15 5 6. 
205 i Caip^r KiocKIusde ConttibutioDlbus,fol.Brema; 1634. 
206 1 loaanes Caroius Antoneliusde Tcmpore Legaíi,fol.VcÍItris 1659» 
207 1 Ludouicus Pofthius de Manütcnendo,fol.Colonix Állob. i ó 46. 
208 i , Idem de Subhiftationc,foíIó,dos tomos de Varias imprefsionés. 
209 1 loannes Dauthde TeítamenciSjfol.Francof. 1611. 
210 1 ^gidijBofsi;PraaicaCritóinális}&:Tráaatus VMj,foi:Báíil:í 5^8, 
211 1 Marci Antoni) Genuénfis Prádlcábiliá Eccléfiafticá, foíio Roma; 
, • • . 161 o. < 1 . • • ' ; \ ,., ' 
212 1 loan; Pctri de Ferr arljs Praaica Aurea cum áddit. variorum, folio 
Ticini 1591. 
211 % HoratiusBarbatuis4eDiuiíion?Pxuauu^^^ 
B Idem 
Lihos ImiBás. 
K T s . v • -
214 i IdcmdeFidelcommIiro,Maíoratu,ac Primogcnitw^^ 
. Neap. 1045. ' ' • . ; 
215 2 loan.Petras Fontanella de Pactls Nuptiallbiis, foüo Colon. Allobr. 
216 1 loan. Petras Sardus de AUnientiSjfol.V'enct.i 602. 1 
217 1 loan.Baptldx Hodierna: Gontronerílae Forenfcs,fbl.Venet. 166%*. 
21S 2 Martáde SaccefsioneLe2,ali,foi.Lugd.ió23. 
219 1 Idcnide lurifdicíionCjfol.Col.Aiiobr. 1020. 
220 1 Sednatdusdeberá lu r i rp ruden t iá , íoach imus Hoppems de Inílí-» 
tutione Principis,fol.Ant,i 590. 
221 2 Cardinalis Mantlcade r.acitis,& AmblguisCq^ 
Col.Aiiobr. 1621. 
222 1 Idem de Coniedurls Vitlmar. Voluntatum, folio Colonia; Allobr-
IÓI'9.. / , K xí^t^'itVííhnin^íl^hdí D .j , 
223 1 Simo de Praetls de V l t l m . Voluntatum Interpretatione ¿ fol, Lugd. 
i ' I 5 87. ' i ¡ 
2 2 4 1 Petras Antomus de Petra de Fidcicommlfsis,folio Francof. 160^> 
22 5 1 Idem folio Duplicado,Plactntia; 1588. 
226 1 Carolus AntoniasBottliierius de Succcfslonibus ablnteñato a folio 
4 Neap. 16 5 -
2 2 7 1 Michael Graíius ¿e Succefsíonlbus,fol.Lugd. 1586.. 
22 8 1 SfortjaOdáuSv;cFidcicommilsis,fol.Vcnct.ió22í 
229 Í Andraeas Capanus de FideicommIlí.is,fol.Ncap. 1 ó49. 
230 1 Idem de íure Adohae,foikNeap.i ó 3 ó 
23 1 1 Mailus ltaiia de lmiDunitaa'Eccieiiaftica?fol.l^^^^ 
232 1 LudouícwsCeníiusdeCenlibus,fol.Venet. 1021,, _ 
233 l Matla Noiiarius de Priuilcgijs Peifonarum Milerabillumj fol . Neap* 
^ s ? . ; . ; ; x -
234 i Eiuídem Lucerna Regularlum,fQl.Ncap. 16 3 8. 
235 1 ioan.Büpíiita Coftade Portibne RáLa,tüi.Venet.ió 10. 
2 3^ 1 -Andrea; Georgii OperaLcgaiia,foi.Neap. 10.5.4. 
237 2 i^cobl Canccii; Vaiia;RcfolutioivesVtauíquciurís,folioTurnpní 
/2 3 S 1 írancífcí Ccníálij Obferuatlones ad Pcregtinum'?fol. Neap. 1645* 
239 . 1 Fiancifeus Aníaldias dc larlldidionc,foi.Lagd. 1 ó43. 
2 40 1 NIcolaus Antonios Marotra de Colietta, leu Bonatcnentia, fol-Neap. 
241 1 Eranciíei ¿olfona; Lucerna Laudcmiorum,fol.Barc!none 15 76, 
242 1 McrcuualisjVíerlinus de Pig! >oribus,fol.Gencua; 165 1. s 
243 2 Anaíiaíij Germoni Opcca,fol. Romx* 1 ó 2 3. 
244 2 Idem Duplicado. 
^4^ 1 ActaEccieila;MedIolanenfisSand£^ 
• " *x': I.64-3- ' \ •' ' r ] ; 
245 i Franciui Zipxi ConfaItationes Canonica;,fol. Ant. 1640, 
247 1 Idem itKiCx 'viáglííraras Senator,fol. Ant.1633. 
24S ' 1 i d ^ ¿¿ luál iiclione Ec .leíiaílka,^ CiaIli,fbl.LeodIj 1649-
249 2 Qj^t i l^nrMandoii) Operanfoi.Venet. 1606. 
250 3 loaü.£>ap l i h ivíarchelanus de Commifslonibus, ac Refcrlptis, folio 
liomar XÓ 15, 
251 1 Ca;íaí>Lambeitinasde IurePatronatus,fol.Venet. 160^; 
252 . X Ffaii .iicas j.yla la Samaciiius de Elettione Canónica, tollo Venet. 
' ío:44*''V. f ^ . • .^ .-^ ^ \ > '.?..*..;''r . i'V-,»'rG.vr'-* •"• i 
253 1 Marías uAhde Immunltate Ecclcfiarum, folio Panormi 1646.Da-
yl ] pilcado* " . • . , -' ' 
,2 54 1 Bartho o > ajas Vgolinusde Ofñcio,6cPoteftate ÉpifcopijfoUoíló-! 
ma; • ó i 7,., ' . . , :. : • 
255 1 ídem de CéniÜris Eccléfiaftlcís,fol.Boíoníá; 15 94. 
256 1 Mcichioi Lotterius de re Beneficiarla,fol.Lugd. 1637» 
Stephar 
Lthros hríftás, 4 %6 S 
% - Ts. , • , . 
^5 7 ^ StephanlBaünyPraxisBcneficIana^ol.Pa^ñ 
2 5 g 1 Roderieas Acuña de Prímatu Ikacharcnfis Eccleiiaj, folio Brachara; 
•143 2... • . ' • - ' - ' l ... '¿ 
25 9 1 Fianiinius Parifius de Refigm^^ 
260 1 T^míflatusdeSpoliisEccle^ftíds Diueríbrum!^!. Romas IÓ 50.; 
2 51 2 Andreas Gemnda de Epíícopo?6¿; Epifcopatus Ratiorie, foi. NeapoU 
^ J ó4.9. 
2 0 2 1 Lauretl de Franchis C ontroueríia; ínter Eplfcopps, ¿w. Regulares, foi. 
Romae ió 5ó. 
2 (j 5 1 Aadreac .Da Sauiíay Panoplia Epl{í:QpaUs,fol.Parlf. 16^6. 
2ó 4. ! PyrrhiCorradi Praxis DifpenfationumApoftoiicámái, foi. ^ • 
I04.1. , . . •• • . ; 
255 1 Gabrlcf^í^iae^ti Archkplfcopal€;Bonomenferfol.Roma: 15 94 
266 1 Caroii Carthari) Notitiá Caráinalatus lacobi Cohclli j , foi. Rorn^ 
\ , ,1053.. . . . . , > r. - < , . 
267 t F^ancjíel Mcrlinl Controueríiaj Eorenfes fol.Neap. 164 5. 
20.8 f 1 Aqtonlas Cujchaslnlus Canomcam,fol.Papia; 1579. 
269 1 Pc^rusBaíbofade Soluto MatLÍnionio,foi.Francofaó2 5* 
270 h ídem de lúdicij.s,fol.EráacdfurtÍ (i ó í 5:' 
271 Idemde Legatls^oi.Lugduni 1Ó62. 
272 xrM^ — ^ 
2 7 3 1 loannes Francilcus de Ponte de Potcitate pro Rege, fol. Neap. 16 2 r . 
274 Í I P|:tri Belkigaí Specnluái Pí ind^ 
¿75 ! Idemfpl.y'enet. 1580.Duplicado. 
275 R.:CaniUlus.BorrctlúsdeMagiftratéum.:Edi^is,fól.Vchct, 1620. . ; 
277 .2 lacobi Cáncer!) yaose Refolutiones luLÍs,foiio dos tOiüÓs, Lugduni 
1 ó 2ó# Duplicado., 
2,73 I ThomasJGormeriusinlus Ciuile,fQl.Lugd.r^02. 
279 19 Auguf t í n iBa rbo fa^ 
rías ímprefsiones. 
2 8 o 1 Idem de Pcníionibus DupUcadó,fol.BatcInone 1 ó 3 5 • 2 
281 22 Profperi Farinacij Opera omnlá de Varias Impreíslones, y anpsi 
Cabal. • 
8 CardInaas ThufchlConcluripnesIürls,fól.Franc , 
10 NIcoiai Rodríguez Feimofini Operaomniá, folio Lugduni i6úzl : 
y 16 5 7.. . - ,1 
284 6 RenatiChopplniOpera,fol.PariC 1605. 
285 3 loíephus Mafcardus de ProbatIonIbus,fol.Lugd. 15 8 9.. 
286 2 lacobus Menochlus de Prxfumptlonibus,ful.Lugduni 160B• . 
2 8 7 1 ídem de Aibitrarljs ludicum cauíis,fol.Lugduni. i 6 0 5. 
288 1 ídem Dupricadd,fol.Venct.i 588^ 
28 9 i IdemdeAdipIlccndaPoffefsionCjfol.Lugd. 1606. 
2 90 2 Partidas de Alonfo Montaluo,foÍ.Vénct. 1528. ^ r 
2 9i 3 Partidas de Gregorio Lopcz,fol.tres tomos, Valladolld 158 7.' 
20 2 4, Idem fol.Madrid 16 11. . 
293 3 NoulfsimáRecopilación,Madrid 1640. ' 
294 1 Órdenancas Reales de CalUila,fol. Medina 15 41; . , , , 
295 1 Autos,y Ácdcrdós del Cdafejo Real de Cáftiiiájol. Madrid 16 40: 
2 9<5 1 Idem Duplicado. 
297 1 Fueros, y Corteá de Aragón de Bíílbaftro de 162(5. fol. Zaragozá 
% 1627: 
2 9 8 i Recopilación de las Ordenancas de Zaragoca,foi.Zar3gG¿a l ó i ^ . 
299. x Autos,y Cortes de Aragón de í 5 54.fol. 
300 1 OrdenancasdeZaragoca de 1567.folio. 
3 01 1 Fueros, y'Acuerdos de Aragon,fol.Zaragoca T 647. 
3 02 1 Ordenancas de Portugal en Portugués, ró 02. 
303 i Repertorio de las leyes de Porcugaij fol, Lisboa 1604. en Portugués: 
282 
283 
U k o s luriftasí , 
m Ts . . . . :'; 
304. i íucro,.y Ptiinlcgiós de VIzcáya,"fblvMcdiha 15 8¡j, i 
305 . 1 Oídcoán^asdciaAudknda^ | 
300 1 ÍdetnDupiicaáo>foi.mas pequeño. i 
307 • 1 Otro UüpU£adogrande,foUetraantigua. 
308 I OrdeaancasdeiaChaiidUeiiadeGranada>fola<5oii | 
309 i O£denanvasdeSeüiiia,fbi.0upilcado. 
310 1 Ordenanzas de Valiacloiid,foi. 15 ó ó . 
111 i Recopilación de ias k ) es dé Ñauaría,fot.Pamplona i t f 144' 
312 x Anncndads íbbre las ley e s de Ñauar ra en latín > foi. Pampiotia 1617.' 
313 1 Ordenanzas de Ñauaira, por Eftela, foi. 15 ó 3. 
^14 1 A h u m ^ í o b r e l a s PártÍáas,fbí.Madridi5 88, 
315 1 Jueyes déla Meíta,£bi.Madrid i 009. . 1 
316 1 PnuiiegiosdeiaMeíia^ fo i . Madrid 1624. 
317 1 FueroRcaideEípañadeMóntaluo,foi .SaiamancaÍ543. 
318 1 Recopilación de ias Leyes,y Fueros deValencia,foi.Vaienc!a 1 5 2 5; 
319 1 Hugo'CelioRcportoriodeiasLeyesde Caftilia,fol.Medina 1553. 
^20 1 Fiancií cus Cat rafeo in Recopilationem,fol.Scuiila I Ó 20. 
321 1 lacobo VUlaipando íbbre ias Partidas en latin, letra antigua 1 $ $ 2: 
Vailadoiid. -
322 I RepertonumViUalpandi,foUValladoridi574* 
323 1 NarbonalnRccopliationem,foi.Toieti 1624. ^ / 
324 2 Sebaíüani Ximenez Concordantia: vtriufquc inris > fol. dos tomost 
T 0 i c t l l 6 í 9 . 
325 2 Gafpar Hcrmoíilla fobre las Partidas en Latín, fol-Baeca 10 3 4. 
52(5 1 Ignatij del Vniar SyluaRelponfurum luris,fol.Matriti 1603. 
327 1 Emanncl Goimz Caidoíiís de lure Accreíeendi,foii Viyíip. i<5 ¿©i 
328 1 íoan.Matien(¿omRecopiiationcm,íGLMatritii5 80. 
329 I TcllíusfcrncndezlnLegesTauri,fol.Granata; 15o<í¿ 
330 1 Antonias Gómez in Leges Taurl,fbl.Saiamanca 1598. 
331 1 Eiuídcm Varia; Reíbiutiones,fol. Salmantiea; 1598. 
332 1 Gomctij Co nejo Additiones ad Antonlum Gometlum, foi.Salma** 
tica: 1-598. ' • .,• — 1 • • 
3 33 i Burgos de Paz in Leges Tauri,fbl.Pintia; 1568^ 
334 1 Michacl de CifucntesIn Lcges rauri,foi.Medina 1555. 
335 6 Alphoníus de Azeuedo in Re. opiiationem,fol.Saimanrica; 15 94; 
3 3 6 i FranciílusCarralcoin RecoplLuionem,fol. Matrit . i04S. 
337 1 Franciícusde AifarodeOfficioí:ircalls,fol.Matiir4ó5 
3 3 S I Montalui Repertonum,foi. Valladolia 15 49. 
339 2 Diego Pérez Ordenamento Real, fol. Salamanca 1575. 
3 40 x Didaci Segura: Regetiticmcs cum Addit, Didaci Pérez, fol. Salman* 
tica: i 547. * 
I41 1 Chriítophorus de Paz ad Leges Styh, fol. Matrlt. í 608. 
3 4a 1 Franeiícus de Aulles in Capka,6¿: Leges Prastorum, fol. Salmanticae 
141 1 Flotes Diez de Mena Quillones Pradicze Inris, foi. Metina: á Cam-
pí 1603. 
344 1 Ludouici á Peguera Qüf ftiones Criminales, fol. Barcinone 15 85. 
345 10 loannis Gutiérrez Opera omnia,fol.Matrlt. 1616. 
3 46 1 Petras Goacalczde Salcedo de Lcge PoUtlca,fol.Matrit. 1642. 
3 47 1 IdeminRecópllationem,fol.Matiit . ió43. 
148 1 Gabriel de Montcrofo Praítica C i u i l , y Criminal, y InftmCcion áú 
E£criuanos,foLValladorid 1 ó 2 6. 
349 1 Ignati) López de Salcedo Practica Criminalis, & Canónica, fol. ÁU 
, cala 1587. 
550 1 Ludouici á PegueraPradica Criminalis, fol. Barcinone 1603. 
/ \ ^ B 51 I Caíp. Baetia:Operaomnia,fol.Francof. róo9. ^ 
3$Z> 1 loannls á Montealegre Praxis Ciuilis,fol.Madrid 1614. 
w . S 
K , Ts. 
354 2 Petrí Mollnt Practica ludiciarh Rcgnl iVragon.fol. Caifar-Anguíléy 
' ' 1)75-
555 i Pctri Ccaedo Pradlca Canónica , & Cluiiis , foí. Cajíar-Au^uílsc 
\ _ . .,1014..: 
S 5 6 . í PetrI Augiift. Morlce Empoclum vtrlufquc Iuds,fol.Vaicnt. 1599. 
3 5 7 t loánnls YanczPárladorij Operáifoí.VaIÜíbL 1020.. 
358 2 Política de Bobadiiia,foi.Medina 1008; , 
359 i Gon^alui Suarc^ de Paz Praxis Eccieíiaftica,^ Sxculans, foí. Valllfi-
$60 ' " i" í radica de'Montórofo,foL Duplicada, Madtid 161.3.. 
3 ó 1 t Alphonfas de Guzímn de Euictiombns,fol.Matriti 1629. 
56z 1 Petras Nuñczde Ailendañode ExtquendisMandatls Reguni Hiiga-
hiaj, foi.Salmantica; 1 ^ 73» 
I63 1 Eiufdem Rcfponía ^.o.fol.Salmantica; 15 75. : » 
1 Blafius Robles Salcedo de Repraíícntationejfol.Matrm 1624., . 
365 1 Antónius de Áycrue de Ayora de Paititlonibus, fol. Compiüti 15 9 5 V 
366 i AÍoiiíbCarrancadeMonedas,fbl.Madíid 1029. , / " 
3 67 1 Ludouicus Velázquez de Auendaño in Lcges Tauri , folió Tóleti 
_ , '' 1588.' ; , ; ^ .\ •. ; J ;: • : ( 
16S t Bartholomé de Albotnoz Arte de los Contratos folló Válenciá 
' i í :5 7.3> - j . - . . í _ , 
369 1 Acacius de Rlpoll de Regalibiis,fol.Bar emón. 16 44; 
370 1 lofephus de Setfe de Inhibitiombus, ¿¿ Magiitratibus luftltia; Aragón» 
fbi.Barcin.i6O8. 
371 1 loañiíes Paulas Xammar de Officio ladicis, Áduocátl? fol. Barcia. 
372 1 Antorías Cabreros de Metu,fbl. Madrid i(í 3 4* 
373 2 Meicñlor Pelaez á Micres de Maioradbus, ¿¿ Meliorationibas, foU 
, Mati i t i ió2o. ' . , 
374 1 SígifmandiDcfpujalRepcrtorium^ 
375 1 Ferdinandiá Medoca Difputaüones Difíi.ilióres de P actls, fol. C om-i 
plat. 1586. 
375 1 Ladoulciis de Molina de Primogenijs Hifpaaise, fol. Coíon. 15 8 8.. 
377 i Additio íes ad candein,per DidacuínLadouicam de Lima,fol.Lugd: 
Íó34¿ / .  j • . . . ( ... „ ' 
378 1 Chrií lophorusdePazdcTenata,fol . Pintis £ó2 i . 
3 7 S> . 8 loann.dei Caftilio Sotomayor Opera omnia¿dc Varias Imprcfslorlesí. 
foLComplutl,íe: Lugd* 
380 I Idem de Víufrada,toi. Venct, 1645. 
38 1 1 Roderici^aarezÓperaomnia,foLDaáci 1614:. . ... , 
382 1 Fraaclfcus Sarmiento de Reditibus Eccieliaíticis,fol. Ant. 165 é. 
383 1 lacobus Valdefius de Dignitate Regam, Regnorumque Hiípaaic, fol¡ 
^ Granate 1602., . é., . ... ,# 
| S 4 1 Hieronymus a Moliaa y G uzman Nouaí Veritates Inris, fol. Matri t i 
385 1 Didaciá Cantera Qaa:ftioncs Criminales,fol.Salmantic2e i 581. 
3 86 1 Emmanuel Rodericus deSiluade Salarijs Familiarum, fol. Salmántí-
j -CÍE 16^,5; . . • , .... . . j ; . • ; 
387 1 TráriciíciTorrcblaricaPrádlGabltia-luris.Spiri.taaiy>-fbÍ. Cordüba¿ 
388 t tmmánuelis Barbofas Rcmifsiónes ad Órdinatíonem Rcgiarh Lufi* 
tanam,fol.Vlyíip.i620.el tomo primero. 
^89 í Álphonfus de Olea de Ccísione larium, fol . Valtífol. 16 5 2. papel dfe 
Marquilla. • , . • 
190 1 Alnarí Valafci PecÍfiones,& Confultationes, fol.Francof. 1608. 
3 9 1 1 ElufdemQ^ftionesíurisEmphyteutíci,fol.Vlyíip. 15 91. 
392 1 Eiqfdem Confultationum tomus priinLis,fol. Viyíip. 15 8 8. 
3 93 2 Fernandas Vazaaias de Sacccísionibas,foi.Francofurti 161 o, . , 
.Q Eitií^ 
2 i 6 
Libros Ititijiás. 
N . Ts. . . .. . , • ,q .... • • • 
3 94 1 EluíHem tofriüs terckis de SiicceísíOnibas,íuelto,y falto, fol. Salniaa* \ 
ficsc 15 3 9. ' A - • • 
3 95 Í ElaílieíH Gomroucríiae IUuftres',fo-hVtn^t, 1; 9 5:. 
3 96 i ioaunis M i t k i i z i Dialogas B:elátorisvS¿ AdáqcatUfol. Pi í i t la í^^p^ 
397 1 Thoma: Vaiialci Aiicgadoáes íupef Varias Materias , fol. Vlyí^, 
IÓ I 2.- • ^ 
3 98 1 Petrusde Saladar dcVfil)6¿Cóhfaetudme,fol.Granata: 1578, 
3 9 9 j Burgos de Paz InLcgcs Taun 
400 1 ieroiíyarós Altamirártásde Hlíjs 'Offijcial. Ml i i t , qui iñ Bello QIO-
riuntarífol.Matntl 1648. , 
401 ,,. Antónlj- Queíada Q^ftiónesluris,folvSalmant.i 5 73Í, 
402 1 P c m á PlacaEpitümesDelictorum9foi.Salmanticae 1 5$Sii 
403 y Peí el Peralta; Opera^ol.Saiaianticas 1563. 
404 2 Thomas.QarleualrUsde lúdlci)s,foLNeap.i654. 
40 5 1 fVrrus Caiiixtas Ramirczde Lc'ge Rcgia,foLCa:rar-AuguíÍ:. 1 6 1 ^ 
406 2 O.Laurentlus Matthcude Re§imi^ . - .y ib is . ,Rcgr i i Vaicntíaí,foli 
yaiÍCiitÍa?.íd:54. ' 
407 1 Didacus Splno de Tcílamentls,fbl.Metymná á Campo 15 9 3. 
408 1 tíancifeus Carpius de Jixccutpifou$,& fcomml^ 
fol. Vrfaoac 103 8; 
409 i loannes de Carualho aé vna , altera iquarta , folio Conimbxic» 
1031. - •/ '„, _ , , \ . ,' ":: ' 1 
410 i Ama'tói Rodríguez de Executione, fol.Matriti 1613. 
411 .1 ^ ü a PIpgo ÍVLexia de Cabrera Practica ludiciai fol.Madrid 165 5, 
412 i ' Don íoauaes Soiórcanus de luce Indiarüm)íbl;.Macriti;i ó 39. r 
x ElufdeíuPolíticaiildialu^toLMadrid 1647. 
^ j ^ j Eiutdcin Eiabicmácá-Regio Política , fol. Madrid 1662. con E £ 
415 1 Gabáci. Solorcaui Epitome de lure Indiarum íoannls Solor^aini,foL 
•' Matüti 1039. V * • 1, 
416 í Clauimí>Coivía;usdeIureMilitum,£oi.Lugd.i'5 3 9t. 
•j^ij % ^ d e n c ÜiüoñczRcp^titioneslukis,f6i.5ai.aiantitae 1588. 
418 1 Aipao^íUb ilojaUde ia-Oínpatib..kateBencficiorumi rol. ' 
41 9 1 irraaciíciSilgado JLaoyrituUus CrcdItbrdín,fbl.Lügd. 105 t i 
420 1 2 l^ea1deRcgiaPiotJ¿düiic^toi.Lagd.io2 7. 
421 x idcindcReteiitióiicBaiiui:uiii,iOl.Matriti 1639. 
422 ' j Hi.roriymus Góncálezad ReguiamoctauamCanceUa fbl; Eo« 
¿ AntoniusdePadiilainQuaíiáínKefcripta, & Reí|>onfaIuris,;fólid 
, _ Saima )tivíE L.5ó3^ 
424 i Íoann^xViaticiicUU*p.tiaoncs i3.fol:Anmerp. i6'27k' 
42^ ' i i*ianeilciáSoula Varia; Rcpctítiones iuris,f ^l.Matriti 1625. 
4 1 6 i , la>* i^s Martínez de Üiauo Concordia luiis Commuríis,ac Regij HIf« 
paniartím^íbi:Bur¿is 1-5 7 5. ' . 
427 í Ludouicide V ¡lialunga RcpetitioLcgis Reconiundl íF.de legat. j¿ 
toi.Maioricx 1540. 
428 ' • r García de Grrondadc Priuilcgiís^fol.' Matrít. 1617; 
42 9 1 Ídem Gabcills Rcgibus Hilpanix Dcbitisjfol.Matrltl 15 94. 
430 ' 2 GabiiéiPcrciradeCattródeMánü'Rcgia,fóLVl-yíip.-1622. ' 
431 2 Hier JU;ml de Zeiíaiios Opera, fíue Communes Opiniones contra 
Ck)immines,fol.Argchtorati Í614 . 
43 i- 2 Gabriel Aluarez de Velaico de Priuilegijs Pauperum,; &: Mifcrabi-
. liümvíol.Matriti ló'ao. 
433 1 Gabriel de P arcj a de Inltrumentorum EdItIpné,fol. Matriti 1643. k 
43 4 1 loannes Arceab Otalora de Ñobiiitate Hifpanicáyfbí. Matriti 1 ó í 3 
435 1 loannes García Galiicgo de ExpenfiSjSc Mclloratioaibus, foL Plntiaí 
1592-. . ^ \ '[ : • ' 
£%& ,. 1 I.demdc ÑobiiitateHifpahom'm/foLMatriti,i.óza; 
r * Mar. 
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43 7 - 1 \MartinasabÁzpilcaeta NauarrusIn Cap.fi quando, 6¿ Gao. cum co-
tIngat,£bi.Matrm, 1595. 
'43 8 3 ^lC9iausGakiadeBcncfici;s,foI.ciimaddIr.Matnt.i6i3. 
4 i 9 2 lo^ntjcs Eícobará Corro de vtroquc Foro, fol. Corduba; 1042. 
440 1 Pidacus/d^ Harbonádeiítat^'foí.;Ma.t,cid 1 ¿ 42. 
441: 1 Eitt9e^HorooraP^*iaIur,ls>fo}-Matríti 1652., 
442 1 Ghnítophoms de Anguianó de Leglbus,6¿ Coaftitutlpnibus Prlncl¿ 
pum, foí. G rañata; 1620. 
443 1 I l l e P ^ 0 n % ^ 
. t r i t l 1008.. M \ _ 
444 1 Eínfdcm Compendlum vita; hominis , vfque ad pe 
fol. Pintia: 1029. = ? 
44-5 l ^ # e m de ias tres Gracias, fol.Madrld 161. ó. < 
445 1 Didacus Pizarró de Cenfibus, &:allj Tra¿tams^ fol. Zaragoza 15 44. 
447 2 %rtatius Callarte & Molina de A^ 1589. eum 
^ 6 7 
448 1 GaíparRodericusde Annuis^&M^ 
á Campo 1004, 
449 1 Ludouicus Velazquezde Auendaño de Ceníibus; folio Compluti 
450 1 .FelicianasdeSollsdeCenfibus,fol.Compluti IÓ06. 
451 2 didaci GouarrauiásOperaífoLFrancof.iooS. • r 
452 2 Pídaci íbañez de Faria Additiones ád Couairuuias , folio Matríti 
1659. - •• ¡ v v. '* > • ; i 1 
453 1 Prdacus Antonlus Francés de Vrrutigoiti de Intruíione;fot. Lugd. 
454 1 Ioannísi3ratianFalconiRegtílaíIuris,foli Madrid 15 8ii 
45 5 i5 Hugo Grdtius de íureBvUUac Pacis,fol. Amfterd. 1 ó 31. s ^ 
45 (í 1 Profpcn< kendcitó Qu^ftibniés de VineaJ Yindemiíl, ¿¿ vino, fólió 
, Veriet. 1024. • ' " . - • }fy¡f:Á \ . [»... ' ; 
4$7 .a Pragmática:RcgnlSiciliac,fbl.Pañormi 1637» : 
458 Í Frauciícus Zipacus de lurifdictione £ccieüaltica,3¿ CiullI,foL Leodi; 
1 Ó49. ' . -y-f. • 
£59 - r Marianas Mañngusíuper RituSiciila:,fbi:Pánbrmi 1019. 
D E C I S I O N E S . 
450 3 DecirioncsRot3eDiaerfomm,foi.i 5 8 8. ? 
461 1 NkolalBoerij DeciiionesBurdigaieníeSjfol. L i ^ 
46 2 - 1 Benuenuti Stracchx Decifionesde Mercatura, fol . Colon. 1622; 
4^3 1 Pauli Duran Deciíiones Rota:, fol.Lugd. 1 ó 3 8. 
404 2 Marta:Decifioncs,fol.FrancofarÉ.ió2i. ' ^ ; 
465 1 Antonlj Thefauii Deciüones Pedem.foi.Taurini 1626. -
406 1 Ó^auiaríi Cactíeráiií Dcdfiones Pe%mpiitari^foirLu§d. 15 '7% 
467 1 Thbníse Grámmatki Decifióríes NouiGima:,fol.Venet. 15 47. ,4 ? T 
468 2 loann.TetrlFontaneii^pcciaoriesSenatus Cathaioma:^toi. Barcí¿ 
•"^  nonc ió3 9. v j • • . í , 
459 1 GerardideMaynardDecirionesTholofana:,fol.Francofurt.i6io. 
470 2 Francifci Peña Deciíiones RótíE,fol.Lugd.i ó48 . 
4 7 1 ' 1 C htíftop&ri Martij Mediccs Deciíiones Rótae, tol. Véneta 6 2 8f. 
47 2 2 Camilli Borrelii Deciíiones Vniuerlx, foi. Venet. 1 ó 2 7 • taita el fe-
gundotomo. € _ * , 
47 ? 1 Nicotai IntriglióliDecifiones Curia: Siciiix}fol.Panormi 1609.^ 




N . Ts. . , < • ; T 
475 i M i i) Glurbíe De ciílones Nouiíslma; Regni Sicllííc, folio Lugdum 
Í Ó 3 4. ' . ' , ' 
47é 1 Elufdan Confil'Ía,feiidcclíion«s Criminales,fol.Geneuac 161,9» 
477 1 Cacoií Tapix Dccifiones italiae Senatus,foi.Neap. 1 ó ¿ó . " 
478 1 Eiuf iem Dcciíiones Neapolitana;,fol. Venct. 1 ó 2 9. 
479 1 AniQnij Capyclj DcclfionesNeapoiltanaí,fol.Vcnct. 1541. 
4S0 • 4: Matthaílde AfflidisDcciriones,fol.Venet,i 596. 
481 1 Thoraa: Anclli Declíioncs Neapolitana;,fol.Neap. 1651. 
432 1 Aotoiii) Thomati DcciOones Rotse Macerateníis, fol. Maceratas 
1633. 
483 1 Hleronymi Magonij DccifioncsFlorentinx,&: Lucenfes^fol.Vcnet. 
1005. 
48 4 1 Marci Antonij Peregrini Dccifioncs PatauInse,fol.Venet. 1604. 
FraaciíciMarciDcciíiones Dclpbinales,foi.Lugd. IÓOO. 
rrauciícl Hieronymi Lconis Decifiones Valentina;, folio Matrití 
' " • ' 1620^ : • :" " 
487 1 Martini Monter á Cueua Decillones Aragoncnfes, foLCasfar-Augu^ 
11^1598. 
488 1 Erancifci Viuij Decifiones NcapoUíanaijfol. Francof. 1597» 
489 1 Marij MutasDecífiones Panormitanx,f .1. Panormi 103 5. 
490 2 ^íarii Cutelii DetIlíones Regni Sicilia:,foi.Meüanx 1039, 
491 • 1 Gabdciis Pereyra de Catiro Dccifioncs Lufitanas, folio Vlyílp. 
f %;-^'^""^\l52I,:,"^. • - ,iiy -\ '•.¿. • ^SCtV;. ¡ : 
49 2 I loinnis Giiuclli Decillones Senatus Dolani,fol.Ant.i 619. 
493 1 Ludouicia Peguera Dccifioncs Ciuiles, ac Criminales Cathaionias 
Scnatus,tül. Taurini 1 ó 13. 
494 1 íüan* i>eti"i Siu\.i Decillones Manmanaí,foL Venet* 1005. 
49^ j Ioan,BaptilteHodiernasAdditionesadDcciílon. Mant. Surdi/foL 
3Meap. 1043. ; . 
496 6 Stcphanl Gratiani DifceptationesForenfescum Glaui, fol . Colonias 
497 3 Decillones Diuerforum AuditorumRotxRomanas,fol. Francofur-
t i IÓOI. 
498 % loan. Francifci Sanfelicii Decífiones Neapolitana:, folio Veneti^ 
1044. 
499 1 Deciíknes Canónica: Bcllamera:,& AHorum,foLLugd. 15 6 7. 
500 1 Francikide Rojas Decífiones Rota; Romana^foi.Lugd. 1602. 
501 1 Aiexaud. LudouifijDecillones SacrxRotx Romanx,fol. VcnctioB 
1625. • * 9: i. •• 
502 1 StatUIus PacificusdeSaluIano Interdicto, fol. Geneue IÓ'ÍP. 
505 1 lacoblPutí/i Decillones Sacri Palatij ,fol. Vcnet. 161 o. 
5 04 1 Seraphini Oiiuarij Razzalij Decífiones Rota:,fol.Venet.i 625. 
505 1 DcciJioiKS Rotaí Ncua:, Antiqua:, &C Antiquiorcs, folio Vcnctiaí 
1570. ' ' ' ' é 
5 o5 t Thoma: Trluifani Decífiones Ciullcs, Criminales, de Haereticales, 
fol. Venct. 1595. 
507 i M.Antoníj Amatl Decífiones Rotse,fol.Vcnet. 1601. 
5os 1 Nlcol. Antón. Gizzarelli Decífiones Neapolitana:,cum Addít. foL 
Neap. i <52 9» 
5 09 1 Achillis de Grafsis Decífiones Sacra; Rota; Compendiarla;, fol. Ro-
ma: 1590. 
510 2 Mclchíoris Phoebi Dccifioncs Lufitana:,fol. Vlyfipone 1623, ' 
511 j loan.Baptlft.Cantalmai) Selettaneaad víüm Decifionum S.R.R. foU 
Romac i(S3 9. 
512 1 AntonXeoncilli Decifiones Ferrarienfes,fol.FerrárÍ£e 1642. 
513 2 Rolandi Canagnoli Decifiones Confultiua: Mediolancnfcs, fol. Me* 
diolani 1614. 
$ 14 1 lQan,BaptUta;Laa^P>cifioucsGranatcnfes^fol. Lugd, 103 9. 
tas, 
N . Ts. 
515 2 Eliifdcm Aliegatlones Ftfcáles^folXugcl/L^ ; . , ' -
51 ó 5 loann, Baptlltx de Tbó tó Compcndmm Dcdfionünci'Ótíintúto Ñeá^ 
politanaranl/foi.Ncap. 104.^. 
5 17 4 lorcpilidc SeíícDeclfioncs Áragoncrtíes, fol. Caefar-Augúftíc ití 1 u 
í tS 1 Scmpronij Afclj Deternalnatloncs^DccirionesBircníesjfoLNcap* 
1021.. ... " ,h.!l - • - 'J. i • - v\ 
519 3 (jartlíE MaftrUU Declfiones S. Coníiftorii S. B,. Coafciéntia; Regd 
Siclllx,foi. Neap. * 
5 20 1 Antoni) a Gamma Declíloncs LuíItlnajjfol.Matriti i 6 % 1. 
521 1 Georglj de Cábedo Praüic» dbíeruacioñes, Deciíioncs Liiíítánae, 
fbl .Arit;ió2p. . - . 
522 1 Vlnccntlj de Franciils Dccifipncs Neapolitan&,fol. Vcnct.1616. 
2^-1 1 FrancIfclMilaneñíisDecirionb^egni 
5 24- l Cxfaris Barzl) Decífiones Bononlci.feSjfol. Vcnet. í ó i o. 
$ 2 5 2 Bórgníni Caualcani Decífiones Fiaizancnfes^fol. Francofurt. i <5oó. 
$16 1 loan. Baptlíbe Coccini, &: Ludouki Gómc¿ Deciíioncs Rotaí Rd* 
mana;,fol.Vcnct. 162^. . , . ^ ¿ 
527 1 Gometij Leohij Dccifíonum Hifpan. Ccnmri±,fol. Hifpail 15 6 4. 
5 2 8 i Pctri Octhoboni Decífiones Rot¿,fol.Romaj 16 5 7* 
5 25> i LudouIcIáPegucraDccifiones,foi.Vcnct. 1608. 
5 30 2 Franclfci Roed Decífiones, ac Refponfa tegaila > ricCnón Mercato* 
mm NotabUia,foi. Neap. 1 ó 5 5. . 
i 3 Í 13 Pauli Rabel Decífiones Rotíe,fol. Romsc 1661. fcum tomo p r l m p ^ 
fecundbDccif.fol.Venet. 1642. ,., i 
532 1 Barnabbse Córnazzani Decifiohes Rotaj Luccníis,fol. FraiicoiPurtí 
:|3 3 1 Ottaúij, CíaraccIoíí^cLanzac Dedfioncs,ibL Pandími r64t; ¿ 
§ 3 4 1 Donatl Antoni) de íylarinis Sumnia, 5¿ Obfcmationea ad Decifionéé 
NcapoUtanas,foiib,cüm Francifco Rcuerterio,Lugd. 15 ó is 
$35 3 MatthseiBurattiDecífionescumAnnotationibitsIoan.trancilc.rcr-
rcntIUi),fbl..Lügd; 1660.. - • -
5 36 2 lofephiVelaE>iirertationes HifpalenfcsInris,fol.Granata^ 103S. 
537 2 Glemcntis Meriini Decífiones Rota;, f o l Vcnet. x ó ^ z . 
53& X Hcaorls CapycijLatroDecífionesNeapolitana;,tomusprimus,fóL 
Neap; 1 ó 40. . >. 
i 3 9 i Pauli ChrimnaciDecífionesBeigicx,fol.Ant. 1661, 
540 1 Slglfmundi Scaccia Decífiones Rot^Joi. Vcnct.1642. 
541 x loannisTanaglij Decifiones RotaJ.fol.LIburnii 1004. * 
i 42 1 Franclfci del Caftillo Decífiones Regni Sicilia;, tomüs prlmus g folió1 
Panormi.1626. ; ^ 
5 41 i Dodoris Mart» Decífiones, &: Digcfta Nouiísima, fol. Francofurti 
1621; " ' ; f 
6 0 N S E 1 0 S . 
544 10 íacobl Meoochii^Corifiiia, fbli^ falta el tomo i 3 .^cáct. .itíd9. W 
deNum.286. ( 
545 1 fiufdcítttóponfijmproTnbultiís,fol.ycnet.i574- v ¿ . 4 .., 
^ 45 i Roiandi eauagnolij Obfcrnatipncsin Confifia Mcnochi|, fol. Mé* 
dioláni 161.7. > . Í 
547 i ErancH!ciSaIcíniConfilia,fol.Panormi 1640. 
548 1 LaurentIldcPinnConfiiia,fbl.Venet. 1579» 
¿49 4 lacobiMandclliConfilIa,fol. Vcnet.. 1591.. , / . > |-
^50 1 Pctri de Luna Confilia Dccifiua , & Allegationcs, folio Panonm 
16 2 7. • .i r-á;^ ;-^  ... . VA * ¡ » 
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551 1 MarclSaiondePaccConriiláifol.Ntap.i¡639. " ' 
552 2 Viaccntij dcÁilna Conüiia,toi.Vcnet. 15 7(5, 
5 53 1 CamiiiidcLaratha Coaririajfoi.Neapoi. i ó 2 0 , 
554. 1 Hcurici Kiníchoiíj Conüiia, & de Rcicrlpüs Gratla;, folio Lomnii 
163 3» . 
555 1 loann. ioachlmi á Rufdorf Vindicia; Palatina;, folio A;nftcr4am 
' . , ;i-ó4.o., r r * 
556 1 CoaGliaPeadalIa Variorum,fol.Logd. 1 520. 
5 5 7 x Maximiíiani Fauít ConíiiiaprOiíiaiio}foLtiancofa 641, 
5 53, .1 ícdericiScotiConriiia,foivVenct,.15.72, . • • 
5 59 1 Hieronymi Glgantis> 3c DominiciáSánelo Geminiano, CQnfúk9 
ioi . Venet. 15 so. 
5 ó o 1 lacobi Philippi Portí) Coníiiia, fol. Fran uofurti 15 0 9. 
5 ó 1 4 Garoli Ruini ConiliÍa,foLYénct. 15 91* 
5 ó2 3 ^ ^ r 1 1 * áoc'm^ Gonuiia,fol. Venet. 1580. . ^ 
5 ó 3 * 1 Guidl Pandroii Coníüiaifol, V en^ 
^04 : 7 Hippoliti RiminaldiConíliIa)fol.y,enct.i5 74. , 
555 3 \0^' Muna;,óc iacopini á Riminaidis Conüiia, fol. Venet í 5 7^. 
5,(55 1 Ideiiiín Codiceni,fol. Lugd. 15 5 9. * 
557 ^ tanccilotiGaüiíBLonfiiia,tbi.Vcnctl 15518^  
508 1 Hie.onjniíGratiConíiliaífbi.Venet. 15 8s, • 
569 2 ^ "iiippi u^Lij CoiiHl.a,foi. Venet. 1581. 
5 70. 4 Aadica; Barbaria; Conriiia,fol.Vcn<ct<;i 5 81. 
571' 4 íranciíeÍBuríatiConíiiia,tb^ 
572 1 i^^ipcri PaíethiConíiiia,foi. Venetii 5 75, i 
573 1 i-üüouici GozaK.in. Conüiia, fol. Vener. 15 71; . i 
574 3 Alexanari XartagniCoaííiia,foli Vener. 15 90. • 
5 75 1 Rapnaclis CunianiComiiia,fol. VeiKt. 1570, 
575 1 Barino.onm Cxpoix Conüiia, fol. 1541. ictra antigua; 
5 77 : 1 HippoiUde Marnii)^ Co..liiia,tol. Ktra antigua. 
5 7 8 i Oídxadi de Ponte Conuáa,f^i. icti a antigua. 
5 79 3 1 loen) jJeciani v^oníi.ia d l m . fol.Vcnct. 15 79. 
$ 80 4 Aiigüiiini i i , to'.j Confuía,rbl.Venct. 1577. 
5 8 1 . 1 Aiigcii d^ Vbaldls Coniuja>foi. 1 auriai 1582, 
5 82 1 -Laufentíj Calcaná Coniiiiajfoi. JLugd. 1549. 
583 2 Horatij Giouac'nonl) Conütia,roj. B.aionia; 1525." 
5 84 1 ioaim.PcuiBiaii) Coniiáa,foi. Venet. 1 588. 
585 1 Antonij Cioh.) Coaiuia, f o l Venet. 1583. 
585 1 I-üdoui a BeiiiConüiia Poithuma,tbltGeneux 163$, 
587 2 HieiOríymiGabrieiij Coaílilajiol. Vener. 15 7S. 
5 8 3 1 P^tiá cL Aneharrano & O.dradi Confilia,íoi.Lugd. 1559* 1 
580 3 PetriPauií Panfi) Coníiila, fol, Vener. 1593. .ILÚ-Í 
59O 4 i-oan. Petri SurdI Confüia.fol. Hannouia; 16 15. 
5 91 ' 2 loan, y in- cnti) Hondedcl ConülIa,{U.Venet. 1616. 
592 Í f randíehini Curtij Confuía,fol. Lugduni 1543. 
593 3 lafonls Mayni Coníiáa, fol. Venet. 1581. 
594 1 loan. Antoni) Belloni Conñiiajfol. TauHni 1623. 
5 95 í ^ Aitogradi Conüiia, & de Rcbus fuper lis ludicatls, foL Lucaí 
- •.i-64í. • • v.: i.otioT«RÍlIiri' V. • 01, 
595 4 Antonii Natta;Conrina,fol. Lugd. 15 65. -
.597 ,.2 PranciÍGxMonáidiConfiiía,.fol.Venet.a.$'97. . ; '7 j 
598 . i loannis Bolognetl Coníilia,fol.Vcnet. 1575. . '¿ 
5 99 1 Franciicide Petris Confilia, fol, Hea^. 1037. 
500 2 Hectorls Capyclj Í M t o Coníültationes luris,fol.Neapol. 1643. 
601 1 líiumlnati Moroni Centum Refpoafaluris,fol, Venet. i-ó45. „ 1 
602 ; 5 AymonIsCrauctta;-Confiliá,foLPrancGfurt.i6^ - " 4 
^03 : I Cclü Hugonls CQüfilia,foi. Venet. 15 75. .. 1 • 
604 1 Thoma;GrammatkiConülia;foi.I-ugd. i$66^ - . ^ 
toan. 
J t í b m l u r i j l d s . 8 ^ ^ 
605 loann.Baptift. Z lk t t i Confiiía Cinmínalía,fol. VcneM ^ 8 2'. 
6oi i Autonlj Pcrezij Coníili-i,fol.Neap. 1 ó 4 i . 
^07..^. j .4Sídi).'deBdiamerá CóníillaVfGi. V"ciiet.<i 5 80. , ; - -
ooá* 4 1 Ladoiüci de Caíanate (Joafiiia,tbi.Cscíar-Auguft* 16p¿". 
009 1 Aicxandri TrcHtacínqm) C o n í l l h ^ ^ 
6 10 i loanois C r o 11 i - .C o n 1 i 11 a, fo 1 s V c á c t. 1576. 
ÓÍI í loan. AntonI) Lanarij Gonfiíiajfol.Vcnct. 1598. 
012 3 Bartholoinaei Bcrtazzoilj Goníiiia Dccifiua, fol. Francof. 1602'. 
61^ z loanií.^apiiíta;Vakncuela Velazquez ConfUia,foi.Neap. i 618'. 
014 4 Roiandi a Valle Goníiiia, fol. Vcnct. 157 2 . 
ó 15 1 franclfcl Marzarij Coníilia^bl.Vcnct. 15 79, 
Ó i ó 5 I \^i iUippi Cornei Conñlia, foL Lugd. 1 ^ 
. ó i 7 5 I^ánnls.C^phailGonüiiavfoi.Francofuítl 1579. 
Í6IS 1 franciíd AnfaldijGonfiiia^fol.Logd. 1044. 
619 1 Ludouid i\)ntanl Romam Goníilia7folvVen^ 
620 2 Ghriílophori de Suducs Gonfiria/ol. Gxíar-Auguft. 16 41* 
621 1 Láure itij Syiua iConfiilaiM^ 
622 2 PauiICaftrenüsConriilaffol.Vcnet.1571. -
623 ; _ 1 loflphi Ramonii CónfíáaifoLBardnone"i 6-2 8-. 
624 ' 1 Andrea:ÁldatiConíiiia,fol.V.enct. 1575., . :A. - • 
023 i Caaúlli Boneill,.^ PetriRebufá CoiiíllIa,íbl. en 
625 1 SdpiomsRoulti Goníiiia,fol.Neap. 1622. \ : 
027 1 llkphonride Azeuedo Conriria,fow Vaiíiiblcti;i607. 
'62S ' lofephifdia^GcrczoConclüüones-lúnSifoKNcap . i64i-; •  > 
619 1 loana. ÁndreaaGcprgij Áilegatióacs,?©!. íícáp.'-iBbj-; • •; •: 
6 30 , i Cíeíar Argdusde Legitimo Gontradictore,foi. Aueníone 1641 
631 I : si Sta.mcaGcnueníia,f .l.Gcnuae 1009. • /. O 1 • 
632 1 loan.Mirla;Nouaii) Praxis,feudeEkctlone, 5^  Varlatlonc Fbi^foü 
;, ( , . , , Y¿nú:<\:6>-$6'< ]\ .. ; 
633 T 1 AntanmsNigerckExceptíonlbiiSjfo^ 
634 2 Idem de Laudemio, fol. Roma? 1050. , , 
635 2 Donati Ántonij deMárinís Rcíolationes Qdotidíaaáí liirls Neapéli* 
tani,fol.Ncap. 1032.^ Venct. Í ó 5 5. ^ ' 
636" i loan. Gradan Falconl Regu.x ÍLiilSjfol.Matrid 15 8 1. : - , :- ; 
ó 3 7 2 Petri Frandfd roaduilde SanlcgLrisQüxftiones , ^ Refolutioaes ; 
r.. .. ;Caiionica:,3¿ Clüllcs>foLLugd. 1049. • ^ ' 
¿3 8 1 IdemdePcnlioriibusHccleiiairiJs^bl.Lugd.^ó^ 
639 2 Innocentttis Gironiuslnlus Ganonleam,fol. To.oía; 1045. : " > 
640 28 T'-atousomncsDD.foLVcnet.i 5 86. • x 
641 2 XractatusdeAcíi.mibüs Vadoriim/ol.Lugda 5^^ 
ó43 10 Baidi VbaldlLcdurxjtbl .Táu mi i, 5 76* 
644 ¿o AlbcrldLectiuxjfol.Lugdum 1545. ^ * '• -
645 .7 l o a n . í ^ a n c i í d R l p s á S a o d o N a z a r i Q L e a u r a í ^ b l . , 
646" 3 Ludoulci Pontani Vulgo Ronian. i ccliux fol.Veuet. 1 $ 80. 
047 2 loauni, de Platea Le clin x, foi. Lugd. 1 > 3 '7 • 1 *• ' 
6 4 8 ' j Gían:ilusSeyíelii<islnCodiccm5foL Vcnct. 1 $35* '• • • 
¿549 1 AloyriasdcLcoinGodÍcém,fol.VeiKi . ió05. ^ 
656 1 RcyneriiisdcForlimóinfF:Nouura,fóiaetráa • ••• - • 
úyi 7 Odofredi Le¿tura;,fol.LD«d,i 5 50. . 
¿52 2 Bartholoma:lSoclniLcGUira;?foU Logd.i 5 59. ' ' • 
653 1 Maááni Sbcini Lcáiwx-i fol» Veiiét. i •s-'S 5 • '•• *• '.. '"\ 
6 -^4 t Marcide Mantua Lcclura:-,fúl.Ven». 1.15 40. ^ ^ , 
655 . , i ínnoecncius PP. íüpcr D^/retaloi,ñ)l.Lr.¿d.ietra antigua^ 
ó 56 
6 57 
65 á1 I5á\üas 
N . t s . , , ^ T " 
é yg . t P aiikií, FÍUIÍÍIIS In infortiaium fF. Nouum, fol.Bolomae 1574".' 
0 ó o 1 Lucas de Penna la Codlcis 3 libios poíl;críores,fol. Lugd. 15 s i-, 
6 61 2 Carolas Ruinas in lufoftlatumt^ primam partem Di¿cili Noui^faU 
.Bononke 157$. • , • , , , .. .: 
662 3 FranciícusÁretlousInlus CiuUcjfbl.Lugd.i 5 50. 
663 5 BartholoiiiaclSalycctiLcdat2e,fol.Venct.i5 74i 
664 10 íaíonlsMaynlLectura;,fol.Lu¿d.i582> 
005 5 PauiiGaÜicníisLcdüra:,tbl.Vcnet. 1582. 
é ó ó 5 PetrasPhUippasComcusmCodlcem,folXu§d. 155^ 
6 ó 7 i Hyppolitasde MaríiUjs ia lus GíuUe>fol.Lugd. 1551. 
608 1 CyuUs InCodicemvfoL 15 28« 
609 1 Pompdi Battagiini AdditioncsadCynum,folfNcap.i6oiá 
670 2 GuiiicímiDürandivSpcculumlurisífol.Taurimi578, 
07 c 2 Raphaeiis CiimaniLcdura;,fol.Lugd. 15 54. 
6 72 3 ilaphaells Fuigoíij L€durac>foi.Lugd. 15 5 4. 
ó 7 3 2 Aymo Crauetta In lus CmUc,fol. Taurini 1606¿ 
é 7 4 2 íacoblButrlgarl) Lcdur£E,fol.Parif.Antigüen 
675 3 ioannis Ignci Repctkioncs, fol. Lugd. 1539. 
676 2 Fiorianus de Sancto Pctro inff. Vetus,5¿ Infortlatum tíol. Bonon!» 
I57<5. 
677 1 loanncs Oroíblusin lus Cluiie, fbl. Saimantlc*^ 
678 1 loannes Fabcr fupct lnlVituta,fol.Lugd. 15 80. 
679 1 Azoin Codicem,fol. Paííí, 1577. 
680 1 BiufdemSumma,foL Taurini 15 7 i . 
6S1 1 GuidoáBai)fo ArchiuiaconusíüperDccretunH, &5 V I , Decret. £éU 
Vcnct. I Ó O I » 
óSi [4 AlexandriTaitagniGommentarlainlusCluiÍe,fbL Venct.i38^, 
683 9 Abbatis Panormitani Gommcntaria in lus Gánenle, foi . Lu^duní 
\,. i s $6: , ,. , • • 0; 1 
ó 8 4 4 íoannes de Ánanla íuper Üccrctales, fol.Lugd. 15 $ 3 i 
685 3 G ardinalis Zauarclafuper Decretales; i¡£ Glcmcntinas, foL Lugdunl 
6 Z6 1 GcmUiianusinScxtumDccretalium,fol.i 541» 
é 8 7 4 Antonius á Barrio fuper Decretales,fol. Venet. 1578. 
68 8 ó AndraíasBarbatiaíuperDecretales,fol.Vcnet. 1 $O8Í 
689 4 loannes de Imola in lus Canoniciim,fpL Lugdunl 15 47; 
690 Í loannes López de PaUtios Rubios R c p e t ^ 
691 1 CardinallsHoftlenüsSumma,fbi. Taurini 1575. 
692 a AlexandcrdeNeuofuper pecretalcs,foi. Venet. 1585Í 
693 2 Stephani Daoyz Index luris pontificii,fol. Burdigals 16244 
694 3 ¿>yntagma Couimuniuin Opimonam,foLLugd. 15 84. 
695 5 Pct rus de Anchar rano in lus Ganonlcum ,foLLugd. 15 r 1 * 
606 4 loaanisBcrtachlniRepertorium,fol.Lugd. 1587. 
6 97 2 Phliippus Franchusin SextumDecrctalium,tbl. Venet. 15 ^ f i 
69% 1 Hieronyrtú Butlgcllae RcpctkÍones,iS¿; Gommcntaria in primam pai>. 
tem G odiéis, fol. V ene 1.1558* 
69^ * l BurchardusinDecrctum,fol.Goion»i548. 
700 1 loaoncs JM onaehus Picaidus fuper Decretales , cumÁddk . Phiiippi 
Probi,fol.Parlf*i5 3 5» 
701 4 loannes Auáreas in lus GanonÍcum,fpl. Venet. 1612 ¿ 
702 1 BonifaciusdeVítalinljsinGlementmas,fol.V€nct.i5 74. 
703 4 FellnusSandaeusfBper pe€retaks,t©l. Lugd, 1 $40, 
704 6 Goffredusfuper lnfortiatum,eum Golle¿i:ario,foL Lugdvi 5 52* 
705 4 íoannesáTurrecrematafuperDecretum^fol Venet. i ^ l 
705 2 Petrl Grcgorij í olofanl Gommcntaria, Se A«notat, in Decrctaiiiaíii 
Proemium,fol Lugd. 1 5 94-
707 1 AiíguíUausBerpius íupes DecKtales;lol Vence. 15 8Q* ¿ 
Liká iMif i éS* g 3 7 ^ 
70S 4 Asgejiisdc Vbaldlsin lusXialle'cüm Annotationibus íratífcl Ctir« 
tij,foi.Taunni 15 80. 
709 .....¡.2 ^Íj¿£.ojii^ im Cágnoii Ópctain lus CiüUc,fol.Lügd.15<j9. • 
710 ; 1 Rolaodus Cauagoollüs ad Antiqua Decreta Cmllia MontisferAtl, 
foí.C-afaU i$9$*'i.*-: 
. f i i Petras GiiKemtisin Codlccm^fol; Brancofbtti i-dod..: - i 
7 i 2 1 Lapus Abbas bancti Miniati in bcxtuui Dccrctalium, ^  Ciemetinás^ 
fbi. Roms 15 8 9. 
7x3 1 Lapi de Gaítigiíonchlo AUegatioácsjfoiiVeilet. 1571» 
714 4 Mariani So Ja i Commcutariaiupfr Dccrcralcs,foi. Vcnet. i $93, 
715 2 Marcas MantuaíuperDecretales,tbl. Pataulj Í5Ó3« 
710 1 MantUíE Gioilarium laris, fol.Venet. 15 7 i . 
7^7 2. Rcguíae' vtrl»íc|aeJlan$ Diuerídrum^fphliugd. 1 ^ 9d:. 
718 7 Andreíe 'ilraqucUrOpcráifólXugd.S¿ Ftancofurtí. 
719 4 Andreai Aieiati Operaomnia,tblio FraticofüiH 
720 í Singularla DodorumíiuePradlc? ObferaatIoncs,acScnt¿tiíuv-triaf-
que Iuris,foi. Francofarti 1 ó 19. 
J21 j Pctti Rcbufti Opera,fol. Lugd. 1614. 
722 1 lacobus RwbuíFus In Codicem,foL Tauríni 15 91. -
723 3 Epiltoiaé Decretales $S.PonufiCum Diueríbrani,fol.Romaí 15 91 * 
724 4 Laeiti) ChcrubiniBuilariumRomanum,tol.R mise 103Z. 
725 i Petri Ccncdo Coliettanca ádius C.tnünicuin,foiio Cacíar-Aagaftaf 
1592. ^ , _ / * , • 
726 X .AntoniasGtímm'Decrctálcs,:M.faltáttfcgtlftdo-tóitibj Valilíblot» 
1642. 
727 2 loannisBalboaMogroueloLcdlonesadDecíétaies,fol.Salmaiitlcsé 
. . . IÓ29. , i ' : C i 
728 í Feiidani de Vega Reledlohes Gáñónicx in íecündu;n ilbnim Decre-
talium,foLLimae 103 3» 
729 ¡ x Rodericus Acunhain prlmam partem Deciceíi GratianI, fol. Brathá-* 
.V xa;, 1636.. , ' • ' , ; • ''• ,;• 
730 1 ¥inceriti; de VÍta,kcpertOElum Genéralevtrmfquc Inris,fol. Neáp* 
16 44. 
7 31 £ Antonij Auguftinl, S¿ lacobí Cujacij Antiquáb Collcclibnes Dccre* 
caiium,tbl.Pariflis 1609.^ 
73^ I Biafdem Anriqaitates,^ Nomilmata?fül. cum Icouibus, Antaerpiai 
. i ó 17, i _ . , ^ • i ^ y ^ 
73 3 I Idem de Nominibuspropríjs^fol. Tarracone 1579. 
734 1 Eiüídcm Epitome lurls Pontifica, foi.Tarraeoiie 1587» 
73 5 2 loannis Montholonij Promptuariüm Diuini hamani inris, fol. PaoL 
1520. Henr. Stcph. 
73á 3 loahnis AloyíirRiceii Colle£lanea Decl^ fatóa la parte 
o¿laua,Ncap.i644. 
73 7 i Eiafdcm Praxis Ecddiallici Fori, Tomas ternas, fol. íeOríim, Ve» > •: 
íictijs 162 3. 
• ^ l ^ i •^§1^ " ^ S ^ ^ l ^ i ^ ^ i ^ * i^lf^* #^11^ 
Í Ñ Q J f l S l e i O Ñ . 
j l% 1 IndexfexpitrgatoriüsLíbrórumproMbitovam,foLMatriti i646. 
759 1 Idemfo'.Matrltiti 1632. 
740 l CjcfarisCarenaeRefolationesCrcmoncníeSjfol.Crcmon* 1648. 
741 t Idenidc OfficioSS.Inqulíitionls, fol. Liigd. 1649. 
7 42 % Ignatli Lupi Commcataria in Edianm bb. ínqniutionis, fol. Berga-
mi 164i« "JÍsí VI ^* C^1' 
Likrés ImifiáSé l 
K . t s . 
743 i Lti Jouicus a Baramod<¿ Odglac, 53 ProgrcíTu Sánela: Inqiiifitlo^Sj 
' 1 5 98. 
7 44 i Nicoiai Eymcrid Dlre^oílüm Iníqaifiíorum,foLVenet. 1007, 
7 4.5 - 'ii ^ cb-allianus .S-iciiesüe Oágincv.áó- EtogíCúa S^-inquiutioats > É O Í B , U S 
íecuiidüi,foi.faitaeiprimertumo^Ro^a? 1055. . . 
74.(5' 1 Scbaitkñüs Guabinas adiiefeüamB^ 
. .-Ven^t. IÓS9. r; • • ni] .• ••• ; • 
747 2 Alpiionius a Caltro Adaeríüs Hxreres,foLParIf. 15 7 8. 
74S 1 fttuicii'ci iSordoniSacium Tribunai inquiíiíionis, fol* Romaí 1^48* 
749 % Hiuiacai V aria: Reroiudoncs, feu Goniiiia Biegüiaria, fol ¥ca€$i¿e 
/ 1041, >? t }]^ ;:¡:/~ ;.í,>r-1oCli^ quiJSJJJ , j im '^i^ ín z 
7 5 o t Coiiiádus Brunas de Hacrctícis-in genere* & Opiatas Afrus de Dona* 
tiitis, loi.Mogaot* 154/9¿'^-
.7'5 i 1 Arnalaüs A^berti'nus dc^  Haírctid^foLYaleat* • i-jí 3 4* 
752 1 i^ccbus Siaián a de Cathoiicis Inílitationibus>; Adaerfus Haerelb» 
fol. Compiuti 1569. 
753 ; j;..Jacabi'ScptíuiactenlísíntlitutioncsCatholkaiadaciíasHajtefck,ioU 
Vailiíolcti 1 5 5 2. ., ' , : .... -^j J. V. • ;Í;0 
754 1 Pctri Ximcnij Confutatoriani Enprum H^rctlcorum, rol. letra ani» 
tiguá. , , ioti .!nni: kji. £ rai Í U I • . • •, : - .„., 
755 I;Emaiíuci JeMourede Incantatiombus 1 Eníalipis, folio. Eaora* 
,756 r Aíphonii Fcrriandi Placontinl Goncettauo Pjs^d catojck couriaHa;-
íetlebs,fól.Saímanticae ió 18. 
7 í 7 . i . loannes de Rujas de SucceíbiOnibusiÓ¿ de H^reí:icls, foi. Saiaiahcfc¿ 
, • ! » ^11^ m » i M W m§é& % m m & m i é 





g GloííaOrdlnaná,£bÍ.DaácÍi6ifI . , v •. ,1 
BibüaSa. r a L X X . liiterpr. fbl.Paj-it Pígctl i(54ivGr2eco-¿atina. 
| Biblia 5ac:caLatinaPiámmiana,fbl3m.ca^^ ; , 1 
3 BiOiiá ¿jácra f ortuiiati Fanenfis ex TransiationeXXXi ¿4 aliorunii 
foi.Ladné, Véneta 609' 1 1 
y ¿ Biblia Saera FrancífclVatabii, foldostQm:os»jSalmant. 15 8# 
^ • Bibih.Sácrá.Lat^M'atiacaDj^'Sá^bi.Anti'-t _ ¿ 
- 3 íoannis Plaíitauití) Fiofiiegíuiii BIbíküm, Rabbínlcam, & Thefati^ 
-Eus'ibiftdnimii-íiii Hebraco, GhaidalcOíRabbinicas', foi.^odcaia: 
i<5'44i .. _ , ( , . | o í.qf1( .. • ijo 
g ... j;' Andiv a;-.Fiád Lexicón BlbÍicurn,fQl>GoIo^.:J 5:i.(í*.• 
p j Francií ci Laca: Brugeníis GoncordantiíE Bibliorum, fol. Antuerpias 
9 Bibiioth.ca VeterumPatrumvfoh Parrf. 1,6 24. de la gran Ñaue* 
; Eiuídem Audarium Kouum per Francíícum Gombeíis, ibl. Pari£ 
9 Concilla Gcneralia,^ Prouinciaria)Gra:ea3 & Latina Seuerinl BInIjy 
fol.Colon.ió 18. ^ 
, Diiüi Áugiíitini Opera omula,fol.Parif. 15 8 6. de la gran Ñaue., , 
3 DÍuiÁmbrófii Opeta,foI. Párif.í 5 86;de.iagráñNauc.'... 
< Biui ChEylo(iomiOpcra,fol.Pai:lf. 1.5^1. Nlueilc. 
2 Dlui Grcgorij Kazianzeni Opera cum Scolijs iacobi Biili; Prunieí/ 
• ^ fbLPanf.i 5 83.Niue]le., . 
i » ¿ DiuiGypnaniOpera^íbLPar^ 



















18 DltiVAnfclmiOpera,foKColonáv5 72l, . -
19 4 p iu i Grcgoírli.Magai OperajtoLpaaci 1 <í30; - *"t, 
20 -.4 JDiul Hkron:ymi.Upera,íüí¿. Paril'. 1 ó 2 4, • 
2.1 7 S.Bonauemui£cOpera,tbi.Rom£ei 5 88. *r 
22 ¿ 2 S. BcrnarüiUp.era,íbl. Parlf.1645.de ia gran Nauc.'^ 5 
23 i j S* riioinaj x^^uiiiatls OpecabmniaVfol^Antüerpi-1-5-22-? • 
24 S yenerabiiisjcd^ 
S.liiaoriHiípale^ikOpera,foi. 'Mattiti 1 5 9 9 . ' ^ I . - .% Y 
O. Giemehtis Aiexandrial Opera a Gentiano Hemeto, fol, 'VÍiítf 
- , 1590»Gr.Lat, ; 11 i- .:. u • „ r ";, 
S. Ioannis bamaícem.Operad fol, GTi iLat» Bafiír -i 5 7'5 V 
D . AthaiiaÍjj;MagniOpcra, rol^Patif 81. 
^¿TáeodóraiOperado». Guión. 1573. 
S. íuitini Oper», rbí. Gr. Lat. Gomclin. 15 0 i 
5. irena;! Ope:a, foi, Lugd, i 5 70* - : 
O, Huadi Pktauienlls Opera,toL"P4df. 1571^ . 
D . Ef'iphanij 0^era,i:ui. Pani. Í 5Ó6. 
iarjéll i i idoi i Peiuüota; Épiita^^ GriLat* 4 laeobo BUli^folIo Paíiíl 
D. LeoüI^0pera>fbl.GoÍón 1569. 1 
6. Bauili;Magai Opera,£bi.- Antuerpias -i <51/^ . Or» ÍLat.':; 1 r 0 
3 7 1 ^%^g» iyT iauma tu rg lOpe ra , ^um A acaib hh 
. , > SeieuckníijGr. Lat.toi. Paíií.t.6 2 2á , 
$i , 2 Orígenis Adaiuantíj Opera, fol. Parlf. 1 5 74. 
39 15 Aipiipafi LoltatiOperaomiña,foi. Venet. r ó r j , 
40 22 "r-ancifeiSuatezOperaomnia,fol.Lugd. 1630. 
41 9 loanuisdeLugoOperao:iinja,fuL.Lug.. 1^42. 
42 s Hu¿oms Garuinaiis Opctauainlaaol. Lu^d. 1021. 
43 9 "G^iipaas bancti) Opera,tolioíc>¿quarto,Lugdl taitaín Cántica. 
44 I - i GWCÍUi. GoriieiijáLupiaeOpera,i:oí.ac VariasLnprcíiioues,yañoSi 
. .faltMUTiEuángeiia^' « ^iii^v-fl r - ' . 
45 j>:n|:W^.Lo.i 'iniOp.era,fol.deyar,lás Imprefslone^y^SiOiSé' r 
45 9 ioannis deia fciaye Opera Oínniá in Sacram ^cripturam i fol. ParíH 
47 ( í; ¡.paiitils Cafslanl Opera * cum Cominentacij s Alárdi Gazxi j fo l . Pa-
r . ^ , rif. 1042. *;.:. , n v • , / %) : . í - i \ lí! xl o 
48 • ^ Gabivlis^yia^uckOpCEaomíu^foivLugd. i6$ú• . . ,A•• . > , 
40 3 " Muitini^.AzpiitítieÉáhÍAuá^ri Opcrá^Mi^ tres tomos 1 GolonisB 
< l ó i ó . : ; . • \ . M . . íku % ^ ^ : v ' ] - . • ., 
50 7 BLobcrti jSciiarmini Gardlnalis ¿ opera omnla, f o i de variasimpreG. 
, . - , iiónes, y años. : h 
51 3 Bakhalaús Cordería £xpontIor(3ratóosani-^atmm iáPfálmos í f o i 
t Antucrp. 1643.Ge.Lat. t -1* ; 
52 4 HlerohymiOílbrij Operaomma, fol.Romze 15 92* ^ „, , 
53 4 Adamí, Tartneri rHeo oglaSchólaítk 
54 1 p i d á i s G e í a d a i n l ü d k h j f o l Lugd. 1 ó4r. ( 
5 5 t Idem de Bencdíc^iprtibus Patiiarcnarum,fol.Lugd*. 
56 i r idem In roniam,f()LLugd. 1045. ^ : ^^^ o 
5 7 s Prancifci Amici Curfus f heologlcus^ f o l Duaci i 6 40.falta el tomó 
. ... nono. /.^  :.V; ;,: ^ ;: -^ .^  rubí s i . 
58. 3 Pauíús Soerrogusín CánticajfoL Lu^ 
5 9 2 Thomas Bozáus de Signís Écdefia:, foi. Rpmíe 15 9 u. 
60 2 Afcanlj^MaítínerigiGlpifaMa^najfoí^ Patauiri597*. . 
ó í 4 Partes 4.^aínma; 5andi fhoinse, fol. Taurini 15 82. 
62 1 Eiuldem Catena Aurea^ol.Parif* i>6 37.,í '" ;Í Í \ ^ 
63 5: CardinalIs CaietanusInSacram Scr^ 
64 1 Éiufdem Opufcula omnia, fo l . V cnet. :i_5 93....... 
65 4 loan. Páulus Nazarias in Ó. Thomam, foi.Golom 1621 * ) - > "Í.Í ; 
.H. Ts. ^ _ 
55 -4 FranclfcusSiluiasmDiuu;mXhomamrfüLPLiaci 1541* 
67 3 loan. Praipofitusii^kium Ihomam,toi.Duaci 16 5 7. 
6 8 % loanais Puteaai Opera ia Theoiogíam Scoiafticam S, Thom», f©U 
Toloííe 1027. , 
69 2 Prancif/i AibcrdiiiGoroIiana,.foLLugd.i6.29.., 
70 2 Dominteus Bancz In 1 .part. S. Thomae,tbl. ILugd. i 5 »8« 
71 1 Idem dc f ide,%é,^!GharÍLate,tbLSaUTaant 
y2 i ldcmdeIutlitia,é¿iurc,fol. ^almantk^ 1594.. 
73 2 Fai>cií«:«-S;.d€. Arauj.Q Ift 1. D.ThomíB,folSalmanticaB 141 
74 ' a JLüíílus Tuirlanusin 2.2.D. Thom^fo l . Ltígd%i61 :.• • 
75 i Eiufden\íe!c¿taeüiíputatÍQnes,tbl.Lugd.ió3 4. 
y(5 < lacobusGranadoinJÜ. phomam, fol.Hifpall 1623. # 
7 7 ¿ llaphael de la T orre in 2.2.; D . T homae* fol. Saimanticas 16111 
y% 2 PetrasCorncjoinp. Tiiomam,fol.Vallifokti 1628. 
79 3 Didacus de Syiuain D . i homam,toI.Matntl 166}. 
80 2 loanncs Malderus in D..Thoínam,foi.Antucrpiae 1623-
gj- j Curiciin 1.2^D.Thom^fol.Antuerp. 1622. 
82 a PatUide Aragoniu i^a .O. Thomx,foLSalmam 
8 3 1 S-indl Franeilci, S¿ Antoni) Paduani Opera?fol. Parii, 1641 • 
§ ^  1 Díui Laurenti) luttiniani Opera, fol . Colon. Ailobr. 1610. 
g5 l Petri Damiani Opera, fol. Roma; 1606. 
86 ^ GlcmensB£ancaliusdcDcoVno,6¿TrinOifoLNeapri63 8i 
g7 l ídem de Angclls,^!. Neap. 1646. 
3 3 j Petri AureoliOperaThcoio^ka,fol.Parlf. 1646. 
g p x Sanáus Auguitlnus de Giuitatc D c i , foi. Pari£ 16$ 6* át la gran 
Ñaue. . , 
Idem in Pfalmos,fGl. Pañf. 1 $ 4 3 0 
loanncs Martínez de Ripaldade £ntc Supcrnaturall, fol. Buidígalas 
Tcrtiiiilanl Opera cum notls Klcolai Rigaltl), fol.Panf. 1541. 
90 f 
91 1 
92 I j Eiuidcm Opéia. cum notls lacobi Pameiij Tfol. Parlf. 163 . 
94, " 1 Einidem Tertuiíianus Rediuiuus j cum iiotis Geotgij Ambianatis» 
foi. Parlf. 10 46i faltad tomo fegundo,y tercerQ. 
t F€rdinandusdeOiioinTcrtullianam,fol/Matriti 1644; 
2$ , 2, iodod Gocdj Theíaurus Gathoiicus, fiuc Coiítroueríice Fidel) fbl» 
Goionia; 1 ó 19. 
p7 j loanncs GoiumbiinSacramScriptaram, fot. Lugd.i<5 5<í¿ 
9 t l Antonlus Fermndlusin Vilíones Veteri Tcítamcnti , fol. Lügdunl 
1Ó22. 
p9 j loannesFcrnandkisinÉcckfiaftethjfol.Roníaíi6¿i¿ 
100 1 Sencd ctus Fernandez in Genefim tomus tertms,fol.Lügd. i 62 7 . 
1 o 1 i lacobus Tirlnus in Sacram Scrlpturam,fol. Bruxdlis 1045. 
102 9 ^ e ^ e r í ) £íalmi Roterodami Operaomnia,fol. Baüh 15 40. Expuk-
gados. ,,. , ^ •/ . 
lo? 2 í iancifdGarriereDigeftumFideiCáthol.fohLugd¿ 1657, 
104 3 Grcgoríus Ferrarius in ApocalypílmjfoL Mediolani 16 53, 
ios 2 Antonij Poííéuinl ApparatusSaecr,foL Golon. IÓOSÍ 
loó 1 Biuldem Bibllotheca Seicda de RetronéStudiorum', foí. Colonlíe 
, . , l(>07* . :'..' -; . 
107 2 Ferdlnandus Qulrínus de Salacar inProuerbia Salomonis^fol.Com-
pluti 1618. yParií. i6 2 i . 
108 .5 loannis Drkdoni's Opera de Ecckfiaftkis Scripturls, fol. Louanii 
155 6,¿ 
1 0 9 1 Coím. Magallanus in Cántica Molls, &. deBenedidlonlbns Patriar-
charum, fol. Lugduni 1619* 
l i o 1 Idem in ludlth, fol.Lugd. 16 26. 
2 loannis HkroroiymitaniOpera,£oLBmxeU« i 643. 212 2 LudouicttsdcPQntcinCajndGa^oUPaiU.ióaá. 
Augu. 
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i r ^ 7 2 
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t í 5 
Aagurtínnsde Qim-6¿ ui Saerara Scrípturam, fol. Hírpaii 1622. 
AÍU.OII¡US Ht)ncaiaiii Gcncíiai, rol. Coiripiaíl 1 ^ 5 5. • 
I>.IÍÍhaíar Paczla Caótica.Ezcchia:, Müds,füL Viyllp. 162 2. ; 
Gorjíamus Ccruantc; in Sapicntiarn,fol. Hifpaii i ó 14. 
Ladpakus Soturna) or lu Ganfka.Canticoiunijfol. V iynp. 15 99,» 
aglítcr Cypriaaas in iob,<3£ ia Gaatíca,fpl. jCom'oiuti i % S2. 
Rnpcaas HoiKotÍaSapkatias.ii,foLBaiil. 1500, -
Nicplaus Scjariusiñíoiiio,füU Faiií. 10 10, 
idania Biblloaun libios,tbi. Parli. 1 o 11, : . , • 
lacP'ous Átaarez de Vita Spirltuaii,fpl, Lugd. 1611. / ; ;í. 
loaanis Euiebij Ñicremucrg^ Ductor Euaa¿cilcus2 fol. Lugdaíil 
9.^ ^ :... • 
EiaídeLii Homlliae CathenataEjfol.LugJ.ió 4-9. 
Eiúidem Op^ra Partiicaica,foi. Lugd.ÍÓ56. 
Guiilelmus Ettiusia EpiltoiáíiPauii^'ol.Duaci i<5i4«J 
ideaiia 4.libiOsSjat.ntiaraai,f^i.Da.íCí ió i 5. 
Perras Serranas ia LeuÍncum,foÍ. AntaerpÍGc 15 72. 
íoanaes de Pineda in Saloinoneaijfoi. Lugd. 16 29* 
IdctninEcclcÍiaíteüi,fol. HU'pail lo 19. 
Idemln íob,fbi. Goion.,ióP5.: . . - •'. ' , •, . 
Óctróanu^ de fufo ia.Écci4iáftÍcdrn,fol.Lugd'. 1.6 28.. , 
Hicrpnymi Daadíni. Etnica Saciaíiuc de Virtutibus, 6L Viíljsj fo l ; 
•^Ca^ cnx 16 s Í . • ' 
Rayncrij de Piíis Pantheologia,foL^^^ v . . : ; / 
Üivipayiai Laurcti SyiuaAÍJUgoriarmn totius Sacra: Sciiptarx, foL 
Paril. Í583 . : ;:>:';: • ' : . • 
lacobab Ra^gius de Regiminc Rcgolaiiam, foL Genua; 1653. 
D.Eu^vv^) Aübaúí) upcía,roi. Baüi. 1542, 
Ciaadi; jcibea .a;! Op^ra omnia, cum Addit.' Giibcrti Gcnebrardi?. 
toi.Parif. IQ 19. . . Í 
Fran^iicu» Riocrain 12. Piopheias,fol, Parif. 101 Í, 
Einmiuuci de Ñaxeiaja íplue^foi.Lugd. 1 ó47.tomusprimus. 
2 Occüaieiu) Opera, A ^ t i i a ia Apoc^iyplun 3 füi. Gc. Lat- Parif» , 
t o ^ u . i \ ,: -: ft 
3. FíaaciíclGarci» del Valle Concioaator EuangeUcüs ? fol Lugduni 
1022. j , ., . - . , T .>, • "- > X 
i DldacusáeiCaíli i lodeOrnatu?3¿ Veftibus AatonIs,foL Lugduní 
3 loaanii verfoníj Cperapmnia,fol. Parif. 1606. de la gran Nauc.. \ 
3 ji^píiiU rrágoipdc Rcgimiae Reipubilcx Chriítianas, fol. Lugdüríí 
1041. • \ •;. .. > ; ; v r::, •# •;: •, •, ;< 
1 Coiic/i j Salmantícenfis (TheologÍ$ tomus tertius, folio Lugdun! 
io-47, ' < : / ^ • ^ • • . ^ • • ' ' "' 
1 Fiancuci Longl á Coriolano Brcularlum Chronoiogi am Pontifí-» 
cimi,ó¿ ooaeiiiorua^tp!. Lugd. 1623., . . -
i PhUippi a iaactiiblma f/mitate Sumaia ThcoIog*a:Myftic«, folio 
Lugd. 10 5ó, 1 ^ ¿ 
l Dldací x\at.'ir ranees de Vrrutlgolti Palloralc Internum, fol . Caelar-
Auguítaí IÓ^I. 
í EiuídciaPaitoraxRegulariüm,fol .Lugd. . 9. 
í T h j m ^ Francés de VrtütigoIfiCciEaaie Scholafticnm de Concep-
tioneDeipai^jfol.Lu^d. IÓÓO. , '.^ • • > • \ , 
1 Cornelias lanltaius l^rerhis de G arlaifol.Parif. ití41.^ • 
1 Alexaader Sebliie TlioaiilUaduerías lanícnium Iprenícm, fol. Nlo¿ 
guntia; 105 2., > ¿ - • . ' A 
1 Antoai) á''NitiaicatcStrom;itaOecoaoa>ica 3 feu de RcgimincDcH' 
mus1f(t)i..Vi^íippne ió5 3.: • , r 1 
í Reacia^üiv^S^.Bu^^Jí . í iUdegardls,^ « 
, - • ' • • • ' ' - F taca?' 
K . , Ts* . , M _ V M ÍRA . . . , . . .. 
i 56 2 'lacobasBóltbdü's'mlob,foí.Piirif.'i6"5f» 
13 7 1 Ludouícas l ena in EpiiloUs PaulladHcbracos,fol. Tole 111611, 
158 i 'íabtaní iuitimain Index Vnmcríaiis Alphabetkus,fol. RomíB 161 %. 
i 59 1 FimcUcusTitcímannuslnPíal:álOs>''fqÍ:PariL 1-540. ' 
l o ó i Baíthaíar Cordcriivs in lob?tbl, AmuerpLx 1 ó40. Vide Num,51/ 
i ó t 1 Aiüaíti^PelagmsxiePiandaBt 
162 1 Aiitoiira3sPe:e2ÍnMattha:um^ 
103 i RabanusMaurasin£cckfiaitíciim;íoi^PaK 
104 i S.PagninilíagogcinSacratoScriptutam,fol.'Coíron. 15^3. 
i o 5: 1 Radüiíus Fiauiaceníis in Lcuiticaüi,fot.C61.1535. 
1 ó ó 1 Hie. oñ j mus Ok aftcr in Pentatcüehum,tbi. Antuerp. 15 69, 
107 1 Ludouieus llteliainGcncíim,foi.Rom£e 1 ÓOI.; 
1 ó 8 1 loann. Stephanus Mcnochius de República Hebi'íCDmni, fol. Paníí 
1048. 
169 i Kicoiai Sefárij PrblegómchaBlbllacajfol^Mb^uht.i^í 2.' 
170 1 Lúe 1) Cociij Lactanti) Flrmianl Opera, cum Kcms loíephl Ifjel, Foi, 
RbiI¡£E.,>r6 50. • • - > Uní ^ Mja UlWpbi'lJ ^ .e • J -
171 1 Eiuídcm Opera Diuina, cum Caíllgatiohe lani Paíaíij, fol. Venet* 
1 509. 
172 1 Antoni) Honcalas Pentapló GhilíliancEpietatis,foi.Compiuti 1545. 
cumleonibus. 
173 1 EiufáeiúOpÜrcüla,Íbl.^ 
174 j T bomas Malueuda de An tiehriíio, fol. Rom a: í 0 04. 
175 1 Alatíuiasdci Caftiiioin 5ufannam,fol.M*atnti 5l8,' 
176 1 Miciiaeide Luna & ArelÍanodé Gonceprionc^fóí:Bruxe^ 
! 7 7 1 Lucas Vya. ingusdeiegatkmcad Pauluin Y.de ConeeptiqneXmina-
culata Antoni) á rrejO^foi. Antuerpia; 104'ii 
17S i leonésOperumMifericordía;,cuiiiE-x'püéátiQntbtís B,6fcij Hoytin^ 
fol. Rom a; 1 5 ga. • ' ' r -
179 1 ludociCiichtoueiHymnodia, fol.Patif. 15 58. 
ISO 2 FranclíclBoíqucti Hutxin Epilioias ina^ecntij I I I :PP. fol.Tblbfas 
, /• ; 103 5. 
i 81 í Petrus Loycx de Pace, fol. Anructp. 1^45. 
IS2 1 Ioannis Aitenftalq Lexicón Tbeoiogieum3fol,Antncfp;f(57<í# 
Í83 1""Gregoil) Valent»aniHymnodia5>.;Pátfükiifol.Veíiit. 1646,' ' 
184 1 Bartlio Oiiiacl de ios RÍQÍ. Hiera chia Mariana,foi.AatLicrp.i641 ¿ 
18 5 i McLhior Canas de Loéis rheoiogicis,fúLSalmantiCa: 15 63, 
186 t Durándus de S. Pqrtiano ib per Sententias, foi. Parif. r 5 50. 
187 1 Guiiielmus de Roblone fu per Sententias, fol. Parif. Antiguo, 
188 1 Mattlnus Ledeímiüs íuper Sentcní:Ías|fol.Coniinbr. 15 5 ^  -
189 3 loannes Capreolus íuper Sententias,fbl., y enet. 1588', 
190 3 FrancifcusLychetusfupcrSententiaSjfol.Vcnet. 15 89. 
I 91 j Matthias Aquariusfuper Scntentlas,fol.Venet.x 5 8 9. 
192 i Aixhangeiüs Rubeus íuper Sententias;fül. Venet. 1009. 
193 i PetrusáPaitaieíupcrSententias,fol.SalmanticíE 1512. 
194 *' 1 Robertos Huí Kot fuper Sententias,fol.Lugda 497. 
195 3 Ricardos de Mediavlila foper Sententias,foi.Brixiíe 15 91 i 
1 96 3 Petros Aureolusfoper Sententias,fóLRoma: 15 96, 
197 2 loannes Y fibarnas 1 n quattum librum Sententiarum Duns Scotl ? fol. 
Caííar-Auguílae 1 ó 14. 
I9S 1 Franeiícusá Chúüo^upei Sententias,fol.Conímb. 1579. 
199 5 Michaci de Palacio foper Sententias,fol.SalmanticíÉ 1574. 
200 1 Idem de Contractibos,&, Reftitutionibus, fol. Salmanclcae 1 5 8 5. 
201 í Hlcronymiís Pérez ídperSentenriaSjfol.Valentía; 1548. 
202 1 Andi xas de Nouo Cañrofuper fentenm^^ 
203 ' 5 BibliothecaHomiliarum.fol.Lugd. 1588. 
204 2 Thomas de T rugí lio de Sandis,fol.Barclnone 1 5 79. 
¿ 0 5 á lacobtas Pinto de Ghrifto Gmcifixoyfol.Lugd 
LérgsTheolagos. n 
N. Ts . . . , 
206 i Roterkli Triumphus Verx Gloriaj vtrmfqaclóaunisjfol. Ma-
, t iti 10 30. • ' 
20S 1 Hicrüüy.mus Natal in Buang«:iia cum íconibus , fóllo Antáerpíá 
1595. _ ^ t , , ;;. . , - i if í 
209 1 Dida-ai? ;ac 'Báeca in-Bda^cllá TomusTccDhdUs y-folio Valfífoleti 
210 1 Gcegoiiíis Hurtado de Mcíidoza in Eüángella torhas p i ímus , folió 
Bajíolndiie 103 s. 
211 «¿i laamijCííMaidonatu3inEókíigelIa)fbl.MoguhtIe 1624. 
¿12 2 lóknúii^ilü'e'yra 
21 s 2 PctriBcti.ttoíij DicYionariluivMorak,foi.Colon, i 62ó. 
214. 2 Stephanus fágún^lczin Pra^epca üccaiogl,tol. Jbu'gd. 1640. 
215 1 Ideal in 5. Piicvepta bCclciiaj-,Jc6l;. Lugcl; lúzó'.-
2 n i 1 ldeiaateaiiíÚLÍa,.Yiare,tOl. Luga. 1042. :: 
217 i JEgídius Coute 'K de 5aeralneKtis> &á Cen íu r i s fo l io :Rothoma|i 
. .. - . . I ó 3 O. • • ^^•iftífíBfJoJ -Joi ¿fijl ftO-gftíJ ÚiÚ i j 
218 i Idem de t Ídc ,Spc ,^ C h á r i t a t c ^ l . An-íueirpi i 6 2$.' • 
219 . ¿ CjrcL'órij Sayii Ctouii/.Regia, foiiMunaíterij V veítphalia; 10 2 8. 
2¿o ' I Idenide C e n í ü d « > í b i . - : 
221 - íGt-jgorr^aic VáiehtiaOgeráyfolVLugd*i619. 
222 2 MáitínrBccanÍiOperaomma,Foi.M<íiguhi«:í:á30. • . : 
223 ó íserdiMt^ide-G^ítroPaláoÓper'aom.ílaifoi.Lugd.-i63-1-,- • 
224:- io-AtitÓniniDianaeOpeifíétoiá^deVanasImprciMoneíi, íóU "•' 
225 i _Eiuíaem Otíetiim omniurór-' labulá Aurc^,toi. Roinaí 1 ó 0 4.. • • 
2 2(S -1 t iu íaem Suimna 12.partium)fol Lugvi.ló 5 7, 
i2 2 7 i Eiuíacm iamma 1 o. partiuni> tbivLugd. 1 o 54. 
228 í EiufdeHíSimnra 8. pdrtiíim>tol. íviaiiiti 1049. 
2291 i Biufdem Summá y.parttónitolíMatnii-ií3 4->. • • 
23Ó í Eiuldem Samhia(>.partium,quartoLngd. 1044. , , 
231 1 bu ni a de Antonio Diana en Romanee, pur el P. Fray Antonio Món* 
.tesde/Porresjfoi.Madnd Í Ó 5 7. • 
232 3 MartinitBot^'m2eOpcraoai:iia,'foi,Ltigd» 1629. 
233 3"Ioann.-s-Azori) iiiítimdoáe^Morales,tb-i;IíUgd. 162 5;/ 
234 3 Vincendj t'illiutij QuxiiioncsMorales,foi.Lugd. 16 3 4, 
235 Lau'íehtijde PeyrinisOperaomnia,tül.Piaeentiíe 1039. , > 
2 3 <> 4 Afcailiüs Tamburinus de inte Abbatum, 6¿ Abbadiiaiym, fo lXug-
... duni1040. • •; - i > i y.-, 
237 i Thomas Tamburinus in Dccalogum, & Opera Moraliái foi. Lug* 
, dani 1659. i . , ,. 
238 2 LudouKi López Inft. udodumconíeientií)e,foLSalmantLa¿ 1592. 
239 2 Caroli Málicti Theologla Moraiii,foi. Taurini 1055; 
2 40 1 Liigij Baíiíci Fioreí» Thcologia;,tomus primus,toi.Antuerp. 16 4 3. ; ; 
241 1 Pauii Carrariaí Interpretatió Litteraiis, ¿¿ Myíliea Reguiarium luxis 
Canónieijfol. Bononiae , ó 7.' 
242 1 Petri Caniíij Opus GatcehiíticiunjfoLCoh 1577. , 
243 2 Stcphani Bauny Theoiogia Moraiis,fol. Parii. i ó 401 
244 1 Idcmdc Contra¿tibus,foLParir. ¿045. 
245 2 ThoniíK Hurtado Rcfoiutiones iVioraieS)fol.Lugd.l651; 
246 2 Idcmde Reiidenda^ol. Lugd.^ óóo. 
247 1 EiuídemReíbiudones Ortnbdoxo'Morales,fol.Colbn.i65 5. • ; 
248 .1 Idem de Congrua Suftentatlone Eecieliaíticorum , folio Hifpali 
: _ : :.,; 1659. ; • \ ; \ • •• ':9¡ i 
249 1 Gafpac Hurtadode Sacramentis,5¿; Cenfans,fol.Ant. 1633. 
250 2 Yincendj GandidiDifquiíitionesMorales,foi.Lugd. (éys,, 




252 1 Petras Hiirtaáo ¡de Fide, S pe .-íc C h^ntatc,foLSalmanrkáe 1^31 .tp-
niaíícctmdüs, falta ci primero. 
253 1 •S.miaia Ai^eiícadcCaíibcisConfcienti^fol,Antiguo. • ... / 
254 1 Henccl Hcaríquez oümma Tiieologia: M oralis, folio Mo¿untiíe 
1013. 
255 .?2 lo^ams^idij^TmllenchOfíqsMóralc^fai .Valentín 
•2 5 ó % lücmdebactameatisjlbi. Vaientíx 1046. 
257 i LadoülcidtMirandaManaaiePrxlatori im 
2 5 s 1 rctrus de Ledcí'made Matnmon^tbl.Salmantlca: 15 9¿. 
2 5 9 1 Michael Bar|hoióma;us Saiqa deliiltkia3 ¿¿ lure, foi. Yaieut* 15 9Í9 
. . tamusp- imús. ^ ; ^ 
- ¿ 6 o 1 Bominicus Soto de luftitla,3¿ Iurc,fol.oalmanticíé 1 5 77^ 
2ÓÍ 2 idcaiiupcr Scntcntus^ol. Metymncc.áCai^po, 1 5 79. 
262 4 tuduiuci isM/j iuudciui i i t Ia ,^lüre, í :bi .Golon . iói3t 
•205 • 2 NicouilialdcUiThcuiogÍaMoralis,tbi,Lugd. ÍÓ37. w 
204 1 Petri G1 eípeti) Summa pifcipllna: Mp^lls.tblXúgdV 159 
265 2 PauiiLaymac*TlteoiogiaMorálís,fol.-Parif. 16'z7,:, 
266 ¿ LvionaraiLeísi) Opufcuia, fol.Louanij 1645. 
267 1 Idcaide ialtitki.3c Iure,folXugd. 1022. . 
208 2 Vaieri) Rcginaidi Samma MQraiis,foÍ.Lugd, 1620* 
269 2 Manas Aiicriúsde Ceníuris, fol. Romse 101 s, : < 
270 2 í liornas deiBtne de immumtate Ecdeliaílicajid eft, Summa Thco« 
lógica, foi. Liigd.i 6 5 5.. t. , ^ . ^., , ^ , 
271 2 Zachaaa^a íqua l i gusdeSae r^ 
272 1 Eiüfdcmdeciiiones Morales^tb^Vcron^ 1541. 
273 ! Eiufdem Praxis ieianij EccíeiialticÍ,fol. 
¿ ^ ^  y Lcandri de SS. Sacramcaco Opera oainia Moralia, foi. Lugdun. aHos 
. ^ varióse •, ! i t , it ; , < 
275 2 ThomasSánchezinPreceptaDccalogl,fol.Venct. 1622* 
2 7(Í- 3 Idemde MairiniQniojtbi. Gcnux IÓ«Ü2. 
277 x Emíllcm ConiiüaiiueOpafcaia Moralíajfol. Lngd. 1634, 
278 i ioannes VlgueiiusdeInítitutionlbus rhcoiogicis,tbi.Paríf. i $6$l 
279 j PhiiibeitusMarchmusdeSacramentoOrdmis,foi.Lugd.l6 3 8. 
280 3 Petras Marchant de Sacra iiiencIs,tbL Gandaui 1Ó42. . 
2 s i 2 ^ac^ Match de Yeidíco ReíoiaclQaes Morales, folló Valentín 
1656. • , 
282 2 -^nSc^ Marix Verrlcelli Quxííiones Morales,6¿ Legales, foi. Vene:* 
' J ' tia: 1056. . , , r, . , ? , „ . 
283 1 loanries de jJicaílUlo de SacramentIs,fol. Antuerpia; 1625. 
284 2 ^ c a ^ e ^ f t i t í a ' ^ 
285 1 ioannis Mariaí Beüetl Dirquifitlo Cicricalis,fol.Romx 1654. 
286 1 ioanocs.de vSaiasde LcgibusífolXugdaói i . 
287 1 Ioannis Sánchez Seietta de S.icramentIs,foLLugd. 163 5. 
2S 8 2 ioílphi Rocafall Praxis Theología* Moralis,foL ValentiíE 1540» 
280 i Renatas ChoplnusdeSacra Politia Forenfí,foi.Parif. 1621. K 
290 1 Honiobonas deB6nis,de Éxamine Eccleílaílico , folio Bononlsg 
• 162(5. 
2 9 í i PetrasArcndlasdeSácramentIs,fol.Parir.i62 7.; 
292 2 LudOukl Crefpinl aBorgta Defenüo Caramaeils TheoíoglíE Fau-
da,mentalis,toi. Lugd. 166 2.. 
293 2 BrunonisChaíMogPriuiicgiaRcgaIanum,fo^^ 
294 1 FranciíciMeroRae rheolpgiaMorallsjtbl.Ñ^ 
^95 % loan.Baptiftpede Lezana Confalta variápro Cohfcíentiarun3! Iriílru« 
¿tione,foLVenet. xó 5 f. 
296 1 Petri á Sanító lofeph Failenñs Idea Thcologíx , folio Panfa 
16 42. 
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2 Ar/uii Maalij ScucrimBoethl Opera Thcologlca, Se Phiioíbphl.a? 
tbl.Baiil.157d. • , f.\ 
1 Ca rolt 1 SJOJQ Biiutío deCafibus Confckntia;, fol. Neap., 1643. 
, 1 Pctri Cirucií Expoíitiollbrl MUÍááSífol. Compiutiii 5.2 8. 
,1 Eynaiaiiucilsjlouenci Coiledlo Prm 
3 Elaídcm Quillones Rcguiarcs^fol.Saiaiantica; 1000. . \ . 
1 Caroius de Uraísis de eÍTcdlbus C:lcrlcatns,tbl. Panarml 1617. 
1 íoanacs Mediaadc PQeiiItcntIa,foLSaliiiantkac 15 5 3.. 
. i 'PcííasBocgaílasdc-Irregularíratlbus/oí.Vcnctvi) 74. •..: . .--^  4 
i Antonij Cordubenfis Quajílionaríum Thcoiogicmn , folio Ycnet* 
1 Xeandrl de MurciaDlíquífitlone^^^ i<5.6 3 • ( 
1 Pidacus García de Trafmicrade Poiygamia/^; Polyuiria^ol.PanoE* 
, . ml ió.s». . 1 , - . • ,. ÍIJ Ü, . , ' h a 
1 Suaima SangI Raymundl de P cnafbttifol. Romae 1 ó 
2 Vincentiüs TancredusdeMatnmonio,fol.Panornxi 1 ó 
x SvbaftlaniEpircopi OxomenfísDiípiitationes de Saeraracatís ui ge-
ncrc5fbl.Burgis 1588* , . 
1 AdrIanus.VI¿ PP. M . de Sacramentís,fol.Roma-15 22. 
1 Tjioaias VvaUcníisdeSacramcntisfoL Salmaatica; 1 $ s6' ' •> 1+ 
1 Hicronya)! Vcneri 6¿ Leyua; Examen Epíícoporuai, tbi. Panorm?. 
, 1Ó27. ..... , • •. I ¡a< i; } j . , . Gü ."A "i 
1 Hadrla¡uisLyríeusde IniitatloneChníH,fol.Ant . ió5 5. 
1 loannis Tunlicrcmátse Summa Ecckliaftica , folio Sai 
1500. •• V .- / _ • 
2 Antonij de Qtuntanadueñas Síngulatla TheoIogixMoraiísj 
paUió45. . 
I BaíiliusPoutiusdeMatriaioniOjf l.Salmantlcaí 1624. 
I Eluídcm Varlx DUputatlones J^Goioglvctjfol^alnvaiti :se 
i IwdouíJ Odcrpum'ConciiLi N.)iiií>iino Gahla^f;;!, Taj 1, 





I Lconardus Duardusin Buiiam C^oeiix sDotniai, foil© 
1020. • • > "= ' 
áedlolam 
1 AiidrxasMendoin Bullam,foLMacnci 165^. 
5 (¿aareímade Fiáy Gerónimo'Baftlíta dé La nnza 
16 3 o. 
folio Zaca^oia 
2 Pedro de Rcyna Maldónado el Pétfceto Prcíado > fol. Madrid 15 5 3 4 
• de xMarquiila. . • , >• o 
i Don Gaípar de Selxás Corona de Eípinas>foí. Madrid 16 5 6. ác Mar* 
. sriwl quilla. • • . • v . ^ .:. • 
1 Funcralde Fray Antonio dcSalazar,fol. Madrid 165 5., ,„ 
2 Suma Moral del Doctor Don luán Machado de GHaucs,foi.BÍ£ceío^ 
na 1041 
1 latrocinio de Angeles, por Don Franciícó Blafco de Lánuza, folio 
Zaragoza 1.0 52. ' > ~ . . i . . < 
1 Suma Moral de Fray Martin de San Iofcph,foKMad rid 16 49. 
2 Suma, Moral dé Fray Hcnúque de V I i la lobos, foh Salamanca í 6 2 5. 
1 Eltatua con voz»por Oda Eltcuan de Aguilar v Zuñíga,' fol. Madrid 
2 Obras Morales de Fray Manuel Rodríguez, fol. Valladolld 1021. 
I MarlaldeFray Gabriel Morales,fo!.Madrid 105 5. 
í Fray Leandro de Murcia Quxllioncs Sckdas íbbre ia Regía délos 
; Frayks Menores,fol.Madiid 1045. 
6 Toftado fobre Eufcbic,fol.Salamanca 1 506, < • ' . £ 
1 Quarcfmade Fray Franciícodc Santa Ana,fol.'Zaragoza 16$1. 




34,1 f Pfalmdüla:EuchuiifticardelD.on;Erá,y- Mclchos: Prieto. ,J^bbMáiiU 
3 4.a 1 ExpoiicLpji dclaRcgla de SaiiAgiiíHn,por Eray Fi;anclfco.Diibál,fól 
• Valiadoüdjioos. J • • • 1 ' • • 
343 1 Fray irraticiíco Xiaicñcz1 rde\Natura.Aiigélica;''V/:foll6^Büf^os 
3 44. 1 Política EuangcUca de Don Luis de Mclo,íbLValencia. 1663. 
345 1 Mañaldc'-Eray^«droSÍglejó>fol.-í>cmlla,-to3 ¿. , >- . 
3 46 1 Don F1ayA1i10aiQ.de Caccres y Sotoaiayor íObre los Piálalos., íoi* 
• Lisboa i'ó^^ov^^ri^iífphfrfioy^^)..eítociii^o^ Í'ÍÚQÍÍÍA i 
3 47 1 iray luán de Guando fobre el AduIenío,folXisboa 16x0, f . 
548 V n Atado de diez y ocho bynodales de diueiíus Obiípados ciífb-
3 49 Otro atado de dozc Synodales de diuerfos Oblfpados en qümto. 
350' 1 Hypot.y.poícon Viiae Kcgulae1 Tíhcoíogicáe^aé •itiiéíia.gai^«ai'^s«jiam 
Scripturamjfol.Salaiaaticx* 15 á ¿ . 
351 1 Pctrus de Matea ae Concordia Sacccdodj j$C ímperi) jfeá'deiiiéoíta-
tibUs EccieíiíE GaiÍicanx,foLParií .ió4i. 
352 'a HÍccemib-ií)rcxciUOp'éráomnia,foLAntuctp.i64,6i 
353 1 Hadriani Lyrasi rdí^gion xNiarianura,£oLAot. 1 ó 48. 
I 5 4 1 ioannis Rusbrochlj Opera,foL Colon, i 5 5 2., 
í 5 S 1 Andrcce Piícarae Praxis CeremomarumE vCiéíiás Rooianaji fol . NcvV 
POÍÍIÓ45. ..Mon/JÍjriil ?b 7ivJ:¿hL}ht i'd 1 
mi®* mw*%m> - « i s ^ t ^ » • n s » 
1 : H i f t o r i a L á t m á . 
'1 g Thcatrum Vitas Humanas Laurentij Beyerllnclv , folio Colonia 
10 31; . - . . . ,f •' ' , J 
¿ ^ . .y inecn t i í Burgun iiBibl¡othccaMundi,fol.Duacl 1624, s. 
3 ^ Laurcnti) Sari) V^ltzeSanctomnl^oi» Colonia 1017. 
4 , 5 IpannisBoliaadiAdaSañctórttmííol. Ancuetpia;: 1 $43.-. • 
5 6 íoannis Tamayo Saiazar Martyrologlum Hlípanum a ;follo Lugda* 
ni i03.4.* [ M i l • , V v i$i£> rciU-sMírddüf ,1 
<j 12 Cardinaiis C^faris Báronij AnnaksEccle.íiaí^^ Cpíoaí 1 ÓOÍÍÍ. 
y g ..Abraliaííü Bzouü Continuado Bárbni||fdl. Coioniae 1 ó 2 m 
g 2 Henrici i)po(\üdni Epitome Annalluai Bai:onij3tbl.Pcifir. 16 3 o. . 
f 2 Eiuídem ^ontinuatio AnnaiiumBaronij,foLPaní". 1047. 
10 i EiUÍliem Anuales Sacn,fol.Parlf. 1647,. ,, 
11 2 Oldericí Raynaldi ContinuatioBaróni/jtoipus prlmiis, Se fecundus^ 
12 ¿ lacobiSalianl AnnaicsEcclcriaftIcl,fol.Colon.i6 24.. 
13 x Eiuídem Annarmm^^ 
14 4 lacobi Auguiti Thuanl Hlílorie fuitemporiSíabanno 15 43-ad 1607 
; ; , .fbi.Francotiirti 16^5. .,- . ; ::. ' . i i^7] .^ i 
15 1 NiccphoriCaUUH 
16 1 Eufcbij Pamphiii Hitíoriae EccleíialUca; Scriptores, folio COÍOUIÍB 
„; ., 157O. , t \: • 
17 i GilbcrdGenebrardi Chronographia^foLPanf. 15 g 5. . 
i § 1 lacobi Gordoni Opas G hronologicanTi ab Exordio Mundi ad 1617. 
fói.AuguftQrltlPidoauiit. 
lacolii 
N. Ts . t • . , . . , : 
19 1 lacAbl Gaaltenj ChrónographU 1614. 
fbí .I lugd.ió i ó . . t • 
20 1^ An;rreaíH^vo:HitíorlaSacrayS¿Profana/foi:Í3tí 
-21 1 Cjeorgi)_ Cedreni Annáles pcr Gaüidmuin: XSlandrUtn-., fol» Baílf. 
viz 1 loamiis''Zonarác Annal'eS'p^í Hkronymum ¥Vólfumi, Gf. L i t . féí. 
•i-Bañi* 12:5^ 7..,- ¿ i i ^ í í ^ ^ ^ ^ o - - ' 9 ' >'jii< Í£.Í-0OJ,^Í • • i-n 
23 1 Nic.etai.Ciiüniatx Contlnuatlo AnmiUim Zonant, fol.'Gr. Lar. per 
Hkronymum Vvolfiumjfpi.Baiii. I J 5 7. ' ^r' . , 
24 1 Nkepnori .Gtegórx Hiíloríx ByzajitLia: Librí Xí . íiac ContHiua-
t ío Niccix choniatxpcr Hicroiiymum v^volik-in, ioi . Gi'.L.;r. 
B a f í l . l j é i . • '^ i'-^Á^ '^.^ '.^ &'WlM*i9+¡W::';!\. t 
25 i Pauius Shcrlcgus de Ántiquitatlbus Hcbraicis, fol.Lugd. 16 51: 
2ó 1 loaunls NaucierI Chronographiaab inltio Miiaul .iá ^ 3 uo. foi. Co« 
l o n l x ! 5 79. 
27 1 Petri Opmeeii Chronographia ab Exordio Mundi,ad Annirm 16 u . 
- , . .toi. Antue.p. 1511. cum lconibus. ' 
28 1 loanae s Mariana de Rcbus Hiipa ni x, foi. T o k t i 15 9 2. 
29. 1 EHonis Carsij Hiltoria Romana,, per loanncm Lciinclaulum j cum 
. Nptis X1 landri, Syiburglj, H . Stephani, &c Vriníi? foi. Manoulé 
• .. í d o ó . G f . L a t . , : • „ ^ 
30 2 ErancUci^uareími»Elucidado T c n x Sanclx,fo!. Antuc;p. 153 9. 
cumlconibus. t r . 
3! . x Hadtianus Yaiefius de Geftis Vetcmm ErancoAtmfoiio ParlC 
3 2 5,1 Pctnii Lotichius de Rcbus Germanlcis, f o i rrancofuni 16 40 .cnm 
i : Mappis. 01 ^ r t e^P •J • . • 
33 1 Ioannis Auentini AnnalesBovorumjfoiíFraiicof. IÓ«7. 
34 2 Pauli íoni) Hil tom,fui . Baíii. i 5 7S. . ! 
3 5 2 Elüfdein V i t x Virorum liiuitriuni,fol.Bafíl. Í S 7 s <'^ m I . onlbas. 
35 1 ErancilclBeicari) CommentariaRecum Bclg'uarum,fol. Lagdani 
-, ... l i Í • ' ' / - ••' '1;,' " !" 1 
3^ i Herlberti Rofvveydi V i t x Patrum E re mita ni m, fol. A n t. 1 ó 15. 
3g j Flauii Lucí; Dextri Chromcon-eum 
Lugdudi<íó27. _ • _ . , .,.,. ;<•. 
3 9 1 Eiufdem Continuatío Marci Maximi per Francifcum Biuarium, fol. 
. Macriti'.-.i6-5'ii " ' " e • '¡ 
40 3 Ferdinandl VqheiliÍtaliáSacra,fiuedeprxclaré Gcílis E p ^ 
Italix|fói.Romai 1644. 
41 1 Blondi Flauij Roma Trlumphans, Se alia Opera Hlftorica, foi. BafiL 
155 9.en el miímo Tomo. t ^ t 
42 i Franciíci Archiep. Rothbmagenfis Hiftorla Ecclefiaílica, fol Parif. 
43 1 Antonij Cocclj Sabellici Hiftorix ? foi. Lugd, 15 3 5.' . 
44; 5 Lucx Vvaddingi AnualesMinorum ,fol . Liigdunli025. faltacíto-
, mpó ,7 .y 8., , • t-- V. ' •  * . ;. *v rv.v- , ; 




4 Angelí Manrique Aúnale5 CiílcrcIcnfeSjfoLLi^d. 16 42.^  
1 Chriíoítomus Enriqviez in Rcgulam, vS: IVmUegia Ordínls Cifter-
cieníis, fdi.Antuerp. ió 36. 1 
4g 1 Eiufdem Faícicuins Ordlnis Cirtercíeníls.fol.BruxclIx 162 4. 
49 •£ EiuTdenj Mcnologium Ciftercicrife,'fol. Antucrp. 1030. ^ . ••• •^ 
50 1 Franciíli Lanouij Chrouicon Ordinis Mioimprum Í folio PariC 
1 6 3 5 • 
52 1 iOvioms líaps 
í Ó4<, 
1 lofcphl Silos Hiftorlx Clerlcorum RcT-laciuir^foi.Romx ; 6 5 o» - .. 
 Ioanni Baptlilx de;Lezana Aanalcs Cannciitaium ,Tollo Roma? 
J-LmAniclad-tj Hiform Latina. 
: R t s'..... 1 . xx M 
53 z BüQÚii Mombrki; Sanduarram íluc Faísloncs MartyruiñVfoI. An-
tiguo, 
54 . j . Gaioila:Sap¿tp Pauto Gcographla Sacra Eplícopatuum Scckí i» 
Vniucttajjtbl. Padl. i ó 4 1 . | 
5 5 i LaüTcuti)'Bochciü DecretaÉc'cÍcíix''Gallicarix,fol.Pattf.i..6o9. 
56 1 Ipa-nni-s-Cpigani Attat>aiittotum HÍbert)Íx-,fol. Louanlj-. 1645-.' i 
57 1 Ga cíxLoayla: CoiieüloConciiiQrum HilpanÍ2s,foi. Matrici 1 59^; 
5 % i Nicolaus Sanderus de VilíbüiM^riurchia Eccleíía:, fol. Vvircefeur^i 
í 5 92. ' ¿ , • , , ... [|t0 ' . LH 
59 2 keobus GrctzerusdeS/CrucCjfol. Ingoliladíj • 6i(5. 
•oo 5 Georgias Codiuus de Otñ; iiS,¿cÓfficiaIibus Magnx Ecclefia: Con* 
itantlnopoiitanXjfoi.'PariC 1 62 5. 
é i 1 Canjncs ApodoloLiuiv, Photij, cum Notís Thcodori Balzamb^ 
. t_ • foi .Paii ía 561. ., , . . , -f 
62 1 Rocciii iHrri Notltiíc E cleílarum Sic 111enfium,fol.Panormi 1 <j3p, 
•6 3 1 iacobi Zicglcii pcílrlptio Terra: Sáncíx,fol. Argcntorati 15 3 Ó. , 
ó 4 5 Andrea: Dnchctne Hutoria: Erancomm Scdptorcs}fol.Parif. 1035. 
05 1 Elillotia de ios Condes de Tolofa, por Guilicimo Caílei en Francés,' 
fol.Toloí. 102 3. 
66 1 Hiíboiía dc Nauarra , por Andrés Fauyn, en Francés , folio Parif. 
ió 1 2. 
6 7 8 Rcrum Gcrmanicarum Vetercs ScdptPres, per loannem Plftomim, 
fol.FrariCofurt.1007. 
<58 4 ScilptoresGrxclGeorgi) Cedrcni> 5é Allorum>fol. Gr.Lat. Bafil» 
1577. 
6p 2 ÜillorliK EccLcfiaftkíÉ. Scriptprcs Gr¿cci Eufdilo Pamphllo , &C 
Alijs, folio Colonia x 5 81. curn Nkcphoro Caiiiito , Franco-
\ .t íútú 1588; .'; , , . sv • ; • 
70 i Hiftorlae Romana; ScriptÓrcs Latipi,foi.Ebrodpnl .1 $z,í;•.. 
71 2 Rerurn AaglícarumScrÍptores,fol-Fraacofurti í óp i . 
72 .1 Martim CromeriHillona PplonlsCífol.Colon. 15 89. 
73 1 Phiiippi Loniceri Hílloria Turcica,fol. Francofurti 1578. 
74 1 Hciuai H uigaricammSciiptores Varij,foi. Francofurti l óoo , 
7 5 1 Rerum Bohemicarum ScriptoreSiCum Addit. loan. Dubraai;, folio 
Hanouia; i o i t. 
75 , f Rerum SícuiarumSerIptorc$,foU Francofu! t. 1 5 79. 
7 7 1 Procopius Ca:farknfis de Rebus Gothorum, Vcx&míú, ac Vándalo* 
rumjfol.Bafií. i 5 3 Ü 
7§ í Cáfaris'Baronlj Martyroíog'um Romenum^^ Vctuscum Marty* 
rologio Adonis ^ per Hcribertum Rofvveydum i fol. Antuerpia 
79 4 Hlfpanla Iliudrata^fiue RerumHirpanlcarum Scilptores , fol. Fran» 
cofurti 1003. 
80 Í PctriBizarij Rerum PcrficarumHlílorIa,fol.Fiancofurti 1601. 
81 1 Claudij Salmafi) Hidoria: Augulia: Scdpcores Vanj , folio Parifijs 
IÓ2ÜJ 
82 1 Appiani Alcxandrmi Hlíloria: RomanajjfoLGr. Lat. apud Henrkum 
Stcphanum 15 92. 
8 3 i Eutropij Hlltoria Romana,3¿ Patüus DlacOnus de Geílis Langobat-
dorum,foi-Baíih 15 3 2, 
84 i Simonis Schardij Sydoge HitolcP-Pptkkp- BccleiiaftrcaVariorá,' 
fol.Angcntorati i-óiS. . # , 
8 5 I loannis Gencfi) Sepuiueda Hiftoria Belli It'alki, Cardinaíe ^ ígidio Al 
bornotio adminillrati,^ confetti, fol. Bononiíé't ^ 5-9/ 
85 X Cxfaris "trajaní Hiftorta vtriufquc Beiü Dadkí , per Álphonrum 
Ciaconum,fol. Romas 15 7 6 cum eodem MicHaciis Bucchiiv 
geri Hiftoría Eccküaffiea/ol.Mogunt. 15 60% 
1 Bcrgoincoris Qte^ 
^ 7 6 
K . Ts , ,..t. 
3 S í. Páuli Plafccij Chróñícá Gcftomm Eürópse ad Annum 164. S. folio 
Cracouise. 
S9 1 Auberti Mirajl Rcrum Belgicarúiñ ChrdiVicóñ ád Annum 163$. 
fói.Antúerp.1037» » 
po I Marineus Slcalus de Rcbus Hifpanláí merfiorabllibiis, fól. Oomp luti 
" t j h ' . ... 
^ i x Hleronymus OíTófiüs de Rcbüs Geftis Emmaniielis Regís Lúfi taní^ 
fo iOly l ip 1571. v. 
5>i X Ioannis Valaii Chroniuon Rciíum Mcmorablilúm Hlfpáñííe ? folio 
S&lmintiese 15 5 i . ^ * i 
5)3 1 Laurentij Suri; Commcntarij Rerum in Orbe Gcftarurii áb Anno 
15 00. ad 15 ó S. fol. Coloniíe 15 ó 8. 
jp4 | lacobi Mcycri Annaies Rcrúm Eiandricamñi > íblío Antucrpí» 
1561. 
95 j piuiAntXjmtÚAtthicfifcopi Floiétítiál G h r ó n k ó n i fóLLügdiMá * 
15*7. 
$6 i Miehaelis Aitílngeri Defcrlptio Hiftorica de Lcone Bélgico j cum 
lconibús,fol.Coloniac 15S3* 
97 1 ^nea Syluij Opcraomnia,fol.Bafil. 15 51. - -
$% 1 Meichioris Halminsfeldij G b l d a l U S t á t a t a ^ R e M 
fol. Francofurti 1607. . 
99 1 PetrusGregoriusTboiófanusde RepilMica,fol.Lugd;i6ó9^ 
100 1 Vvolfgangus Laziusde República Roniana,foÍ.BaliL 15 5 1. 
i 01 x Wtni de Migrationibus Gentium, fól. Francofurti £600. ~ 
toz 2 lani Gruthcri Inlcriptiones Romana;j fol, ex Eaitióne Gomcllaná 
IÓIÓ ,cum Iconibus. 
i ío j x LudouicIC^ii) Rhodigini Lcdlónes Antiqu«,fol.Gericu2e IÓÍO,. 
104 1 Adami Contzcn Política: de Perfecta; Rcipubika: forma, fol. Mo* 
gantia;i6 20. i A 
Í05 t Francilci Módi) Pandcdás Tríumphaks,fol.Francof. 1 $ 86, 
i 06 1 StanisialLubiensKi Opera Hiilorico-Poiiticairbl.Ant.1043. 
Í07 1 NicoiaiVcrmlaíilntlitudóñes Políticas, fol. Louanlj^ " - ^ ^ T ^ f -^"""^ 
ios I Hkronymus Salcedo de Regimláe Principuin ? tblió Francofurti 7 
: 1055. - . ; . . \ •' 
top 1 GuIdrPártdtóllNóti t iávtriufqüelnipaii /dl^ . 1 
. l i o 1 Biiibaldi PircKhcimerl Opera Política per Meicliiorem Goldafturri 
Halmlnsfeldiumífol.Ftancofürtl i é i b . 
111 1 Dauldis Bombras ArsBeUl, &c Paás,fol. Straublrigx 1643*. 
t i l 1 FrancifciáSandOAugulllnoMacédoms Própugnacnlum 
GaUicum,fol.Parif.ió47. ^ 
1x3 j Antoni) de SoufaMáccdbLufitañia Liberata ab Inluftd Gaftén^ 
rum DomlniOjfbl.Londmi 1045. ; ^ 
114. 1 EranclfcusMaccdodeluíeSucccdéridiul Rcgdum Luritanl^^ fbU^ , 
Paríf. 1641. - • 1 . v f 1 
XX5 x Ioannis Caramtielis P-hüíppus-Prttdcris, fól. Antdér^ LÍJÍP. cuiil ¿ 
., ICOnlbuS. r ' -vj'',^ .'1 i ; t 
x ¡6 1 Ioannis lacobi Chlflctl) Vlridltlaí Hlfpanic¿e,foL Antuerp. 164^; . 
x iy 1 Eiufdem AlfadaViadicata,fol.Antuerp. 16 50. . . . J 
11% . x lacobiTyp6ti) SyinbdlaDiuiná,\S£HuvTÍáná.Kfi|um f í . 
fol. Francof. 1642.cum lcpnibus. , , 
i 19 t Antonlj de Gueüará Hdrologium Pr lnc ípumfeu Vita M . Aureli) 
Imp.per loannem VvancKéiíurn,fol.Torgae i ó o i . _..: , , 
i ad a loannes Cufpinianus de Cxladbas, 6¿ Impcratoribus Rdmánls, peí: 
. * V^olfgángatri Hririgérum,fdU Francofürí . iéoi . 
H i 3 Huberti Gokzi) Imagines 76C Hítlorla Impccatorum, Caeíarumque 
Rpmáridrütri,fdl. cütóIcíoriibüs. Brugis; 1574. Sí Ahéucrpiae 
i . 1 5 5 7. • • . ' • ' , '• : • Q l í 
i i z 1 InfcriptioaesAntlquaeVrbisRomx,fol.Rom« 1517, ., 
. ' . . v " ' H ' Idátíms 
M t i m a m i a i y j H i f i o f U L M m a , 
123 i íoannis de Laet Deferipuo índiae Qccldentaris, fol . L ugdunl Batan. 
16 3 j.eumMappls. , , ..s 
124 Í SUueíhiLetr^SanctajTeíreraeGen^ 
125 2 Atlianalii Kírcheri Mníargia, liue Ars magna Conlonl, ík, Diflbnl, 
fol. R jmx 10 50. cum Figqrls. 
j 2 6 1 Eiuídem Ob.iilcus Pamphllius, íinc de Inftltntione, 3c Fabric a Hle-
roglyphkorumifoi. Roma; Í ó 50XIU11 Fig^^ ; 
H'jf 1 Luuprandi Opera cum Notis D. Laurentij Ramírez de Pudo, foh 
Antuerp;, 1640. . ,, \ , . 
128 i Leonardí Coquxi Antimorn3sus,íiiieConfutatio Hlftorlíe Papatus 
PnUippl MornseUfol.Me^íolaniió i ó , / 
129 i Cc^elij Caicagnini Operajfoi.BafiLi 544. ^ . 
130 1 ¿>imonis.Mayoii Dle^ Canícülatesjfol. Frañcofurti 1642. 
13 X 1 loannIsMananáiOpufcüla3foi. Goloñ. ióop . 
232 1 Andracas Mendo de lure Academíco^fol. Salmanricx 1655. 
133 1 Robertus ValtmiusaeReMliitarUtoLParif 1532.cum Fignrls. 
S34 1 FL Vegctius Renatus de Re Militaría fol.Parií. 15 3 5Vcum Figutís. 
x 3 5 1 Marcí Pueril Boxhornij Thcatrum Hoilandias, i n 4. Lugduni Bat^ 
1032; cum Figuris, •  . >,: . 
335 ,il ludoci Hondi) italix Hodierna; Dcfcriptio, íh 4. Amfterd, 1620% 
'cum FigurL; . 
j 3 7 j P.Beidj Coriimentaria Remm Germanicaram 
1 o 1 o .cum r iguris. . ,: ^ / 
! 3 g j Albertüí» Onrcmsáe Vrbibusi Arcíbus ^Gaftellifque Gondcndis, ge 
MuaieiKilsjiol. Paril. 1535 ¿UÍÚ. ci0utis. 
¿30 j AtlasUcia.diMee atons5toLi\mlt. 1030.iiiuminadOp 
140 1 Abrahaml Orteiij Theatmm pi'bls Temrum,Í:QÍ. Antucrplap. 15 95 0 
liamínádO',' .J,í ..^ ÍKI mcbi. ¡ 
141 1 Idcmen Romaáce. IlumioadOíáiLAnuereá 16 12^  
142 1 Onup ui) Panuiiiihiogia^s: imagines 27. Pontirieum Maximorum» 
ib .Rumx L yó6. 
I Nartatio Cuncoiai^intcr Alexandrum 111. SSc PP. Se Frldericum 
Imperat. pcr G. Baronium i cuín Notis Felicis Gonteiorij, FuJjioi 
Parif i&32. ' . 
! 44 x Antoni) Riceiarui Brixiani Symbolicomm,tomus fecundus, fol.Ve-
na . 1591. 
¿4.^ l Fhllijlpi A.iegambe Blbliotheca Scriptorum Socictatis le fu, fol. A n -
iUwrp.1043. 
j 4.6 t Marci Anlonii Alegre de Gafanatc Paradyfus Garmelltlci D.ecorjs^ 
fui.Lugduni 1039. " - w . . - i : . ' .,¿:;.. •S>Í>:',¡.I..J 
Í 4 7 - . - i • AluaíüS'Gometitisde.Gcftís-FfancífclXimcnij Glfnetii, fpL Gorri-
pluti í56^.' • .?:.,..,*• .i. , ffíiji 
I4g j 1 Glaudij i-toiomanGcographia^foL antiguo 1560, 
149 i Glaudij Barthbi, MoriíotiUibis Maritimus, fol. Diuíóñeí643. 
t $0 ' i Dou I iCiManilviigrlGeographia?foi.BalUa 5 5 7, 
Í5Í i Straboni»Gc(jgrapnia,fol.BaÜl.í5 7i .¿ , . t .• • • 
! 5 2 1 Bartnidomxi Zamberti Commentárij ín Euclidem ? to i . Parif. A.n-
• tiguOi 'v. r.y.Ó i..(¡rjulaiiABl&jkaW ¿líA áoÜi¿¡ 1 
15 3 1 Glauüius-Kicardus In Euclidis Elementa Geométrica. % fol, Anruerp* 
í54 v'-t HugéSempllinsdeMafhematicispifciprims,fol.Áat.itf35-; 
155 1 Ioannis Hcuciij Seleriographia j íiucLunx Deícriptio,, folio Gedani 
i $6 l loannes Baptifta Benediclus de Re G nompnica,foUó Taurini, 1574/ 
157 1 Dicilonarium Grxco^ Latinum Variorum,foLBaíii. 1584. 




N. T s . r 
160 i G.Budact Lexicón Gr^có-Latínüm^fpL Ánehpra 15 54. 
i ó 1 I Lexiton Crac Jo-Latiiumi Conradi Gefneri,foi. Bafií. 1545. 
102 i loanniá Scapüla; Lexicón Grxcp-Latinüm,toi.Baíil. 1 ó05. 
1 Ó 3 1 Tóbiae Magín iriórlieglum Locórnm ComiiiunÍLim,tc>I.Erancofarr. 
. o IÓ2-9., .,¡i' j T • | j ' í • jQ ¡f, . 
I64. t Mi; Ahtóiilj ÑebrilTcníis Í>ídio¿^ 1 $ y. 
I ó 5 .2 ^lutarchi Opeta omnia G. a:co-Latma,cum interpr. Hermannl C m 
íerij,füi.i:ráncofurti 162Ó. 
jóé i íiúídcmOpUicuíáLatíná,fol.apudBadium 1.^  14. 
107 % buidas Opera Giaeco-Lánuapci: ^ milium Po.tuin, fol. Colonia; Ai-
. r ^, loor. 10 30. 
iióS 1 EiUídcm Hiitoiia Latina per Hícronymum VvÓifium , folió Baíill 
[169 2 ^Ccnophontis tiipcrá bmñiá tiraeco- Latina i perioanneoi Lcuncíá-
.umiii>íbi.f rancótucti 1-5.96... .. 
ÍÍ70 1 Pionjs Chriioítoml Otaiiónes 80* ..iji^co-tátinse, <cum Addit. Vá-
rioruin^fól. Lutctiaé 1604. 
[i 71 i , Arlftophaíiis ComoedisBifoi. Graícb-Latinseicum ScHoiijsAntiquIs, 
foic CóiOii.Aiiobr» 1607. 
II 72 i H^ro-pn AilcarnaffeiHiítoria>Grxco-Latinaí, fol, toion. Allobr. 
2* ,:• .'• Í5P2.. . ., >!0|E , .... t lOfál) & 1 j •? 
[i 73 " x Paüfaní^ Accurata Graeci»DeícdptiO; cumrecognUione Guilicími 
X jf iandn, 3¿ Aiiorum Aanotatiombiisitoll Hanouias i 013. G p -
I ce-Latiné. : < - t , K«J , bm3,4cv , ' , 
1174. i 5yncí«|j( Opera órnnia Grxco-Latina, cum Interprctatlone Dion^íl; 
Petauí^ fol. Farií, .16 31. 
1175 1 Hómerijí^riapinm 
[176 1 C . luijj fjygini fábulas Graido-Latinaí, cum Commcor, Variorumí 
II . v , fol;;Balii.l54:9¿ .,;! t ; • 
177 1 DiÓgenes JLacrtius de Vms PhÍloípplíoram,per Thomain Aldobra-
. c;ioüm,íoiXjrXat.B.om£c 15 94' 
i i 7 S 4 Scriptores Pbe tac Graici Ve teres, cum Recenílone lac. LeAíj, folló 
, :> <<i*.4cá3i. Aliübr. 1 OO^L 
[i79 • 9 Ciceroijl^Operaomnla, cum Mannuccidruni Comiiientarijs, tpí-
Venct. x j82 . 
li 8d 1 Mari) í^zol^ 'Lheáurus CÍceronlánas,£bI.FraAcpfurn 1613, 
181 ' '4 'iuití Lípüj Gpeía omnia/oLAntaecpa 6 3 7 • , 
1S 2 1 L . £pím Sciíec^ Opera omr\ia ¿: cuna ómnibus Cónimcntarlis, $¿ 
, Ñ^tisQothofredi 5^  Dde.hampM > fol- G^neua; 16¿ 8. . 
í 85 I luftiLipíij Commentaríain Lo Annasum Scnecam, fqi.camScHolijS 
^ f romondiífoi. Antdctp. 1632. b .. # ' 
184 i Demoíthenis Opera cum Commcntarijs Vipiani, folió Latiné^ 
i 8 5 i Suetoinius cum Comcntarijs Ifaaci Cafautíoni ? 5¿ aiiorum,fol. Párif* 
186 í Eiufdem 11. Gaeíarcs, cum Annohtiónibus Philippl Beróaidi, folio 
Liígduni i 548. . ;. 
í 8 7 i loannis Páíferáti) Commcntárij in Catullum, Tibullnm, & Propcf-
tium^i.Parií^ Í608. ^ 4 o . • . j , 
i 8 8 í ^lij Ariílidis Orationés cum Commentarijs Guiiielmi Canteri, foK 
Baíi i . i soó. 
i 89 i 2 laní Gruteri, ScJcimáíá.Modlj Commentarij in Titum LiuÍLira? 
fol. Francofuiti 162S. 
í 90 1 lacobi DakGarnij Geicnl)^^ Pintlani GómmentariainC Plinlj;H)-
ftoriam Ñaatralem, fol. Genéuas 16 15. 
ipi i Cornelij Taciti, 3¿ C . Vellcij Patcicuii Opera cum Comíiicntarijs 




N . T s . ' 
i 9 2 i luftl LJ^ÍÍÍ Commcntarlj In Cbrndlj Taclti O^era, 5£ in C . Vel'ie* 
iüin Paterculumyfoi.Antuerpias tózi. 
i 95 i Ludoüicl D-.Órlcans Commcntarij in Cornclium Tacltum, fol. Pa* 
• ' ' ' rlf. 16 2 2. i • 
i 94 i Annlbalis Scod G ó m m c n ^ 
riasjfól. R o i t ó i 
195 ^ Maríilíj Hcinl Opcravfol.Bafil. 1576. 
í 96 1 Laurcntij Valla; Coinmcntañj in Thucydldem de íkl lo Pclopon-
neaíi,fol. Colon/i 5 50. 
197 1 SaUullmscuaiGoinencadis Vatlorum,fol.Vcnct.i5 34. 
i 9 8 i Caroü Paíchaiij Obferaatióncs in Gomeiium Tacitmn, fol, Parlf, 
il5«s'* .. ' • ' . ' : 
199 i í ranciíci de Villalobos Comrhcntari) in Naturalcm Plinij Hiftoria, 
foUCompluti 1 $24.. / 
200 1 toggij Fkhcntini OpufculaOratória,folArgcnloratl 1513, 
201 1 loannis Carneetis Enarrationes in C . luiium Solínum ¿ ^ol. Vicnii» 
Auítria: 1520. 
x Marci Antonlj Sabclllci, &: Aliorum Annotationcs Varias, fol. Vc-
ncti)s 1508. , 
! Franclfci Petrarclix Opera omnia,fol.Baíil. 15 $ 4. tomus i . 
¿04 1 Valcrij Maximl Operacum Commento Oliucrij Arzignaaenfís,&: 
alIorum,fbl.Venct.i 513. 
205 1 Commentaria Casfaris de Bello Gallko > cum SchóHjs Variorum, 
fol. Lügd. 1 5 7 4» 
205 x lacobi Zabarclla: Apología de Dodrinae OrdinC) 3¿ de Naturalís Scip 
tise Conltltutione, foLLugd. 1 5 8 ?• 
207 1 Gafparis Contaccni Cardinalis Opera, fol. Parif. 15 71. 
208 i Adrianl Turncbi Opera,fol.Parif. 1580. 
209 i Cafparis Barthij Aduerfaria Sacra , U de Antiqukate tám Gentilí» 
quám ChñÜIana,fol.Francofurti 1614. 
Ü O 1 Adagia Def. Erafml,6¿; Aliomm,foh Typis Vvcchelianis. 1043. 
211 1 Samuelis PetítiLcges Attlcaíjfol. Parif. 163 5. 
212 1 Photij Blbliotheca Andrea; Schotti,foU Anguila; Vindel. i 5 oó. 
213 i Virgtli; Opera cum Commentarijs lacobi Pontani, folio Lugduní 
ió 04. 
214 2 Eiufdcm Opera cum Commentarij s loannis Ludouici de la Cerda, 
foi.Lugd. 1612. falta el tomo tercer , 
2 ! s 1 loannis Pierij Valcriani Notsc in Virgirmm,foLParif.' 152^* 
Z l $ 1 Ouidij Metamorphofcon,cum Notis Variorum , folio Vcnctijs 
1549. • 
! MartiallsBpigrammata, cum Commentatijs, Se Notis Variorum^ 
fol.Parif ió 17- i • , • :$ ^ „ 
j Horatij Operaomnia cum Addítionibus,¿c Notis Chabotij,&: Gra¿ 
íi-fí,fol. Colon. 1615* 
* Plautus cum Notis, & Commentarijs Dionyfij Lamblni, fol, Parif, 
1576* j 
220 í Tercntij Comefédias i eunl Commeñíarijs ^lij Donati, &: Alio¿ 
rum> fol. 
221 1 Satyrxcum ComnícntarijsBadij, aliorum,folio Lugddni 
1523Í , ' . i .. 
222 2 Georgij AgrkobOperajfiueOpufculaYana,fol.Bafil. 15 50. 
223 2 Alphabetam Au^ullinianum i r . THoraai de Herrera, folio Matriti 
1044. . 
224 x loan.Dubraui Hiftoria Bokmlea^ cum Notis Thoma; lordani * f©L 
Baüi.i 575. 
225 1 Freculphl Epifcopi ChronÍGon,fol. 15 3 9. 





¿27 ..i- G.hí.yfoftomilaucillOperaomnia,fol.Lttgd..;;i^,.5'ri ,- ' , 
¿ 2s 1 Ko(íencide Arriága Curlus Philüíóphlcusjfoi. Parlf. 163 ja 
2,2$ - i X^raacifcl Lcucra; Aftrjpiiotiii^ ^ 





2 Tarquinl) Gállutlj Gó^incut'arlaínlibros 5 * Priores Morallum Ari-
ilotclis,fol. Paril. 1032.Gr.Lat. 
%$2 i- -1 ^b*ftlaniizqaierdoPhamsSclemlaram>fQ}^l^^4í9Á\^ 
¿33 1 Guílielmi Eyíen Deícrlptio Rcrurn M^tnorabiliugí Ecelefiafticarüm » 
foLlngolladij 1500^ ^ . -
a3 4 x Adolplius Occónde inícnptlombüs Veteribas lu Hlfpania Repertís> 
fpl. Agud Comelinum 15 96. 
%I j i Botcri Theatmm Prineipum Orbis, fol. Cóloniac 1 z 96. con Eiiam-
Id, 
H I S T O R I A C A S T E L L A N A * 
. MonarchlaEclcíiafticade Fray luán de Pineda, íbl. Barcelona i 610* 
$ Hiitoi ia Pontifical por el Doctor Goncalo de ikefeus , folio Madrid 
, Í652 . i 
^ 3 g j Chronica de todas las Nadones,y tiempos, por Fray Aionlb Maldo-
ríádo,foÍ. MadrÍíi 1024. ; . u. wn. , w 
i ThcatrpdclM^ndo^ydeitjicmpOjfwrlüánPauloG^liUciojfoUGfa- g^ .^  
nada lóoó.cbnEftampas. 
I Repúblicas del Mundo,por Ft^y GfciottimpRbmani fot Saláinái^á t 
1593. 
^4.1 í Anales de el Mundo , por Don Martin Carñüó, folio Zaragpca or £ 
¿ 4 i ^ Hiíteia General de Efpana» por Eífc^ 
1 ó28 . , 1 /jioO"i'^Ojii^'iojíi »Avi¿c " • ' iOilrM • 
g Uuftraciones Genealógicas de Itís Reyes de gfpañajpor clmiímo Au-
tor,fbLMadnd 1-596. ,„ i . . 
a Hííidria General de Efpanái, poí el fádre Juan de Mariana l fol. Ma-
- drid'idoS.. . . , * > •/. i ICÍ. 
24 2 tíittoria EcieíiafticadeEfpaña,po¿DoiV Franciícode Padilla,folio 
. ' Malagaióos» ., • . 
¿v^ j fclirbnica de los Reyes Godos, Condes ¿1,6 Barcelona, y Reyes de 
Aragón, poí Miguel Caibonell , folio en Catalán Barcéloná ¡ 
í Población General de Eípaífía, por Rodrigo Méndez Elua , íbl. Ma-
- i drid 1645. , > . ; , ; • . ih j 
^ í Exceíenclas de la Monarchía General de Efpafía, por Gregotlo Lo-
pez Madcra,fol.Madrid 16 2 5. 
249 2 Nobiliario Genealógico dé los Reyes,y T ituíos de E fpaña, por Alon^' 
lo López de Haroiíbí.Madrld 1 ó 2 2. . 
í s O 1 Nobleza de Andaíiráiá, por Goncalo Argbtc- de Molina ..fol. Seuíllá 
í 588. 
251 í Nobiliario de el Conde Don Pedro, con Notas de Manuel de Faga, 
^ fol. Madrid 1 ó 4<5,. , , , • ^ -
252 1 Relaciones Genealógicas de los Marque fes de T cbclfa i iy Sijarcz, por 
Don Antonio Suarezde Alarcon,foi. Madrid i a 56: 
2** % Genealogia de la Antigua Familia de los GiroiK s, y de otros amchos 
JirtagCSjpor Gerónimo Gudici,fol.Aicala.Kj|i77¿f^ , _ 
I Ovigcyí 
N . TS'... , , . í t ñ . . . ' ' 
254. 1 Origen de las Digiudades Seglares de CaíHlla i y Lcoil ? por Saiacar 
dcMeiido¿avfoi.Madrid 1 5 5 7. 
j 5 ^ 1 Conuemcada de las dos Monarquías de Efpaña, y P recedencia a to-
dos ios Reyes dei Mundo Í por f t ó f B i&de la Puente, fol: Ma-
drid 16 í 2; ^ 
^5$ %/Memoriasde telipcde ÉornincsjCónEfcoliosde Don luán VitrlaR, 
foi. Ambcres 1643. , 
3;5 7 j Hiílorlade las Guerras Ciullcs de Francia, de Enríco Catcrino Da» 
ÍÜI* uUa,foL Madrid 1651. 
2 5 S j Hiftoriade ks Guerras Giulles de Flandesvpor Antonio Gamerp,fé-
iioBruxelas 1045. . " • 
¿ 5 9 l Monarquía iiüf^tariajporFráy Bernardo dé Brk^ 1472. parte» fol . cá 
Portugués, Lisboa 1597. 
260 1 Qnartapartedeia Monarquía JLuíitanicajpor Fráy AntoníótBrandaé 
en Portuguésjfoi.Lisboa 10324 
261 2 Hilloria de la Ciudad,) Rey no cié Valencia, por Gafpar Efcolano,foL 
Valencia 1610. 
261 1 Hlftoriade Valencia,por Pero AntónBeutcr,foLValencia 1604. 
2ÓS i Excelencias, y Antigüedades de Zaragoza, por fray Diego Muril lo, 
fol. Barcelona 10 i ó . 
264 2 Hiftoria General de la lsla,y Rcyno de Sardeña, por Don Franciíco de 
yko,foÍ.Bárcelona 16 3 9. 
265 1 HUloria2y Antigu dades de Seuilla,por Don Pablo de Efpinofa, fol, 
Scuiila 102.7, 5 > 
266 i Antigüedades de Scuillájpor Don Rodrigo CarOí fol. Seiillla 163 4-
267 1 Hiítoria de la Ciudad de 5e¿oaia con Adiciones, por Diego de Cei* 
A menares,tüi. Madrid 10 40. 
26 s i Annaies Lcicaaíticos de los Obifpos de laen , y Bacca ,fol. Madrid 
1034. , , ... ; • ifai i ípx .< ooiubui 
s.69 1 Hiftoria del Rebellón, y Caftigo de los Morifcos del Reyno de G|a« 
nada,por -tuL> del Marmol Carua)al,fol.Malaga -1 óoo; 
27Ó ' -3 Hiltoria oe Africa, por Luís de el Maimoi Carvajal, tolio Granada 
271 x Hlftoriaiie Argel por Fray Diégo de Haedoj fol • Vaüadolid 1612 
2 7 2 1 Hiltoria áti Rcyno de Mailorea^por Don Vicente MutVfol.toaio íc-
gundoíMallorca 1650. ' 
27J 4 Hiftoria general de ia > indias pccidcntaíesi por Antonio de Herrerá^ 
• •v : ' , t ohM¡ad r id : l óo i ¿ " ' ' -
2 7 4 | Hiftoria de el Rey Ftiipe Segundo, por el mirmo, folíd Valladollé 
275 1 Hiftoria de las Indiás Occidentales, y Conquifta del Pem, por G<m-
caioHernandezdc Ouicdo,fol.Salamanca 1547. i 
2 76 i Hiftoria det Origen de los Incas Reyes del Perú, por el Inca Garcila-
fodeia Vega,fol.Lisboa ióo9v 
¿77 1 HUloaadel Perú,por Diego Férnandcz,fol4 Seuilla 15 71. • „ 
278 1 Hiftoria, y Conquiitas de Tierra Firme, por Fray Pedro Simón, fo l ! ^ 
• '•.CuencaKf-x®', ? i'j&y. . L 
¿79 1 Hiftoria de ia^Conquifta de Nucua Efpaña, póreí Capila Bérnal Díaz 
7 del Caítiiio,fol. Madrid 16 3 3. 
1 80 3 Decadas de luán de Barros,y Conqülfta de la India Oriental, las qua-
tro primeras Decadas en tres Tomos de Varus Imprcísioncs, 
en i'ortuges. . \ 
2 S1 2 Hiftoria del Oclcubrimiento, y' Conquifta de la India; Orientái por 
ios Portugüefes,cn Portugués ^ por Fernán López de Caftanhc-
da,foLCoimbra 15 52. 
2 g i t Peregfinaviones d i Fernán Méndez Pinto en íaí India Oriental, folio 
Madrid 162 7'. 
% $ 3 2 Hiftoria de la Indias Oriental ? China, y lapon ? y Mifsioncs de lós 
Padres 
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Ts. 
Padres de la Compañía de leíüs 7 por el Padre Luis de Gn2man? 
touAicala i ó o i . ., ^ : 
i Cartas,y lutbrma ioi.es del lapon de los Padres déla Coiiipamade 
ksvs , deíde 1549. halta 13í»;o. íolio ü u u u 1593. tn Por-
tugués. 
X Híílona de los Succífos de la Sama Pe cu los Reyno del lapon , cu fde 
1 ó 12. halta 1 ó 15. p^r el Padre Luis P ñc^o,.ai.Maacia 1 o i 7. 
I íornavia del Ar^obhpo uc Goa i)on ¿ray Akxos Uc M.neics en Por-^  
tugues,fbl* Coimbra 1 éO<í • ' 
l Hilloria de la Piouin .U de San Vicente de Chyapa,y Guatemala, por 
Fray Ántonio de Re m e 1 á l , t oi. i vía . i 1 i d 1^19. ' 
i HIllüria,y üudolas Noticias aci Rc^noac K^ ÍCW:, por d Padre Alón-
fodc dua;lc¡foi.R9ma,;ió4^,,,v, 
i Regimiento de la Naucgacion, por Andrés García de C apodes, foi'd 
Valiadolid i ó 00 .con cilampas, 
í ChrOnicáGeneral átEfpañadelítórlaiideÓcampo, fol, Valiadolid 
4 Continuaron de la dicha Chronica?por Ambrollo de Morales,folio 
Alcalá 1574. con Piorjan de Ocampo. 
i Hiftoria ae los Reyes Go. o, , por iuílan d . i Caíliilo, con Adiciones 
de Fray Gerónimo ae Caltro y Cai t iüolui l i .o , rciio >ladi¡d 
_ ÍÓI^I I , I r{ \ 
j Chronlca del Rey Don Rodrigo, con la Dcítrulcion de Eiv:.¡a, y de 
como los xVioros laganaion, por iaan Gutknez Vrübo, ioi id 
. Alcaiá i> 87. 
j Hilloriade los Reyes de Caftilla>y León, por Pray Prudencio de Sari-
doualfol.Pamplo. a 1634. . 
I Hiftoria d i i Rey Don Hcnriquc 111. poí Gi l Goncalez Da j i l a ; folio 
Madrid 103 8. Marquliia, 
i Chrtírika del Emperador 0dn Alónfo V I L por rray Prudencio de 
Sandoual,fol. Madrid 1000. 
I Hiftoria del Rey Don Alonío ei Onzeno,fol,maltratado ? y Anrigdo-
1 Chroníca de los Reyes Cathoiieos, roiio antiguo C'. .n Eítampas, ¿a-
ragocá 1507. 
1 Memorial de 14 Santidad óc el Rey Don Fernando el 111. por el Padrs 
luán de Piiicda»foi. Seuilla 16 2 7. 
2 Hiftoria del Emperador Carlus V.por Fray Prudencio de Sandoual? 
foldMamplona 1 ó 3 4. ^ -
l Viage del Principe Don Felipe defdc Efpana haftá Alemania, por lúa 
VChrií íduaiealuetejfolAmbcies 15 52. * , 
1 Hiftoria del Rey Felipe l í . por Luis Cabra¿5roLMadnd IÓ 19. r 
1 Viage del Rey Felipe 11 í.al RcyiiO de Portugal, por iüan Bautiita La-
uaña,fol.Madrid 1 ó 2 2. con Eiiampas. 
i Híftoriadel Rey Felipe IV» pOr Don Gonyalo de Cefpedes y Meríe-
íesifbl.Lisboa 1 ó 31 * 
^ Theátro Eclefiaftico de Efparía, y Iridias, por Gi i González Dáuila; 
f o l Madrid 1645. . 
•¿ Hiádriá de XdledOí por t\ Gpndede. Mprá,fol.!Máddd 16 54.: 
1 H i á o r 4 d e Toledo,por Pedro.de Alcocer,fol. maltratado. 
i Primacíádc láSanta Igleíiade Tolcdo,pat Don Diego de Caftcidn,' 
, f0l¿Madric\i645. 
i Memorlál de la Igiefia Cathedral de la Puebla de lós Angeles, íobre 
Reftitüirla las Armas Reales de GaillUa,Leon, Aragón, y Ñaua-
;rra,pdr luán Aldnío Calderón^ fol. 
1 CatliedraEpikopaí de Zaragoza en el Templo de San Salnador, por 
luán de Arrücgo,foLZaragoca 1 ó 5 3. 
i Catalogo,y Hiftoria de los dbUpos de Oporto,por Don Rodrigo^dc 
" Acunaren PdrtúguéSjfoi.Oporto 1023-
3 20 
M . T's;. . , < T 
312 j Hlftóilá^de tdaelo Oblfpo, de aigunós Obifpos Iníignés de Efpaña,, 
por í ray P rude nelo de Sandottg 1, fol. Pampioría 1 ó 3 4. 
115 „ c h í o ica General de iaOrdea de Sari 
- Ye^esjfol.irachc róo^ . "> ; 
114. 2 Hiftona de la Orden de San Gerónimo, por Fray lofepll de SI^nenca, 
f^ibhd;a V^y-teiccra-partc, taita la primera paua-^folio Madrid 
• ••I-ÓOO. 
J J $ j Ghroni^delosFraylesdtla'OrdendeSanGeronim fci-
dro de ia Vcga>roi. Alcalá 1 $ 3 9. 
116 -6 Hiftoria General de Santo Domingo, y de fu Orden de P redkadores, 
por Fray Hernando de GaltiUo,toi.Madrid 1584. 
U ^ 1 Hiftoria de banto Domingo particular de el ileyno de Portugal > ¡jot 
Fray Luis de Souía en Portugues 1 ó 2 3. 
I i 8 1 Hiftoria de ia Prouineu de Aragón de la Orden de Predicadores, ctef-
de íu Origen hafta 10 00. por F ray Fráncifco Diago> folio Barce-
lona, 15 99* 
b x Chronicas de la Orden de San FrancIfco,por Fray Mateos Oblfpo de 
Piicrto> ordenadas por Fray iuanetin Niño ? folio Salamanca 
I 6í6, " T 
Ghronicas dt la Orden ác Sán Francifco, del Padre Fray Mareos de 
Lisboa, emendada por Fray Luysdos An|os,en Portugués, folio 
Lisboa 1015. 
3 2 í I Gfaronica de ios Dcfcaleos de la P rouincia de San G abriel, por Fiajf 
luande ia rmúdaa,fokSmllla 1 é 5 z, 
122 % Ghronicadcia Ptouinciade San loíeph de los Dcfcalcos^ pórFra^ 
luán de Santa Maria^íoL Madrid ÍÓ 15. 
r3 a , j Hiftoria de ia Proulnciá de ios Angeles, por Fray Andícs de Guada-
^ lttpe,íbL Madrid i óó 2. 
'324 1 Chronica de k s Capuchinos,por Franciíco Antonio de Madrid Mo^ 
cada;,fol.Madrid 1 d 44. 
¡3 2 s i 0ríSen ¿e ios Yayíes HcrmitaSos de la Orden de S. Aguftinjpor Frá^ 
luán Márquez, fono Salamanca IÓIÍJ. 
zzó 1 Ctiroflica ík San Aguftin en el Pem, con íucelTos ejemplares de eila 
Monarquia,por Fray Antonio de ia Calancha i folio Barcelona 
:-' • i 6^ 9. • ' 
[427 1 Hitoria del Conucnto de San Aguílíñ áe Salamantá:, por Fray Tho-
mas de Herrcra,tbi.Madrid 1052, 
'328 1 Hiftoria General de la Orden de San Aguftin de ios Defcal^ós,por Fe 
AiMrcs de San Nicolas,fólMadtid ¡ 66 4. 
129 1 Chronica Generalde la Orden de la Sandísima T rinidad de Reden-
ción de Gautiuos, por Fray Pedro López de Altuna?folio Sego-
uia 163 ?• 
'330 i Hiftoiia General de la Orlen de Nucftra Seiora de la Merced, Reden-
ción de CautÍuos,por Fray Alonío R€mon,fol.Madrid 1018^ 
331 x Hiftoria del Carmen dcfcaleo,por Fray Gcronimó de San loíeph,to-
lio Madrid 1037» • -
tf j 2 a Reforma de los Defeaicos de Nueftra Señora dei Carmen, por Fra? 
f íanciíco de Santa María, foLMadrid 16 44. 
I I I 1 Ghioniea Generalde la Orden de ios Mínimos de San Franciíeo4e 
l?aula,por Fray Lucasde Momoya,fol.Madrid 1619. 
114 4 Claros Varones déla Compañía de ielns, por el Padre luanEttícblo 
deKicrcmber0,fol.Madridi643. t m-M 
335 2 Chroniea de la Sagrada Religión de San íuan Bautifta de lerulaleo, 
porDonFray Iuan Agniindc Tunez,fol.¥alencIa 1626, 
51 á 1 Dlfiniciones de ia Ordena y Caualleria de Alcántara, con la Hif tori^ j 
Origen delia,fol. Madrid 166 2. 
«37 1 ElmlímodeJaBo de 1629. Madrid. ^ 
118 i Difiricioaes de ia Oidcn , t Cawalkna de Caiattaua t conforme 
n. t í. # • 
al Capitulo General, celebrado en Máddden 1^5 a. folio Ma-
drid Í ÓÓO. , . , , 
3 3 9 ..... '1 Elmifmodcl .Capitulo'Gencralde i ¿bó» fóLMadridróo '^ 
I40 1 Idem mas antiguo,íbi. Madrid 15 70V 
341 1 Regla,ycftablccimlentos ue laOrdeh,y CáuáUeria de Santiago, con 
lu i4iiWia,y Ongen,fól. Madrid 10 5 5. 
342 " i íoannis Ramircz Tráctatus de Cbníiimationc Ordlnls D . lacobí, cúi 
cxpoíkioiKBullíé Alexand,.l|Lfól.Burgis.i 599. ^ 
3 45 x Hiftorla del ApoAol Santiago Zebedeo, por Don Máarb Caftdiá Fe-
neXjfol. Madrid 1 ó io. . >: . , > 
j 44 1 Chronica de las T res Ordenes Militares, Santiago, Calat 1 ana, y A i -
cantara, por Fray Franciíco de Rades, y Andrada, fol. Toledo 
\$ 45 l Predicación del Apbítbl Santiago en Efpaña, por D . Miguel de Ejce 
Ximencz,foi.Madrid 1643,; >? 
144 x Defenfade los Eftatutos i y Noblezas Efpáñolas, por F ray Ger ónimo 
deia Cruz^fol.Zaragoza 10 3 7., 
$ 47 t Hiftoria Natural v y Mora l , por 41 Padre Franciíco Garciá del Talle,. 
fól. Madrid 16 48. , . ^ . 
3 4 S ¿ ^ Hiftoria Natural de P l M o , por Géronimo de Huerta, folio Madrid 
1024. ,, ^ • - : • • ; • , ' 
;i49 t Sumáde Varónes liuftresipo?.lu^nSedeño,fol.Toledo 15 90. > , ¡ 
3 ^ o I Elogios de Varones llullres,por Paulo Ibulp, traducidos por Gafgat 
Bae^aifol.Granada 15Ó8. ; 
¿ $ i i Ccfares de Pedro Méxia? por el Pádre Bafilib Varen, folio Mad^ ^^ ^ 
¿ 5 2 x Nobiliario de Pedro Mexia,fbl.SeuiUa.i49^. . .• 
l | 5 l 1 ConíeruacipridcMonatquiás,y DiícuríbsPolm ; 
ilaridcz Nauarrete,fol. Madrid 1 ó 2 6. , 
[15 4 x DifciirlbS Theblogicos,y Pbliticos,por Fray laan Martínez, fol. ^ .1- ; , 
cala 1664^ , ' :< 
(S 5 5 1 Clíconicadel Rey D;layme,y de fus défcéndierítés,por Ramón Mpn-
taner en Catalan,tbl. Barcelona 15 ó z. 
•15^ i CompendiadclaHUtor iáAntoniana , por Fray Eérnando S'n^ ^^ ^ x , 
foí. Seuiiia i ó b 3 . . i 
1157 .;.' 1..GhroiüéásdeibsíReyésdéPprmgál..;porDaart.e.:ífaft&j:fol.tisl^oá- , 
i ó 00. en Portugués , , - , -
15^ i Hiftbrias,yCó^uUtasdelósRéyesde Aragor i ,yde^ 
los Condes de Barcelona', por Moilcn Pere Tbmlch CauaUcr> 
fbl.Barcdona í 5 3 4' % 
159 | Eftatutos de la Yniueríidadde Salamanca,fol. Salamanca x 6 2 5. 
160 i Relación délas Obras pias de Don iiian Alonfode Mofcofo,foK 3 
361 x Declaración de las Armas de Efpafía,por luán de Caramael, fol. Bru« 
íelasi63ó,conEftampas. > • • > n 
i$ 62 v- ¿•• Hiftbíiadel Góicgio Viejo deSanBattolomc, y.Vida d.e.Don picgo ., t 
de Anaya Maldbnado, por Don Franciíco Ruiz de Vagara ¿ 
Alaiía>fbl.Madrid í ^ ó i , ^ • # • > 1 • > ^ 
i Grandezas de Madrid , por Gi l Gongalez Dauiia ? folio Madrid 
i 6 4. x Ptouerbios de Don Iñigo López de Mendoza, fol. Antiguo, . 
365 . ..tas;40o* rcfpueftas a otras tantas preguntas de cí Alaivrante.de: v a i « -
lla,fol.Valladolid 15 50. J 
"• í -Comentarios de Manuel de Faria:ySoufa a las Triadas de J^uys.de 
Gamoens,f<)l.Madrld 1039. XVM 
16 7 i Platica Mánualdé'Artillcáa,por-LuysCoUadó,fol. Milán 15 92.con 
Eíljimpas, . . . »' 
|<> ¿ }, Artlilcria del Capitán ghdftoual Lcchdga v í b l Milán 1611. con 
JC ' - ÓJÍU í 
N. Ts . 
309 i Obras del Padie Pedro de iVibadeney ra,fol,Madrid 15 9 5» 
3 70 3 í los baadorüm,dd miímo AutOi,tol.Madrid 10 24, 
O 3 71 4 Pios ¿jaiutocLun* por Alomo de Villegas, parte 1, 2.3. y 5. de Varias 
^ iLnpreisioncsjt'oli . 
372 2 PlosSaiietoram,por luanBafílloSaa^ 
3 73 1 Píos Sanclomm,por GoncaloMiUan,£blUctra antigua>con Eñamoas; 
Medina del Campo-1:5 7 8-i • . \ 
374 1 FiósSanddrum de Cürdoüa,y de otras partes jpor el Padre Martin de 
RQa,folSeaiila 1615Í 
375 1 Venida de Ghrlílo, y fu Vida,por Pray Hernando Ojea Gallíego, fol. 
Medina róo2i • ^ 1 
$y6 i Vida de Santo Thomas de Aquino,por Pray Goncalo de Arriaga,fo-
üo Madrid 104.8^ 
3 77 ¿ E l Moy ícn Scgüdo,o Vida de Santo Domingo de Silos, por Fray Ani ¡ 
btoiio Goniczjfoi.Maddd 1 ó 5 3 ¿ 
378 1 Vida de San Franciíco de Borja j por el Padre lúa Eufebiode Nierem-
berg, fol; Madrid 1 ó 4-4' 
379 1 Vida de Pray Prancifco XimenezdeClfneros ¿ por Fray Pedros de 
Qmntanilía,y Mcndoza,fol. Paiermo 1 ó 5 3, 
3 Sd 1 Vida ac fray Gerónimo Bapilita de Lanuza, por Fray Gerónimo Pu-
íer^ toi. Zaragoza id4.8; 
381 1 Vldade Don fray Bartolomé de los Martyres en Portiigües,por Bray 
JLu^sdeSoüfa,fok l 
g 8 ¿ ! Hiftoria dé los Santosde Cataluña,pot Fray Antonio Viceíitc Dome 
ncc,fo¡. Barcelona 1602.falco. - : 
3g3 j Hiftoria de los Santos dé Tolcdo,por el Padre Antonio de Qulntaua-
diieñas,fol.Madrid ió 5 n 
3 8^ j Hiítoxii de la Vida de Ndeílca Señora, por Fray lofeph de Santa Ma^ 
ria^íoLMadrid 1 o 54. .J* 
3 8 5 i Vida de la Madre Ana de kfus,po£ Fray An^ 
las 1032. . . . . >-fü§i '4-J 
3 8(S í Vida de Doña María de Cerücllori i con, algunas Antíguedadcsdc 
Cataiuña,pOiElkuande Corbeta,fol.Bareclona 1629. 
3 s 7 i Vldade Sanca Gertudris, por Fray Leandro de Granada; y MendoMy 
foh Seuiila 1616. .»' * f iji' 
3 8 S i Vida de Mariana de San lofeph i por Luis Muñoz ¿ folio Macklá 
264.5' ; ;, , • • :: ; 1 ,:• .00 '-• i 
3 S 9 6 Obras dei Señor Don AntOnid de Gucuará^ foU de Varias Impref^O" 
. nes Antiguas. • . , . •• • • 
S 90 i Obras de fray Luis de Granada,fotBarcelona 162 p, 
J 9 i i Symbolodeiafé,porelmifmo,foi.Lermaiófp. .^ ^ ¡ 
392 I Hiíloria Rea l, y Sag rada 7 por Doii luán de Pakfox foli en la Ciudad 
délos Angeles ió43*deMarq«ílla. v , ? 
3 P3 i Exccleacias de San PedLO,delmifmojfol.Madiíd 16 5 9. .; L 
394 Í Luz a los Vinos, y Efcarmimto en ios Muertos, por ei mifmo Vfoii® 
.••Madrid IÓÓL • . - \ v - • 
. 395 j E l lofuedeDon ftaylofephLayncz,folMadrid 16sj . 
396 ! EliMuadüGhnirianovporelmilmo,fol. Madrid 1641^ 
397 1 E l Prineipc Eícondido i por Fray Marcos Salmerón i folio Madrid 
1648. • '. - 09 B6( I • • : . . ,.: | 
3 9 g' 11 E l mas Eícondido Retirddel Almá,gor Fray lofeph Maldonado,fpL 
Zaragoza 1649. 
399 1 Efigies de Chriílo, por luán de, Acuña,- fol.-Villanueua de Andujar 
^00 1 E l Chrímano Sabio, por el Padre Franeifeo Aguado, folio Madrid 
401 í Teforodeí Nombre Chrlftiano,pQrelmifmojfol.Madrid 1640. x 
402 2 Gouierno Eclcüaftico,POE Fr.GafpárdeVÜlarroelyíolMadrid i f s f 
• Agn* 
H ^ o r t a C M l í í n a , 2 0 
ú, Ts. . * 1 . . , ,. , " . 
401 a Agricultura Chrlítlana, por Fray luán de Pineda, folio SaUmáncá 
i 1 ! 1589. 1: ,:, fo|;onjiíí.. 
404- 2 Morales de San Gregorio,por Alonfo Alnarez de Toledo, foi, SepU 
11a 15 2 7. 
40$ 1 Obras de LudouicóBlofio en Romance, por Fray Gregorio de Alfa-
, " ro,tbl'.Madrid 1619. ^ , . , : v , , . 
40($ 1 Obras de Fray Gcróny mo Gracián,fol;. Madrid 1616 , 
407 , -1.••ObrafdelFádce-Fra^Atóñfd.dcÓrozcojól.-Alcalá'. 1 f7-0..-. 
40 8 1 Expi raciones Varias, por el Padre Franclfcó Agnado, folio Madrid 
kssqo.JL 104.1. •: , ME J&b 1 >i , s 
409 i Trlumphos de Kueftra Fc7pbr el Padre AndreíPerez de.Ribas; folio 
- . . . Madrid 104^. 
41 o i Demollraciones Católicas * poi Fray luán Baptiftá Fernández, folio 
Logroño 1593. 
411 1 Triumpho de Mána,pór Fray Benito de la SernaífolioSeuü 1055; 
412 i Camino de la Vida Eterna,por Fray T homas de T orqüemada, folió 
Salamanca 1650. r '• > ••' 
413 X InftrucCion de Eclefufticos i por Fray Martin de la Vera ; folio Ma-
drid 1630. - \ . ' ' ', • .< j , ^ ;. , 
414 Í l E l Goucrnador Chriftiano t por Fray luán Márquez , folio Madrid 
102 5* \ > " , - . . r, • ^ 1 bÍxí>nM ü. 
415 1 Garta Paftoral, y Inftruccion contra las Idolatrías de los Indios de 
Lima,porDonPcdrode ViLiagomeZjtüiíLimaió^p. 
41 <5 1 Mariai de Fray Pedro de Abren,foL ^adiz i'o i 7. 
417 I Eítatutós de la Santa Iglcíia de Plaícneia, por Don Andrés dcNoro-
ña, fol.; Madrid 1615. 
H I S T O R I A C A S T E L L A N A 
en QjéaríOijf mas pequeños, 
41$ 1 Portugal Conucnclda,por Don Nicolás Fernandez de Caíi:rd,qna|ta 
... ... Milán 1643. 
419 I Religión de los Antiguos Romanos, de Guiiielmo de Choul, qiiactd 
. León 15 7 9. con Eílampas. t 
420 s Fundaciones de los Conciertos de la Religión de |á Garttixá, por Do 
, íofcph de Valles, quarto Madrid 1 ó ó 3. 
421 x Guerras del Braíil, por Daartc de Alburquerquc , quarto Madpd 
422; i Fivftas de la Vniuerfídad de Salamanca al Na imicnto del Príncipe 
Don Felipe Profpcro, por Fray Francifeo de Roys, quarto Saia« 
; manca 105 8 . . * ^' 'J ; , 'Cd/y 
423 i Ñapóles Recuperada,de Don Francifco de Bor ja, Príncipe de Efqui-
iachesquarto Zaragoza 16 5 Í . . 
424 I Hifforia de las Pcrfohas InOgnes de la Proüincia de GanHagena de la" 
Orderí de San Franciíco,pór Fray MeichoixíéMuelamo, quarto 
Cuenca 1017. 
42 5 i Fieftasque Mzo clGoIcglode la Compañía de Icfus de S.üámanca; í 
la Beatificación de San Ignacio de Loyola, por Alcaio de Sala-
.'/zar,quartoSalámáncá i6iQ. _ . 
4z6 % Hiftoriadcl Rey Don Rodrigo,y Pe rdida de Efpañ a^  por Albucacím 
Tarif Abentariqueytraducida pOr Miguel de Luná,quai ro Zaja-
K ' XS' \ 
A ' Guerras Giullcs de Inglaterra, por ei Conde Mayolino, y en Cafc . 
iiano por D. Diego Felipe de Albornoz, quarto Madrid 16 5 8. 
4 , s j Marte Francés, y luíticiade Las Armas > y Gonfederaciones delBtey* 
de i7rancia, por Alexo Patricio)tradacido por el Doüor Sancha 
deMoncadiquartoMadrid 1637. - / i 
419 i Hiftoria del Rey Don luán el Segundo.de BortugaUpor Vafconcelos| 
quarto Madrid ló 3 p. ¿ 
43 0 j Defenía de la Venlda^y Predicación de Santiago en Efpana,pdr DoH 
, . DiegodeiCaftili0>quartoZaragoza 1608. : 
1 Hiftoria de Kueftra Señora del Pilar de Zaragoza, por Luys Lopez| 
quarto Alcalá 1449. 
43 2 j Paces entre Thomiftas)y Efcodftas, piopucftaspor vn Icfuifta, quar-f 
to Madrid 1663. 
43 3 | EfpañaReftaurádaporlaGruziporDdn luán de la Portilla, quartei 
Madrid 16 61; 
4 3 4, j Aldrcte Origen de lá Lengua CafteÍlana,quarto Eoma 1606. 
43 5 1 Varias Antigüedades de Efpaña, por el mifmo , quarto Ambcrc$ 
-£M 1614. 2] • ¡i ; • 1 gODÍikíiyr- b ¿ ^ 
43(j i Patrocinio de la Orden de Alcántara, quarto Madrid 1553. 
437 ? i Relación Panegyñca por el Orden de Aicantara,por Bocangcl^ quar^ 
toMadridí(S$3-. 
43S j Prefación a la Ápoiogiá,y á todas las Obras de Tertuliano)quarta; 
43 9 ¿ Paiafox Hiftoria Real,y Sa§rada,quartoBtulclas 1655. v 
440 x E i ^c11©^^ Peregiinó de la Tierra Santa, por í ray Anconio dd Cafi 
tUid,4ua£to Madrid 10 5 cí. con Eftampas. 
44i; i Regla de la Orden de Santiago,por Diego de la Mota, quarto Valen-* 
' cía ijptíi . .u. 
'44.2 i ^^iafoxDefenfapdr la Dignidad Epifcbpal de la Puebla de los Angc*; 
les, quarto- . . 
r t , Herrera Hiftoria de Portugal,quarto Madrid 15 P1. . J f 
444 1 HUIoria de Merid^por Bernabé Moreno de Vargas, quarto Madnd 
. j Armas, y Triunfos de Galicia, por Fray rcllpe de Gándara, quarto 
Madrid i<5d2. , 
•4.4.6 1 Dauid Perfeguido,por ChriftoualLozaíió,quartoMadrid 16 5 3, 
447 * Hiftoria déla Perfecucionde Inglaterra, goc Fray Diego deYcpes^ 
J quarto Madrid 1599. . \ t , . ^ . .„ 
;44g ^ Ghronkon.ile.AdEicomio Delfo é por Marcilla , guano S^u l^a 
44^ t Catalogo Real,y Genealógico de Efpana, por Rodrigo Mende^Si(u^ 
quarto Madrid 16 5 6. ; >t A , ^ 
0 , j Hiftoaa de la Rebelión, y Guerras de Flandes, por Antonio Trillo^ 
quarto Madrid 1592. / 
.<T HiftoriaTebeadeBaldefano,'quartoMadridi5 94. 
4 5 , y Defenfade laHiftoriádeEípanadeMariana^, por DonThomas Ta-. 
j Hcradito,y Democrito, de la Nobleza, la Riqueza, y las letras i por 
AntonioLopezdeVega,quartoMadridi64i. ' 
^5 4 j Hiftoria,y Antigüedades dcZaragoca, pórLuysLópez, quartoBar, 
eelona 163 9* v • - . « -6 T 
45 s. 1 Relaciones de Flandes de Béntiuoüo, en Romance, por D. Francifco 
de Mendoiay eefpedes,quarto Madrid 1638. ^ 
456 1 Origen^ Dignidaddel^Ca^porBaliefte^,quarta 
1 7 r Obligaciones,y Excelencias de las Tres Ordenes Militares, poí Don 
Pedro de;Pinéda,quarp Madrid 164 3. . 
45, g . i Defenfa de la Venida de Santiago en Efpatia,por Don Diego del Cal-
tiilo,quarto Zaragoza i<5os. 
Ht^árm CajiúUná en •QMrtú$ más'fequinost z t 
Ts-, , - "?I 
459 l Addcrtenclás ix lá Hlílóriá del Padre luán de Mamaa,por Pedro M l -
tuano,quarto Madrid 1613. 
4^6 í Querrá de Granada,por Don Diego de Mcñdoza 7 quarto Lisboa, 
" 16 i 7. . . _ ¡ , 
45i 1 ExmiUiondelósMorifcosdcEfpana, por í rayMarcode Giiadalixa-í 
* ra y Xáuicrr,quarco Pamplóna 1 ó 13 • 
4.62, 1 El Arbitro entre el Marte Frances,y V Indicias Galileas, por Hernán^ 
, .46'de AyoraVálmifoto^uártpPámplóna 1645... .x 
46 3 x Vida de Don Duarte de Mencfes , por Vaíconcclbs, quarto Lisbqa 
: i ó a y . • • - • - . v^  
45 4 i Grandezas^y Antigüedades de Cadlz,por luán Bautiza Súarcz de Sa-
laza^qaarto Cádiz 10; 10. 
45 5 1 Inuencipn de la Cruz por Conftántino Magno^de Zarate,quarto Mi* 
. drid 1648. • 1 .y . 1 
46 6 i Htftoria Eucháriftica, y Reformación de Abüfós, jior D . Mar tlq Ca-
rrillo, quarto Madrid 10 42. 
467 rReíuntaHil tonáldeErpaña,^ ^ „ 
40 S 1 Rcftasal Santo Chiifto de San Gines de Madrid, por Ang- iio y Ve-
laíco,quárto Madrid 1^56, . , ; /. 
4.69 % GucrrásdcFlandcsdelde 15 5 9.halla 1609.por DonFrápcIfco La-
nario,quartoM4drid 1623* ,' : 
476 1. Reftas de la Vniüerfidad de Salamanca > al Nacimiento del Principe 
DónBaltafár Carlos Domingo Felipe V . por Fray Chriítéaal 
de la Zarraga,quarto Salamanca 1 ó j o. 
47 í t Apbldgla de Q^Septimio Flprente Tertuliano, por Pedro Madero 
quartoZaragoeá ió 44- . 
47 2, 1 Antiguedad?y Origen de Kueftra Señora 4c Atocha, por Qm arana» 
quarto Madrid H> 3 7- ^ . , , 
473 i ApolOgiap0relEítadoEelefiaftic6)por Fray Diego de VilialoboH 
quarto Váliáctolld 16 41, 1 - * , r 
474 1 Rcfpueftadd Maeftro Fray Angel Manrique, tobre las dudas que le 
l^ an púelto en él Libro 4e la Muger Fuerce Dona Mana V ela, 
quártp Salamanca i ó 20. . , c . 
47i i R c g l á d e i o s H e r m a h o s d e ^ 
i6zz,\ ' '' 
476 1 C ó n f i r m a c i o n d e í a V e n i d ^ 
de leíns y Xoda^quátto Madrid 161.2^ • . _. á« . 
477 i Difcurfos de la Venida de Santiago en Elpana, lacados de la Libar ía 
d e l u a n d e V d a í c ó , q u a r t o V a l l a d o l i d i ó o s . . • 
47 S 1 GeniodeiaHiftoria?ppi:FrayGcronimpdeSa^ 
• gdza 16.51. • " , _ - xrl » 
479 í Sueeífos de la Monarquía dcEfpana en elano 4c 1639. por Virguio 
, Maluezzi,quarto Madrid ió 40. _ ^ - i 
480 1 RcpoítoriodelMundodefdc 1 $ 83. hafta 1604. por Valentín de la 
Heray de la Barra, qtiartd Madrid 1584. ; , 
4g 1 x lluftracion del Renombre de Grande,quarto Madrid r 6 j Sr ' v _ 
48 • r | e r t í fá tenCaüt iaa ,ymoti i^ 
Azeuedtí,Quart6 Madrid 1642. - x^ r 4 
4S5 i E ieohdcLuca iorporc lPr inc rpeDonluánManue l , con Nota? de 
ArffotcdeMoiina,quaito Madrid 1 6 4 2 ; , ,.r 4 s 
x DeícripciondeLReyno de Galicia, por Molina,quarto Vaiíadphd 
1 Principadodc Cdrdoua, por el Padre Martin de Roa, quarto Gordo. 
485 i e a t a l ^ a o s QUfóQS4c S i g ú e l a , d e Póítocarrcrp, quarto Man 
drid ió 6 ' . 1 i 
1 Hiftoria del Relate del Santo CruciUxo de Santa Teda de V^enciaV 




• • :Hi.(túrÍ4 CaftdUná en Qjiártoy más Mqmños. 
N. t s . 
4 S 8 i Theat ro E'clcü allico de la Santa Igleíla de Guiedoi po^ Gil Goncalcz 
. • ' i)aailvi,quaít© Madrívi i ¿3 5. 
V 4 S 9 1 Rclaeioiuleiü que paísQ en Miian entre las lundlcloncs Eclcílaltica, 
A y Seglar,dcíde 15 9 5 dialta 15 9 S.por Antonio de Herrera. 
490 x HlílGnaApoio«etica délos Suceíibs de Aragón en 1591. y 159a; 
por Don Goncaio de Ccípedes y Meneícs , quárto Zaragoca 
i 012. 
49 ! i Épltomc-delaBlbliotheca ÓricntálOccU.étal ,Naut ica , y tíeogra-
phlca,por Antonio de Leoinquarto Madrid i ó 2 9. 
491 i Luys Cabrera de Hiitoria pata entendetla,ycfcriuiria,quart 
i p i v . 
493 i D.-AlonfoCatrilióLaifddciaSobcianiádel j.cynodeÍEfpana,q«arc<i 
Córdona 1020. 
4^^ i Rcfpueíla Apologética del PádreVvadmgo en Romance, por Fra¿ 
Pedro Nauarro i ch qne mueftta, que S. f ranciíco no fue Fra ylc 
Aguítino, quarto Madrid 16 2 5. 
495 i ElReyDonPedroDcfendidO;porclCondedela Roca,quar tó Ma^ 
drld 1647. 
495 1 El Monte Vcfuulo , por fioii luán de Quiñones , quarto Madrlá 
1632; 
49 7 1 Coñfirniacloncs Reales dé Indias,poc Antonio de t con , quarto Ma-
drid 1030. 
49 S 1 Defcripeion del Templo djela Pueblade los Ángeles,por Don Antó^ 
nio Tá^iáriz de Garáiona, quarto. 
499 . í Exequias de la Santa Inqulíicion de los Reyes del Perü al Principe D¿ 
Baltafaí: Garlos,fOr DOü Pedro Aluarez de Paria, quarto Lima 
164.8; 
5 od i Suceflbs délas Islas Philipiriá¿ ¿ por Ántpnío de Morgá ¿ quarto Mé-
xico i6o9> 
50i: . l Hiftoria Natural,y Morálde las índias,pdr íofeph Ácofta,qüartoSc-
uilla 15 90. 
502 1 Hiftoria, y Bmpreira de la China en Rpmanccppr E)uai:tc,quartd Se-
milai6 2 i . 
503 i Hiíloria del laponde 1 óoy.y lóos.por Ghriíiouai Suarez de Flgue-
roa,quarto Madrid 1 ó 14. 
5 04 i Hiftoria Ecleíiaftica deliapondeíde 16o2.hafta 1 (S i o. por Fray laciñ-
toOrfanel,quarto Madrid 16 33. 
5 0 5 i Relación de las Filipinas,de lo que conuienc remediar, ydc la RIque-, 
za que ay en eiias^y en las Islas dei Maluco, por Fernando de los 
v Rios CofoneÍ,quarto Madrid 1611. 
505 i Mifsion dé los Capuchinos al Rey no de Congo, por Don íofeph Pe-
lliccr de Touar,quarto Madrid 1^49. \ 
507 í Arasen Proíía de D. FraneUcóde Queuedo, quarto Madrid 1^50. 
50S 1 ParnafoEfpañol, por el mifmo en Verips,conEftampas, quarto Ma-
drid 1048. t \ . ' ' '' ' ^ 
509 í, PolitícadéDios,pbrclmifmo,quarto Madrid 165^/ 
510 4 Obras de Doü Luis de Gpngpra, Comentadas' por O. .García de Saí-
cedoCoronei,qüartoMadrid ió3¿> 
511 í Reportofio de ios Tiempos hafta 1054. por Rodrigo Zamorano, 
. quarto Scuilla .i ,6 2 í¿-
5 i i 1 RimasdeBurgulUos,quartp Madrid íó34. 




1 lue^o del Agcdrez,por Ruy López de $cgurá,quarto Alcalá 15 61. 
1 El Defengañado,por Don Franciíeo de Míranda y Faz,quarto Tole-
do 166 3* 
5 í s 1 Afchite^tura de Lcon BaptlíVa Alberto,quarto Madrid 1552. 
lluílra-
Htjlorik Cáftellana en Qjsartoy maspemems. * t 
N . Ts. , . . . 
5 i 7 i llgftra Ion de h Poetlcá de Aiiftotcics,pór Don lufepe Antonio G6-
caiez de ítalas,quarto Madrid 1633. 
5 i 8 i Emblemas Morales de Don luán de Horozcó, y Coiiarmuias,quartó 
Zaragocu ióó4 .conEllampás. 
519 1 Secretarlo de Scñoresvpór Gabriel Pérez del Barrio Angulo , quarto 
Madrid 103 5. 
5 -o i Secretario dei Rey,por Eranciícó Bermudcz de Pedráca ^quarto Ma-
di id i ó 2 0. 
521 i Eftiló de Cartas,por Don luán Paez de Valen cuela y Cáftillo, quarto 
Gordoua 1630. 
522 1 Epiílolario del Bachiller Fernán Gómez, quarto Burgos-144V. 
3 ¿ 3 2 Auiíos del Parnaíb de TrajanoBpcálim en Romance, por Fernando.. 
Pérez de Souía,quarto Madrid 16 3 4. 
524 1 Diálogos del Arte Militar de BernardinO de Efcalantc', quarto Seuillá 
# S'*3> , . ' ", , . 
525 1 pefcripvión.dei Sitio de la Tierra , por Ppmpphlo Mela,cn Rótóanr 
ce por Don iofeph Antonio Goncalez de Salas, quarto Madrid 
.16 44. ,,. ¿ 
526 i Fabrica del Mundo Mayor, ppr Saluador Ádeuines Isla, quarto Ma-
drid 1621. 
527 1 Cofmographla de Pedro Apiano con Adiciones de Geninia Friílo; 
quarto Ambccs 15 48. 
528 1 Parayió Cerrado pará muchdsipor Dori Pedro Sótp de Rozas, quar-
toGranada Í 95 2. 
5 29 i Obras de Fernán Pérez de 01iua,quarto Cofdoua 1 5 8 6 , 
5 3 0 1 Verdadera Hermandad de los cinco Martyrcs de lá Arabia, por Da-
mknRodrIguezdeV0rgas,quavto roiedo 162 1. 
531, 1 Epifto ás Familiares de Fráy Franciícó Órtiz , qiiarto Zara^ocá 
5 3 2 i Aritmética de luán Pérez de Mpyarquartq Madrid 1 ó 4 3. 
533 3 Teíord de las tres Lenguas,Elpañola, Franceíaí y Italiana, por Gero« 
mmo} Vidoriquárto Ginebra 16 3 7, 
5 3 4^  i Bocabiilarió Caíteiláno,y Latino,por Alonfo Sánchez de la Balleftaf 
quarto Salamanca t 5 8 7. 
5 3 5 1 Empreñas Políticas de Don Diego Sáauedra, quarto Monaco 1640; 
conEftampas: , 
530 1 Corona 6óthica del mifmo,cjñarto-Muntí;cr i 6 45; 
537 1 Aduertencias para Reyes, Prineipcs,y Enibaxadores, por Don C h r i ¿ 
toual de Bertaüente y Beiiániaes,quarto Madrid 16 43, 
5 3 S i Gouiérnodc Principes, y de fusCbnfe)os,qüarto ¥ aléñela i ó 26. 
5 3 9,. 1 Zeuáilps Arte Real paral el buen Gpuierno acios Reyes, quarto Tole-
do 1 2 3. 
5 40 1 Viuir contraía Fortuna,por Don Gerónimo de Mpl|íia,quarto Mur* 
cia 16$ 2. \ , . 
541 1 Caüfá,y Origen de las Felicidades de Eípaña, y Caía de Áuftria., por 
Fray Pablo de Granada,quarto Madt id i ó 5 2. 
542 i Franciícó Patricio de Reyno, y del modo de Reynarj en Caftellano i 
.por HennqueGarces,quartoMadrÍd i 591. r ; 
543 í Labirintode Corte,por lulio Antonio Brancaiaiío, quarto Napóká 
.1609, 
544 í E1 Qraa lufticia de Aragón,por Manuel de Faríaiy Sbufá, quarto Ma-
drid 650. 
545 1 El Principe en la Idea,por E)on Diego Enriquez de Viliegás, quarto 
Madrid 1056. 
546 i Reípueftaal Manifieftp de Portugal,por Don ítian Caramuel, quar-
to Amberes 1642. 
547 4 Obras del Conde de Rebolledo , quarto Amberes Í66Q: con Ef-
tampas; 





N . . Ts. . , ; 
. ^ 3 : i El Príncipe ca la Guerra, y en la Paz > por Don Vicente lAxxt, quarra 
Maai ' id ió^o . / 
5 4.9 1 Tratado ddGoüic rnodé los PrincIpes,por Santo Thonias de Aqui-
no, enCalttilano poi-Don Aloaíü Ordoñcz das Scyxasy To-
nar, quaito Aiadrici 162 $. / 
j Séneca lmpügnado,por Don Miguel Batlik de Lanuza, quarto Má-
drid,ió...51. . . / • 
551 1 ^ 2 ^ ) ° Poiitico^y Moral de Vicente Bra/uti, quarto Madrid 1654. 
^ ^  v j Amparó de los Pobres, y reducción de los fingidos, por ChriRouai 
^ Pérez de Herréra;quarto Madrid / 598. 
^ 3 ! Inílltuciones Políticas de D. Diego Tonar^quarto Madrid 1645 , 
^ ^ j Monarquía Perfeta, por luán de Ganípo y Gallardo, quarto Logro-
ño 103 9. 
^ ^  j Paradoxas de Don Francifco Galaz y Varahona , quarto Madrid 
, ' 1 0 2 5 . 
j Reílaiiracion de la Antigua Abundancia de Erpaña, por Miguel Caxa 
de Lcrucla^quaito Ñapóles 1 ó 31. 
j Aúllos en Materia de Paz,y Guerra,para oprimir Rebellones, y hazer 
Pazes,por Luis Valle de la Getda,quarto Madrid 15 99. 
, , g j Apologético contra el T y rano de Ventanea, en Reí'puelta a los deze 
Paadamentos del Padre Mafcareñas, quarto Zaragoza 1642. 
5.9 j Audiencia de Principes 5 por Don Fadúque Moles, quarto Madrid 
5 (5o 1 £*ol^emo de la Gaualleria Ligera, por George Bafta, quarto Madrid 
1(542. 
5(5I j Donatiuo Real del Macftro Fray Damián López de Haro> quarto 
Madrid 1025. 
1 (5 2 i Regla de la Orden de Santiago, por Francifeo de la Portilla, o£lauo 
Amberes 1598. 
6 1 ^ocmas Luíitanos de Antonio Ferreyia en Portagues, oítauo Lií-
boa 159S, 
6 j G randezas de Roma , por luán Antonio Frazlni, en Caftellano, con 
Eáampas,oftauo Roma 161 o. falto al fin. 
^ j Nouelas de Miguel CeruanteSjOÍtauoScuilla 1648, 
166 i ^ucrrasGluiiesdeGranada,odauoMadrid 1631; 
467 1 ^lt^s Familiares, y Morales, por Don Francifeo de Valles, odauo 
Madrid 1005. 
6 r t Fíazañas del Gapitan x\lonfode Gcfpedes,óaauo Madrid 1647. 
* ó9 ¡ La Garduña de ¿euilla,por D ó Alonlo de Gaftiilo Soiorcano, ottauo 
Madrid 1642. 
j Obras Diuiaas,y Humanas de Don Félix de Arteaga, oftauo Aleara 
37 16 5 o. 
1 Opoficion de iosEfpaMes,y Franccfes, y de fu AiuipathÍa>por Doa 
57 Carlos García, octano Gante 1645. 
¿ j y 2 El Criticón de Loreneo G raclan, odauo Zar agoca 16 5 1. 
< 7 3 1 V ida,y Hechos de Eñeuanillo Goncalez,octauo Madrid 1652. 
574 r lunar io , y Pronollico General de Gerónimo Cortes Valenciano^ 
oetauo Zaragoca 16 3 9. 
j Aríeparatodaslas CkneiasdeRaymundoLull io,enCaíleIianopoí 
Pedro de Gueuara, o¿tauo Madrid 15 86. 
5 7(S x Auifos Poliiicos,y Morales para Principes,por Fray Pedro de Figuc-
roa,oclauo Madrid 16 47. 
l Diehos,y Hechos de Felipe Segundo, por Bakafar Porrcno, oaana 
Madrid 163 9, 
57g i MziodclgirandeComctaqaparecióáziaOccIdentcenclanO i l 7 7 -
por lofeph Micon,odauo Barcelona 15 7 8. 
1 Aecentuarlo Eeclcfiaüico, y General de la Lengua Latina, por Diego 
Pérez iV|exia,otoio Madrid 1621. ; 
A |. JO» 
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5 So 1 Pronunciación de los Antiguos en los Vocablos, y Accentosypor Fr. 
Miguel Salinas,octauo Alcalá 15 ó 3. 
581 1 Ariímecica de GalpárNicolas,odauo Lisboa 1$ 04. 
582, 1 Hiítoria de ia V ida de Mecenas,por luán Pablo Marty r Rizo, odano 
Madrid IÓZÓ. 
555 10 Bniblcmas deDonluan de Solorcano en 12. Valencia 16 5 con 
Eílampas. 
H I S T O R I C O S , f P O l l t l C O S L A T I ' 
5 §4 | Prancifci Áuguftlni Hiftoria Chronologica Cardinalmm, Archiep. 
. . %iícop.&AbbatunaPedeniontanxRegionisy quarto Táuiini 
1045. • . 
585 1 loan.lacobi Chifletij Anaftafis Ghilderiel Francorum Regís, quarto » 
Antucrp.165 5^  
5 86 i loannes Gobéllinus deRebus Memorabllibus Pij Sccundi PP. quar-
to Romíe 15 84. 
^87 1 AuberúMirseiChronicaEufebijGíEÍaricnfis,&:aliorum AutHomm, 
1:;.,: iq^artoAntuerp. 160S; • < 
58S i HIeronymiBlancaInfcrlptlones Regum, S¿ Comitum Vctcrü Ara-
gonum,qiiarto Cíeíar-Auguft3e i 5 37- . > 
589 i loan.PctríMaíFeiHiftoriaIndlca,quartoLugd. 155.9. 
590 1 loannes deTtoa Rúbea, contra : 
Lugd.1526. „ . _ 
591 1 Miehaeiis Roulfel Hiftoria Pontiñcix ludfdichoms , quauo Panf. 
16S6. 
59¿ . 1 l0annisRhoVaribVlrtutumHlftotl£É,quartoLugd,i644i 
59? 1 Balthaf. Bonlfacij Rhodiginij Hiítoaa Ludiera , quarto Bruxelte 
594 í GlaudijBarthol.MorÍfotiPcruuiana,qaartoDiUione 164^5. 
595 i TratadosdePazesentreEfpaña, y Francia, en Francés, quarto A m -
5 95 x Promptuarium Iconum Infigniorum Hommuiii, per Guiliclmum 
; RouiUlum,quarto Luad. 15 5 3 • ' . ™J 1 
i DÍuerfarumGentium HiftorixAntlquas Senptores, cum Obferua-
IionibusFridcrÍciLindembtogi),qnartoHamburgi ió 1 
59S , 1 lulianiPetriChronicon, eum Aduertanjs, 6cdeEremiten|b Hilpa- . 
nis,quartoPariCi6 2 8. f. . 
599 1 HenricusFarncfiusde Simulacro Rcipublicx>quarto Papux 1593. 
600 1 lacobi de Strada Epitome Teíauri Antlquitatum ímpcrat.Roman. 
Oíiental ium,^ Occident.qaarto Lagd. 15 5 3.cum Iconibu% 
601 i Simpnis MaioiiHiftoria; t»tlu3:QrbÍ5,qüarto R o m ^ í | ^ . - ; ^ . . 
602 I GuidonisPancirolliMcmorabiHa^Gum Commentanjs HennciSal-
muth,quartoFrancofum. 
($05 1 Statuta VrbisRom»Ainhori ta te Grcgorii X H L U q u a r t o ^ o m « 
1590., r . , i » 
604 1 PetrusBaptíftaBurgus de Dominio Rcipubliex Genvíenus in Man 
Liguftico,quartó Rdiiiaí 16 4 Í • 
605 1 lulíj Roícij Hortini Elogia MUitar la^uar toRom» 15 96. 
úo6 1 Cl.SaimafiiExDlieatioduarumlníeript'onmivH 
quanp-Gr:feat.ParU:i^P. • A m m i ^ 
597 
HSomos, f Políticos Latims tn ^ y mas ftqmms. 
N . t s . ' \ l : e ' ,. . t f 
0o | í Amaiíani Marcdiini HiftorlajCum Annotatlonibus Hcnrid ValeOji 
quavtol''aiU.ió3.ó.v 
ó08 i Petras Gyhiusdc TopographlaConftant^^ 3Í5dÍíi¿t&sÁíi^ 
t i GUitaiibus,quario Luga. 15 6 z. 
609 1 lácobas Guthcrlus cíe Oíñcijs Domus Anguila;, quarto Parif. 16 2 Sh 
610 i D^fenfío MonarchixGallicanaEíper Ioan.Baricaue,en FranctSjquar-
to Toioía; 1614. 
ó i i 1 íacobi Bornitlj ^rarium,quarto Francofurti 16 i 1, 
612 1 Rcnatus Chopplnus de Sacra Politia Foreníi,quartó Parif. 1577. 
ó 13 1 Chrlíiiani Matthiai Theatrum Hiltoricum quatuor Monarchiaruip^ 
quárto Amfterd. 1048. 
614 1 loan.iacobl Chlflcti) IqfignU Cjcntilitia Équitum Órdlnis Vclleris 
Aiud,qiiaito Aniuerp. 16 5 2. en Latín,y Francés. 
6 i 5 1 Fellcls Contdori) Elenchus Cardinalinm ab'Anno 1294.ad Annum 
1430. cuál Vita Martini Quinti,qLiarto ROrliaé 1641. 
615 1 loan.Baptittx de Lczana Columna imaióbilis, ílue de Cathedralita-
te Ecckfia; SandíE Marías de Pilan GsEÍar-Augüítana;, quarto 
Braceiani 16 5 5. 
617 1 Phiioftorgij CapadocisHiftoriaEcclefiatticaj quartoGeneuíe 164^, 
Gr. Lat. 
618 1 loan. Hora tlivSGbglij Hlft6ríaÉcclcíiaílica,qüárt6 RomáJ 1042. • 
619 1 ^Emiiij Probl Vita; Impcratorum Gr^coruaijquartp Páriü 1569. 
620 -thi ioannes Lcfla:uá de Origine, Moribus, 3¿ Geílis Scotórdm, quarto 
Rom^ 1378. 
621 1 Afebfoiij Marlianl T hcatrum Pólitícumí quarto 1 ó 3 1. 
622 i loannis de ia Portilla Hifpania Rcñáürata per Crüeem ^ íluc Gcfta 
D d per Hlfpanos, quarto M a t r i t i 6 6 5. 
623 1 AugulHnus Caputus de Regimine Reipubiie£B ¿ quarto Neapolí 
162 (. I J ?! [;( j ['Jl [ll H .ü IQl Í • 
624 1 Fracílci Aluarez Riberíe Reíponfum de Succefsione Ducatus Britan-
. nis,cum Aadit. Caroli f apia;, qaarco Matritl i 6 20. 
625 i Tilomas BaziuSadueríüs Machiauellumde Antiqud,& Nouo Italia* 
Stata,quartoRoma: 1 590. 
626 1 AdamusKeUcrbsdcOfñcijsluridlco-PolítIcis,4uartoGonft^ 
627 1 Matthsei rympij Theátmrri ttitfdrícum, de Víndíaís Dluinis, 6c 
Pramiijs Chriííianarum virtutuni f quarto Monalterij Vveftbh. 
íAoJ IÓ2 5. fi : f ; • f J 
628 3 Chriilophori Pezelij Mellificium Hilloricum | quarto Francofurti 
102s. ^ ' j 
629 1 Chríftophori Fureri Ití ne rariunl iEg Yptí,quarto Horimberga; 16 21. 
cam ícOnibus. v 
. 630 I Richaj'diDínoi hi AduerfariaHiftorica, quarto BaOl. 15 g i . 
631 - ^ Benedictas de Acoi tis de Bello Chriílianorum, contra Barbaros pta 
Chriíti Sepulchro recuperando, quarto Veñet. 15 32. 
6 3 i 1 Chronicum Ordinis Sandísima; TrinItatis,quarto Veroriae 164^. 
633 1 Petri Suatiís Hiáorix Conciiij Tridcntini,quarro Roma; 1 ó 2 2 * 1* 
634 1 Raphaei de Tur r i ad Seditionem Héapolitanam , quarto infulis 
.• .10.5 :^ 'ÍH01 <>p;>úi>it¡diQ:zuitoif/;iiofíjHiIoÍ¿Meinorru^ f 
635 * l o f e p u s S í c p h a n u s d e t í c ^ 
636 3 Phiilppí Camerari) Hora: Subciílua:, quarto Francof. 1 ó 44. 
6 3 7 i Ioannes Kitzeüus de lure Monetarum5quarto Maipurgl 16 3 2. 1 
638 1 Sylioge Variorum Tradlatuum Angllcé Conícriptorum > fiuc Ápo* 
logia;,quarto A m í k r d . í ó 4 9 . * 
639 í loan, Iacobi Speídelij Ñotabilia liírídico-HÍftoríco-PolItica,quarto 
Argcnt. 1034. 
640 t Michad Ant. Francés de Vrrutigóytl in librum I . B. Lezana; de Ca-
thedraiitateCa:íar-Auguílana,'qaaíto Lugda i? 5 Ó 
The o-
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64.1 i Theodorus RcinKIngK de Rcglmlne SxcLiIarI,&: Ecclcíiafticd S¿ 
iaipedj Romáíu,quarcoMatpurgi id^jií 
6 4z 1 Matthaíus ¿iclioialticas de Verü,& Chri'ftiaríó Princípe^uárto Pata-
ui) iÓOí . -
643 ^;M¿foinhar4i' Thcatraai Politicum¿quatto Icnaí'í 6 2.W -
644. 1 ChiuHaárLiebciKüai GoÜegiiun Polklcum , quatco Marpurgi 
ó 4 5 i Paulus Baiius de Rcpííbllcaíqüartd FráñcKctaB i ó í j . 
646 1 Domiíiicus Arumaíus de Gomiüjs Impera) Romanó - Gcmiamcí, 
quarto icnaí io jo. 
647 1 Barthüiomxas l<:ec Kermannus de República Athenienfi, & Soarta-
naíquartODantifci l ó o p . 
648 t loannis oiuueri Hiftoriarum totius MundiEpitome j quarto Lugd. 
\u Bat• 1 ó4.^,::hüLt)CÍ'O^)jqH.oiqcrrAhth'I. uá^O- 'ú'fMviúrS. 1 
640 1 Gafpar Ahtonius Thefaurus de VanátIonc,6¿ Diminutione, ¿ x\ug-
mentó Monetaium,qua!:to Taucini 1009. 
^50 1 luftISiaoit Goilcgium Pubiicum de Statu Reip; Romáriae, qüarto 
;.7 Marparoi io.40. 
651 1 Hermanoui Kircmierüs de Repüblica,quarto Macpurgi 1 ó 3 4. 
652 1 Coiíitautij Peregcirá Tlieatrum Píincipum SS.^cteris, 6¿ Noul T e 
ítameiiti,qaartoBrnxeUis i d z y . 
653 1 loan, voníaaus Vtag41er.dcRege Rómanomm i quarto Herbigoli 
654 1 Gaípi &io'pij Alexlpharmácum Reglum^ 3¿ Seorpiacum,qaar to Mó-
guntias 1612. 
655 1 flauij. Lüci; Dextri ChiOnlci Eragmentum ,quártóHifpáli i ó 2 7. ? 
6 5(í 1 Ahtonij Caraccioiiquatuor Antiqui Chronologl ¿ qüarto Ncapoli 
657 1 AntOiiil Builxi HoraeSübcifiuae,.quarto Breríia? i 621. , 
658 1 Antoni; Sandcti Elogia Car.ditíaiium,quarfco:.l¿ouaiiij • i-tía ií. 
.6 5 9 1 Miciuciis Martineaá VUlát Epigrammatá ad Columnam Tcmpi* 
Sanctíc Marise Máioris CíEiar¿Auguílam, quarto Paimx Balea^ 
rium 1009. 
dtío 1 Caroíus ¿tengelius de Rebus ÁuguftaLio-VIndcitdsi quarto Ingolíl. 
66i í Vlnceutij rurturetiSacelMmRegium^quartoM 
6ó 2 1 Macckaía&iiOpez Brauo de"Rege,5¿ Regendi Ratione, quarto Matri t i 
6(53 í^^l&ÉteR^uihieri-0iátmtti I f i É b c h a i i a i i q ^ t ^ E ^ o f i t ó 1590. 
664 t AiphOüíus Sauaius de RebusHifpani», quarto Compluti í 6 3 4. 
6 5 ^  1 i^uiLprandi CtKonicon, quarto Matriti 163.5. 
665 í iaeobus Malnoldus Galeratusde Tltulls Phili |fiAuftri) Regls,quar¿ 
to Bonomas 1573. 
667 - -í 'Iacobi-Eyndij ChronicáZ^án^iaj^uartoMlddelbürgi i t í ^^ . : 
6 ó S 1 Marquardus Freherus de Monetls Vct. Roraanocum, quarto Lugd¿ 
• 1005. • ;- - zhtH ei - i : • 
669 1 Fraiieifcus Zoannettú^ ¿e Imperio Romano , quarto Aug-VindeL 
6 70I 1 Bertrandi Helíc HÍftorla Euxcnfium Comitiim , quarto Toiofx 
1540. 
671 1 loannes Meurfius de Fortuna^ 6¿ Origine Athenarüm, quarto liugd. 
Bat. 1622. . 
672 1 Hermannus Conringíusde Azla;,&^gyptl Antiq. Uynaítijs, quarto 
Hcimeftadi) 1048. . g s 
673 1 luftus Springerus Molfus de Páce Religloms, 111 Imperio Romano 
proniulgata, quaito A k m . í 607• ^ ^ Í 
674 1 HefírkíKltschii SchedaRegU^íeudcOffice.Pnneí.pis ^ quarto A -
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i. lóaiáncs Mañana de Poadcnbu$,5£ MenÍ[uris>qaaíío Tolcti 15 99. 
x lacebi Balde PoefisOícade Beiiimalis75¿ Facis Bonis,quartoMona* 
mifl o ..chij'i647. • m 1 
1 Eutychlj .'í^yp'ij Origines ECCICÍIJÍ Alexandrlnx, cuni Commcnta-
rljsl'oannlsSe^ < 
j loinnls BrCilcij Apología ProtcftantimrpEO Romana Eccleíia,La« 
tiné per Guliielmum Raynerium,qaaL-to Paílf. 16 r 5. 
j Fama; Rcglx Studlofas/iuc de luítkla Bcilicontra Galios á RegeCa* 
tholico Safcepti, quarto. 
1 Bcnedlctl Saluago'Apología pro Eplllola B. M. Virglríis aduerfus 
Roccham Pirruín Netin«m,quaito MeíTana; 16 3 4. 
! Alphoníi Claconls Apología pro Vlpio Tra)ano Augufto,quarto Ve 
net . isSj . 
1 Cornelíj Ooms Vlndklae proEpifcopoGandaucnfi,quartoGandauÍ 
16 40. IttÚQ. T*Z.Í'J{Í 1 • i 
! Apología in Defenfioncm Eqacftrlnm Vakntinoram> qnarto Valen-
tías 1 543. : - l 
! Germana ad Gerrnanía; trium Proulnclarum Imperio cxCmptos No« 
, ; blles, Suedlci Remonftratio Foederls, quarto 16 3 4-
1 loannls Antonij Viperani Hiftoria de Bello Mclitcafi,qi»rtóPeía"; 
íix 1567. -
j Caroli ScrlbanlPoMcus ChrlftIanus,qá;auo Ant. 16 zó. 
l Flodoardi HUlorla Ecclcfix Remenñs cum Scolijs Gcorgij Coluenc-i 
rii,o6lauoDuad 1017. 
3 Andrea Brumer Annales Boiomm,oQauo Monachi; 1626, 
l loannisHenrieiáPflaamern Mer^ itálicas, oaauo Aug-Vin-
í del. 1625. oíói • -:.. i i , • ' • 
j Gullielmus Barclatus de Potcftatc PagXíOdauo Hanoulx *617. 
! Anfelmi Boeti) dcBoot, Gemmarum, v^  LapldumHiftoria > octano 
LugdíBat.róió. 
; j loanne&Bodinus de Republlc^,oftaiio FranQofiirtí 164 u 
j 7 lanfojalj Doecomenfis Erifij Mcrenrins Gallo-Bclgicus , oüauo Co* 
lonla: 1 óo9.faitael tomofegundo,y los demás defde 18. 
Eluí^cmtomla3vLiberíecándns,oaauóFranQGñ ? 
Stephani Menochlj Inftitutioncs Poritica;,o¿tauoLugdii62 5: 
Eluldem InftltLttlones Oeconomicíte,o¿i:aLio Lugd. 16 2 7. 
Thomx Lanzlj Gonfultationes de Principatu Europa , odauo Tu-
bingíE 163 5. 
i Franclícus Patricius de Regnó, Se Regís ínftltatlone , iodau© Pairlf, 
- , . 1S82. : . id . . b. uh n'u ... ti. U otí ¡1A | 
l Onuphcius Panulnusde República Romana,p(0:auoParlf.i 5 SS. ¿ 
I Petras Cuhasus de República Hcbraeorum 3 odauo Lugduni Bart, 
1017, 
l AntoniusíPoíTeuinus Contra Machiaúéllum V^rij 
PolItlcI,o¿tauo Lugd. 15 93 • 
I Matíili) de Mendradlno Dcfenforls Pacís, Ápologia pro Ludoulco 
11 íL Imper.¿¿ Tradatus de Tranálatlone ímpeiij , oftauo Qo-
mclln.i 599. 
i Mckhiorls lunij C^ftlones centum'Folitlca: 3 ^dauo Argcpt. 
1602. 
1 Paulus ^mUinsdeGeílis Fr^ncomm, ^Ghtonlcum dc rifdcmRe-
gibus,o¿tauo ParICi 548. 
i Phlllppi Hoenonlj Dlfputationes Política;,oftanoHevbona: 160S. 
1 ObertiGiphanlj Commentarij InPolltica Ariftotelis,oclaiioFran« 
cofa t t i i 60S. 
1 loannls Althufij Politlca>o¿lauoHcrbona; ió2 5. 
1 loannls Bodlnl Thcatrum Naturx, oftauo Hanouia; 1605. 
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710 1 Thoma:'Aq^inateáS. lofcphDUcertatió Híftórjca átVmWtdmú' 
EÜÍK, odauo PariCi ó 3 2. 
1 BrancifciBófquetl Hift'oda- Póntificúm RcumiVórum, qul c Galllá 
Odundi,inearedemntvocl:aüp Patif. 1 2. 
1 Gxíar CarduiaiisBaromusdcMonarchlaSlcilix 
tra Carduialem Gblamñam,oclaLioPanfáóó9. . . ¡ 
71S 1 Matthia Caftdtius de Hcroicis'Pnncipam Qcrmaniae .Virtutlbds^ 
oüiuoBafi l .1505. . 1 1 
714 1 SuffrldusPetíUsdeScnptodbus Fdfioe.o^atídColon.í 
715 i Petras MbadcneyradcScdptonbus Religlonis S b c ^ 
Antuerp . lóoS. , . 
716 1 Bdfíbnius de Regio Pcrfarunl Priiicipatu,bá:auo Parif. 1595.= 
717 1 iüii) Áfíkani Hitloria de Certamine Apoíloileo j bétuto Padf. . 
1571» . 
718 1 lacobiisSimaneadcRcpublicaioAaüo v , 
719 x Praucifcus Vemlamius de Dl^nitate , &: Augmcnds Scientiarum# 
betauo Argent. 16 33 i \ 
720 1 Biíputa Política de Nieblas Vernuley ó , en Romarlce p o r D ó a Iiiatt 
. deQüiñonesíodauoMadnd 1044. . 
721 2 NicolaiVernulaíi Difcertationcs Politice, odáuo LoLianij 1646. 
722 1 loíephus Scáligei de Re Nuinmadá, oéláuo Rapheicnglj 1 ó 1 ó; 
723 z loannesMolannusdcMiiítiaSacraDucum, 6c Pdacipum Braban-
tIse,odaiTO Ant. 1 sipi. . • 
724 1 Carolus Sigonius de República Hebrxorum ? oftauo Fráncoturu 
.<3 , 158.3. '.. , Ottm&ili h - • í: \ (umJ^ 'úlm \ 
f i i 1 Vven..ciini Inftltutioncs Po l i t í cx^aauo Francofüm Í 6 3 s, 
7Z6 1 Cárdinalls Aldobrandini Apophthegmatade Peik¿to Principe 
Heirdcum Farnerium,oclauo Francofurti t óqs , 
727 i TtmiDii SpccukavPrmcíí?vlimoaauo.Colon.1617. , > 
^ 2 S 1 Marcús Antonius Natta de Dodrina Prlncípum, oc\mo Francotflrti 
720 t Sebaftian.3FoxÍus dcRcgni, Regifqnc Inftitutione, octano Ántuérp; 
730 1 B a k h a í ^ C a f t l l ^ 
Ke,oaauoArgcnt. 1619» • Á 
751 i Hyppolitiá CoUibns PdiicepsjConrilianus^Paiatmns^ fiuc Aulicus, 
5¿ NobiliSjOctauoHanou'^ió i j . , ~ , 
7 % i 1 lacobi Middendorpi) Qaa;ftiones Poiitlcx, oftauo Colon. 1603. 
1 , , 3 GaípansEns Thefaurus l'oUticns,oecauoCoion.^ ó 13. . > 
1 1 \ Guilielmi Camdcnl Annalcs Anglki^^Hibermci/iae H i f t omEh-
^abethajAngliaiRegin^oaanoL^ ^ t r i 
75$ 1 íofcphus Acoíladc Natura Noui Orbls, ^ de procaranda Indorhai 
faiüre,o¿l:auoSalmantic^i 5 89. , • , 
7 3^ 1 Andrea PhilopatriRcípbnñoad Edidum Regmx Anglix Elizabe-
thx,odaaoLugd.i 5 93. . . ' « ^ 
7 , 7 1 HaftiailiiíHiliória- Ordinis C.-.maldalenfisioaauo Paru. 1 o 314. 
13 g 1 Franclíci Suneertlj Seledx Chrilliani Orbis Delicia, odauo Cotón» 
1 Heiftcrbachcnfis lllnftrium MÍracuÍorum)6¿: Rcrum IvícmorabilMini 
Hiíioiia,oaaiio Ant. \ 604-
Klcolaus Uonicns Thomxns de Varia Hiftona ? oaauo Vénetas 
1 Prandfd Fabrlci) Annbtatione^ad P. Orofii ríil^orlas adacífós Pa^ 
ganos,octanoGolon.Í 5 82, 
1 Ferronusde Gcílls GaUoiüm,oclaup I arií. 1649^ M¿ ^ . 
t Ambroíij Madiani Thcatmm Pollticum^daao Dantilci 1645. 
í loan. ScldenlMare Claurum,feudc Uomimo Mans^u^ Marcilm~ 
rijBoxhornl) Apología, oa:auoL<^dini 1636. 
ífe". 
Ts. 




^45 1 ThcophUi Golij E|>kümé Dodrinas Pólklcx ? odauo Argeiiti 
Nicblaus BiefiusdeRcpublica,o£tauo Ant.i 564. 
Kichatdi Viti Baüoífechij Hittorl^Biitannl^lníül^ "i b¿taúoDúái 
loan. Friderld Salaeldi Princeps Chriftianus , 6¿ Perfeclus ^ oótauó 
írahcofurti ÍÓ 18* . 
loan* Hentlcl Boéckri Cháradér^s Polkici Vcllelaní, odauo Ar* 
, gcnt 1642. • • A" vi\ s ' 
Achlliis HUtoriamm MundI Epitome ^  5¿ Galeatiús (íapella de Rc¿ 
businItaliaGeftis,octauo; 533. 
Petrus Blzáras de Bello Gypáo,odauo Balí 1573. 
Gabriel Barrías de Aatiquitate , 5¿ Sita Gaiahrise * o^aud Ronl^ 
, . i 5 7r- ,/ •- , i :. , „ ' , : i ! . 
Hcnriwí Kcllned Hlílorla Óücunl Veñeti^, óclano Erancof. 15 74. 
Sufíriüi fétti Gaftigationes in Apologianá Athc;na|oras jp&auo Co^ 
1001x1507. 
Nicolaus Al. icplusln Fl. lofephum de Antiquitatc. íudalca, odauo 
: Ccioniac; , • • 
Marcl Antón. Goccij Sabeillel Exempla mémorabüia ^ odauoBafiL 
; . i:5 3 3-::'; f • v-v:;,; , • íioív p¡ .i • 
DIdyml Apología pío Regé Hirpariomm > contra ElÍzabethar»An4 
gllce £Ú glnanljoctauó GdilM^^ ^ 
Vita luíU Llpíij per Aubcrtüm Mimm^odaqo Antucrp.ióop* 
Blaílj Ortlzij Dcícrlptlo TempU roletaiú,odauo 1549» 
Aíuams Gómez de Mllltlá Prlnclpls Burgundi, quam Vcllcris Aorci 
vocant,o£tauo 15 40. U- . 
Theatrum Traglcum Londlnl Gekbratum > odano Amftcrdami 
;- 1049. n']r: • , > . ; ,1 :• . . • . 
loannis Moíaul Hlftorla Iniaginúni,& Pidutá'tóni^ oáauo Antucrg¿ 
ExempLr Llucramm MlíTamm, é Gcrmanla ad D. Guiiielmum Ce* 
ciímm,odaiio 1592. ' ' ' 
Alcxaadti Patrie!) MarsGalljcus,odauo 16 3 9. 
Hadrlani Báilandl Hlftorla Gomltum Hoianaix cum Iconibus, 12» 
Erancofuni 15S5. • ? .... . , . '"' 
Ludoulclab Aulla S¿ Zunnlga Commcntarij de Bello Germánico^ 
occauo Aurucrp. \ 5 50. 
Gafparis£nsi,Aanaies de Bello Bélgico,odauo Colon, lóoó. 
ÍÜÍÍJ.Angcii) Vverdcnhagcn Synoplis In Bodini Kempubiicam,oda-
uo Aailterdam 16-3 5. - x 
Horati) T lar le uní E pi tome Hlftotiarü m> 12. Lugd. 1 6 2 8 > 
Ludoaici Aurellj Epitome Annalium Ecclef. Baionij, 12. PariD 
• , .i'6.3;7'.f. . • • ' } q * l \ M u j - ^f^Oir'^iji 
Aloyíij Nouatlnl Rlfus Sardonlcus i feu de fidta Mundl Lsetitia, 13. 
Lúgcl/ió.3'9.' r i i 
Specüium Aulicamm r&Politicarum Obíeíuátlonum^ i 2. Argenta 
\ ^to'i t-i'".*'• i ' v • '^y '^^ '^ Pfíonflíiljl siinsfii-^ ích ?fli- II'' 1: 
Hleronymí Gardánl Prudentia Ciullls, 12. Geneüs 16 30. 
Palxphá.í HUtorladeInctcdiblllbusjCum Notls Gornelll Tollij» 12¿ 
Amíterü.1649. .1^3 
HifloriadelMlnláetlodeí Cardenal de Richéiléu en Francés, iz.Pá* 
1 ír. 1050. .„ ; ' , ' ' • ; >,OIÍJ;ÍJO«ÍÍOÍ 
FrederiddciMáríefaeif LcgatuSíi 2.^ 
Baconl de Vcruiamlo Sermones Fideles , 12 . Lugd .Bit. í 6 44. 
bucls d^e RohaUj Trutina Statuum Europa; ? í 2; IjugdunvBátí 
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fífíjlorÍA, en Q u a ñ a y m a s p t q u í ñ o s . i í 3 3 7 
Píicólogía VeradeRcbus Publlcís loan. Angelíj Vverdenhagen 24. 
Amíi:aó3 2. \ , ' . . 
Gabrlelis Nandáíi BIbilographIa Política 3 2 .Lugd. Bat* 1642. 
Abrabaml Óitdl i ], Ü¿ loa. Vluiani itincrátiüainoniiuíiárum Galilíé-
«Bélgica; partíümjodáüó Ant. í 5 84. 
íhornasBalas&s de Fideiitate Súbditorüm ergá Principes, bdauó 
Colon. 1 ó 21. . 
loan.Bodíni Brculariam de RcpubUca, 12,Amft. 1645. 
Euifdem McthódusHlftoricus 10.Argcnt.t6i7,. , 
StepháñiísGüazzLis de Cimli Conúeríatione j Latiné per Henricani 
; * Saln1uth,Í 2.Amberg2e I0Ó8. 
Regiinen PrMcipumr&RuíUcórdt^ i i .Co lon . 1 ¿41* 
loan. Seidenl Mace Cladlum, £ i . Londinl 16 5 6, • . . 
Danieiis BercKringeri Inftitiitiones Qeconomicas i 12. Vitraiedr 
/ • ] 1040. - , ' ' I , x i ¿ . a v 
k Arilola^manus de Arcanis Rerum Publicamm \ cum Notis GoruL 
n^^Be íb ld i , ! i.Ainíl.1044. 
l , Gcorgij i>chomborneriPoiiticá, 1.zi.Amftcrd. 1642; ... , , 
¿ Ludoiúci Guicciardini Defcriptio ílifcrioris Germanise ^12. AmA 
..X'ó.35. s: t^ íjO tdí-;/yio^¿^ah^2fiJmqqÁ ixíosíPí I 
Cornelij J a d t i Hiftórlaé, i 2.Lugd.Bat. 1640. 
Eiurdem Princepsj i 2. Lugd. Bat. ó 3 ó. 
loan; Loccenij DlíTe^tationes Política;, » 2. Amfterd.. 1644^ 
Gyriácds Leñrdlüs de Conücrtcndáin Monarcüiam República, ri ki, 
, Amíí:erdamió45. ^ ; ^ 
i Hubeici Langueti Epiftolíe Politice, M Hiítorlcae, r i . Lugqun. Bat; 
1640. , Í .!L ? , . . . - , • ' ; • 
: i . Daflulis^mapij DiffcrtatióttcsEthic¿> 1 i.Lugd.BatU.64.5,, i ; 
i faectiás Fácetiácum ^ íiue loco-Scriérum Faíciculusi < á. Pathopoll 
• ÍÓ45. ÜD i ' m l i ipriig • • ... s 
i Oiai Magni Gentium Septentrlonalitim H i l i o f e Brcularium , 12; 
Lugd.Bat . ió^.-
1 Hlppoiitiiüsá Lapidede'RatióncSiatus.imp^rij G$iw&m i 2:-FreU 
ítaaij i647. 
I Ioári.Stid.eíitbde'SdccefslpnlbasadLsges Hebrasoruiíníi ¿íXijgdtmi 
Bat. 1038. 
1 Speculdní Boni Prlncipls in Vita Alphonü Regís Aragpnia;, t u 
Aiiiiterd. ó40. 
í Chrlílopliüi us V aríeuicius de Legato 1 'b¿ Lcgátione, Gonulio ¿- 2¿ 
CodíilarÍ)S Prirtcipis, 12; Dantiíci 104.0. 
í loani Baptíitá yerús de Rebits Vená i s , 4 2. A m í i .1 ó 44. 
1 Idáii. Geilfuíij 0|)üfcüiam Politieum, i 2. i Übiiiga; 1 o2 8. 
I AmcildiCiapaiarij DiípütatiodciurePubUco¿ 1.2. Amit. 1041» 
I Nicoíai PetríÉi EhCEíitidiorí Püiiticum i 6. ArgCíituia; 102 5. 
i HearidÁmilaéi Doditíná Pdiiiica-,1.2¿Ltigá.l3at,.i0.4.3. 
1 Theopiílins Raynáudus de NataliS. Ambroaj iií GainjsSolo, %i 
Lu¿d. í Ó 3 ¿. , ., 
1 PetriB tthauli Flóros Galllcus, íiué de Geftis Vcteium Gallormii 
Epiíomcjí ¿.Parlí. 10 47. 
í NIcolaiMachiaucIPiHiltdrla'Florentina^ 12.Lugd.Bat. 1,045, 




Defcnlltí Regís Aogllae,,? 2. Londíiü 16 5 o. 
íoan¿Gru<!i[Mei-curilis.'Batauusj'íiueEpiltoiac,' 1 i .Amft . 1Ó42. ^ ; 
Francifci Báconí de VeMártilb Biítoria; Rcgai Headci ¿cpiimi Ari» 
g l l ^ Regis^ii. LíigdiBat. 1042. 
Paulas Vbet de Dadus L i c i a s ^ llilcitis, 12.Yltraledi 164.6: 
Eryci; PuteaniCIuilis0barina,i2.LQuani; ^ 4 5 » 
Lau. 
N. "Ts. 
s i 8 i Laurcatíj BancK Roma trlumphans, i a.irancK.era; 164$. r 
819 1 loan. Angelius V verdcnhagen de Circuils Impcri) RomanI> 12. Am-
,, ^ í leidamió só. . 
820 1 lacobusRcuitisde Víh CapUlinj,i2Xugd^^ 
s 21 i Samaelis Kuízeuulcz Narratlo Lcgatlonls Zbaranlaníe, 12. Dantifci 
§ 2 2 44 Rcfpnblicaí omncs., 24. de Varias Ircprcísioncs^y Años, 
H V M A H I D Á D ^ 
r H i L ú s ú p m s \ H i s t 
U S i G t o ^ j r Á f h m . y "Buenas L e t r a s \ e n Q j § * r t á fy 
m a s p e q m m s . 
825 1 izolli Áppatatus Latín» ÍLocotionis, quarto Parlf. x óv&í. 
8 2 4 1 Linre ati j Amaitkea Onomaftica,quarto Lucx 16 4 a 
825 1 Ando res Linguas Latina;, cum ÍSIotis Gotofredi, quarto C3 
82 5 1 Andreai Schotti Adagia Grascorüi»,4uárto Ánt. i ¿ 12 ¿Qc.Lat¿ 
827 1 LanglaíiSemeftria,quartoPanr.iói<5.. 
82s 1 loannis Mcutfif GloíTarium Grseco-Barbarum , quarto Lügduni 
Bat, 1014, 
8 2 9 x Melchioris de la Cerda Appatatus Latini Sermonis, quarto Hifpali 
830 á•:,^.•A.ndr^c,ReyherMa.rsaritae PhIloÍogk2e'óraotmadeasGpncralis 3» 
Linguárum Latinan GríECíe , & Hebxe^ , quarto SchlcuíiijgsB 
1039. 
§ 31 1 AuguÉinus Stcuchus Éugubirius dé Pcrcnni Philofophia, quarto Baf# 
832 1 ÁlphonIVPetczi j Summá Meteorológicas facultatls 1 quarto .Satinan* 
\ , •., ' tica; 15 76. 
83 3 1 1 Coima; de Lerma Comrricntaria ¡n Lógicam jÓominici de Soto^ 
quartoBurgis i ó 4 2 , 
8 34Q 1 MeoiausBiefiusdeVniuer^^^ 
s 3 5 1 Guilielmus Poftcllus de Charaderibus duodecim Lingúaxum, qua^ 
to Pan£i5 3 8. 
83<5 i Laurcmbcrgl)AntiquarIus,quartoLugd.i6,2 2. . 
837 1 SixtiScneníisBibliodicca Sanda,quarto Goloni» i<52<J> 
8 3 S 1 Bibliotheea Vaticana Sixti V . quarto Roma: 1591. 
839 1 BibliothéGaDodonsGabrielisSora,quartOi 
8 40 1 GcorgijDraudij Bibliotheea Glafsica,quarto Francof. 162 5 • s 
841 1 Vvilhelmi SchicKardi Inftitutioncs Lingus Hcbrex, cum Érneftt 
HarmoniaLlnguarum GrientaliumiquartoErffurEcníis 1647. 
84^ 1 Andrex Scnnerti Grammatica Hebraa , quarto Vvittcbcrgar> 
,. 'XA H '4$ i § - , i . 
S43 3 loan. PctriLotichlj Commentarialn T . Petronij Arbitri SatItÍcon> 
quarto Francofurti 16 2 9. 
844- 1 Lifeuini Tortentij Commcntarinsin C . Suetonij TranquilU x 2. Cas-
íales, quarto Antuerp. 1 $ 91. 
84$ i ConftantiniManalsis Anuales Grxce , Latiné , quarto Lugduni 
,, Bat, 1616. y 
8 4^ 1 luli) Salincrij Annotationes ad Gomcliuni Tacituín ? quarto' Gcnu.x 
1602. 
- Pccrl 
W m n f i t A d n d e n L d i m m / \ y m ^ f m é M ^ s í 2 7 
H . Ts . 
347 1 Pctú Andrea;Canónhcrij Q^aíOnesíndaosprimos Libros Aiíí>a-
rmm Cornell) Tacltl,quarto Romaí. 
S4g 1 ChrlltophorlFóríínerl Nota; Pollticítad Córncliúm TacítivquartQ 
Patauij 1625. 
849 1 Sdplonis Amlra'tl Dlflertationes Póllticse ln Córnelium Tacitum, 
qüarto Helenopoli 1009. 
8 56 1 loan. Hen riel Boecicri Commenf ariu¿ ln Córnciiñ TacltunV,quarto 
Argent.1043. 
^5£ z loan. Meiirici Boecicri , Se líaaci Caíanboni Anlmadúcrfioncs, 6¿ 
Diacrtationes Política; ln C . Suctoninm Tranqulilúm, quartó 
Argcnt.1647. , 
852 1 loannisSchlldi) Commentarlus !n Snetonlum TránqulUum, cum 
Obíeruauonlbus Vailorum,octauó Lugd.Bat. 1647. 
S 5 j I lofephl Antón. Gonfall de Sahs in Petronij Aibltri Satyricon, quar-i 
ToBrancofurti 1629. 
354 i Sulpicij Scueri Opera omnia cum Gommcntarljs Gebrgíj Horni;, 
odauo Lugd.Bat. 1 ó 4 7. 
855 1 Socratis,iS¿; Socratlcorum Epiftolx, cum Notis Lconls Allatij Graecé 
Latinc,quarto Parlf. 1637. < 
S5($ 1 Llbahij Gra;ci Eplftolx,quarto Antiguo. 
S 5 7 i Adrianas Türnebusln Glceroncm de Diuinátióne, & de Lcgíbus, 
quarto Pailf. 155a. 
s 5 s 1 Maloraglj Reprchenftónes dontrá Marlum Nizoilum, quarto Mc^ 
dioiani 1549. 
$ 3 9 i Liban!) Sophirtíé Dcclamatiunculas Erafml', quarto Bafil.Gk Latiné 
1522. 
S6p 1 Pctri Vt.ilcij NotaémCiccrónls Toplca,quakoHirpalí 157^. 
igdt 1 Leuini Yvarncri Not^ in Prouerbia Períka , quarto Lug^ 
1644. 
8 (Si x Chrittophori Gcuuoldl Commentarlus de S. R. Imperij Scp temvi* 
ratu,quatto Ingolft. 1 ó 16. 
^ 5 j 1 P. Mannutius de Gluitate Romana, quarto Roma; 1585. 
So 4 6 Hcnricl Canifi) AntlquíeLedloncs, quartó Ingoillad. 1601, 
8Ó5 z loan. Gcratdus VofsIus;dc Atte Grammatica, quarto Amfterdani 
1635. 
i66 2 Eiufdcm Rethórlcórum, &cOratorlarüm Inftltutionum Commen-
tan;,quarto Lugd. Bat. 1643. 
867 2 Idem de Origine ldoiolatrla:,quarto Amtt. 1642. 
86 S i Idem de Yitijs Scrmonisr& Gloírcmatis Latinó-Barbatls , ^ 
Amft.1645.. 
S69 t idemdequatuor ArtlbusPopularlbuSjquartoAmft. 1650. 
S 70 1 Idem de Artis Poética: Natura j SC Gonltitutlone , quarto Araft. 
1047. 
S 7 í 1 Eiufdcm Notae ln S;Ignátli Martytls,S.Barnaba: Epiftolas, guarro 
Amft. 16 46 .Gr.Lat. 
'%fz t Eiufdcm Genealogía VitíCi 3c Pafslonis Chriftl, iquartb Amtlcrdam 
Í 6 4 3 , 
875 i Nicolaus Caüfsinüs de Bloiquentla Sacra»5c Humana, quarto Parlf. 
1656, 
g 74 j Samuelis Pctltl Mifeellance Obfcruat!ones,3¿: VarlíE Ledlónes,quac 
tpParir.i6 30.»ó3 3.^ 1642. Í r ; í 1 
$75 í Ánd. Schotti Obfeiuatlones Humana;, quarto Ant. 1 1 $ 1 
876 1 CafslpdorlOpeta,qnartGPatif. Í 588: 
877 1 Sidonij ApolUnaris Opera , Cum Notis loan. Sauari, quarto Parlf. 
15 99. [ '¿un' ÍOD niu, JumO&vjqi t 
978 l Andrea; Alclatl Emblemata,cum Notls,&: Gommentanjs Varlorü? 
quarto^cum Iconibus, Patauij 1621. 
O En> 
• ' H u m m i d a d e n L a t í n en A j i n a s ^ t q u m c s , 
N . Ts. . 
879 i Smblémátáiióratlana'cdm ífetlsOtHblúsV'ícnir^uártQAnt.i607. 
cual IconVbas. 
8 So*' 1 1 -lacóbi Caczi) blieni Alclblades, fiue Idea Emblemática vitieHuma* 
naijquarro Amtl.io2^'.cum Iconlbus. 
881 s' i AdolphlOcconis Numiímatá Imperatorurai Román, quano Ant. t 
, i 5 79: 
8 8 2 a Thoaiaíini Elogia Illuftrlum Virorum cum lconlbús , quarto Pata- * 
ui) id3o; , ^ ^ _ . F-J . 
SS j 1 Gornellj Curtí j Elogia Virorum Illuftrlum Órdlnls Eremltarum S. 
AugUltiuÍ,quartocümlconIbus,Antücrp.i6 3ó. 
884 .1 Sliuellíis Pctríc Sandx Symbola HcrolcaíCüm Iconibas > quarto An-
m , • tucrp 1034. ' \- ' ' •. : ; 
8 s 5 1 Plorentl) Schoonhoul) Eniblematá Moralia, 6¿ Clullla j cum Iconl» 
bus^quaito Amfterdam 1048. , 
3 3^ 1 Academia ALtorfina; EmblemataAnnlucrfadái cum Iconibus, quar-
to Norimberga; 15 97* .; 
8S 7 x Polybiasde Legationibus,qaartoGra;cé,Ant.i 5 82^  
8 8 8 5 í fbas Gutherius de iareManlum,quarto Parif. 1 ó 1 5. 
3 8 9 1 Leo Aiiatlus de L i b i l s , ^ RcbusEcckñaftlcls GríeGorum,quarto Pá-
i r i t . t ó4ó . , ' ' ' , • . . Í ' * -¿-i 1 
8 90 ' i Athaiiaiíj Klrcherl Prodromus Coptus/iue ¿gyptlacus* qUarto Ro-
.mee 1030. . ^ . , 
891 j'Gafpaiis Myncsel Grarnmatlca Syro-Chaldxa i quarto Geneuas 
• } ó \ 9 ' , ••• • ^ , ' • | . . 
S92 1 Chlfñ:dcus de Lintels Sepulchrallbus Chr l í l l , quartd Antuerpia 
893 1 loa^. Opidpsl SyblUIna^^ 
894 1 ^ l^ ins /cgctlus de Re Militan,cum Notís Varlorum, quarto Ant. 
. .1^85 icum kóüibus. . 
895 | Claudi) Dauíqui) f erra,¿¿ Aqua,quartoTorhaclNeruiomm 1 6 n . 
gp5 j Hieronymas Perottas de Conílaiitla in Abdlcatlone Máglttratus^ 
quauo Ncap. 1633. 
S 9 7 1 loarií Buxtorftus de/Pontlorum Yocaííum, 5¿ Ácccñtuum in LIbrís 
Veteeis IVttaaieatiHebralelSíOrlglneíAntiqultate,¿¿Authd. 
_ ritate,quarto Baía ó 48. 
Sol 1 Ni:oial Rígaitl) Gloliarlumjquarto Gr.íLat.Parin 1601. 
399 i ^X^CülneiiStratagcmatographla,fiueThcíaurusBcliicus^quartd 
irrancoíuftl 1609. 
900 i StbitíaPailamcinus 
901 í ia-obus Bornitlus de Reruin Sufficlentla in República , & Ciuítatc 
procuranda, quarto Francofurti '625. 
902 1 ^iau* V'cídcrij Ceaclí.ncs, 6¿ Corrcclioncsln Áuílorcspené Ómncs 
Aatiquos,quartoPaníéi0O9. • 
503 % Franciici Balduini Rclátio ad Henricum Magnum , quarto Parif. 
904 í- i Rodolpal Agrkola: Lucubíatlonesjquarto G 
905 | Guiileiaias ivicnuensde Áureo Vellere,quarto Ant. 1504. 
906 1 ÍDlóddri Tuldcni UiHertationcs Socratká;,quartoXouani| 1620.1 
907 1 ThoaiasBozias contra Macchlaueilum de ímpciio Virtutisjquártd 
RomaíÍ 593. • •• , ,. 
90S i Lucretlus Garus de Rerum-Naturac cum "Notls Lamblnl, quarto Pa-
ní';-»- 5 70. • „ t '.T >A 1 
909 1 Plautus cum Notls» 5¿ Addlt. Lámblni, quarto GeneüíK 1595. 
910 1 Pcríi) Satyrx cum Gomnieatarijs Varlorum,quarto Parif. j 6or^ 
P11 l Vlrgll l j Opera Omnia cum Gommcntarijs Taubmañni, quarto Ge-
neuac i618. 
912 i Elufdcm Opera cuni Coiiimentarijs Mauti Scrui;, quarto Geiiéux 
luuc-
H u m a n i d a d L a t i n a en 4.y MAS p e q u e ñ o s , . i S 
Ts. „. i ; . , r< ;,. ^ . . . , , ' . • i , % ; 
p i 3 i lúaeiiaiis Satyrsecuni Commehtánjs Antóálj Mándnelil > & lodoci 
Badij/qüário Lugd.i 5 23 • , ' t , : 
ÍH 4. 2 Mardnus AiKonius DelRloin Séneca: Tr3goedlas,quarto Antuer^i 
jp i 5 i luuehails Satyrxc¿m Gorrimencaciis IbannlsBck , quárto Pá-
i u <5 i Lucani Phadalia cuní Commentarijs Varioruni, quarto.Lügdtinl 
917 1 Tcreilti) Comoedla; cuiii Commentarijs .-ílij Donatl, quarto Paríf* 
P1S 1 Fed. Morcllx N o t « ad Paplnij Surculi Statlj Syluas, quarto Patiíi 
1002. • - ' j.* - ' . , v,". ,.', \ \ • ' 1 
P19 1 Hugóiíis Grotij Excerptaex Tragoedljs,^: Comoedijs Grazcis, quar-
to l aril. 1020. Gr. Lat. 
p 2o 2 Senecá Opera, cam Notis Dionyfi) GothofredijoCtauó Baf. 15 90. 
'921 1 lindaras tiun Notis Íban.LoniccLi,quartoBaüi.i 535, . 
P 2 2 1 OiatiOí 6c Elegía: ih t añere Sigiímündi Auguíti Re gis Polonia; Ce* 
lebrvitb^qáartdNcap. 1 576. .,,. , . -
p 2 3 1 Anací eontis i ei) O Ja; ao Henrico Stephano, quarto Gr. Lat. Parif. 
• ^554- í ¿¡fi^Ar-x g < . r A. t 
p 2 4 1 Eplgraaunata ad Phílippum de Natah Principis Ferdinandi, quarto 
Granato; 15 73. r _ » • 
P2 5 1 1 Pctri Papci Saniaritcs Comoeda de Samaritano Euangeiico, quarto 
• t , ' Tóieti,i.5 42v 4 • . • - , - , 
9z6 1 Phillppi PavciLexicón Criticón,oclauo Norimberga: 1645. 
P 27 ' i DictionariumLatino ^-GaULtí* Germanicum j octáuoLugdun, Batí 
P 2 S " i Vogeii) Epücmcrides totius LinguíE Latina;, odauo Lipílaí. 
929 i Andrea; Reyher Margarita PhLüioplnca,oaaao Noíimbcrga; 1 ó 3 6. 
9 3 0 2 Maici fiídeíicl Vvendeám Piiüoíbphia M^rális , octano í ranco-
{ furtí 1047. • ... • . • , \ •:• .s . ' • - — 
5,3 i i . Apiiieíl'd^etáiCum Cóoittichtárlis Vatiorumi óáaub Lugci.-._i'614I 
P3¿ i Lucianí O^erá*'icum Nolisloaul Béneuiccií octano Gr. Lat. Saimu-
, rij l ú i p * , - V; ' . V ' • •* / • . 
p33 6 laniGruterí thefaürusCriticus,octanoFrancofurti 
934 1 Eiufdcni Floriiegium,octauo Argent. 1024. . \ 
935 1 loícphi Langií Ancliólogiá, üue ¿•'ioiilcgianii odaao Argent 1631. 
£3(5 1 ianl Gruteri Fiorilegianl Éthicó PoiitLdm ¿ ocUüd iruíicofuitl 
p 3 7 i Thomíe Cantipratani Bonuni Vniueríale, fiac de Hominum Statu? 
. . . oCtauoD.aacVió27.:, 4 ... ... . ^ .- J. • . 
93g j DonlitljBfufOnij FacetiíK,^ÉxemplájOÓtauoXugd. 1500. " 
¿39 ! StcpHantis.tíuázailsá¿CiiiiliGoriucrfatiohc,6ctauoArgcnivLatiñd-. 
Ital. 10 1.4.: ; . , 1 , • . - , , -
P40 1 Arnobius contra Gentes ex Bibliotheca Canteri, odauo Antucrp. 
• .. 15$2. ,, 
041 1 NiCblai ReuíheriSymbolaImperatoriímíoaauo Francbfurtt 10 27* 
942 2 íicobi Middendorpí) ÁcádenVÍa;totííis Orbis,oaauo Colon.í óba. 
.^ 43" ! Cl.MaiafiUsde AnnisC!Íma¿^cHcIs,odauoLügd. Bat.i 048. . ( 
1)44 i Conrados Heresbachius de ReRuílica, 6¿ de Vcnatione ? ottaud 
Coídnia; Í 5 7bv; . ; 
945 1 GüilielmiCanteriLeO:iones,b6tauoBar.i 564. ^ i 
9 4.5 i Pomponius Me la de Situ Orbis, 6¿ íalias Soiinus Polyhlftor l odano 
•Baf i 5 7;é. 
047 1 Idem enm Anríotationlbus Oliuanj ,odauo Lugd. 15 518 
648 1 Eiurdeni Geographlá^dauoSalmantlca; 1543. 
|?49 1 Idem de Sita O ibis, cum Annot. Sancti) Brbccnfis, odauo Salman-
ticáe 1595. Keman= 
95 0 t Remandas RafFas la Mprmaeam> íitic Defeníio pro toto OrdlneSa-
ccOi octauo PariG 15 5 5. 
931 i Macrobias ia ^omniuii?Scipíoms, 2¿ Satumalla, otlauoXugduni 
1548. 
0 5 a í Nlcoiaus CauíVmusdc SymbolÍGa^.gyptIomin SapIcntla?o¿tauG Co-
lon. 1623. 
955 1 laniNidj £putol»addIucrfos,odauoColon.i<545 . 
954 1 HiufdeaiXJinaCüthcca,odauo Colonlx 154$. 
955 1 Eiufdenicxempia virtutüni,o¿tauoGolon¡ae 1645. ' 
955 1 Ci . Salmaíi) Obfernationes ad ius Atticum, ó¿ Romanum, o^auo 
JLugdiBat.i645. , 
95 7 x Claad.Uaufqaeij AdnotamcntainQ^Calabrum, oüauo Brancofur* 
t i 16 í 4. 
jP5$ 1 loan.Aithuliusdc CluillConucrMonc,odauo Hanom« i<5i 
959 % Michac4is Aireníio Acccntuarium,odauo Ccfar- Auguft. 16 21. 
900 l loannisde Laet Nota:ad Hug. Grotlum de Origine Gcntium Amc-
ricanarum, 12.Amfterd. 1043. 
96i 1 Antón. PoíTcuinus de Theorcmatibus Poiiticis, &: Militaribiis,oda-
uoRonise 159a. 
96 i 1 Albcrici Gentilís Difputationcs deLlbrisiuris Canonicl, fi¿ Ciullls» 
octatto Hanómae 1605,. 
96 j 1 Elufdem Lcctloncs Virgillanac oftauo Hanouiae 1603. 
964 1 líocratis Scripta omnia Graíeo- Lat. cum Notis Vvolfij ,o¿lauo BaC 
96$ 1 EinfdcmGrationcs,&Bpiftol«ipa:iuoParlf. 161 ^ 
96<$ 1 kudould Crcíbiil) Ttieatrum Vctcrum Rhctoram , ottauo Parir, 
id 20. 
^67 1 Valerias Máximas, cum Notis Diucrforuaí v oclauo FrancofartI 
1627. 
96% t Sdplonis Amirati DiíCertatloncs PolitiG» in 
odauoFrancofurti í 618. 
P69 .; 1 Grangxi Commcntari) in Aur. Prudentíum,odauo Parif. 1614. 
970 1 Plini; £pIftola;,ottauoLugd. 15 42. 
9 71 a Mclchioris lunij Orationes ex Hiítorlcls,oaauo Argcntin» 15 0 S. 
0 7 i 1 loan. Ifaci Pontani Difccptationes Ghorographlcx adqeríus Phüi?; 
Cluucrum,odauo Hardcruicl 1617. 
97 5 t luftinuscam Notis Matthia;Bernecccri,oaauo Argcnt.Kíj 1. 
974 i laniGebhardiNota:inGatuüum,Tibuiiam, Propcrtium, ^ 
Hanouiae 1018. 
9 7 $ 1 Euftatius de irmeniac,6¿ Ifmcncs Amoribus, oftauo Grxco - Lat. Pa-
rif . ióiS. * i r» 
97« i luliani Imperatorls Orationes cum Notis Dionyíij Pctaulj, oftauo 
Hexiaí 10i4.Gr.Lat* 
977 x loannis StobaeiSententlx,oáauóAntucrp. 1545. 
97$ 1 PauliManutIjScholialnCicetoiiem,odauoLugd.i5 
979 1 Ariftamcti Epiftolae Gra:c.&: Lat.oftauo Parif.»6 10. 
980 1 CaCLÜius,TibuUus, Propertius,cum Notis lQfcphi$caligcrI,oaauo 
apud Commelin.ióoo. 
9 8 x x Diogenes Laertius de Vitis Philoíbphomm, cum Notis CafaubonU 
Gr.Lat. apudHQnric.Sth(?phanum,ocl:auo 15 94. 
082 1 HerodlaniHiftoria; cum Notis loan. H.Boeclcrí, Gr.Lat,quarto Ar-
genr. 1644. , . ^ 
98 j 1 luliani Imperatorís Opera, cum Notis Pctn Mamnij, \5¿; allorum, 
odanoParif.! s83.Gr.Lat. ... 
Maximl Tyrij Diírertationcs,oaauo Gr.Lat. Liigd. 1 ó 3 1. 
_ Bencdidus Pererlusde Magla,o¿tauo Lugd.i 592, 
986 r Hedor ForcftusinEthIcaAriftotelis,oa:auoLugdunI 1550. 
Caftanxi Piftinalones PhUofophlc^o^auó Lugd 
984 i 
08$ I 
PS..8 j Martiani Capciia?. Satyricondc NuptijsJ^Üóio«íaj.i^Mcrcüriñcum 
.•• - ^ otíáHug/Grütíj>o¿láüó'Ailr.iódo."' v 
•H Ts. 
i Tcrcntius Vacco de Lingua LatinaiodiVud P^nf. 15 30. 
x ForálalitatiBiis Scoti^ctai 
P39 
990 11 Idali. Vallbnls L c t o a íuper iñ lit ti ii  ti,üvtaub Fibrentíi 
15 80. 
991 
992 x j^amciis rarcii^cxicon juacrcuianum, octaup trancoíait i 16 3 . . 
1 Alphoníüs García M a t á m o i ^ 
„ V553. 
994 1 EiufdernRethorica,ó£lauo Antiguo. 
995 1 loan. Mailarain Aphthonlj Progymnafmata,odauo Hlfpari 15.07. 
995 1 Laluéntí) Paimueai Di¿tionariüm>ca Gaíleiiano, octano i>aí.cldha 
1575-
997 i l Dominicide Soto Summularium, per Cofraam de Lerhiá , b¿taüó 
Bnrgis i ó 42. 
998 " | loan.áS. Thoma Phllofophla Natnralls > tomus, 1. 5¿ 3. qnattd 
Matrltl 1633. 
999 x HeliodorL€thloplca,ochuoGr.Lat.CommclIh. 13 96. 
1000 í loán. Ráuiííj TcxtórisOfficin»Epítome,da:aúd-Lügd.' i $66. 
1001 i Apulcij Opcruni Tomus Secundus ícorfun,octano Lugduni i 5 94. 
1002 i ' 'ÍPanüihüs de CJqltatc Rdmaiiá,o£kaud Pátir.' 1588. / 
1003 1 Herodianl,6¿ZofiniiHÍftorixperH.Stephanum^^^^ Gr íc .La t . 
Lugd.1624. - ; 
Í004. 1 Au)iGclUj Noeles Attk3e,oÜ:auoLu^d.i 550. 
J005 i CaÍ^donHiftorIaTrlpert¡tá,tíaauQpanCm^ 
3oo(í 1 P. Lambecij LucnbrationcsGcliiaiiá,dctauo Pailf. 1047. 
1007 . 1 Antontj Pcrfii PhlloíbpliIa,qaartoycikt. 1575., 
1008 i Aurclíj Prudentlj Opera, cum Notls Antón. KebníVenfis, d£tati(^ 
Ant.r 5 36. 
1009 t Sspnthoñíj Progyróitáfmatájódáuo Lugd. 1 5 ^ . 
1010 I FroflardÍHiítonx,o¿l:auoPanr. i 537-
i o n 1 lulíús Fldms cüm Notls Idan.Stadij jOdauo Antüeíp. 1584. 
1 o 1 a 1 loan. IfaclPontani Hiftoria;,cum Notis Caíparis Varreri) , o tbud 
Hairdcrulci 1 ó 3 7. 
1013 1 Angelí Polltlanl EpUlolac,odaad Liigd. 1528. 
1014 1 lacobiSadoletiEplílol2e,cum Notis Antón. FlorcbcUí,o£huoCdl; 
1590. 
101 5 l ChnftophoriLongollj Eplftol^odauoCoIdnlaí 1591. 
1 o 16 i foan.tfeneíij Sepulueda: Epiftolíc,octano Salmanticx i 5 5 7: 
1017 1 Homen Odylíea; per Volatcnánnm, octauo Lugd. 1 5 41. 
1018 1 EIufdeininades,odanoLugd.i5 2S. 
1019 1 Pctrus Martyr ab Angleria de Rebus OcceanIcIs,&: de Lcgatlone Ba-
bi lónica ,^ de Rcbus ^ thiopicls.&c. odano Coi. 15 74. 
1020 1 Velleiüs Paterculus enm Notis Boecleri, 12. x\rgen 
1021 1 Hcgcfippus de Excidlonc Vrbis HicrofoIimitana;,cum Notis Conic-
11) Gualthetbodauo Col. 15 7 5 • 
1022 i Inlij CacfarisCommcntani odano Ant. 1595. 
1023 x Ghnftoph.ForftncnN^ A r -
gent.1628. _ 
102 4 I MatthixBerneggerl Qnxftiones Mirccllane¿,ochno Argcnt. 16 40. 
1025 1 Mich. Virduiigl Commentaritis i i l íiüitínl Agrícolam, octano No-
riinbcrgaj 1,6 3 7-
102<S' i KrapHraíisEraíliitlaEIcg. VallsBíOMiidLugd. 15 3 9. 
1027 1 Defidedj Hcraldi Aduerfatia,oaaao Parif. 15 99.Gr.Lat. 
1028 1 <^rquetIScntentia2,odauo Antiguó. 
1029, } íeneáeiladcMaglftratibusRomanoruni,oaauoPanf . i5 29. 
X 
H u m a n i d a d L a t i n a i n % "jm.is p{¡?,t i invs. 
N , Ts. , ; J ! 1 
1030 K i - Vakn ; M.Dida^Fadaqucmemorable P ! ^ ^ 
odauo iviatrltl 1 ó 4.3. 
i p ^ 1 . i Salluiliusaiin Nous Manutljai .Yciiet . i 567.' 
1052 1 Scmpcrij MethodusOrat .odaáoValciu. 1568". ' 
1033 i HerOviiaaus,octauo Cordubx 15 57-
1034 i ^laatí Conioedla;, cum NotU Varlorutn , o£laiió LugdunI fíat. 
i ' < 1645. :p 
1035 1 1 • Tcrentlj ComoedlíK, cum notis Donátl , 5¿ Allorum ? oüauo Lug4. 
Báf, 1044. • ' " • ' 
í 03 6 1 Eurlpidis Tragoedlíccum Kotls Canten, Gr.Lat. odauo Hcldclbcr-
ga;i,597. 
1037 i Virgl i i j Opera,cumNotlsVariorumj^auoFrancof. 1599, 
1038 i 'Honicr l Odyífca:>o¿tauoParif.i5SÍ. ' 1 
1039 , 1 Sophociis Trag<DedÍ£e,odaüoPanf. 1557. V 
1040 1 Lucarius cum Kotis Petri de Ponte ca:ci Bnígetlfís, oftaiió Panf. 
3 041 i Ouldi) Epillóla; Hetoldcs, cum Notls Hcrcülis Ciofaii^odáüb An-
;',tuerp. 1582.-, \ : 
1042 1 Sophoclís TragoedlíK , cum Kotls Ratalietl , ü£tauo Antuerflx 
1^ 5 70- ' • • ^ ' , " 
1043 i B; Arlae. Montan! P^hctorica, cum Notls Ant, Moralij ^ o¿i:auo An-
tuerp. 1569. 
1044 i Appollómus Rhodlus , cum Notls loan. Hartungl, o£tauo Bafii. 
' ' • • • • •• • ' -
1045 1 loíephi Scallserl Catalccta Virgin j , &:AÍiomm Poetatum Poemáta» 
octauo Lugd.Bat. 1617. 
1046 1 Homerl iiladcs cum N o ^ 1 
1047 1. Vaicrij Placel Argonautlcon, cum Notis Carrlonls, ocltauo Gcncu ÍE 
* < -v* 1617. " ' ' 1 •"0. . ^ / • 1 
1048 i Arlftophanls Comopdlae, cum Notls AndreasDluI,ochuo Vcnetljs 
1548. \;- ¿ 
104.9 1 Hcíiodus Gr. Latlnus, cum Notls Georgíj Henlfchíj, octauo BafiL 
i 5 so. í l 
1050 i Mluf t iuscumNot l sAld lManut i j ,odaüoLugda 58 
1 o j i 1 Lucrctlus de Rerum Natura, cum Notls Giphanlj, octauo Lugduni 
.. Bar. 1595- , " ' - ' • - • •• 
1052 i Aphth6nli Progymnarmata,cum Notls Reinhatdi Loríchl ; , oüauo 
Colonia; s 564. 
1053 1 HoratluscomNotls PetiiGualterlj Chabotlj,octanoParifa 5 82. 
jo5 4 t Barga:! I^ocmatajOÜauo Florentlx 15ó8. 
ios 5 1 lacobus Pontanus In Ethlca Oaidiana,odauo lugolíl. I ó 17. 
5056 I Ciaudlanus, octauoBaí. 1 5 34. 
1057 x luiij Pompón!) Sablnl Gommentarla In VlrgUIum , octauo BaíiL 
15 44- . ; , ' • . 
1058 j Scnecas TragoedlíKjOdano mal tratado. 1 ' 
105 9 1 Alphonfus Vliueílus de Matrimonio Regís Angllx, bdauo Sálntan-
tlcx 1530. 
i 060 I Mcrlinl Coca!) Macaronca,512.Vcnet 1613» 
l o ó i ^ Pocmata Vcterum Paetarum, i2.BrixlíE 1003. 
106 2 . %, Hugonls Groú) Poemata, 12.Lugd. Bat. 1 ó45. 
S003 , 1 RclncrlNaihufij Electa Plautlna, Sí Terentlana, 12. Amftcrdam 
1640. ' f' ^ ,, , ' : 
1064. 1 Matthx!P-adcrl Commentarlj ad Senecáe Medeam , 12. Monachl 
:'"v 1631. ~ : l 
í o ó j í PcrfijSátyraecumÑotls I0an.B0nd.12.Ainft.r045. 1 
1066 % Dciicia: Poctarum Scótorum, < ó. Amtlcrd. 1 ó 3 7* . 
i©6 7 1 Veterum Poetaram Geórgica, Bucólica/ & Gnoniicá Poema ra116* 
Geacua; 1 $ 3 p.Gr. Lat. 
H t i m á n i á k d L a t m | o 
N . TS^ - F ; \ , :"; I ; : . \ / , : ^ , . 
J OJS . i - Carmina quinqué Illuílnum PoetarUm,Gum Notis- Ant.Flamlnlj \hX 
\; „ Florencia;. 15 5 2., ^ . . . . . . 
ioó 9 . i Edoniá Nculmu; f heatrum Ingenié Human!, i a» Amíl. 1048. 
107 o _ 1 Fraacilci RcmondI Orationes Fanegy tIc¿,üdauo Lugd. i ó 2 7. 
1^ 7 1 1 ioán.Baptilla; Fcrrarij Orationes, 1 a.Lugd.ÍO2 5. . , 
10/2 2 Famlanus Strada de Bello Bélgico, 1 2. R< mía; 1 ó 4 8 .cum IconibuSí.. 
107 j 1 Cprneílus Tacitus Lípílj > cum,Notis G.QÚ) , i 2,: jLugduni Batí 
4 • ) ;i,64o. .-
1074 1 TbomiHobbesElementaPW 
1075 *• Baconis de Verulamio Sylaa Syluarum , 12.. Lugduni Bat. 
7^: S t 1 ¿48 , ;, - ^ : .,, „ o» l. Q: : : -Z 1 
1076 1 DiírerrationumLudicramm>& Amoenitatum Scríptores Vaujj 1 ¿1 
.r, ;:; , Lugd.Bat . ióaS; • ' . > ,. . , ^ • , . , 
1077 1 HlftoriíE Periculorum Petri de Vidoria > íiuelpanv BlíTell) Argonaü* 
t i .on x\mericanorum, 1 a. Monachl 1047. . , ^ 
i 07 s 1 iíiiárius de Natura Anlmalium * cum Notis Glílíj G a l i i , , ^ Corirad! 
c , - , GvTncnHelueti),ió.Gcneua; ió j i . G r X á t . . . : 
1079 1 Apuici; Opera cuni Notis lóanáts a Yvouuer, i a.Ba.t í-.6od 1 
,108o x Xims Lluius , cum Notis Frcdenci Gronouij, 1,2. Lugduiul ^at* 
1081 i Hugonis Grot i j , & Aliorum DiÜcrtationes4# Stud^ ^ 
^ . 1 a,AraLtcrd,i(545. ' , ,: ; , . 
lesa 1 H.C.Agrippadeyanltatc Scientiarum, 1 a.Lu^d.Bataó^ 
1083 - i - .Cornelias Tacitus, cum NotisBoxliornlj^i2Amilcrd. 1043. 
, 1 0 8 4 1 Ioan.SchildiExércitatiÓnes in Cornelium Tacitum, 1 a, Lugd. Bat., 
: - 1045.. , »M,M, 5 ,:i ' it, ' 1 , 
1 0 8 5 1 Baconus de Verulamio de Vcníls, 1 a ,Lug,d.Bat. 16 43. « < 
10S6 i lacobus Maeftcrtiusde luftitia Románarum Legiirii > i a. Lugd. Bat» 
• ló34- # ,:.. ' . • ' . . . . ^ .. • .f . 
i o s 7 1 Hugonis Orotij Sentcntias Philofophorum de Fato i 12. Amíkrdaní 
. Ió48> , . - ,, '. v i . .' 
1088 1 IuftÍndscümReceñfi0neBoxhornkj^i2.Amft.ió44. ;i v 
1089 ,,' 1 .Q^t i i t iüScumí íods Poiiticis loannis Xpccenij, xa. AmftcEdaiii 
1648. • . ' ' ,,>. , 
i o ¿ 0 1 Erafmi Apophthegmata,i2Xugd.i 562. 
1091 í Antonlj MurctiOrationes, ló.Lugd.i606. 
1 0 9 Í 1 PauilManutij Apophthegmata,ió.Venet.<604. • 
1093 i Phiióltrátes Lemnlus dq vita Apollonlj T yancl, 16. Parif. 15 5 5. 
1094 i loan.Baptiftá Porta de Magia Natutalí, , ó. Ant. 15 8 5. , 
1095 i Commerítariá Cxfaris cum Emendatlone Fululj Vrüni , 1 ó. PariG' 
1096 i Bacodc Vcrtilámio deAugmcntls Sclcntiarum, 12. Xugduiú ^at* 
109 7 l Achllks Tatius de Amoribus Clitophontls,^;Lmappes ex Edit.CL 
Salmari),i2Xugd.Bat.,i6 40 .GrXat. • _ ' 
109 8 i Bacónis dé Verulamio Nouum Organum Sciétiarum, t a .Lugd. Bat* 
, 10 45. • : ,• ) - , • . ; . . , .. • , • , 
Í099' 1 IoanIChryfoftómlMagrtcalE)cmoCrltas Rculuifcens, 1 a Xugd.Bat. 
16 48. 
IÍOO 1 Gapéílusdc x\ntlquisLlterlsEbra;orum , i2 . A m i i r ó45 . 
í o í 1 PauliVoet Notsein Herodlaní Marvum,-Commodum ímperato-
res, 12. Vltraiedi .16 45 
i 102 í .Bcfoíías Ghaldícasde Antiquita;tc-.ítaíiíK, 1 a-.Xugd. 1 5 5 5 ; ? 
l í o s - i BácodeVcrulamipdeSacientiaVete.ium,!2.Lagd.Bat. 1633^ . . 
1104 i Geo graphííE Gompeñdíuracum Deícriptíoné .Hiípania;, GaillíeV á(íf 
XtaliW.totius-cüm Itincratiis, 1 ¿.•.Vltrviiedi.ió $p.,( 
1 ¡ío 5 3 MerdlsE Cofmog'raphla Gencralls, 12. Aaift. i o 30-. 
tioó' i lóaa.lonftbnl Thaunutographia Naturalls^a-Arntórd*J 6 í h ; j 
. Nicoiai 
• • H u r m m A a d L a t i n a e n ^ y m . a s ^ q m f i o s . 
i 107 3 Nloqkii Goldmannl Elementa Archlrcduríe Míiitaíis>odauo Lugá> 
; /•• •. * Bat. 1043. • •[ • } -.^  
t í o s I Procii l>iaáochl Paiaphraris in Ptoloma;! Libros I V i de Sydcmm 
EíFcdionibus per Lconem Allatium Gr.Lat. 12. Lugdüii.Bat. 
«••1033. • • . i t'M * 
1109 1 Gcmma; Phryílj Aftrcnomla,odauo Parlf.: 5 554 
I i 10 • 1 Pedro Nuñcz, de Aigcbra Arlímetka y Geometría én Roniánee, 
odauo Ambcres 1567. 
i x 11 1 Manilíj Aítronomion cum Rcceníionc Scaligerl, odaao Pasif. 
15 79. 
1112- I %he ra de luarí de Sactoboíco en Romance,por Rodrigo Saens^qqar-
to ValladoUd 1508. 
1113 i Summa Aitronomlca,por Antonio de Najcra en Romance, quarto 
Lisboa 1632. 
1114 1 GuiUelmus Rcchpergerus de Vfu Aftrolablj, quarto Aug-VInd,eI. 
161 i . 
1115 1 Fianclíd Maürolyci Theoremata de Lumlnc, 5c Vmbra , quarto 
Lugduni 1613. ^ . . 
1116 1 FrahcilcusFernandezRaxode Cometis,quartoMatriti i 5 78, n 
1117 1 dhrillophorus Claulus in Spheram loannisde Saeroboíco , quarto 
1 Roma: 15 81. 
1118 1 Rufft Fcfti Auleni Dcfcriptio Orbís tcrrae,quarto Matrlti 1614. 
1119 1 Vltrüuiusde Architedara.quartoLugd. 15 5 2. : 
;! 120 i loan. PauliGallucij Thcatrum mundi,& Tcmporis, quartoVáciiict* 
1588. • í 
1121 1 loan.StadijEphemerldes,quartoLngd. t $ t s -
I I i 2 1 AbrahamiOrtelij ThefauiusGeógraphieus,qaartoHanou^ i ó i i : 
T Í Í E O L O G I A M O R A L % T E S C O L A S T I C A , 
L f b m Predicables t Eff>mtuaU$»en Latin 
Romanúe en Quarto 9 j mas 
fequmos, 
3.5 j SammaSylueftrina,quartoLugd.i5 93. 
l \ ~ j AntoniniNaidiSumrha/quartoFrancofurtí 
\ \ í j Hieronymi Llamas Summa, quarto Matriti 16 00. 
\ \ 0 j loannisde la CruzSummaMoralisiqüartoTolcti 162^; 
^ VÚCÍ % loannis Tabienüs Summa Moraris,quarto Venct. 15 69. 
361 t Fráncilcl de Lugo Decuríüs Príeuius ad Thcologlá Moralem,quarto 
Matritii643. 
362 1 trañdfeiSuárez Difputationum Theologlcarum Epitome, quarto 
Valentía; 16 27. 
363 1 Nicolai Turtot Cathcchirmus Catholieus, quarto Montibus 1653, 
304 1 BartholomKÍáSanaoFauftoSpeculumContcíradomm,qaartoCtc-
monx i62o. 
36s 1 lullaniTnbunalRegulare^uartoLugd. 1658. 
a ó 6 1 Bartholom.Tl á Sandio Faullo Thcíaurus RcligIoforum,quatto Lug« 
dunii624. XT \ 
,67 2 Elufdem Thcologla Moralis, quarto Neap. 16 32. ,; 
% 6 8 I La;rius Záchus de DueUó,íupe£ Verbis ptliptiXnmtcos Vejlrosj quaí* 
to Vcrona; 15 88* . , 
: , • . loan. 
ThedogtA Latina en 4 J m4s¡>cqutP/os. j i 
R Ts, 
31 Ó9 1 loan. Caramaelh Theolúgia R.cgulansJquarco Ci-ancofurtl 6\é, 
3 7Q 1 Laurencias Landtmcterde Vetcrc Clenco-Monaehoy quarío AnK. 
17 2 1 Nicoiaus le Malftre de Bonls, poírefslonibus Eccidiarum, quarCQ 
Parií^ 1035. 
3 7 - 1 l'ctn Maccha;! Summa Conftitutlonum Pontí ftcúm, quarto Lugdu^ 
ni i 5 ¿8 . 
3 7 J t Fiauíi ChcrubIni Compcndium Bullarij Laerti) Ghcrabini, quarto 
Lugd. 1O24.. 
17 4, 1 Thcophüi Raynaudi Hoplotheca contra Idum Calumnia; , quarro 
Lugd. 1 ó 5 o, 
375 ~ 1 Gulilelmas Rodoanus de Spolijs Eccienallicls , quarto Romas 
I7<s 1 Petras Gainbacurta de Immunitate Ecclefiaruni, quarto Lugduiú 
IÓ22. 
S 77 1 loan.Baptíft^Scortia Epitome m S©lcdas SS, PP. Conítituúones, 
quai-co Lugd. 1 o 2 >. 
378 1 Laurcntius OitUdc Polítia,5¿: Immunitate Ecclefiailicajquarto Ro-
ma; IÓÍO. 
i 79 1 Alphoníl de Cafarubios Compcndium Pduilegiorum Eranum 
Minorum, quarto Venct. 16O3, 
3 80 i Angelus Vancius de DU'ciplina C¡erícorumiquarto Bonon iaj 16 23. 
3 8 Í 1 loan. Moclni Exercitatlones EccleüalVicap,quarto Padn 6 2 0. 
$ i i l Carolas Antonius ThcfaurusdePoenisEcclcüaiticís, quano Roms? 
1 ó 4.0, 
3 l P.Gregoiij PP, Líber Sacramcntorum, cum Notis Hugonls Mcnar-
dl,quarto Parif. 1642. 
j 8 4 1 Paului tuíchusd? Vio íat ionc^ RegimineEcclefiatum,quartoRo^ 
ma:i5 8i: ' 
3 $ 5 1 loannes d.* Salasde contraclibus,qaarto Lugd, 1 *5 17* 
3 8 ó 1 lacobi Lobbcti) Spcculum EcclcÜallic\;rüm,quarco Lcodij 16 40. 
I a 7 1 Antón. MaríiUus Columna de Ecclefiafticis Rcdditibus, Origiuc, tic 
Xurcquarto Vcnet. 1 5 7 5. 
I g g 1 Franciicus Turrianus de Votis MonalHcis,quartoRornac 15óó. 
|g9 1^ BaTeh.©yptiü^deCaribusReíicraath,quartoNeap,io'2i. 
i9Q 1 Fr. Antón, Blondas de Cenluns, ¿¿ irregaiatuate, quarto Roma? 
391 
| 9 i 
397 
IÓJ6. 
, Ant. Qointanaducnna;Ecclefiallicón. quarto Salmantica: 15 92 f 
í Rutiii; Benzoni; Spccuium Epiícoporuui, Je Curatorum, quarto 
Vcnct. i ¿9*. 
3 9 s 1 loan. Anton.Nouarii SumraaBullarum ApoftoUcarum> quarto Nea-
pol. 1035. 
|94. j Alcx. Ambroilnus in Bullam Grcgorij X I V . PP. quarto Biaccu-
ni i62 1, 
3 95 x Pauli Gryíaidi Dcciüoncsfidei Catholic»,¿^ Apóftólicscquarto-V^ 
nct. i 587. 
3 96 1 lacobi de Gratíijs Dcciüoncs CaCnum ConRicntix, quatto Vcncdis 
1591. . . 
x Coríihntinide Caftro CollecVio Thcologia: Moralis, qaauoBrixía; ló 5 2. 
5es x Fr, Longus a GotlolanodeCafibus Rclcruaps , quarto Mediolani 
1034. 
i99 t lacobiMatchantl)OppfoilaPaftoraiJa.quartoP^if.t^f.3:/;. 
400 l Stcpíianus de Auila de Ccnluris EccicUalUds > quarto Lugdiml 
16 10. 




ijtohpia Latina en ^ yma$ peqüems. 
N . Ts. ' 4 : 
403 1 Ptt i i de B0U0 Oeconornia Canónica , cnm Nbtls Petri Matthafi, 
otüarté Lugauni i 5 SS. ' , ' , 
404 1 Aiani ^OpiULu^gi contra SummiP^ 
to Aiuucrp 15 90. 
4.)$ 1 loanncs Dars de Ok'dL.Abus,é¿ DlgYiitatibns EccleíiailicÍs?qüarto Pa-
';• rif. 104S. 
40a 1 lean. Baptiltx Mogoni Lucerna Móraiis,quarto Ticíni i602. 
407 1 Martinas Bréíferus de CoaícÍentia,q:uarco Ant. i ó 3 s. 
408 1 Lil las Zccchusde Sacraméntis,quártoBrlxIx 15 9 5. 
l Hicronymi Roderid Compcndium Q^xtlionum ileguíaríum , 
Ganonlcacuni Erna wuciií Koüericij, qúártó. Saímant. 1 é 2 8, 
1 Coníbntinl de Notarijs Compcndium CianísRcgiae Gregocij Say-
rUquartoVenct. i ó 2 i . 
4! 1 1 Marceiius Francoimusde Tcmporc Horarunl Ganonícafum,qüartQ 
Venet. 1005 / 
41a 1 Eormu laiiumRomanum,quarto Romas 1 579. 
^ . i 3 1 BulihailarGomctlus deAmeícua, de Poteítate Iníc Ipfam jquartp 
• Mcdiolani i 009* • 
414 • i ^Bgidius Truiicnch inBuíiam Cruciatat,qüartoBárciñoníe 163 7, 
4i 5 i Anchores Vari) de Sumnil Pontiñeis Aactontatc^S: Reíldctia EpiC 
eoporüm,quarto Vencti x 502* 
416 i Eraneiícüs Ripa de SÍinoiúa,qua£ to Roma; í 6 3 x. 
417 j Luex Antón.Relia Dlrecloriani VUitatorum,&VlfitandornmEc-
cieuall. quaito Romx 15 93. 
41 § 1 Stcphanl Qaaiantx Summa Builarij, 3¿ SS. PP. Conftítutionmhi 
quarto Venct. i 5 9 ' i . 
419 j iorcphus Aidretc de Rellgiofa Dlfcipíína tucrida , qnaíto HUpali 
ió 15. 
:42 o 1 Pnuilcgia Ciftcrcieníla ab Auno 1 ido. ád i 48 9. quartó Gompluti 
, i5 74- ] 
4 21 l lofcphus Aídrctc de Rcgularium Exceptíoñcjquarto Hlfpail 1 Ó 19. 
422 x Ghriítophoii Claul) Apología Kaieda.ij Romani, aducrius Micíiac-
lem MxlUlnum, quartu Romaí' 15 S 8. 
423 í ComicoU RclponfaMoraiÍa,quartoLugd, i009. 
424 1 Guilicimos Cantarellus in Ptajcepta Dceaiogi > quatto Vcnctíjs 
1591^;;:, 
425 i loannisde SdrlaBnítron,Compcndlüm Cafnum Cohrcícntia;, Va-
ñOrum Audorum,quartoConcha ió50. 
426 í Antonij Gomccij Expiieado Bulix Cmciatae , quarto'Gonipluti 
427 1 Antoplusdc Soufade CenfurlsBuIlx C íxnx , qüarto Viyfslp. 
428 I Marci Autonij Genneníis Manuaie PaílorLun>quartó Romx i 006 
429 1 Alpnoofos de Leone de Poteítate Confcíiarij, 5c Caübus Conícien-
tix,quarto Neap. 1630. 
430 i Eraneiícüs Molinusde BrachioSxculari Eccleílx, quarto Barcinonc 
1007. 
43 £ j Flauins Popens dcLlbcrtatis Ecclcfiafticx, 5¿ Publicx Neceísltatls 
Concordia, qnaitoBononix 10 5 x. 
43 2 i Sixti Carcani Aggíographla Veri Ecclefiaílkl > quarto Roma: 1 ó 2 j . 
43 3 1 Remlglus de Gonní de immumtate Eccícíiarum, quarto Saimanticse 
434 i Michaclis Thimothci InftitutioCorrípendipía ViíítandlEccicíiaft 
4. Vcnct. 15 86, 
435 x Gondiraluus de Villadiego de Irrcgnlarltate, Suípenfione ? $¿ Ijucr-
dlcloEcclefiafticOjCumÁddit.Didaci Pcrczii, quarto Sain-^V ticx i 5 89- ^ v o a u u n -





























4 j 4 
46 y 
4 J * 
4« 7 
Ts. 
Rapíiacl iVuerfa á San Scuerlno .de Sacramcntls Ord|nis,a¿ Matrimo-
,. ., ' i)>quaitoboaüníx 104.Í. 
Colína .via^ahaúus de £cci JiaíKco IVmdpatu , quárto Lugdunl 
Nicoiaí le Maiftrc laftauratiQ A n t l ^ I EpI&opomm Princlpatus, 
quarto Fai ífaó j 3; 
Mauricíus de Aizedo de Prxceilentia EpiícOpalí, quartp Lugduni 
Angelus Plentlnus de Sacro liibilvO,qaarto ^ o n i « 15 75. 
loan. Beitrani Gaeuarae ^ropagnacuia.n Ecciofuitícx Llbcrtads, & 
Ponílliciae Poi:citatiS,quartg Ro.nx Í 007. 
Lsellus Zecchus de Statu,¿C'MaHcic £pucopali,quarto Brixio; 15 9 ¿. 
Accliaa^einsde PrlnUc^íjs jR.cügÍQldrü,o¿non Keü^loíOiUíu, ^uar-
„ tu Vcnet. 1.644.. ,. 
lofephiis Vela de Po'tcílate Eplfcoporuni, & de Inuo Janane Brachij 
. SaicaU. js,qüar£o Granatíc i ó 3 5. 
Decreta Oxdlnis Carmclitarum pro reformádis Studijs, quarto Crc-
Martlní A.phomi Vlualdl Candelabrnm Anreuni Ecclefix Sanctae 
Dei,quarto Vcnet-1 ó 06. 
BciHiiontjas Cboye^onid^ Lngd. 
ScripLü.ii j inlnuní de Rclidcntla Paftóraií, quarto Florcntl^ An-
egue. " ^ , 
¡.abobas Sbrozzlnsdc Vkari j EpiCcopI Ofíielo, 5¿ P;Oteí!ate, qoarto5 
Venct. tóoó:. „ , , _, , 
lodoci i3ambouden) Promptuarluni T heologkuni, 'viórale ? ó¿ Po-
.lmeuni,quártp Antuerpia; i 5 9¿. _ . . . 
Laíilus de Zan^hls de Prluliegijs Écclefiae, & de Callbns Eefcraatls, 
, , qaarto V c í o n ^ í 5 S.7. _ - , ^ , ^ , -^^  _ ¿! 
Franciicus Turrianus de lurc Ordlnandl Mmlftrds Ecclefix, quaitp 
Goion. 15 74. , .,,. 
AipaonlusdeMaangaldcEplfcopIs, i5¿ Parocbls, quarto Hcapol 
Corneilj Lincelotti Lucerna Vlt2eperfeü:x, í.uxta Regulam D. Au-
gulVini,quarto Ánt. 1642. 
Bartholomxl Vaiucrdíj IgiVis,Pufgatorins?quarto P^taulj 1581. 
HcrraanalLoerneiij Spon¿laaáucn.as Apoio¿ia:n S. Scdis Apoiiolí-
ca;?cerca Régimen CatnoUcormn ^Ai^üx, facuiute Paiilieníi 
impuütam,quarto Audomaropoü . 6 31. 
Thonix de Sarria Congeminata Vox lur tuds , quarto Col. Agrip. 
1038. .. . .. • ü\ ¿i • Ü • j - 4 ' 
Antonij Frcyrcde Andrade Defcnforlum S. BuUze Cruciaíx , el rea 
Priulkglaai de EíU Ouoruin,¿¿ L^dleinorLun teuipore Qaad; a-
geüniaii,quarto M a t r i t u ó ó i . 
FrancUcl Verde Obleruatloacs Apologetiexde Ft^íus Ánimatiohe^ 
^ Natiultate,quarto Lugd., 664. i , ^ # 
Apología Roberti Bcilacmuilcócra Llbrum Tripilci modo Triplex 
C uneus, quarto Romx'i 009. 
Lucx Vvaddlngl Apología de Píctenlb Monachatu Auguftinianp' 
S.Franciíd,quarto iVlatíitl 1025. 
AmadxI Guimeiiu Opuicula Mora lia,qnarto V alenda; 16 ó 1 . 
Lxlíus ZeccnusdeCluill, 6C Chrlftlana i r ta tuúdhc^qüauo Brixlas 
. 15 9 i . . >m • p . 1 • • 
loan.Bcitacblnas de Eplfcopp, quarto Liigd. Í 5 5 3 
293 
Stepnanus ,D' Alulnde P o t á u t c Hpiko^orum, ottauo Parlí: 1614. 




4$S i AnadcúSIcciHyainoAiaEccicfiafticajOftauQAnmerpaó34 
.^69 i lo2i\. Buíxi Viiidarium Chtiltianarum Virtutum ? octano ^ugdupl 
470 i Ludouid de Eda Collcglnra Bononlcufe do Cafibas Confclenti^, 
OC^ AUÓ Colonia 
471 J Laurentij de Tortcl RefpOiifa, oí Dubla Reblaría, octauo Lu^dunl 
472 1 Francilcos Coriolaiius de Cafibus referuatís, edauo Lugdunl ló i 3 *. 
4 7 . 1 rraaclíd T olcti Siunmá Moraiis,oclauo Lugd. 16 z S. 
474 1 iacobiCorcmCiypcusPáiIentiac,o¿^auoLu§d.i6j8. 
47 j j Aatoal) de üíeobac bumau Theoio^ix Motalis,*o£tauo Lugdunl 
104.+. 
47$ 1 PetmsáS. lofephdeSacTamcntlsEcclcfiícotlauo Jolofa; 1627» 
477 i Thoma: de Vio Caictani Summula Pcccatoiam , oclauo DuacI 
10 3o. 
47 8 á Gulieimi Pcraldi SummaVlrtutum, ac Vitiorum, o t o o Lugdunl 
1571. 
^y9 z Pauli Vvam Panarlon Paftorale,oftauo Mo^untlae 1615, 
4S0 2 ^ w y i i j Caithuüaai Suaima fldci Oi:cl>ódoxaj , ottauo Parif. 
481 i •-Mártmi Bonadnx Compcndium,o£i:auo Lugdttni 16 54, 
j j loan.ChapeauVlicde CaUbus^cieriutiSjOÜauoLcodíi 163 5. ^ 
4 ¿ l £ Sebaftiaul ViícheíiijazophUatiam, ícu Compendlum Thcologva:^ 
oclauo Conílantiaí 1 ó 11. 
48 4 1 ^ctri Blnsfcldij Enchiridion Theologise Paítoralis, oítauo Auguíla? 
T i c uiroruiu 1009. 
485 i CaroUdcBaüBo Praxis GonfcírarIorum,odáuo Ncapoli itf56; 
4 8 <í 1 ^oa^Hís Holthufi) modas examinandi SS. Ordinum Candidatos, cc-
tauo falto. 
jvBefujnbaum Medulla Thcologix Moralis,o^auoLcodíj I6$6 . 
j Baríhoioma;! Fuml Siamma Aurea Armíiia de Cafibus Coaícientix, 
oclauo Vcpct. 1 j 70. 
j Atttonlnl Diana; Compcndlum Scx PartluniyOÜauo Matriti 16 4 5. 
! P-rancifciy\$oúxRclcclionesMoralesjodauoSalmantka; 1565. 
49 Í 1 luilus Caiíar Rayncxiusdc Ccaíüds, S¿ írre^uiarUatc, odááo BraC-s 
chni l ó i p . 
492 1 lacobus Lobbetms de Pcccato,odauo Antlicrp. 1635. 
49 3 j Stahislai Hoíi) Cpníelilo Catholica; Fidel Chri#íana,ofoaoI>ügdu-
ni 1502. 
494 1 Maxtlni Carrillo Itlncrarium Ordlnandorum, oftauo C^far-Augaft, 
1014. 'v-
495 1 íoan' MaldónatiSammula, iz, Lugd. 1004. 
496 2 loan.PetU T h ^ 
497 í Valerias Reglnaldus de Prudenda ConfcíVarij, otlauo Lugdani 
49 a i Franciíti Mcynardl Frlfi) Difputatio dé luribus Epifcoporum, O&Í* 
U Q Auguíiori Pictonum. 
499 £ Traaatasde Liceiis Grana; loan.Staphilaei,3cAriorum,odauoLug, 
duni 1573. 
soo £ Vincentij Ma^zoilj Regula Confcffaríj,^ ConfiíentIs,oaaaoLucaí 
1 5 9p. 
$01 % lofcohideOrtu, Spccaluiii Parochorum,^ CoafcíTocüra, ©¿tauo 
"Ncap, 1619. 
5oz x Thoaix Staplctonl) ManaalcPGCcatomm,ocla«o Lugd.r 5 99. 
$03 1 Bartboloma;! á Martyribus Stimuiirs Paftomm , octano PariLi 03 . 
504 1 SimoVazBarboíiidJOfficijsDlumis)oa:auoLugd.ió37. 
$05 'i! Thomaíá IcfuSdmukis iMirsionum}ocl:áuo Rpnix 1 ó 1 o. : . 






3 9 t 
N . 
507 
3 G 9 i Echala Priniitlda Ordinis,SS. Trinitatis , pclauo Ncag.. T 
516 1 ^ydiusTtullcncK 4cJ^i:c Paroc^vo^átio Vaícntix 164.7. ¡> -
5 n 1 loan. BaptUla Paulianus de íubilco, S¿ Indulgcntij s, o¿Íauo Rom» 
. m o . ' ^ • :: v.. • • - ' - ' , • . ^ - ^ • - . 
5 i i 1 Albértus Trbtiüs de Vero, & pcrfc&ó Cícncó, o&táo Salthanticíe 
• X i ó s . . ; , „ :;n;^,v, .r, . . . ; ! 
51J i Didaci Sánchez del Águila Dúplex Antidotas contra Dúplex Vene» 
i riañi>oá3lipCol,-i^57« » . ( / 
514. i Fr. García; Compendium Priuilegiorum Fraaum Ordlnls S. Hiero-
ñymi Hifpániás, oÚásfa Mátritl í 5 0 s. < 
i XoannisBrchelDefeníbriam Prluilcglorüm PratrumMcndicantlü^ 
; . octauo muy antiguo. ^ , ^ 
$ 1 $ i BoctiusEponisdeAnti^uitatibusEclefiafl:Ícis,odauoDuaci 157S. 
{17 % DOminici Soto Relie^ió dé Modo tegeridi, «Se detegendi Sccrctüiíii 
O&auo Brixlx 15 S 2. 
5 i $ - 1 Matth^ús Drefíerus de c^ftis- Díebüs Chriftianorura ? ludspbruná > 5c 
Ethnicorum,o£lauóLIpllíc lóoa.* ¿ ! 
^19 1 Filefacus dé Sacra Epiícóporum Au&oritate»o£táuó Parif. 1605. 
^26 1 Laurcmius á Villáuicentlo de Occonomia Sac ra, odauo Amucrpke 
1564. : • - • - p • - ' \ 
521 l Gandidus Philaletus de Opiriionum Praxi, o¿&ño Matriti 16 t 
j i l t MatthaeiBembiBellatorChnftianu$,oaauoColon.^ ; 
52j 1 Barth. Carran^¿ Controuerfia: de'Ncceíraciá B.efidcntia perfónalí 
Epifeoporum, oítaüoSalmanticjé 15 50. i 
5^4, X BartholómaBidc Martytibús Compendium 0o£trinac Spiritualis, oc-
tauo Olyfip. 158a. 
52$ 1 PriuilcglaSocacfü^LitewApoftolicéy.oaaüo^B^^ , 
52Ó x Cañones Corigregationum Gcrieralium Sóc. Icíu , octano Burgls 
1583;, 
517 x loan. Gropperi IhftitutiÓ Catholica, x %.Venet. 15^5» i . 
52* l Guilielmi Hcílj Embleniata Sacra de Fide)Spc,a¿ Charitatc, x a. An-
tuerp. cum Iconibus. 
52f X DidáciVclázquezDefenfiéStatutiT 
530 x CarOlusdeBauGiódeModointcrrogandiPanitentem, iz.KeapoU 
X64.4. \ . - • • • • :. • 
j Ú 1 Eiufdcm, Declatatió Cafuiüni Referuatomm > x 2. NeapoL 
1643. • • ; • • - •. 
i i % i DominicusBáudiusdcSápientíaCiuil1,^Mor^i,^ 
5^5 1 CUudJ; Viexmonti) Mcthodus Confcfsionis, 1 i.Parlí'. 164!. , 
334 t Paulas Fraxinellus dé Sáccrdótum Obligátioñibus»12. Colonias 
16 JO. , , ! 
5 35 x Francifci Tltclmánni Sumíná Myftcriórum Eidei Chriíhanas, l a, 
Lugduni 1 J4t« í 
< S S i Idemdc Wm Myílcriis,! 2,Lttgd. 1 $ $0. i , ^ 
537 t Relígio Medici, 12. luxta Exemplar ImprcíTum Lugd. Bat. 1 $44; 
538 x S c i p i ó n i s d e R ü b c i s A p ^ . 
5 39 x loachimiBrulij RefólutiónesCafuumRcferuatorum, 24 .Colon i» 
IÓ4Ó. • ' ' • . • : ; ^ • ' • / -
5 46 X Martini Bccani Compendium Controuerfiarüm de Fidcac Rcligio. 
nc ,24 .ParU; i6 í i . . , . 
541 i Fr. Antonij Gliáncs Summá Ccnfuramm, 6¿ irrcgulantacum, 24* 
Venci.i64i. • . - - j - •: : , 
54$ ^BeficdiausPercriusinGcncfim.quarto^ 
541 1 IdemmApocalyprim,qaártoLugd. i¿06 . ^ 
54^ i Martín! del Rio Adagiali* Sacra Vctcr is^ Noiu Tcilauieti,quar£o 
































t s . 
T'hcolog ia L a t i n a en m j $ ¡ t t t j f t e m s . 
1 idcíiiln Canúcmn GantlcorAim Salomonls,'qüarto L'ugd. ¡ 604, 
i Eiuídgm Fhacus Sacia? Sapkntiar > fme in Geiícfim , qüarto Llmi quartoLiigUmn 
, quarto Antueroiai 
bapicntx ? 
^ i o 0 8 , < r ; , . ; ü ' í f i .: •'" .?.8-.ákiífcü< 
1 Bcneéifetü^ Adafmontanus In 12. Prophctas 
v 15 ^3. , 1; ¡Q$¡. \ul ! ¡i roí 3 
i Idciiria Pialmos s í . Priores Dauldls,quartoAntucrp. 1605. 
1 idem de Varia Écpiibiitaííiuelü Libruni l udkum, qüarto Aatucíj» 
•v5'92. • " 't •'. ; , ; - - ......^  , . „. 
i ídeniui EuangcliaVqaartoAntuerp. 15^  i 
x Idemia EpiitoiasPauli,'Peni, ludsc ,^Apocalypí in i jqmrtó Ant. 
1 Idem in ilb. lofua;,fiue de Optimo Impcrio,quattaAntri 5 83 . 
x Hcinlci Spoadani Cocmcteria Sacra,quarto Parir. 16 3 ¿. 1 
x Luyfms Ltgioucníis in Cántica Canticoriim Saíomonisi qnarto S^U 
/ mantkíeisSJo. ' , 
x loanuis de ios Angeles Cóníiderationes Spiritualcs fuper Librum 
• Canticorambalomonis,qLurto Lat.Hifp.Matriti 1007. 
1 Tucci) Tucci) Aimotationcs fuper Cántico Canticorum Salomo* 
ms,quart6Lügd . ióo6. 
1 Alphonfüs a^ Oto^co in Gantleá. Canticorum » quarto BurglSí 
| .CpímaMagaliánusin Canticum Moüs,quartoLugduni itfop. 
1 Andrcx Schotti Adagialia Sacra Noui Teftamcrií ícuProucrbia Ve-
. ' • ' . • ..terumiGr^coíümjquáf tó GrXat.^Ant. k-ó 2 jr.- • • 
1 Pc t r iComitó l iCatb ia inrob , quartoLugd. 158^., 
1 loa^ncsMaldoiutusin4.Prpphctas,quartoLiigd, 1 d i r , . 
:x Pauius Mincrua de Keomcnijs Saiomonis, quarto Vici ^quénfís 
15 90. ' ' . '. vv/v- i 
1 Chriltophorus Caftro in Sapientiam Saiomonis, quarto Lugduni 
i Robertas Bcllarmmus in Pfalmos,quarto Ant. 16 24. 
l Gaiiieimus Gcnebrardus in PfalmpSíqLiarto Colon. 1615. 
,^...jb>a¿ciÍc«&Mbc«m;Eí»iftola$ PauUadHcbr^pis, quarto Salmanticx 
1 ..RobertusJJoIKot, feu Tfaomas Gualcfiusin Proucrbia SalámonlSí 
quarto Parif. 1515. ^ . . ,i 
FrancílcusSaiiche^inEcckíiaíkn,quartoBarcin. i<5ip, 
Luperclus de Guctc in Gcncilm^qaarto V alcntix 15 89. , 
íacobus Brocáidus in Geneíim,quarto Ant. 15 S 4. 
loan, Büitüamaatinusilc AáimantibaS Sacrac ScripturíE, quarto Có-
pluti 1595.^  ifiijúi . ih ÍQMU 
i loan. Martínez de iRIpalda fnper Scntentias , quarto Salmanticx 
' 10.35. 
1. Robcrtus HolKot fuper Scntentias,quarto Lugd. 151 o. 
I Nícolai de Lyra Repcrtorium Blblicum^quarto Nurcíiití. 1494. 
1 B^odericus Doíma Delgadó,d¿ Autioritate Sacrse Scripturx , quarto 
Pintiaii5S5. , . :-¿ : ,., ... 
i Francifci Lucac Brugcnfis Notationcs in Sacram Bibiiam,quarto An-
: tuerp. 1580. : v . . ^ , ^  , ..., • 
í BiblíaSacra,odauoPanf.apudRob*Stephanumi545>. 
1 Enucleámenta Bibiicá,per Fr. Guerrícritim^uartoParif 151S. 
1 Petri Bergomenfis Tabula Alphabctica Compendiaría omnitim Sen-
tcrítiammSiXhoma; A(^riaüs,^uarto Vene , 
i : ^MarcI.Antoni) Alos DIfputationes Thcblóglcas, quarto Valentía; 
. .1 642.,.; ! '" / Í • ; , ri 
i lui i j Caírarij Promptuarium Thcologicum,quartoBononix 15 95» 
i Francifci Ghetij Afcana Xheologica,quarto Ticini 16 3 o. 
i Pctriis Tyréas^c Áp£aKUtQriibtt^ C&UÜiííuártp.ftplona' 1 í .* 
LUÍ-
'Fhtologia Latina en maspqMnhs, 3 4 
5S4. 1 Lálfíj.Tam^riJ.Xrá^atiiis^e tiraEÍai4iurtóXug<l¿i(5^ j . ' 
yáy 1 luil) Rugerij Opufcaia Thcologica,quartoRomae 15 g 3. 
i , Riy.mundiBteganij.XlieologiáGentium» quarto.ycñct. 1 '6zt\^ * \ 
oüj i Miximiliáni Sanda;! ThcologiaSymboUca,quartoMogunt. 1 áiti* 
1 Caroli ScribaaiChrlftus Patknsjquarto Ant . ió2p, / 
5 s 9 i Hemici Scduli.ApologíaaducrTus Alcoranum Fraclfcanorum, quafl 
. toAntucrp .1007.. • ;.. [ . ? i 
590 i Henricl Mauroy Apología in Archicfelfcopum Tolctanum, quartá 
. , : Paril. 15 5 3v • „ , * „„ .,. ( . - ' : • , , 
5 91 _ i Dldaci Alüarcz t lbc r Q¿lntus,5¿ Scxtus Rcfponílonnm ad obkdlo-
ncsadueríusConcordlamLibcri Arbítrlj,quarto Tranl 1024. 
592 i PaníiZchcntncriPíóoióntoriüm Malai.S^el^qqartoGrsecij;i643. ? 
5 93 1 Thcophiius Raynaiidüs déBoiiis* ac Malls¿ibris^ quarto Lügduni 
594 i - Antonij Paluoibí Famllíarc Rcgnlanura,quarto Vcnct. 16 5 4. 
595 i Petrí de Álna Indlculus Bullarlj Seraphlci, quarto Romas i ó 5 5; 
5 9<5 i Gaíparís Scipplj AítrologiaEcclcriaítica,quartoFrancof. 1.034. * 
597 t Photij Nomócanon cum Commcñtanjs Thcodori Balíamonls, 
quárto Gr.Lat . tar l f . i 595* • . 
598 1 Ifidóri ScntentixCUÍIÍ ÑotisGarclxLpayfac, quarto Táürlni 15 9ié 
599 i IpannisRusbrpchlj dperáPihnia,quartoColon 
600 i Tboaix a .lefu Thefaürul Sápientla: Diuinx , quarto Antuerpia 
601 1 ThomaéMaUcpli AKcmpis O p e r a o m n í a ^ 
602 1 Thdnixde Sarda Vox Turmas de Fiorcnti Reiigione Sanái Bene-
díülj quarto Colon. 1038. 
603 r Aiaálái de Roa Singalana,quátto Cordubae 15 00. 
604 1 Illcptídrifüs Mcfiadc Touai^dc Vtra> ¿¿FaifaGloría ¿quarto Aftarí-
_.C£é-lÓ24. . \t . "¡ J • ; , „; 
605 1 Patris FratrlsGaf^ans Áxiomatá Chrlftianá ¡ quarto Conimbrleal 
„ , tsso- . .• ^.f t ¡ ... • . ; • • | . , 
6o5 1 Raymdndi SabundiH S£ Doimnki Scm 
AíStm^,quarto Toletl 1500. ' ? 
607 1 Prudentij O p e r a j q u á t ó L u c r ^ ¿ 512^ 
60S i Fiprianí Kannii Cafij Catena Argéntea l i i Gcncfim , quarto ^o« 
nonix. . . „ • , - . - * /, , ;v;,f ••• 
éop 1 Conttantinus Lampcrcurdc Lcgíbus Ebra:Orum i cjuartú Lugd. Bata 
• . . 1637. . ; ;.. , , f - - . „ • . 
610 1 Idemát Mcnfurls Tcmpl l , filie Talmudís Babylonicl Codcx Míd-
dótli. quartoLugd. Bat. 6|o¿ . _ ( 
611 1 Eíufdem Gláuis Talmúdica de íorn^ locls DíalecHcís, ¿¿Rhc-
> torica iWcorum ludxorum,qüarto Lügd.Bat. i ó 3 4. 
612 i Franeifci SIxtl thclíerxdecades Genealogía Chtiftí, quarto Vcnet.' 
1564. _ \> . . ,^  
613 í lacbbl Ghriftmannl Kalendaríum PalxftínorUrn, 5¿ ludxorum Rab-
' b i Óri,quarto Franco^ 15 94* 
614 1 Poemaddtr Mcrcuríj Trlímigíñí,quarto Grecé Parif. 15 5 4-
625 i Andrex Éúdxmdnis Defenfid Bellarmíni contra Lambcrtum Da» 
nxum,qua.ttoIngolftaáij 1005. 
616 i Arn'obius Contra Gentes Minutlj í elícís, quarto Romx 15.83. 
617 1 Gafpardc Ríbadcneira de Volúntate Deí,quarto Compl. 1 ó 5 5. ' 
618 í Franeifci de Mendoca Virídáríum Sacrum, 6c Prophánum, oelaiid 
Colon. 16 3 3•. • • • •. ; • 
619 - i Ioan.BaptiftxPozxlElucldanumDeiparx,quartoLugda6 2 7. 
620 1 Epiftolxr.S¿EuangeUatotiusAnni,oaauoParif. 1647- & papeídfc: 
Níárquilla.* ^ " , l \ • 
8¿i i R íc t í a rdusáS .Lauren t lodeLaudto 
?95 
bkz 2 HuaibcrtaslnRcgulamD.Auguftlni,quartoMontlbus 1645, 
($.i 5 3 Caroli Borromaii Ada Ecclcíix Mcdioláne0lis,quarto BrIxla: 1603, 
ó ¿ 4 1 Gabriel Palíeottus de Coufultatiooíbus Sacri Goníiñoríj, quarto lu-
goiíhdij 1594* 
61$ 1 Chrittophorus Rofiniacus Gofagaíusdc Re Saccrdotali, Pontifi-
da,quartoParir. 1 557. 
616 i Gcnnadi) Scholarij defenílo quinqué Capituni, íqux in Synodo OCGU*: 
menico CoñtincnturiquartoRomse 1579. 
é 2 7 1 Dechratio nes Cpncilij T ridcntlni ex Bibliothcca Robcrti Bcllarmi* 
ni,quartoLugd.ió3 4. 
6 2 s 1 Simonis Mayoli Commcntarius in ConcIUum Lugduncnfc Guilícl-
miDurandi)quirtóFam 1569. 
62.9 1 Conciiij Tridentini Canoncs,S¿ Dccrcta,cam Dcclaratlonibuis Car-
dlnalium,6¿: Rcmirsionibus Auguftin. Barbofa, odauo Lugduni 
1624*'-
^30 1 Hiftoria Goncilij Tridcntlni, & Petras Suauis Polonus Confutatus 
pcrPorphiliumQupiium,quartoVcnct.id5$. 
631 t Petri Pontidonij Apología pro Concilio Tridcntino aducríus ioaifc 
Fabricium Montanum,odauo Salmantlc» 1 j é 9. 
632 t Gafparls á Zuñiga,Se Auelianeda Códlium Prouinchlc Gompoftel-
lanum^odauo Salmanticx 1 s 94. 
631 1 ConciiÍumProuincialcVaÍ€ntinum>o£tauoYalcntia5 í 566. 
634 1 Hcnricus de Bottis de Statutis Epií'copi Syncdallbus» o^auo Lugduni. 
1529. ni .^^  ' . . í/ , 
655 t loannisDadraeiLociCommuncSjOclauoParif. 1582. 
6 3 6 1 ^Egydij Moncurti j Typus Scicntiar«m,o£lauo Lugd* 1501. 
617 1 lácobus Granado de Conccptionc Immaculata , quarto Hlfpall 
<$ss 1 Chriftopííioride CaftroHiftoriaDcipara Virginis Mariac, quarto 
Complutiifios. 
j t Ludouici GrefpiáBorslaPropugnaculiim Thcologicum, fi^ 
fenfa Gonccptio Immaculata,quarto Valcntiac 1653. 
* <5 40 t Antón!; Calderón liber de Immaculata Conceptione, contra Dudi 
Anonymi Libellos,quarto Matriti 1*5 o. 
1541 1 Obferuationes in Hymnos BreuiariJ Romani, quarto Burgis 
j57$# -
6 4 * | Gafparis Carrillo Apología Arlftotclis aduerfus eos, quiaiunt fcnílC. 
fe Animam cum corporc Extinguí, & in Pra;cipuás Res, qu» ¡Q 
^ #'Gonciiys Ttíktánis Cótttm€hturí0daaolComplúti;r:5' 70; 
6 4 1 1 VisUy Papse EpUlola pro qamtd'Synddo,ó^aiió Párií.t. d'^. 
Ó44 1 loannis Dauid Parádyfus Sponfi, ¿J¿ Sponfai, octauo Antucrpi 16O7J 
cumlconibus. 
645 i D. PauliniNolaniDpcracum Ndtis Amósbeeis, odauo Antuerpias 
1622. 
6 45 t D.Profperi Epifcopi Rhegicnfis Opcrá,0^au6 Colon; 1609; 
647 1 Francifcus Vallefiúsde Sacra Phllofophia.odauo Lugd.i6a2. 
641 1 loan.Bellarini Doctrina CathoUca,o6t2UoVenct. 16 20; 
649 t Adami ContzcnDcfcnfioBellarmini.ocbauó Mogunt. 16 x 4. 
6 50 1 loan.Ludouicus déla Cerda de Angclis,octano Parif. 1631. 
651; 1 Lconardns Lcfsius de Prouidentía Numinis, & Animi Immortaíitai 
te,o£tauo Antucrp. 1613. 
6 5 i 1 Grcgorlani Garncri Allegoriaí BIblica;,o¿taüó Paríf. 160S. 
6 5 J % Fclicianí Capitoni explicationes Qathoiicaí, Vct. ac Noui Tcfíamc-
ti,octauo Goloniíc 15 S i . 
654 iFrancifcus Ribera inApocalypfim,6á¿a0Í!)iiaci 1625, 
6 5 5 1 Fctrus Lombardus fuper Sententias,oaaiio Lugd, 161 i . 
^56 1 Hadrianuí fuper Quaxmm $entcntiarum?ódauo IPnlí. 1 $ 50. 
-N, Ts. t ' # " ' ' 
6^7 i PctridcAUiaco"Qu«lUonc^fupctf.j..&:4,';LibmmSeaíeht.óébvíó 
Par ií. Antiguo. -
6y% z loann. Fcri Annotacloncs in Sacram Scdpturam, óftauo Coioni» 
Á / ^.'.•:.:i3 74. \ . [, , íii , íiíü - ^  • i f^-
559 i Saluiam Maísiííeníls Opera perGÓM 
Altorfij i ó i i . 
660 1 loan. StalcniPcregrrnusadLocaSanda,oítauoCol . ió4ip, 
661 .. .1.. Al^rd i Sííiftilit.udi.ne^.Biblica:j^ Orthpdox2e,oáauo VcJtct.í 5 7 '^- 1 
óóz 1 Ambroíij Catharini Speeulum Hserctícomni, > ochuo Lugduiií 
" .154-1' « 
é ó s 1 f rancifei Syluij ÉxpUcad^^ 
664 i I t^hnijPrognoftk^ ; 
665 1 Titclmannusin Cántica Cantlcorum Salomonis, oílauo Antuerpia 
6<56 1 IdeminEpíftolas Apoftolicas,odauo Complutii 
607 1 Idem in Iob,o6tauo Pariíl i 5 5 o. v . 
«568 1 Catharini AnnotatloncsaductfusCaietanunijodauoParif. 1 $ 3 5. 1 f \ 
66 9 1 Petri Aurcoll Brcularium BibUotiim,odauo Louanij 1047. 
6 70 1 Thcodori Pcltanl Catena Gracorum Patrum > odauo Antuerpias 
1 c 14. : , . y 
671 . i Beriiardus Roíignolius de Adlonibus Virtutis > o¿lauo Lu^danl 
^ 1 6 0 4 . . > 1 . . 
é j z 1 RegmaidiOpusBIbliorum,OíftauoLugd. 1583. 
673 1 Thomaj Stapletoni Prompruarium Cathoiicum, o^auo Lugduni 
1602. . .. , 
674 ' a Hippaliti Marráccij Blbliútheca Mariana,odauo Romaí 1648 > 
675 1 Eiuí'dem Pontificcs MarÍani,o¿i:auo Roma; 1 ó 42. 
676 1 Eiufdcm Apoílbli MarianijOdauoRomx 16 43. 
677 | Eiuídem.Fundatores Mariam,o£tauo Romas 1 ó43 . , . / 
6 7 S 1 Euícbius Niccembcrgius de Arte voluntatis,ochuo Lugd. 1631. { 
é jg 1 EiufdcmTheopolyticus,oclauoAntucrp. 1641. ^ ^ / 
6 5o 1 Eiufdcm Succus prudentia: Sacro-PoliticsB per Ant. de Taríiá, 12. 
Lugduni 1659. 
6S1 x Genebrardus in Canticum Ganticorum Salomonis , oclauo Parif. 
682 : í Philonis Garpathij Intcrpretatioin Ganticüm CantlcOrum, o¿taad 
l'arif. 1637. 
6S3 \ 1 ThomasBeauxamisdeCul tuSandoram^o^auoPar inisóá . 
684 1 Andtcx á Tordchumos Apología Thcologlca, oclauo Mctymn» 
<*• 1581. . 8 OIÍ;J A .19$; 
685 1 BenediaiHaefteniScolaCordis^oftavwAnt.^ 
6 86 i H ügoGro t í u sdcVer i t a t cRc l i g iomsGh^^ 
6S7 1 Loyíij CarbaialISententIícThcologíCx,oaauoAnt.i j4S. 
óSS 1 loannis Rolin Do¿lrInalc,oc\auo Parif. Antiguo-
6 89 i Dominicus de Celaya in 7. Pfalmos Poenitcntlaics, oictauo Sal man* 
ticas 1568. . : - • . e - " . r s.i 
690 1 BionyfiusCarthufianus de Fide Catholica, ocíáuo, 
691 J Beati CiriUi Spcculum Sapientisisoüatio Antiguo*,-.. 
692 t loadnis-Mohifenl Explicatio Obfcurotum Sacras Scriptm:«Locdtum> , 
o¿tauo Colon. 15 40. . 
695 ^ SanftiHIeronymiPrologím 
694 1 SalmomjMacnniHymni?oaauoI\mí«f >57, 
695 1 Hicronymus Oífofius de Gloria, 1 ~. Convaluti 1.5 7 - • . 
696 i S* DorothciInílitutioncs Alccticx, c:i;n Nods Baitb. Cordcrij, 12^...^ 
- Antuerpwi^646¿ * ~ ' . ,, . 
é97 % Andreas SchotcasdeBoav?^s:?v^t)i a d i g l o i y r u m . i i . A i u . 101 9. 
I • 1 ¡jcolcgit Latiná'tn¿\,y mas¡)tqmmst 
N. Ts . 
6í}'g i CathirkixSenenfísVirguils Dla lo^i^dbuoCoLióo- í '. 
6 99 i Scraphiai Camlrani Coaclliatlo Locórum Commuíiium ? oclauo 
ifj -Anr. 15 5.7.' 
7©ó i S.Ilicphoníusüe lUíbata Virglnltatc S. MatIae,oüano V.aicnt,1556. 
701 i loanncs i le íu Maiiade Prü^entía luílomih 
7ui 1 JloteriPatcrgüs Simliiw^ 
70 3 1 Idcái aduerfus C rucimalUgcs, o¿táao T ololac 15 ó ó . 
704 ^ I Manái Di¿h,Fa¿laquememorábllia,odau 
70 5 f LiGobiLobbctlj Via Vka2,ac Mortis^odaüo A n t a ó 
7 o5 i Ipaa.Gcrfoni Compcndiuin Thcologicum, ocUuo Parif. Antiguo. 
707 i1 retri Góncaiez de Azeuedo Elogia B. M . V . o6tauo Salinántica: 
1,624.V ^ , ^ - f 
705 k Fran^ifcl^ Veroñ/Manúálc Sodálitatls B. Marías V» ta ; Átrebatí 
709 1 lacobl Lobbctij Fiagclla Peccatorls, 1 z.Leodlj 1039» ? 
710 1 Tiieoplillús Haynaudus de Cuku aiicuias Sáncti prx alijsy 1 x. Venet, 
- l&5 u " , ,;, ; kpt,? ?i • 1 ' i • \ t ) é 
7! 1 * Acta Publica CanonizationisS. ThereíixáIcfu 1 a, Parif. 1615. 
712 1 Aloyfíj ÑoiknniDeliciae Diuinl Amoris t a.L^ 
71 j 1 loan, Gagnelus in Epilt. Pauli ad RÓm. 16. Parif. 1538, 
714. 1 Hieronymi de Ferrarla Trlumphus Crucis, 16. Vcnct. í 5 04. 
715 1 loaanis de' Combis Compendium Thcologicum ? l6i 3üu^duní 
. 1569f , 5 ; .4.05.1 
716 i Titelmannusin Ecclcíiaftcn,i6.Lngd. 1555. 
717 t Ant.Flaminius in Pfalmos 16. Lugd.i 55 a. 
718 1 Nouum TeílamcntumLat. 16. ílne principio. 
719 i Ludouici Crucij Interpretatio Poética in Pfalmos? 16. Matrití 
720 i AlbertiNouicampianlScopósBiblicusviiuLugd.i 5^2^ 
721 1 Frandfcu$x\lbertinusde Angelo Cüftode, 12.Colon.:* 13. 
722 1 ThoaicX Bcáulx-amis Compcndlum Vocabularij Ecclcíiaítici, 16. 
Parif»i 5 ¿oí f •••:- •••• >A&h^no?áT mü&uX& t.- Q^d 
725 • * i Simonisá Corroy Pandera Lcgis Euangclicae, 16. Lugd. 1555. 
724 1 Bencdicti Arise-MontaniHymni, ¿¿Seculaiió.Ant.i 5 9 i . 
725 6 HieremixDrcxeiij Operum tomiScx 24JCol^^^ ; 
726 1 PrccationcsBíblica;S.Patrum is .Lugd. i 547. . 
7 27 1 Ludouici M i randa Defcn fio Coriccptionis B. M* V . quarto Sálkmn- • 
tica; 16 26. 
¡72 g 1 loan. Baptlfta; de Lezana Apología pro ímraaculatá Conceptione, 
quartoMatriti ió i ó , ; 
729 1 Luca; Vvadingi Opulculum pto ímmácuiatá Conceptione, odauo 
•--Roma; 1645 ; ":{\-\'.[ 
7 } 0 1 MlchaerisBauldr^ ManualeS. Ce rcmonlarumiuxtaRitumEccl^ 
Romafta;,qLiarto Parif. 16 46. 
751 1 Mana ale ad Sacramenta Ecclcfia; miniftranda , quarto Salmantica? 
I5S^. . ; uix}ci^nUv&bw^LfcfjDÍiiifíioa 1 .^8d 
712 1 Bartholoma;i Gauanti Thefaurus Sacrom Rituum, ííuc.Commenta-
riá In Rubricas MiíTalis, Se Brcularlj Romani, quarto Parif. 
* ' . 1640. ••• 
7 31 1 París Cralíus de Ceremonljs Cardlnailum, 6¿ Epifcopomm > quarto 
Vcnct. í s 82; 
734 1 Plaltcríunl Cillérclcnfc, quarto Vcnet.i 5 79/ ' 
735 1 loann.StephanusDurantusdeRitibus Ecclcfia; Catholicrj, octano 
Roma; 159** 
736 z GuiKclmi Damafi LindanI Pfalterium Dauldicum Vctus, oclauo 
Colon.1576. Ii<¿ 1 
757 | í©an, Corrafius de materia Sacerdotlorum>odauo Parif. 15 49* 
Bar*« 
7 3 8 i Ba EthpioniíKl Gáuantl Enchlndion, feu Maníale ÉDlí¿ópomm5b<ta* 
uoPaú i . i ó36 . ^ 
739 í Eiiiíd^m Epitome Thefadri Sacroruai Rituum, per Claudlum Ar-
naud,ócbuo Cajíar-AugLiftse 16 3 9. 
740 i Innoccutíus ÍÍI . Papa de Sacro Altads Myftcrio, o6buo Salmantlc^ 
1564. ' „ 1 
74-t 1 Gauanti Epitome per Laurentltím Vandethammcny í <y. Matrl t i 
• 20 3 4. • : ¡ 
74^ i loan; LudoulcI V I ^ 
DclauoLúgd.i 500^  Í 
L i m O S T H E O L O G O S , T D E D E F O C I O M 
m Romance en Qu*rto>j mas pequeños. 
f 4 3 2 Summa Moral de Lcdcfma, quarto Salamanca 159$. -
744 1 Summa Moral de Gerónimo Perez,quaito Madrid 16 3 7. 
745 ' 1 SummadeRemiglo,quartoMadridió5i. 2 
746 1 Summáde ios Mandamientos por N i c o l á s ^ 
747 1 Manual de Confefíbres.y Penitentes por Nauarro, quarto Salanmcá 
-15,5 7* ' 
74S x Q£SftIóncs dorales de Fray luán Enrlqucz^ i 
7 49 1 RclbiuGiones Morales fobre la Baxa de monedade vellón en CaítUiá * 
y León,por Don Pedio Aingo,quarto Madrid 1654. -
750 i PaftoraldéDuaridó^quartoSáiamancaí601. 
751 i Michaelis Ferro Manrique 
to Lugd. 1 ó 40.cn Latin. 
7 5 i Pcrfedo Vifitador^por Saluador Gómez de Senabria,quarto Madrid 
7 S i 1 Veneración del Santifsimo Sacramentó de la Extrema vncion, por 
^ Diego lulian García de Bayona,quai to Madrid 16 3 3. 
754 1 Auifo de Curas,por Don luán Bernai Díaz de Luco, quarto Alca l i 
1545. " 
75$ i TrompetadcEzéchieldePalafox,4uartoMadnd¿6 5S. i 
756 i Practicade Curas, por el Arcobifpo Don Pedro Goncalcz de Men-
doza,quarto Hueíca 1624. * 1 
7 5 7 i Práaicadel Catecifmo Romano^quartó Madrid 1640. 
758 1 Gallcgó Explicación de la Bula de la Santa Cruzada, quarto Madrid 
105,2. \ , , ' 
759 1 Explicadon de la Bula de los Difuntos, por Martin Carrillo, quarto 
Zarágoca 1602. 
760 lÁpoldg ia por el Eftado Eclcfiaftlco i por Fray Diego de Villalobos^ 
quarto Vallado lid 1641; •'• ' 
76 i 1 Excelencia del Sacrificio de la Ley Euangelicá,por Fr. Die?o de Guz-
man,quarto Valladoiid 15 99. 0 
76 2 1 Explicación de los lubileos del Año de 1 ó Í 9. y i 611. por D. Rodrl-
:t gode Acuna,quartoea Portugués,Oporto 1022; 
753 1 Difdtrfos íobre el Credo, por Don Eiteuan de Sal azar, quarto Átca, 
la 1 5 9 i . t ' 
764 1 TheologiaMyfticaporFráyGabnclLopcz,qaartoMadrid 1041. 
76 5 i Conceptos de la Puriíislma Concepción por Fray Gerónimo Azna r 
y Embid Cardona^quartoHucfca 1020. i 
In-
Thcologm Cañcllamen 4> y mas pequeños, 
/ M. T s . 
Y 7ó<5 i Información Iclcfiaílicá cii Pefcnfade la Concepción, por Ojech, 
^ quarto Cuenca i<51 ó. 
767 1 Dircuc íbsd^ 
76 5 z Tratados,y Samoaes de ia Concepción de Varios Autores, quarto 
SeuUia 1017. 
709 1 D i r c u r l ó I u n d i c o d c l a C o n c c p c ^ 
Monte; Ojquatto Murcia 1 (5¡ 2 8. 
770 1 Demonílraclon de Ja Purifsima Conccpci5,por Pedro Diaz de Agüe 
ro,quarto Madrid 1 ó 18. 
^71 ' 1 Información de Concordanclas>y Difcuifos de Derechos, y Autorci 
deilos,en fauor de la Cohccpció, por luán Guerrero de Efpinar, 
quarto Madrid 1620. 
772 . 1 Hiíloria de la Concepción por fray FrancifcodeBiaar?quarto Va-
' lládolidí i 618-I 
775 1 Oración en Dcfcnfa de la Conccpcio, por Manuel de Ocampo, quar-* 
• { ; . ' to Madrid 16s a. ' " •v " w 
7 7 |. 1 Triunfos óbzoíos de la Cobcepcion, por D. Diego Xarauá de Cafti* 
Hoiquarto Madrid 16 ÓOÍ 
775 1 Ceremoniarde la Milía Rezada, y Suma de Sacramentos, poc IX Fe* 
dio de Rcyna MaÍdonado)quartoMadrid i 6 2 3. 
775 t Memorial delRc^ado de las Monjas,:por inanBautiftaPorccldcMc , 
dIna,qúarto Seullla 16 3 4. 
7 7 7 1 Ceremonial Romano, por M^ucl de Herrera- Tordefillas, quai:to 
Madrid 103 
778 1 Ceremonial Romano, por Fray luán Zamora,quarto Burgos 1^  
779 . i Ioa.EuíebiusNierenabtrgiusdeConceptlonc,quarto Vaicnc. 16^ 3; ^ 
en Latín. 
7 s o ; x, Apotheca Spíritualium Pharmacoru, per Auguftinnm Yvichmans,; 
quartoAnt. ió26.enLatin. 
^81 i Altar dé las VÍrtudcs,por D. luán Remirez de Arellano, quarto Ma* 
drid 16^8. 
782 a Itinerario para caminar al Ciclo, por el Padre Alonfo de Andrade> } i % 
quarto Madrid 10 5 7. 
783 -. 3 HiftorusSagradas,yEcleíMicasMoralcs,porDonGafpardcV^ £ ^ 
rroel,quarto Madrid 10 60. 
;7 8 4 • . $ Obras del Maeftro luán de Aulla, por Martin Ruiz de Mefa, quarto 
Madrid 1618. 
7S5 j Ó Abecedario EfpirituaI,por Fray Franclfco de Ofluna, quarto Zarago-
za 15 50. 
786 1 Lucas de Soria, delaPafsiondeNucftroSeñor lefu Chrilto, quarto 
Seuillai6 3 5. _ . 
787 1 Gouct nador Eclcñaftico^or ¥ray Alonfo de Roj as, quarto Cuenca 
162 7. -
78S , 1 ElMaeftroChrIftlano,por FrayPlacidodcRcynora,quarto^ ; 
dolid 161 s. 
789 1 Año Santo, y Meditaciones para todos los días íbbre la 1 afsion, por r 
Don Aquiles,quarto Madrid 16 5 8. 
790 1 Inftmcció de todos los Filados de la Igieüa, quarto Salamanca 161 8. 
79c 1 TrabajosdcIefus,porFrayThomedcíefus,quartoZaragozax63I. 
792 1 Combates de lob con el Déraonio, por D.Elkuan de Agolar 7qna^ 
toMadrid 1642. . 
793 , 1 lomadas paiuclCielOypor Fray Chriftoiial Morena ¿ 
794 1 Arte de Conocer^ Agradar a Icfiis,por Fray Antonio Ferrer, quarto 
Or%iicla 1620. T , 
795 1 LuzdePcrfcccÍon,porFrayGafpardeViaii3,qua : 
y 96 1 Tbcologla Myíllcn7por Fray Aguftlnde Sanlldcphonfo, quarto A l -
cali 1644; (Í'S-ÉÍÍ -iBriHotícfio fifí* ' • >iiii ^ . • . 
I^MÍVJÍ» Subida, 
H . Ts ; " : 
797 1 Subida del Monte Sioá, por Bernárduio de Laredo j qaártp AieaLÍ 
% 1 ó 17. íc ! tí tCt 1 a • i 
7 93 1 Inftmcdon de Sacerdotes por Fray Antonio.de Molina, cjuarto Bur* 
ú. 50516 x 2. ., m ; , _, 
790 x EÍ Homo re Feliz,por Fray Thomas de Mon^aMl, ^ a r t o Paniploná 
.: \l . . 1 ó 1 .8. •: . ai . lilb , j>[n i ... . . . , ! , . r ( t 
í o o 1 Traza,y Éxecciciosdc va Oratorio,por Fr. Pedro xMaldonadó, quar^ 
to Lisboa 16 opv 
So 1 1 ^aradoxas Chrlíllanas contra las faifas Opiniones del Mundo, por 
Don, íuao de .Horozco y Conatrauias, quarto Scgonb i 9 i . •.-
¡§02 1 Obras de Fray luandela Cruz,quartoBarcelona 103 5. 
8oj 1 -P^y Diego de Eíteíla de la Vanidad del Mundo V quarto Alcalá 
8 04. 1 lerufalen Conquiftada, de Lope Félix de Vega G arpio, qnarto Ma-
. drid i 009. } , . 
305 i SilnadeSufraglos,yEftadodelas AlmasdePurga^ 
tonlo de la Natiuldad,quarto Zaragoza 10 48. 
%o$ 1 í^edkoRciigiofodc ce4rloá>Ef¿cltía£iD-, en JCéminCe^or 'el Padre ; 
Luis de la Palma,quaíto Madrid 1635. 
S07 1 El Prelado Rc]igiofo,por el Padre Fr. Gabriel López Nauar^^ 
to Madrid 1651." 
tos t Práctica del Tribu naide Religiofós i por Fray Pedtóde lüs^Angcles^, 
quarto Madrid 1043.5 " 
$ 09 1 Tratado de Indulgencias,lubileos, 6cc. por Fray Felipe de la C mz, 
quarto Madrid 1651. 
8 í o l ^as t» es Vidas del Hombreipor Fr. Miguel de la Fuente, quarto T o-
ledo 1623. 
g j j j Do€k4iüa Chrilliana, por Fray Domingo de Valtánas, quartd A n -
tiguo. 
t u i • Vida'Eípiritualjy Perfección ehriftlana^por Fray Antonio Sobrioo^ 
quarto Valencia 1612. 
g j 5 j Empreías Eípirituales j y Morales, por el Mac ílro luán Fiandfco de 
ViiiauajqaartoBaeea 101 j.GonEftánípas. 
114. í Milicia Élpiritual por el Padre Aloníb de Andrade j quarto Madrid 
S15 - i AioEíplritualdcDonIüandePaiafbx¿q^^ 
816 j Eíladoncs Eípirituales del Peregrino 
cia>quarto Zaragoca 161 
i Gouierno Moral del Alma, por Fray Antonio Oiluan de Maliónado, 
quarto Barcelona 1623, 
S18 I Exclamen Eíplritual,y Razón de Eftado para el Ciclo, por Fray Fran-
GÍÍio Dwiran,quarto Valencia ió 12., • 
119 t Gouierno Ecleíiaílico, y Seglar, ó Paíloral de San Gregorio Papa, 
Romance por Fray Gregorio de Altaro, quarto Alcalá 1504$. 
t í o 1 Trófeos de la Paciencia ChrUtiana,por Don Galpar de Scixas, y V al-
concelos,quartoMadrid 1045. 
¿ ¿ i i Planeta Catholico,por el Padre Macílro Fray Balrafar Gampuzano, 
quarto Madrid 1 ó 46. ^ 
S22 I DoálrÍná,yExcrciciodelaOracIon,porelPadteD. AntoniodeMo-
iínajquaítoBurgos i ó i i . Y*Tt 
g 2 l l Libro de la Oración Mental, por el Padre Melchor de YiUanucaa, {x j 
quarto Toledo 1008. 
S 2 4. 1 Tres Gaminos de la Oración Mental / por Don Dkgo de GaííejQn, 
quarto Zaragoca 16.5,1. 
¿25 i Tratados Eíplataaíes del• í ad re Inan-Bufcbio , qiiarto JVIad.jld 
1640. • \ 
8 1 Dlfcrcndaentre U R m $ 0 $ % Eterno, por elmifino, c^art^Ma-
drid 1640. 















'hcolc£¡a}y Dtmáontn 4 ^ mmptqmnos. 
Adorácló en Erplntü,y Verdad^por ci ml^ 
Diálogos de la üracion^por Fray luán de la Cruz, quarto Salamanca 
i 5 5 5* h ¿pm , ' I 
i Segunda parte de la Guia de la Virtud, por el Padre Aloníb de An-
dradciquarto Madrid i ó 4.5 ¿falta la pdnlera parre, 
i Ordcá de Vida párala Eterna Vida ^ por el mlfnio» quartó Maddd 
1ÓÓO. , v ' ^ 
i CaminoEfptrltualde San Ignacio, primer*parte j pór.el Padre Luis 
de la Palma,quarto Alcalá 1620. -
i Erpejo de Saccrdotes,por ci Padre Baítafar Pacheco, quatto Madrid 
i 6 i i . ., • . i 
i Corona de ^ucftra Scnora,quarto fin principio. 
1 Deíempcño del Patrimonio Real, por Luis Valle de la Cerda j quar^ 
to Madrid 160O. 
l Manual para el Exercícío déla Oración, por el Padre Hernando'de 
CáítrO,quarto Valladoild 1 <S 3 3 • 
1 Oficio del Principe Chriftlano porBelármino,quarto Madrid 1624. 
2 Cartas de Santa Terefa con Notas de Don luán de Palafox , quarto 
Zaragoza 165 
1 Modo de Llorar los Pecados, por Don Lóren^d Vandcr-AmmeHi 
quartó Granada 164.9. 
í Centella del Cielo,por Don Diego EranclfCo de AndoriUa,quarr04 
1 Retiro de Prophanas Coiiiünicacioncs,porManuel de Vega, quarto 
Madrid t6 $ u 
% Memorial Apologético, y Satlsfaclohi los Dcuotos de San Francia 
co en fus Llagas, por*el Padre Fray Francifco i>ubiratis»quarto 
Barcelona í 6 51 • 
1 Befcripclon Theóloglca de los Miftcnos Sagrados , por Aluar Oo-
mez,quarto Toledo i 54IA 
i Triumpho de lá Cruz, por Fray Gerónimo Sauonarola en Romance^ 
por Juan Loreiico Ocartati,quaito V ailadolid, 154». 
I Catecifmo,ó Doarína ChrÍftiana,por í ray Bartholome délos Mar-
tyrcs,cn Portugués,quarto Lisboa itísaj^ , 
1 Hoípital Real de la Corte, por Don Francifco Vcrmüdcz de Pcdra-
za,quacto Madrid 1645. 
i Roma Santa, ó Hlílorlade la Cathedra de San Pcdro,quarto fin Prln^ 
clpio. oim • '] : . ... 
1 Qocftioñes de Cafos de Conciencia, por íray Antonio de Cordoitai 
" oCtaúo Toledo s 5 7 s * 
í Memorial de Confeííbres * por Martin Carrillo , oílauo Zaragoca 
1622. i : ^ '•' • i ,:. 
í Rcg'as del Brcuiarlo RGmanó,t)or Fray Andrés GuerrcrOiOclauoZa* 
ragozaió ip . 
1 Summa de Gafos de Conciencia ^  por Fray luán de Pcdraza, odauo 
Medirla del Campo I $6 8. 
i Ceremonial de Buftamantc,ocí:áuó Cuenca í 612. 
1 Pratlicá de Exorclihs,por el Padre Benito Remigio, Oclauo Madrid 
1660. 
1 Dccífiones Morales del Eñado de la Religión > y de. fus Votos .Mo-
naíticos,por tray Eufcbiode Herrera,oftauo Burgos 1623. 
1 Cercmoolal del Padre Fray Diego de San lofeph, otítauo Pamplona 
1033. 
I Tratado de los Éfcrupulos > y de fus RcmcdIos> por Fray Alonfo Cá-
brcra,octauo Valencia 15 99. 
i Compendio, y Sumario de Confeíforés en Portugués, por vn Reli-
giofo Menor,odauo Colmbra 15 ó 9. 
1 Manual <ie Confeííbres, por el Padre Fray Hennqiie de V ílíalobós> 
o t o o Salamanca 10 2 $. " 
" T • " • Cafos 
Theólogiay Demcm en ¿^ y mas pequeños. 3 8 
N, Ts . . 
858 1 G^fosOcarrentesch los lubileos de dos Semanas, pop Antonia de 
• Qalntanaducñss, 12 Scuiila 1041. 
i $ 9 1 foftmeion de Góáfeiróresa 2.;:Granada 162 3. . 4 
800 1 BcrnaidlausRofsísaoimsdcPcrfcctlonc Ctiriftlana , odauo Lugd. 
5 1604» • 
86r ; 1 ÍnftruccÍQn,yOblIgaciondelChriftanó,porFray Pedro de Ór^ 
odlaüoMadnd 1050, 
S 6 i 1 Tratado de la Oración Mental , por el Maeftro fionofre Manefcal, 
odauó Barcelona i ó 07; 
863 2 Subldá del Alma a Dios, por Fray loreph de Mus María, octano Ma-
drid ló 56. 
S 54 i Compendio de los Grados de Óracion Mental,por Fray Thomas de 
leíus Madrid i ó 15. 
8 65 1 Adiciones al Memorial d¿ la Vida Chrillianade Fray Luis de Grana-
; dá.oclauo Madrid ^4. 
865 i Triunfos delá Cruz de Chriílo , por Pedró Ordonez de Ceualiosi 
odauo Madrid 1614. 
867 1 E l Eíludiante Pcrfcdo,por el Padre Aloníb de Ándradc i o^auó Ma-
drid 16 43. 
86 s 2 Diálogos de Hedor Pinto,ódauó Medina del Campó 1578. 
809 1 VirtudesdeíP.ríncipcChtiítíano,j>Oi:ci Piare Pcdraue Rlbadeney^ 
ra,Odauo Madrid 1601. 
8 70 1 Epiftolatio Chriítláno,pói FrayAlonfoddHorozcó, oduuo Alcalá 
. I S d f . . . .  . 
871 1 Rofano de Nacftra Senora,pot Fray Domingo deSanta Gruz,0da^ 
Salamanca ió 13. 
872 i Doctóriá ChrillianadeBellarminó o¿^ 
$ 7 3 1 Arte de bien morir de Beiíarmlno, por el Padre Aionio de. Andrade, 
odauo Madrid 16 5 ó. 
S74 i Via Sacra, por Don Lorenco Vandcr-Hammcii j odauo Granada 
875 1 Aprecio Efpirltual dé Chrifto, por Fray Diego de Quiñones, ódaud. 
Toledo 1633. . 
876 i Belíamlinó del Conocimiento de Dios por el de las Criaturas j oda-
uoStullla 103 9. 
I77 i Tefoiró Célcftíál, por el Padre Fray Lorenco de San Francifcó, oda*' 
uo Cádiz 1638. 
87S X Repubiica,y PoriciaChriftlaná, por Fray luán de Santa Matia, oda* 
uó Barcelona 1.6 í 7. 
879 i Manual de Vida perfeda, por Fray luán de los Angeles, odauó Ma-
drid i óoS . 
880 1 Roa de los ElMdos,odaííd Madrid 1 ó 55 i 
881 i Lección de bien morir,y lomadas para la Eternidad, por el Padre Á* 
lonfódéAñdradc,odauoMaddd ió62 . . W. 
882 i Éfpcjó del Alma Chriftiana, por Don luán de Efpinofa i odauo Ma-
á S 3 i Virtud Militante contri las quatró Peñes i por Qucuedd, ódauo Za-
ragoza 1651. > 
18 4 1 Arte de Vnir el Alma con Dios, por Fray Luis de San luán Euangc-
liftájOdauo Madrid 10 40, 
885 1 Confuelo de riueítrá Peregrinación, por Andrés Capilla, odauo L c-
rida 1574. 
8 85 í Errores de Fray Paulo de Venccia, por el Padre Hernando de la Baf-
tidavOÓlauo León 1607. 
887 1 loajíhisNyder FórmlcarÍum,odauoDuaci 1602. 
8 S 8 1 Fundaciones de Santa Tcrcfa de í cius, oclauo Zaragdca 16 2 3. 
889 1 Dircdorio Ef^íritual de lós Sacrámcntds,pór el P; Luis de la Fuente, c 
octano Seuilla 1025. 
Frutos 
892, 
R t s , 
8 t)o • .1 brutos del Arbol de Vida jpór í r. Alónfo de Ghinchilla, odauo Ma-
drid I Ó 1 3. . •. , , , .: 
S 91 i Sumario de Graciou > por Fray Pelayo de San Benito, oftauo Burgos 
i Expolicion de los preceptos que en la Regla de los Frayles Menores 
obligan á Pecado Morta^por Fray Martin de San ioieph3o¿tauo 
Seuilia 164.2. 
893 Ju.il Regla, y A r a ñ i l de Prelados,por Fr. Antonio Delgado, octano To-
ledo 1598. 
8 94 ' i Combite a la Dcuoclon de los Santos, de Antonio Lefpañol , o¿Uuo 
Madrid IÓ 52. 
895 : 1 El Capuchino Elcoces,oclauo Madrid 1647. 
8 90' 1 AuÍfos,y Documei tüs de Preiauos, por Fray Antonio Delgado, oc-
tano Toledo 1589. t'.J 
897 s Información de la Tierra Santa, por Fray Antonio de Aranda,oüauo 
, Alcalá i 5-6$ * . . 
g 9 3 1 Catcchifmo ChrUVifino,po£ Don Artal de Alágonj o&aao Zaragoza 
. . 1594- • • • • • ívj*! 
$99 1 Regla, y Conftltucloncs delaSantlfslma Trinidad, oótauo Alcal i 
f 1018. drn 
poo t Pfa¡tciio,j6 Rofariode la Madre de Dlos,por Fray Vicente Fcrrercs, 
o¿tauoBarcelonaió2S. . 
^o i i Diálogos del Deangaño del Hombrc,por Francifco de Aullajoftaaio 
Alcalá 1 576. 
902 i El Buen Paftor,por ChrlítoualLozano,oÜaup Tortofa 1641. 
poj t Carca Paitoraldc la Paciencia en los Trabajos, y Amor a ios EnemL 
P04 
ípo 5 
5>o<5 i Sacra Confolatoña del Tiempo en las Guerras, y otras Calamidades 
publicas de la Cafa de Auttiia,por Fraciíco Xarque, octauo Va-
» , ienclaló42. ' ; ^  - • 
907 1 Relación de la Tierra Santa de Icrufalen,por Fray Blas de Buyza, oc-
tano Sai amanea 1 ó 2 4. 
t)os 1 Hiftoriadélos Milagros del Rofarlo, por ci Padre luán Rebelioea 
r Portugués, octano Euora 1629- ¡ 
pop 1 Inftruccion de Noulcios Cifterclenfes, por Fray Froylan de Vrofa, 
oíiauo Alcalá 10 3 5 * 
p í o 1 Efpcjo de Dlfclpllnade San Buenauentura, por Fray Felipe de Sofa^ 
oCtauo Scuilla 15 74. 
p n 1 Bcllarmlno Elcala EfplrltuaUodauo Barcelona 1619. 
^ p i z i Beneficios del Santo Angel de la Guarda por Roa octano Cordoua 
r ¿ . I Ó J 2 . . ; • • fiól ó'óJ 
p 1 j 1 Alabanca de la Caílidad,por clPadre Diego Perez,oclauo Barceloiu 
914 x Rofarlo de Nucftra Señora, por Don Franclfco.deViUalua, octano 
Lérida 1627. ' , 
915 | rvcglmlento del Alma , por Vn Padre Aguílino ,-octano Antiguo 
91(5 1 Engaños, y DcfengaHos del Mundo, por Rodrigo Méndez Sllua, oc» 
tauo Madrid 165 5 . 
.917 1 Confefs'onesdc Fray Alonfo de Oro2co,o£tauo Madrid 16 2ÓF. 
91% i Vlage de Hierufalen', que hizo Francifco Guerrero, oCtauo Scuilla 
162 7. 
P19 t Excelencias del Agua Bendita,por Fray Chriíloual Moreno, oOauo 
Valencia 1600. 
920 2 PraaicabEcoe de la Oración^odano Madrid i <5 5^  
p z i 1 Viagc de la Tierra-Santa fin janiidpiQ^oclauo. • : ' . 
\" Intro* 
N . xs . • , : # , s ; . ..^ , : ^ , / , ~ 
922 i introducción a la Vida Denota de Francifeo de Salas, 12 . Brufelas 
. iói-&* bfiMOMI - c . • . >nr,ui^i'i-->bi4í4 <\ ' í 
^13 Í Arte de bien ipotir,porJr3y Antonio de,Akiaradoi en lrachc KÍIJ. X 
924 1 Mtcaorlo"Efpirituaí,porLaurencioGondino, i ó . Madrid 1 ók S. 
925 r 1 Muerte Chriíliána,porFray Ga 
916 % CaiTiino Real de Perfección, por luán Eufebió,! ó.Madrid I ÓÓ 3. , 
927 imperfección Religiofaí por Pablo lofeplt deArrlagaj IÓ;> Madrid 
<92& ' I Fcrrcrdc laÓrkionjyMcdi tac^ 
l M L A T I N O S , 
020 5 ScrmQBicsEhIllppÍ-I>!c2,qiaario Saímantícas 15^4; ^ 
9so 5 Sermones Granateníc.s,quartoSaimanticíei 5 S i . i . , 
931 Nií?no Dominicas, Aduiento, Vida de Abrahan ^ y íegunda parte del : 
. Político del Cielo iáGob,y Quarcfmaprimcrapdrte,quarto Ma* v 
drid i63 iv¿onel FénixdcGreciáSanBaíiiio,quarto^ : t 
9 3 2 c 1 Pardo Difcurfos Euangelicos lobrelos Myílerios de Chriílo, quarto 
Mádridi6 52.Marquilla. , . , 
935 - i ídem (jiáarefma, quarto Madrid 16$ 5. 3 
93 4 1 Idem SantoraUqüarto Madrid 16^0. 
93 5 3 BcriárditíideBüfilRóraüdiñ50:010011111 ¡Mariale-j:quartoVenct* 
^ #i49S; letra Antigua. . . 
93(5 ¿ PlaIlippiBiezSúmmáPr^dÍcantÍum,quartó i 
>3 7 i MattniaíBeilinbñi Introdu¿tiones Scripturales iri Sermones SvBo- . 
. , , :,;jáucntura;iguarro;Veoei - „ . " . i • 
93 S i PctriBlánchotBibliothccá Conclooatoria S» Patrümi quartoParif. 
939 i AIpHoníi Cárriüo Princeps Euangclicas,,<^arto;Médiol^i i6 i ^ 
940 t Pauli Arepj DifcurfusPra2dicabUes,q^ ^^ ^^ ^^  
9^1 i loan. Gbocaicz de Critaná Syiná Comparatiónumf vel Símllium^ 
... quartoVallifblctiióos. » -
942 t Ant.Ferdinandi Gueuarsc 5c Adornó,Dominicse Pafsionis HomUi¿>. 
, , qnartoMatriti 163 5. 
943 1 Mairiaide luañdc Mata, quarto Alcalá 1637. 
944 1 Mariál de PHilippe Diez,quaito Salamanca 15 9 Sv 
945 : Í ÜomihicásdéPorrés^ 
940 1 .-PiícurfííS Mprálcsdcí oíifotóiquattó Alcalá t á 3 :s* • i; , f ¡ 
947 .i.. Oraciones •Várías Paocgiificaé de Amtó í i t l Cjooiéé^- quáitoMa4rid 
948 1 Oraciones Panegíricas de los Santos > por Fray Erandfco Emiquez* 
tomo primero,quarto Madrid 16 3 4. . 
949 i • Í>ifciÍrro§-MoráIcs.fobfe ibs.Euárigelibs:* ^ ortíitóifthc^. quarcó: 
. , - • drid 1644: • • > 
950 : í.Áoendaño-SéímóocsdeCÍin.ftb,qoá.rtbMádiidi:634»: 
951 1 Idem(¡^afeíma^quartoLiáboa Í624. , , . 
952 i BenátíeoteLuZdelasLdzes,quárto Válladolia i6 2S* 
9 5 3 i Qnarefma de Tonar tomolegundó,quarto Madrid i 641 * 
954 í C^re l^adeí Deícalcb>quartbCuenca 10 j 5* 
i .Qiiárcfma de Aguilarítídarto Madrid 16 5* 7i 95.5 í v^aareí a  ,qu  
956 4 Sermones de SanE^euañ,pbr el miímbiquárto Madrid t ¿ 
. íérüí : ' f : tcdkMts-mLaí .JRom,tu\Í%. 
M. t s . 
'^ '57 ^ ••;i .^<^rcfcadcSantlágojquartoMádrid-i 5 99.-; r • ..• • ' 
^ 5 ü 1 C^uarcíma de Fray luán de Luna?quarto Madrid 1 (5o9. 
•959 .< 1 G:ai:paiis;Jüe,§-ÍGiíciiíkScraiotíum lónins £iimus , qviaito Saímahil^ 
CÍCI5. 54..; • 
960 1 JFray .Franclíco de Rojas Vefpcrtinas>y-Qprobrlos de ChcHlo,quarto 
MadriU 1 6 . 3 4 - - •• I-.J • ' 
961 I áluvSiemiuQaaeséc^ 
962 x Dilcuríbs Predicables de la Dignidad Sacerdotal? quarto íln prin-j 
963 1 Laurea Enangelica de Manrique,quarto Salamanca 1609. 
^04 x Sermones MilcelaneosdeArce,quartoMurcia 1606. 
p ó 5 i Dílcuríos Cobre el C redOí por DonEfteuan de Salaear 9 quarto Seu'UIa 
1586., 
^66 1 DIfcurfos Predicables deFray luílo del Efpirltu Santo, quarto Ma^ 
: . , dnd / • ' • v ,: , 
967 . x DIfcurfos Predicables de í ray luán d e k Trinidad , quarto t í sbos 
9 6 s 1 DIfcurfos Predicables por í ray Melchor de Huclamo > quarto Gaeni 
ca1595. ••  
9 6 9 1 Sermones VaiiosWPadrcEftradaiquartO Madrid 1661^ 
9 70 1 Dominicas de Haxeca^quarto Madrid I Ó 5 7, 
971 Í 1 Teatro de Prcdlcádores, de Zeuallos,_quarto Barcelona 1611^ 
9 7 ¿ *. 
573 1 inltmccionde Predicadores,por Don *ranciieo i e r roñes , quarto 
• Granada 1617. ' i'.-"%c">: ' ^ ' ^ , . 
974 I Sermón Penegirico de S. Miguel > por Francifca Vcncgas, qüarto:Se-5 
uilla I646. ; , 
975 .11 <3uilielmi Pepin! Sermones Vatliíoetauo letra Antigua. 
5)76 1 Nlcolaíde Gorra Sermones, o^auo Parlf.muy.Anti^uQi-
i977 1 PetriGhryÍQlogIScrmoneslodanoLngd;ió2 
:9 7S : 1 Sermones'D.Leonis Papa:,oclauo Antuerp. 1583* 
^79 x Laurentij áVillauicentioArsfprmandiGonciones,oftauoAntucr*; 
\ í ^ i ^ v • ^ #- . :< i / . v ^ • ^ - ^ -
5>So 1 Haymonls Homilía:, 16. Panf. 15 5 5-
i) 8 i € Alphoiifi Mcndozas Q^ftiones Quodílbetlcae' de Chriftí Rc:gno $ ae 
DominicquartoSalmantica 1590. 
£ g a 1 .'.I^coblG.uallc Sancluarium,quarto muy Antiguo, cum IcOnibus. , 
5> 8 s 1 TratadOjíl pueden los Sacerdotes Celebrar t res M lilas en el dia de la 
Commemoráciondelos Difuntos, por Fr¿ Aloníb ¥azqúc2j de 
MIranda,quarto Madrid 1 í 5 9. 
1S> 8 4 I Segunda parte del EfpejaPoliticojy Moral de Vicente Bratuti,quar^ 
to Madrid 165 9. 
8 5 1 Q™i£\x de ios dos Goulernos Diuino,y Humano, por Don Eranciíco 
Vgartc,quartó Madrid l ó 5 5. 
í)86 • ; t HIftoriadeNucftra Señoradel Puche de Valencia', quarto Valencia 
! • • • 
5)87,' tEftatutos de las Huertas, y Montes de Zaragoca , quarto Zaragoca 
98a si •Kalógos\Eamíliarcs^dcXcon•Beferco,> traducidos eaCaftellana, y; 
Añadidos por MIcer Carlos Montefa,quatto Zaragoza 1602. 
í)S9 i Officla propria Sanitoram Ecclcíiaí Toictan^ , o¿lauo Antuerpia? 
I 6 i 6 . 
• í ( im.en.mmtjmm 4 6 
";'; V I D A S E N L A T I N > t E N R O M A N C E 
291 1 Baíiilus ác SeíeucU de Vita Santo Theciae, Gr.Lat. qnarto Antuergí 
'992 t MathurinusáSánela Annade Vita loannls á §.Sariiro&e€óeco,qaaj:* 
^9 5 í JLudolphus Saxonius de Vita ChiítlÍ,quarto Lugd. 15 5 f ¿ 
^^4- Petrus4e-Natalibus,.d«:Vitis.Saadóium,quarto Lügd* »'545i' 
1 íx)annisSeueraniExempiabcnesm0dendi,q^aw 
29$ 1. Philippí Eetíarij Cathaipgus Sanctocum ítailas > qnarto Mediolam 
IÓI3. • - • - I 
^27. i Carolas á Bafilicapctri de Vita, &: Geftls Caroli Cardin. Si PraxedU 
. ArchicpifQopi M e f i ^ ^ ^ o ^ S 0 ^ ^ - 1 ^ ^ * . ' •' 
^95 1 Ludoúlcusdc Angclisde Vita San&i Auguftlni, quarto Conlmbcicas 
16IZ. ^ > - .-J i : • • * 
299 Í Paulus Olacoims de Vita ¿Se Miraculls Patrum JEmcrltcnfium i cum 
NotisBarnaba; Moreno cíe Vargas qaartoMatdd 103 3, 
1000 I Dldacide YanguasConcioncü,quartoM^triti 1002; -. 
1001 x Sebaftianus Tenguagclde Vita5.Altmannij,B. i iemonb,5¿SanOÍ 
Anrelmi,quarto ingolft; 1 ó 12; 
1002 1 Th lof r ld l f lores Epitaphi|.Sanít0mm,qaai:to Luxemburgi 161 9J, 
i 001 i Abrahami Blemmaect S^lua Anachoretica,cnm figurls JEnús, quar* 
to A n t u e r p a ó i p . 
ioo4- ..• 1 Hieronymus Barnabcas de Vi ta G<cíaris Baronij > quaéb Bomsg 
Í631. 
1005 1 P a u i a s ^ i i b f Santotins de Vit is XIIv,Virgin«mr & í ^ t t y r u m ^ 10 
qaarto Romx 1597. ^ ? 
100(5 1 Pctms J^ibadendrade VitaS^ranciHBorgiae,quarto Rom^ 15 ^5; 
I007 i Phíiippl Ferrari) Chatalogus Sandomnv, qui in Martyrologlo E.Q-. 
; manonoalunt^quarto Vcnct.10254 S ^ 
11 OD8 1 Éluídcni Noua Topographiain Marcyrologium Ronianum, quartd 4 
Vcnet;t6o94. ^ ^ - ^ , ; eJí > 
1009 1 loaa.Baptíítx Mafcuii Encomia toelÍtura,quactoN£ap. 163 S.. 
1010 1 Hicronyini Lameti Index, Gendogiaj V irorúm,.ac Mulie^dm ' 
ScrIptuEae,quaítoBarcinonci 508. 1 
i o n 1 VidadevSanEpltacioObifppdeTai>.porIuan de ICam^yó Salazar^ -
quartb Madrid 1645.Marqulila. -
l o r a 1 Vida de San-Uctoúfcpot Saídicailde.Mcndo^aíquaítO'Mad^ld-i-ií 1 .S. 
10 Í 5 1 Vida de Fray Diego Ruiz Ort iz , por Fray Nicolás Suaréz, quartd 
, Madrid 1059i '• ' . i - o ^ 1 
1014 í Vida de Don Toriblo AlFonfoMogronejo fPÓr AntúModc LeÓn¿ 
quarto Madrid 1 ó 5 3 .dorado, .n^UiUii x 
1015 i'-' Vidade SantoThomas de VíManacuai.por Erax •Migáeí Salón, quár4 
>( ro Vaicneia •/„ Ü Í . K . ¿¿6 Í { 
1015 i yj'da Üon Fray Bartolomé de los Mártires por Luis Munozj qiiatí 
to.Madrid i -é4;5 icr^r^Lí I:;-:3.1 
io£ 7 i Vidas,y HIftoriadelos Santos de Mcdcl l in , por Don luán Solano de 
Eigu¿Eoa,qiiarjco Madr|#^ § $ o... - ^ 
i o t s 1 Vida del Venerable Sacerdoteluán de Biíulclca 7 por Luis Vázquez^ 
quarro Madrid lód4. 
1019 x Vida de San luán de Dios, gor Don Fray Antonio de Gouca, qaartq» 
Madrid i6s$9i 
Híílo- ,, 
% Ts . t • ' . , ; \ , ; 
Í OÍO i Hiftoi-ia,y Vida del Venerable Padre Fray Itian de la Cruz, por Fray 
XJC r ooitni'O <k --SaA iok^h^qiiar to M ádrld 164-1'* - •• • 
i 0 2 i i.HUlodade-San AntónlódePádua>por Matheó Alemántfinprinci-
i oz z 1 Vida;dé;Sán ¿jícrpnimb Do&oí de la Ígleíia,.quarto Mádr'íd i ' 5 '9¿. ; 
1013 i Hlttoria de San Gregórió de Pinaua por Fray Ahdres de Salacar,quaí¿ 
to Pamplona 1024. , . 
í ' o i 'i 1 Vida 4.CDon luán de Ribei:a',por el í ad re Franciíco ifGtl.ná^qaárt^ 
, ^ ^ Valencia í ó 12'. , • , ; ^ • • -
V02 5 i Vida de Fray Lnys de Granada,por Luís Muñoz> quarto |víadriá 
1026 x Vida del Maeftro' luán de Aulla> por Luis Muñoz i quártó Madrid 
102) 1 Epltotóe |e la Vida de DonBernacdinó de Almanía, ^or Don Pedró 
de SoliSiquarto Lima 16 46. 
:it)2 8 1 Vida del Padre Carrafa, por el Padre AndradcquartóMadrid-1^5 8, 
1029 i Vida de Raymúndo Abad de Fitcro,por Don Gerónimo Mafcareñas, 
, q u a r t o M í d r i d i ó s j . : ^ 
1030 1 Vida de AlonfoAluarezi por el Padr^FrancifcbCplín, quarto Ma¿ 
drld'xó^a» • • - '' 
i 03 ! 1 Marauiilasdc Arjona,quartoíacn i($3Ó. 
\ t 1 o 3 2 1 Vida del Padre Baltafar Aluarez, por el Padre Luis de Ja Puetc^quar» 
. to Madrid 1615 * 
103 i i Hiftonade3an DiegodeÁkalá ,pO£ÍrayÁ 
, v drid 16.6}. : ,j J ,v ., it • >'1 '¿i •i' '^ •• -
i03 4 1 Vida del Herhlááo V ú y luán de la Magdalcni,quáító,&uiüa 1662; 
<fCl i 03 5 1 Vida, y Hazañas del Cardenal Don Fray Francifco Ximcncz de Cif« 
'x . nerQs,y del Oficio, y Miífá Muzárabe por el Maeftro Eugenio de 
; jRoblcSj^uahb TPoledo i 
[i 03 6 «. i Excelencias de San íuan Baptlfta^por Gregorio López Madera^ qüar-
IbTólédd 161 v . ^ • ,' 8'r:t 1 . 
;í 03 7. x Nombrii& ded i r i f to * por FráyLuis de Leoa ^ quarto Saíamanci 
166$ t , . . ^ . - • . ; 
¡Í03S 1 KiAoriadeIaOrdendcPrcdicadorcS,porFrayLuh 
tQ Valencia 1611. ¿ 1 
l íos 9 i Vida de San Felipe Neri,pór Fray Luis Bertrán Marco, quarto Vale-
cía 10 2 5. 
i 040 i Vida del Gardenal BclÍarmino,por el Padre D k g d Ramírez , quarto 
, Madrid Í63 2é , . 
ií 041 1 Vida de San Gincs de la Xara,por Fray Melchor de Huelamo,quaíto 
Murcia 10 07. 
Ü04Í 1 ChrQnicadélosSantosdeSardenái porcl Padre Fráy Dimas Serpi, 
qüarro Barcelona I600. . ^ 
IÍ04Í 1 Vida de San Bruno, por Fray íuan de Madariagai quarto Vaíencía 
I S 9 6 . 
i 044 i Certamen Angélico en ía Confagraclon del Templó de Santo Tho^ 
. . masde Aquinoipor loícphde Mirán^ 
^ Í045 i Triumphó en,la Canpnizacionde Santo Tbomas de Villanncua,pór 
, FfayBemtbdeÁfteíquárídío^^ 
i 046 1 Vida dé San Segundo Í por Antonió de Cianea i quarto Madrid 
, 159$. ' J ; , ' ' .-. : > 
i 047 x Palafox Semana Santa, y Injufticias en la Muerte dé Chnfto, quarto 
~í Mexíeo 1644. ; ' :( : .. 
1Ó4S 1 Vida de Sari Ignacio de Loyola > por el tadre Andrés Lucas, quártd 
Granada 1033. f, , : 
ÍÚ4.9 3 ObrasdeSantaTerefadeIerus,quartoAmberes 1630: 
iQ$0- 1 Vidade Santa Tercfade IcfusyquartO taragoza 16 2 3 ¿ 
N . Ts. / , . .«T 
1-05 1 1 Vida de Santa Tercfa de.lcfus^or Fray Diego de Ycpcs, quarto Lif- - ^  01 
boa 1.614. . -..do d i 8Qgi.ri.u o i. 
10)2 1 Vida de ta Madre Térefáde Xeíus yclá,p'oc Don MiguelBaptifta - L a ^ 0 1 ' 
nuza,quartQ ^Madrid i 65ó. 
105 i 1 Vida déla Venerable Madre CatalmadeGhnftó>por el mifmo^qáar-
- .toMadnd IÓ50. 
1054 1 "Rcuclaciónesde Santa Gertrüdcs,pór Fr. Leandro áe 'Granádáiqáat-:-
to Salamanca 16 05. 
105 5 1 Vida de la Venerable Madre Feliciana de S. loíeph, por MiguclBap-
tilla de Lanaza,quacto Zaragoea 10 5 4 ^ 
105^ 1 Vida de lá Émperatriz; Mátiá hiia:de Cátl6s: V }poí EódiigoBiendea-' 
Sylüa,qLiartoMadnd i6 5 5 » . 
1057 x Defenfa de la Muger fuerte Dona Ma 
rique, quarto Salamanca 1 ó 20. 
1058 i Vida de Fr ahciíca del Santifsimo Sacramento, por Don Miguel Bap-
, tUb de Lanuza,quart6 Madrid 1 ó 5 9. 
1059 i Vida de Santa LutgUrda,p6r el Padre Bernardinode Villegas, quártá 
1 Murcia 163 5. 
1060 i Vida de Doña luana Valois Reyhade Fran€ia,pór Fray Pedro Mane^ 
- ró,qitartoMadridi6 5 4^  
1061 i Vida de Doña Sancha Carrillo 7 por el Padre Martín de Roa, quarto 
. Seuilla 1 ó i 5. • * « : 
1061 1 Vida de la Venerable Madre Ana de San Bartolomé Compañera de 
. Santa Tcrefa dé Iétus,por Fray Chryloitomo Enriqucz, quarto5 
Brufelas 103 2. 
í 06 5 1 Vida de la Véner&ble Madi e Maria dé léfus, por Fray Franciico de 
•V Aeofta^uártoMadrld 1048. 
Í664; i Vida déla Venerable Señora Doña Máriá de Pól , por el Padre Mar-»; 
cosde Torres,quarto Madrid 16 00. 
io5 5 i Vida de la Reynádé Bícocia Uaniádá Féiagld Mohgc, por Fray luaor 
. de SptOjquarto Alcalá i ó 17. 
i o ó é • í; Vidá de E)oñá Lutíade-Carvajal y M-enddza,:p()r Ldys Muñoz|qaai:t-: 
toMadrid ids2I " - 1 XTl 
1067 1 Vidaí de DoñaMatiá dé Tdledo>t>oi: Ddií Thbmás Taniayo d í Var-Í/ ^ 
j^as,quarto Toledo 1 ó i ó. 
ioós~ i VIdade DoñaBéattizdeSylüa> ydéSantalüllánavpbr Fray Fránéif-
co de Binar,quarto Vallauoúd 1 ó 1 s. 
i o ó g 1 • Vida dc.Grcgórid'Lopéz, pbr ' í ráneifcdJ^oirajqiiáiÉto -Madr ldii:-6 \ z l j 
1070 11 San iiefonlb Defendido^por Fr* Aiotílo Vázquez cíe Miranda, quar-
to Alcalá 102^. - , • : í:i 5 . C;( 
Í07Í i f ieftásdeBatiecloná á la Canóni-zádondéSiíx- -BimOn dé Pcnáfort^ 
" - por^Fráy láyírié Rebullóla,quarto Bar¿^^ • 1 1 
i o 7 z 1 HIftoria de la Vida de San Oleguer, por Antonio luán García de Ca^ 
ralps,quarto Barcelona 1017. 
1073 I Vida de Sari luán de Dios, por Don Fray Antonio de Góueá, quarto 
Madrid id34. 
1074 i Vida de Fray Geronymd GracIan, por Andrés del Mármol, quarto 
Valladblid 1019. 
1075 ¿ VidadcSan luandcSahagun, por Pédtode Mariz,^uartd en:P6f 
tügücs,Lisboa - 1 6 0 ^ . y Hlftdriá del Santo Ghrifto dé Burgos. 
Í 0 7 6 1 Fieftas que hizo el Coriucríto de la Merced deMadrid aíGíorloíb San 
Pedro Ñolafco Año de 16 i 9. por Fray Alonfó Remdn, quarto 
Madrid 1030. 
Í077 1 Vida de 1B. San Luis Gon^ag^ppr luán dt- Acoífe,quarto P^plona' 
1154^ 2 Q ^ Í P T ovtr.oKoíhiiíthU • 
í t iyS- H Vidadel Padre Marcelo F'ranclfco Maftnlil, por D , Gcronymo Va-
lk de la Cerda,quarto Madrid 16 40-
&ÍV t Vida' 
X o ^ f VidéscnLátin^Rom,en 4. j másfc^uih, 
xo? 9 > 1 Vldade Saco Domingo de la Calcada, fot Fray Luis de la Vega,qaar-
toBargos i ódó. 
• i 080 1 Vida del Padre Goncalode Syluelra,por Bernardo de Cienfucgos, 
qüártó Madrid 1014. 
XM1^, 1 Vida de San luán de Mata, y San Félix de Valois, quarto Madrid 
1 OS A„. i Vida de San Iñigo Abad,por el Padre luán Baptlfta Dameto , quarto 
Zaragoca 1012* 
ios 5 i ; Vida del grande Don Luysde Ataydc , por lofeph Peieyrá de Mace-
dojquarto Madrid 1633, 
ios 4 1 Dcrccniioa de Naellra Señora á la Santa Iglcíia de Toledo * y ylda de 
San Ilefohfo, por ei Padre Francifco Portocarrero, quarto Ma-
, ááá ióló. } . / '.-A: -
ioS$ 1 HiftoríadclMartyriodcdie¿ y fíete Relígiofos de Santo Domingd 
en el lapoiií por Fray Melchor Mancauo de Haro * quarto Ma-
drid 1029. - , 
io8(5 i Santidad de Adán, por Fray Luis de Áparicio,quarto NÍadrid 1639* 
s 18 7 i Difcuifo fi fépuede hazer Ficfta á Nuéllro Padre Adán, por D.Franj 
cífcodeMiranda,qnarto Madrid 163 5. 
108 S 1 Vida de la Venerable Madre Sóror líabel Cifra, por Don Vicenté 
Mat,qiiarto Mallorca i é 5 5. 
1089 1 Vida de Sor Catarmá Thomafa, por D* Bartholomé VaÍperga,quar-
tbMáliprcá] 617» 
: 10 90 1 Hlfto ría del Aparecimiento de la Santa C ruz de Carabaca, por luán 
de RobÍcs,qaartd Madrid 1 ó 15 * 
Í 0 9 Í 4 CprneiiusGcarius4e VltisSandora 6* 
I o 9 a 1 Vlualdi Marty rdiógium Úomanuni, octano Lpuaüii 1 v7 5 ¿ 
109 j l Francifci Har»! Goiilp:ridiuiii Lypoinaní, Se Sürij, de Vitis Sanólo-
rufiíjoctaao L u g i . 15 9S* 
1P94. i< Vicentins Blaícus de Lanuzade Coronis San Joiuirt Áragonenfium, 
octiuú'Caíiar-Áüg.i ó i l . 
i o 9 5 l Francitcus a S. Aagaílino Macedo de Vitls SS. loannis de Mattha, 3¿ 
Feiicis de Valois^óéíáUO RorDad 16 ó o. 
1096 1 VlrxSm.tormnex Vari)s Ancho do is,ü.taao Hifpall 1563. 
1097 1 Piadnade VitisS.Pontlñcutn ,i2 .AataeíD.i >4 5 . 
109 S 1 loan. Maidonatus de Vitis Sanctof uni Epitome ^ octano íin princi* 
'ptd. , .8 J e i JÍI nr m kj 1 
{ 1099 1 Hiíloria,y Excelencias de la Santiísinu Madre de Dios, por Melchor , 
^ , de Caftfo,o¿laüO Alcalá. i6p7^ - • 
i 100 ' 1 Hiítoi-ia de Nacftra Señara de Moiiferratc^dauoBarcelona T 62 7. ' 
I I o £ i Vida Ac S,i ara L*.) a ia^or Baltafar Porrcño,odaao Cuenca lóz?. 
[i IOZ 1 Vida dei Venerable Padre Fray Alonfode Órozco, por Fr. luán Mar-* 
q i cz . odn J Madrid ró^S, 
i 105 1 Regla de las Míalas d? San A *uíVin,o61aiio MiArid (648. 
I Í 04 1 Vida del Venerable Padre Fray lufto del E(pirita Santo, por el Padre 
Fray lofcph de San Efteuan,odaao Madrid 16 5 7. 
1105 1 VidadcSaataíiianadela Cruz,por Fray AntOiiioDaca,odau<5 Léri-
da Í614V 3 
.1 i o s % La Patroiia le Madrid, y Venidas de Naeítra Señora de5 Atocha a Ef-
pma.oar Fray Francifco de Pereda.odaao V illa iolid 1004. 
I I o 7 1 Vida de Santa Aagela de Fulglno , traducidla de Latín en Romance: 
por D m i Francií'ca de los Ríos,ocbuo Madrid 1 ó 1 s. 
11 os 1 La Virgen de la Hamüdad, por Fray Hernando de G amargo, odauo 
Madrid 1034. 
1 f 09 1 Vláacíe.San lofcph.por Vaídíuícir6,ódaao í o l e d o 162.3* 
í 11 o 1 Vidade Saa IgnaciodeLpyoU,p0i: el Padre Rlbadeneira,odaCiO Ma-
drid 15 84. 
Vida 
Vidas en L A t m + j Rom.énqy m4ipequeños. 4 2 4^ 0 3 
K . T s 
1 Í Í 1 i Vida del Padre lófephde Aticlietaiporel Padré Efteuán de Paterni-
naíOctauoSalamanea IÓÍ 8¿ ^ 
m z 1 HiftoríadeSaíUlaymuildódePeñafortjporFray Prancifco Día^ 
odiauo Barcelona IÓOÍ. 
1^5 1 Vida del Santo Fray Pedro de Alcántara,por Fray luán dé Santa Ma-
ría,octano Madrid i ó 19. 
1114 i Crónica del B.Fray PafquálBaylon * ppi: Fray luán Ximenez, odauo 
Valencia 1601. 
1115 i VidadelPadrcFray Ñicolas Fador^por Fray Ghiiftoüal Morendí 
oclauo A l c a l á 5 88. 
x 11 <í 1 Ficttas de Valencia a la Canonización de Sati Rayniundo de Pena-» 
fort^porFray Vicente Gomez,Qdauo Valencia 1 Ó 02. 
i Í i / i Vida,y H iftoriade San Raymundode Peñafort, por Fray Andrés Pe-
rez,odauo Salamanca 1603. 
111 8 í Vida de Sati Olaguer * por Fray laymé Rebulldfa * dááüO Barcelona 
1609. 
111^ í Vida de San Pablo,por (^uedo , 0áauó Madrid i0 44^ 
1120 1 ViMa de Fray Pedro Nolalco, por Fray Felipe de Gühnefan, ddáuó 
Valencia 1610* 
IT21 i Vida de Ferdmando Segundo, odauo. 
J i22 i Híííoría del Santo Gtirifto de Luca, por Bcrnardino Blancalaná ^ oc* 
> tauo Madr id ió jS. 
1123 i Vida de San AmbrófiddtScna:ry lacoboSalomoá^pór í ray Vicente 
Gomez,odauo Valencia 1 ó 2 4i 
1124 ; i Vida de Santa Madrona jCosSant de Barcelona, y de San Celdoni,y r 
Arnientcr,CoírosSantsdeCardona,porSaluadorPoas,üdauo 
Tarragona 15 94^ ^ 
1125 i VidadéSanluandeDios^por Francifco de Caf t ró ,ódaud Granada 
112^ í Vida de Santa líabel Reyná de Portugal, Torres* : 
odauo Madrid 1625. 
112 7 i Vida de Pío Quinto, por Don Antonio de Fuenmayor* odauo Zara-
goza 163 3. i 
112 s t Andceaí Pérez <le Ibarra Dodriná Chriftianá , qtiartó Matrlt! . , 
162.$. • , >-rr 
1119 i StanislaiHoííjConfcísid Chriftianá Fidel Carholkae, odauo Pácií: 
1130 í Clenientis Papx Opera , per Rufinum Toranum , odauo i a r iL , 
156S. 
113» 1 Hieronymi Torrenfis Cortfefsio AuguftInIana,odauo Parif. 1571. 
í 13 2 í Cañones Goncilij Proulncíalis Golonieniis anuo 1.5 3 0. odauo Ve» 
net.í$43i _ 
i t 3 3 . . I .Mart inideiRioOpttsMarianum»odauoLugd . i6o7. , f . 
1134 i GabrielPrateolusdéGalamltate,a¿PeplorationéTemporum,o£taw 
uo í a t i f i 569. 
n 3 5 I loannis Archieplfcopl Treuircnfis Catechvfmi Gatholici Explica-
^ t Ío ,odauoAugufta ;Treuirorum;() i i . 
t \ í 6 1 Angelí de GlauafioSuinmaAngelica,od:auo Antiguo. 
t u l 1 GuilielmiÓurandiRauonale Diu. Gmciomm?odatio Antuerpia 
I F K / Í P i i r D ^ ^ C i J L A T I N A B l < t 
Q m r t O i j O í l m Q . 
8f. Ts . ; • , 
2 Pandeóla: Canonic2c,qüartpLugdüni i s 96, 
j 5 9 | Hdfticl Tl r ic i Hunnij Encydopxdla Huhnlana,fol. Cóloti. 16^i , 
760 1 Eiufdcm Rcfoiutiones ad Hieron^mi Treatlcxl Difputationes ad lus 
Cluiie,quarto Francof. 16 2 4.; 
•j6t 1 Eiufdem Vailx Refolutlones luris Gluill^quarto Francof. 164.6, 
762* 1 loachliil Minilngeri Singulares ObíeiuationeS , quarto Gencuíe 
1009. 
763 1 Idemfuper Inftitub)qüártoAntuerp .l642. 
704.' i íoafims Honorij Compendium Inris Canonici,quarto Colón. 1 d 30. 
¿755 i loannes Schneideuuinus Super Inllituta,quarto Aigc!it.«ó 24. 
766 1 Siraoá Groeneuuc^en de Legibus Abrogatis in Koliandia ¿ quarto 
Eugd.Bar.1049. 
7(5/ 1 Antonlus Peregrinus de Fidcl-CommIísis,quárto Lugd. í 507. 
76 S r i BernárdiÁutumniDilfercntia: Inris Ciuiiis ex lacobo Gu;acio,qíiar-
to Parií'.ió29. 
769 j Petrüs Antónlus de Petra de Poteílate Principis, &: Inferíoruni ab 
eojquarto Francofurti 1610. 
770 1 Guiiiclmi Boe Kell j Viíiones jllue de Pubiicis ludicíj s, quarto Franc; 
J j : 1628, . , : ' 
771 i Ioan.vStephanipurantÍQi^ftÍonesIuris,quartoLugd. 1624. 
,772 1 Georgias Ácacius de íriuílegijs íuris Ciuiiis , quarto Fran^ofurtt 
1606. . 
773 t -PttáÁlagona;Cóm^CádidíritbtiaálurisCanonidvquartóLúg<lan¿r:. 
... 16 24. S 
774 i íani Rutgcrfij Varia: Lecciones Iuns,quártO Lügd-.Bat. 161%. 
775 1 Fiidcrici Hiitropij Proceffus ludiciarius, íiue praCllca: Obferuatib-
nes Iuns,quartoGolon.i62 9i ' 
776 1 Vlncenrij Turturcti Páralíela Ethica,&: lurídica,quarto Parif, 1 Ó 2 9. 
777 " í Noua: Dcc&tationciVariararríLcátionfcíííiJ6¿ Relbiationum lu'ris; 
Piuerforuni ClarUr.Iuris-CQafultorum,per Akx.Aibertonium, 
• quarto Col, Allobf. . , 
y 7 i i Antonij Del Rio, 't¿ PetriBroí&i Miícéllarieá SerlptOrum Valiierít 
luiis Ciuiris>quarto Lugd.1606. 
779 j D.Francirciis kamos in Errores TribonianidepoínaParricidijjqúar-
toMediolant 165 9. 
7 8 o 1 Sccphani Nathcn luftltia VuInerata,quarto Col. 1646. 
7St 1 IacobiAnrelianenfisPraá:icá Áurea, quarto Colon.i 5 75. 
7S2 1 Ludouici Carerij Praüica CrimInalis,quarto Lugd. 1 562. 
7 8^ 1 Godofredi á Bauo Praxis, -55 Thcoria Crimínaiis , quarto Gcnénx 
7 8 4 1 Maní Antonij Maceraren Varix Refolutlones Praclicabiies, Eccle-
íiaíUca:,Ciuiles,&: CrIminales,quartoGcneLiíK 1619. 
7 8 5 1 Robertl Macante Praxis Aurea cuín Addkionibus, & Notis, quarto 
Colon, r s 80. 
f 8 6 1 Thomse Zerola; Praxis Éplfcopallsjquarto fin principio Romaí. 
^87 1 MarcI Antonij Gcnuenfis Praxls Archiepiícopalis , quarto Roniar 
.1619. 
73$ 1 Slgiímundl Flncfclthaiis Obferuatiote Prad ic» ? quarto Lipíla? 
103.6V 
Mar« 
6 T s . 
78 9 1 Marceill.McgalIj -Praxis Crlniíiiills Cárjonka, pro ForoEccIeílaftí-
co RcguiarI, ac Sccuian,quano Ncap. Í ó 5 S. 
7 90 t Pauii Placclij Praxis Epifcopalis cdm Addit;. qüártd Coibnias 
ÍÓ20. , :. : i] . / : 
791 1 ?abii MontckónisPráxis Arbitraiis^qaá 
j 91 1 Emmailuciis Mcndcz á Caítro P radica Luíitarta,cum 140; Dcciíio* 
nibas.qaaitó Ol jlipoiic 1 ó 21. 
793 1 Nana/ TanagÜxPractica Giuiiis , 6¿: Criminalis , quarto Heapoil 
1.579. 
7'9+ 1 loan.BrandfdPapar¡PraxisIudicÍaria,quartO 'Ncap,i$3 Sí, 
795 1 Petri vi Syiía Practica Quxftionum Forcnílurn , quarro Valendaí 
fi ' IÓO3. . , , íiQ< . . . . . . . . . . _ , 
796 1 Hcnrid Carilfij Opera Canonica,cüm Addit. 5¿ Gom^ 
VvÍrIngl,quartoLouanij 1649. 
797 1 Andrers Vaiieníis de Bencficijs, quai to Mechliniaj 164,6. 
7 03 1 loannis T m i l i Ordo Canonicorum iiegiilarium,qua 1 to Cxfar-Aiig. 
799 1 Marceiius Francolinas de TcmporeHorammCanbnicarum7qLiart6 
Roma; 15 81. . . 
$00 1 Petri Antonij Lazarij Quacftiones Cánonicae PraÓticabllcs; quartd 
Vénet. 1613.. 
Sbr 1 Henrlci Canifi| Samma lu^is-iGajiOnici-» íjuaíto Ingolft. i <5oo. _ 
S02 3 Andreas VallenrisParatÍtia,üueMcthodicaExolicató 
quarto Áiituerp. 1 ó 4.0. 
S o 5 1 Hcrmánnus Vulteius fuper ínftltata, quarto Marpurgi 1613. 
804. 1 Idem de Iudicijs,quairoCafleliis 1654.. 
805 1 Thoma: Del Bcne DuBitatlóncs Morales de Gomitijs/eu Parlamen* 
tis,qLiartoLugd.ió4.4. , 
%Q6 l Michad ferrus.de Praeccdctij5í¿£ Praelatioaibu.s Eccíefutíicis, *$x%u 
.tQLugd.i6 3 7. l ' ^ 
807 i Marta de Claufulis, quarto Geneuíc 1618. 
S o í 1 PctrlDoaiinici de Muísis f ormularium inílmmcntorum,quartoVe^ 
809 1 D.Franeifci Ramos Academia Anale&a,quarto Mcdiolan. 
81 o 1 Quintiiíani Mandpüj Giolíá Facultatum Resentís, quarto Venet. 
157<5. • , • • ^c. . . , g . . 
S u 1 Rodulphi Cupers Gommentarij ad C . Oportebar, quarto Vcnét. 
• ' . ' 1 5 88. • ^ - • ., i, : -i-...[j] ( 
8 t i 1 Saluftij Tiberij á Corneto Formularium Ihftrumentomm> quartd 
Bxacciani 1645. • . . . v * , 
813 1 Marceiius Cala de Modo Articulandi,3¿ Pro|)aiidi, &de Priuiícgljs 
Variandi,¿¿Eligendí Forum,quarto Venet. i<s 42-
8 | i 1 SylueíterZacchiasdcObligationc CameraU,quarto Romae 1615. 
! ioan.Baptilta: Paroletti Aurea Clericalis Paiíeitra Concuríus Bcnch» 
cioruiii,quartoVrbini 1643. . 
2 Petras FrancUcusde Tonduti,dc Pr.mientlpneiudiciaiiJquartoA 
nione 1051. .: . . T, 
817 1 Matthxi Vveiembecij Gommentana,ac Prrcieaioncs m tertium L i -
brum Codícis,qUirtoVviccbcrgaí 1009. _ . , 
1 Matth» Vvercmbeeij Gommentaiia inPandcaas.Iaris Ciuuis ,y : 
in Godiccm,cumnotls RelnhaidiBachoui) Eclui), quarto C6--
10111x1640. . [l-yaiah 1 212 X 
g i p 1 EmundiMeiUli)Obrcruatioñes,qaartoPavl:í:.i626, 
820 1 Euiiaemdiílcrtatloin Libros tresexCu;acio ,quartola^ , 
11 L 1 Kuídem Expoíltiones in 5 o. Beciíioncs íuíhaiam > quarto i ant 
t ó i S . ' T - ú . 
8n¿ 1 Mattha5iVvcfcmb'cciiPcrioehcFéudalís}quarto Louani) 1047. 




hnfpmdtmid -Lníína en 4. J 8, 
N . Ts. . 1 \ > , 
S24, - ¿ Hcnrlci Boced Clalíes , ÍIIIG Dlfputatloiies larls , quarto Argciir. 
g 2 s 3 R^inliardi Bpchomj Echtl) Nota;, 6¿ Anlmaducrfioncs ad Dlfputa-
tioncs Hierouyinl Trcutlcri,quarto Col. i ó 5 3. . 
3 2ó 1 ScbaíViauus Guazzinusde. Góniiícatióuc Boiionun , quarto Vcnet, 
827 i Cunradl Rlttershufij lus luftimaneum,quarto Angent. x ó 2 9. 
828 Ák £iuid¿iB'ditfcreutlá iuris Ciulllá, S¿ Cauoráci, íeii Pondiicij ,quarto 
„„ Argenta, ó 3 8'. : , ; 
829 i ídem iu 12 .Tabularum LegeSjquarto Argcnt. 1616, 
830 :; 1 útemde RcgulisIuris,quarto Atgent. 16 tó. 
§31 i Chiiíluphorus Phiiippus Richtcr de Contractlbus, quarto Geneiiac 
g 3 2 1 Matt lilas Stephanus de Offido ludias jquarto Francof. 162 5 
813 2 Fiuidem Otieonomia pradiva,quai tu Francof. 1 ó 14. 
834 3 l udndc lun l iaione, quartüFrancoñirEi Í023. 
§ 3 ^ l Eraimusa ChoKier de iuriidictione,quarto Colon. 1629. 
S36 '1:í'- Í^^M dcÁdudcatis#eadaHbUs,qaaítbColoniaíi:ó2 4. 
g 3 7 1 loannesá ChoKierin Regulas Cancdlari¿e Apoftolica; f quarto Co-
.:l-ODÍ¿i'Ó2Í4 :'' 
8 3 g 1 Eiufdcm Viadlcia: Libertatls Ecdeílaílicaí, quartoLeodij 1 ó3o. 
839 j, Idc.n delcgata,qiuito Colonia; 1 ó24. 
8 40 ' ;2 ^ c t l i Oítcimannl iJlíputationcs Golonieníis Colleglj luridici,quar-
to Colon. 1.642. .,: ;í.i;;|j 
841 2 Sfortia Oddas de Reítitutione in íntegritm , quarto Francofurtt 
842 2 Andrea; Lip^Ki á Lapide Obfe ruationes pradicaj Iuris Ciuil . &¿ Sa-
?: xonid,quaíto Dantilci 1048. — -
8 43 i Eiuícicm QuaíLtioñüm Publica, um Decas, quarto Dantlfci 1647» 
844 1 Gaíparls Mdnzij Tiadatus Ratio-RcgUians de Attionibus, quarto 
' lngolll.1043. . • 
845 1" Idem de Contraaibus, &¿ ObligatÍGnlbus,quarto Ingolílad. 16 40.: 
8 4.6 6 loannes Limnaius de lure Publico, &£ imperio Romano-Germánico, 
qu-artó Argcntii 645. • ' < . 
'S47 2 NI cola! CaluollCommunes Coaclufiones,q',iarto LipílíB 1617, . 
S48 1 Martinu>Nauarrusab Azpllcuetade Reicriptis, folio Com 
849 i Idem ad j . *ityándo de Confmátione }q\x<íno en Romantíe Conim-
biicx 1545. • 
850 1 Vincentl) Turtureti ParallelaEthicáj 5¿ luridica, quarto Parif. 
1Ó2 9.' • . ' '-l'*- • ! ' ; ' ; • /. 1 
j Idem de NoVilitáteGendiltia,quartoLugdi 1624, 
852 1 Idciii ac Ciipcilis,5¿ Capellads Regum,quartoMatrlti 1630. 
853 j loan.Petri^Moiictade Conferuatodbus ludlcibus, quarto Lugduni 
1 cu 9. ; ... ,v ;/ f0 i J'ÍWJ r :;.-íjj . i¡íii >ÍJ 
854 1 ídeni de Olilnbutidnibus quotidianis, quasto Romáe 16 21. 
855 1 AnnsB'us Robertus de Rebus ludicatis,quarto Parií. i ó i i . 
855 i loannis Roberti Recepta; Inris Ciuilis Le'ctiones > quarto Aurelia; 
8 57 £ loan. Baptiílx Valcncuela Defcnfib pto Romano Pontiüce; contra 
Vcactos,qaarto Valentlse 1607.. . , 
S 5 8 1 Antohí; Pichardi Le¿l;Ioncs Salmanticcnfcs de Legatls, & de Vulga-
r i , ^ Pupiliaríjquarto Salniantici 162 5. 
$59 1 Idcoa in L . Gallüs,quarto Vaiiiroleti 1 ó22, 
860 i Ídem dé Acqairenda,Bí: Amittenda Hercditate, quarto Salmanticas 
$61 1 FrancifciZypxi Notltia Iuris Belgic^ 
862 1 I dcn idc iu rePo iu^ 
; hrifpr$i JemÍ4 Lai lüéta 4 . ^ S . 4 4 
So j . x lailus Clcínensde Potcíhte Pontificia iu Socktatcm lefa , quarto 
S Í3 4. 1 Ludouicl iacob á Sando Carolo Bibüothcca Pontificia, quauo Lug-
' ¿fUJilZi AiiíiX i-Ó 4.3.. •-. . ,; '. , ,. • • ,-. . 
8 á 5 1 Alphoníus de Eícobar S¿ Loayfa de Pontificia, Se i\cgia Inrifdictlor 
iic)qadrtaMatnti 1043. , 
&ó6 % íofehusStephaímsde 
8Ü 7 i Antonij Natdi Annotationes Practica: de ÍLUÍ§ Pontincij VAar¡| s Lo* 
^ ds,quártoRoma; 1051, 
86s r Pctrus GiiKenlus de Víiicapionibns, 6c Pr^ícrlptlonlbus/qaaíto 
„; e Prancofarti IÓOZ. 
869 i Sciplo GcntUis.de Donatlonibus ínter Vi run i , Se Vxoreni, quarto 
Hanoulai Í004., , • • . : • ; , 
870 i Afberlcus Gentilis de Verborum 3ignificatione ? quarto Hanouiae 
871 1 H^dor de Guido de .Viribus Confe(sionÍs ludicialiSí & cxrraiudlck» 
iis?qiiartoNeap. 1037. 
872. , 1 Xoannis Saarez de Mendoza Commétatia ad Legem Aqulliairi/quar-
íoSairnandcíe 1040* 
875 1 Baldiiíar Abiuífus ad Cap» ó 2» Rcgis Perdinandi i quarto Paaomu 
"••.u. 1647. •.•>'''•, '*'f i*-* i ^ iFíníii'LC')*''1 " Í ' . 
874 1 Idem ad Pcagmaticam de Modo Proccdcndi Summarié, 6c de plano, 
7 qiueto Panprmi 163 s ' 
875 1 Mattmas Stvphanus adConíUtutlones CafOÜ V.de Fublicis ludicijs> 
. quarto PrancotUiii 102.0. " . . ^ : , 
8 7 <5 1 VinccntIUS Mancinus de V i > ¿c Bífcctu luramenti, quarto * Venecíj s 
" , * i ^ ó r . :. " " . ' ' ¿, •1 ,.-"| ' ; ; / ; lüonúZ » „ 
877 i Bencidictus Carpzomus de Le^e BsCglaGermanorum, íiue Capituía-
. 'tiOneínapératoria,qu-rcoLipUfe 1049* . r ^ 
87S 1 Leopoidi HaKeimanni Qua;itiones iurlak^ ^ quarto M .gda:burgi 
¿tó $ J t i 'rnrj- . . . . . . p n ")•'' : f i l ^ , . \f * , 
870 1 loannes Zangerus de Exceptioalbus y Se Tortiuis Rcorum , quarto 
.AíiíÜ:eríiáó43,. . ••;.„;•: r.-:'/ ' \ [ : ^ 
8 So i lurgíe Válcntini V vintheri Parthenius Litlglofus, feude Maiiti is, 3c 
• J . inuíitioiii JLkigijs:, Seác Abre^ilndi^ MíiP1^>. H4-121^ 0^  Aigeat» 
881 1 Georgias Obredus de lunfdidlione, Imperio * Se Fprp Competen-
t i , cuín Correctionc Piá) Atithoris,quarto Argcc. 1017. : ¡ 
882 1 loan, Kitzcii) 5ynopíis Matrinionialis xncon^o-i^acuca , q.uarfo 
; Giedac Heíio.um 1020. " . : j ; , 
8 S 3 1 laiobi Yander Graef Repctitiones de Inte Publico, quarto Lugdupi 
Bat..ró45. ; . • • • ; - . #t ¡ 
884 1 Georgi) Ebes íiai Explicado de Ongine Inris, ce omnium Magrlitra. 
•/f. -muni^SücceísibnePrud^niiutii?qiuito Vviabcigx . o 1 3. 
885 1 SigifmundiisFincfelthaus de iure Patronatu^EpclcuaniLO , quarto 
Lipíix 10 3 9. 
j Theodorus HoplngK de Iure SigUlomm, quarto Noriberga; 16 42. 
j TóbiasPaürmeillerus AKochttctdci'uritllictioac unpeáj Ronuai, 
quartoHanoula; i^oS. - • ^ ; : . ; , 
S S 8 1 Dítfdorais fuldeñus de Cauíls Coraiptorum ludiciorum , ¿c Reme-
. dijs,qiaart6Colon.i > 24. •. •. ( 
8S9 I PetrusPáatojade Ayaiade AlcatOribns,quarto Matrltí 1625. 
8 90 1 Hortemi) Cauálcani Pracúcá,& Tiieorila de T d ü b u s , quarto Mar-
puigi 1019. , •.• . . . i . , ' ¿ 
S9r 1 Rabbi Moüs Maiiemonidis Conílitutiones dc Fundamentis Lcgis, 
cum AdditionlbüSGuiiiclmi Vo.iti),quarto iVinílerd, 16 3 ¿-
-Spi 1' Grcgorij-Tarrazx Forínularium Inítru i jeütoíuai^ontr^ctuum, <e 




i AüguftLai Beroij Qo^ftloaesFamiliares, cutn Addkionlbus loanms 
Myúj>qaarto Auguftx Viadel . ióap. 
S 94 . 1 lofcphl Goncakz Varlaí Qi^ítioncs íivvls,quarto Bononí.e 1 5 71. 
895 1 íilco,nis Vmmi) Jeriíij Diíputatloncs ad Procelfum ludkiarium» 
qaartú íenaé 
^ 96 1 Rcgncius Sixtinus de RcgalvbaSvquarto Cafícllls 1614, 
%9'/ 1 Gailielmus Antonias freundeberg de Rcicríptis Moratoxijs, quartci 
Marpurgi 1629V 
898 1 Raphaells Sulpití) á Munfcrod Cancellaria Secreta Anhaltlna , 3¿ 
Hí rpanlcá, qtiaFto F reiftadij 16 2 z. ¿k: Expediciones in vt raniquQ 
cAiiihjaiii,^ Boemlam,quattoMonachIj ózi;cumfíg. 
S99 i Francilcus Marlus Grapaldasde partibus iEdiwni , q^ 
900 1 SummaGoíFredldeTrarióm Tlmlos Dccretaliu^^ 
•í:^ :;?..' ,.1580,,. ; • .' * 
5?OÍ 1 loan. MaElo; MonticcUi Repertorium de Tcftlbus , qnarto Venet, 
1 5 7 5 - • ^ ^ " • i / 
pos 1 Hugo Gtotlus de lurc Bclli, ác Pacis^cum Annotatis ^  ocíauo Amft* 
r ' ' •.. 16 50. . ' , 1 » • • hi 
pos 1 loan, Antonias ab Otalora de irrcgularitate PdenltentlaB Pwblicsc» 
qua rto Saimanticx 16 5 5. 
P04 1 Durandus EpUcopus Meldcnfis^ de Origine lurifdíüíonum * & dé 
Leglbus, cum alijs traftatibus Variorum > quarto, muy Anti-* 
'• * - —••/• -^üo. • • 
po $ i Blodoms Tuldcnus de iarlfptudentíaex temporali, quarto Louanlj 
ipo5 t Simonis á Villalobos &; Calataiu Paradoxa, feu Ciullis Philofophl« 
Specnlationes,quarto Matritl i ó 5 3. 
P07 1 loan. Melchlor CletzeUus de AppeUationibus ad víum Forenfem» 
qurto Frlbürgl 1614* 
pos 1 VcrguimsdeBoccatíjs, de Cenfibns»de Socictatlbus Officiorum , 5¿ 
de pactis,qaarto ROiiiaj 1 ó i o* 
p09 1 Thcouorns Relnfingf de Retraclu Confangulnltatls, quarto Marpur-
gi 1 ó 31. 
p í o 1 ^^üeimus Maílus de Rei dcbltaí iEiUinationc , quarto Louanl; 
1053. ' .-^ :,: • • • ' 
p! t x Marci Ly I<lama Mcmbran«,qtiartoLeovvardíaí 164^. 
pT 2, 1 Hcníícl Salmuth. Epigrammata LegaiIa,qaarto Aaibergíg i 6 z.4. 
p! j 1 íacobl Boariclj Panegyiicus ad Pandeólas luris Ciullis, quarto Leo-
,uerdia;;i ó 1 3 : . ' • ^ ^ ' ' V ' ' 
^14 1 Rudolphl VolemarlQ^ftloncsíllaílreSiquartoE 
p i 5 1 Natails Schlttlnusdc lurc , luftitia dlftcíbutliia ¿quarto Madrid 
, 16 1 7 . ÍV'O • 
p 15 x LÍCIIUS Zcechus de Bcneñcljs, U Penfiombus Ecclcfiafticls , quarto 
Verona; 1601. 
p 1 y 1 Antonlus de León,de Serultutlbas, & de Paclls, quarto Salmanticx 
" - ^ 15 81. ^ ; - - . íi í | 
p! s i loan. Baptlfta Leonclllus de Subrcptlonc Rcfcríptorum y quarto Ve-
netijs 1601. ^ 
p r ^ i Antonius Ragucliis deVoce Cañonkoram,quarto Ncap, 1621. 
p í o 1 Petrus Vellcius Gueuara de Officlo Praífidis , quarto Salmantíc» 
150^.' . . . . . '.{. ,H j 
p i t í Gulíletmus Haiictoíilusdélurc Feudornm,qiiartoLouamj 1647. 
922 i Hieronyml TLeutlerl,Annotationes In luriíprudentlamRom. cuni 
Nótis Vvitelj, quarto Cafícllls ló 12. 
92 i i Bernardas á MallincKrot de Árchl-Canceilarljs, $¿ Cancellarljs Sa-
cri lmpcrij RomaftO^Germamci, quarto Monaít Vvetítpk 
liarorum,tqnartoSaimanticae ÍÓJJ, < 
P2 5 i HicrottyYñíZihdli Annotátióiicé ali. Gó^fiiia Diüerfoitm , qUa'rtd 
.'^ . • Veaet. 15 s j . . . - . ; • , „ s 
¿25 i iüllus Csfar Iinbrianus de primo, 3c fccundbBcneficIé^quártb Ncap; 
¿ 2 7 1 Áatoniüs Cabreros de Tripüs ' i fea eorüai poéná ,«^uárto M a u i d 
• íó:3$-.- • • • • , • ' • - , , 
ÍP 2 S 1 loan, de Solorcano de Parricidio, quarto Salmanticct i <$ o 5 • 
^29 A:íit:óniúsMattt\¿üsde-Sponfálibu$,qaiartb Vii^íeari ió-^jé 
p 3 o 1 Antonios Vázquez de Chaucs de V íucap. •& Prifefeript. quarto Má^ 
t r i t i 1 617. 
9M - j Carolus Auguftinus Mella de eadem máteriajquarto Pifis 1Ó 3 8. 
P3 i 1 Alóyfij Ricd) Praxis Ecciefiaftica , 3¿ Várlíg Decifiónes , quartd 
Geneiise 16 2Í . 
jp 5 3 i Euifdem Praxis Variarum Rcfólutiónum, quartó Gcncuse i 6111 
^34. % Eiufdcm Decifiones Neapolitanaei quartó Gencua; 1 ó 2 8. 
i>3 5 1 derardide MaynardDecifiones TholoíantB,quartoGcñcuíeiói t . 
916 1 Ludoulci a Peguera peeiíi'oncsjquartoErancof. 1609. 
937 1 Ste^hani GratiániDcciíiones Rotas Prouiociái MaiChíafc>cüm Addit; 
quarto Geneusc 1612. 
^ 3 S i Práñcifci Manticae Decifiones Rota* Rómána^quarto Lügd. 1619. 
919 1 Ludoulcl Gomefc DccifiOnes Rota; Rdmaná: Audi rom m , quattb 
Lugd . l6 2 3i • 
P46 '1 Antohl) MortachiDccifióricáLüecnfes, quarto Geneuíe 16 201 . 
941 1 FrancirdStephaniDccifiones,qiiarto Parif.ió 18. 
1 Decifioncs Guidbnis Papasieum Addit. 6¿ Annotái. Variorum iqaar-
toLugd. 1 5 93T ( 
«P4j i Alphbnfi ViikgttC'tícclfibne^quáttb.Vcbet. \6m'%-- -
P44. 1 loannis Mohcdani Pedilones Rola; Romana;,qua. to Romee 15 91, 
)P4$ 1 Pauli ^ml l i j VeralU Decifioncs Sacri Pálati), quarto Vcnct. 16 26. 
945 i Aiex. Ambroñni Decifioncs Perufina;,quarto Venet.i ó .10. 
S+f 1 Gornclij Neóítadij Deciliories Hollandisfei Zelandia;, & VVeftfriíiáí; 
, quáttoL\jgd.Bát . i644. i 
.9 4g 1 loannis á Sande Declílones FriíicaE, quarto Leouardias 164 7, 
949 1 IdemdcdiuerfisRegúlisIuris AmiqivirquattoLeo 
950 1 Angelus StcphanuS Gatonus de Scnatoribus j quarto Medlolanl 
^ 51 i Bélríárdt Cómpóftellahí Lecturá,quarto Parif.t $ i j : . r •. 
'951 i PaulusEmilias de Exceptionibus, qua;odripoüunt in Siiccefsionl* 
bus tám ab IntcftatO, quám ín Teftamcntis i qiaarto Gcheüai 
1619; ;; « • :, •• ' , : • r . / - * I 
95 j i PhiilppusPafchalus de Viribus Patrias Poteftátis, quarto Gcncuaé 
954 1 Ducátus Montisfercati Refponfio ad Fabrum»quarto Mantua; 1622. 
«055 1 Vinccntij Cartoccij Additioncs ad Phiilppl Dcclj Coiifüla, quarto 
Romx i ó i ó ; 
95^ 1 IoannesBrantiusdeQfficÍoSenatons,quárto Ant.165 3; 
957 i Caroli Annibalis Fabrdti Éxcréitatloncs i quarto Gr. Lat; Pajcif 
1639. - • 
p$i 1 Petrus Vvadíngiis de C b n t f a ^ 
950 1 vScraphinusde Scraphinlsde Prluiicgljs lutanienti; quartó Táacinl 
ÍSSP. • . 
900 I FrancifcusGIragusdeRcgiriiiñeRegulariumj^oartoLugd.i646. 
90 í i GónfuecudincsBiturigenícs, Aurelianá;, Tatdneiifcs,t^tto Pa-
• ril*. 1547. ,• • 
962 s Cl.SalmafiusdePrimatd Papé cikti Appátatu, cum Addlt. NIH ¿Se 
BariaamI,qaaxtoLugd.Bat. 1645. 
H . Ts. 
955 ; ...i Georgias Acacks de Pxlallegíjs Pa^cntum>.i5¿:{Iber0m;míquái:í6 Tu- J 
964. ¿; 1 •Gabr;ieii»4eBeilUOperaPoít^uma^qüartQLugd.164.5. 
,965 1 Andreas de Bamlo íuper 3. poíl. Libris Codkis ,, quarto Venetí/s 
966 1 Lanclilotus in Confaetudlnem Alexandrlnaiii , quarto Alexandrísé 
P ó 7 t Grcgori) López Madera Animadueruones lurisCiulliSiquarto Tau^ 
968 í loaniils-Matia; Nouarlj Coslcdanca, í¿ Declílones In Pragmáticas , 
EegoiMeapotit. qaatto Venet.i ó 2 z . v , 
^69 i Andreas Ángülusde MdiorationibuSjqiiarto Matriti 158 5. 
£70 j loannesá Sán£iil;slmo Sacítaniento de.Officio , S¿ Potcftate PÜQris 1 .-; 
v ; 'é ia t táransj^de Vieário ReÜ-Sfóibíqiiarto Matri.tí i'6 5--5;' £ . 
P7t 1 PetrusGrcgorlusdeCenubüSiquattoPanormi^^ 
9 7i | Ioan;Hieronymusdc,irancodc Proteftatlone,^proH .: 
nc,qnarto Valentííe 105 6,. , 
5)7j | Amator Rodríguez d^ : Concuifu,SíPrluilcgljs Credltoram inBo- $ 
iiisDebitorl^quart^ VAnct. ^044. 
974. SIlweriíBemardlRcípoutumlurlsproPhlllpo I I I . quarto B , . a 
na: 161 i . 
975 . j . Laurcntiüs Pígnorius de Sernis, quarto Parauíi 16 5 6.cum fig. 1' j | , | 
976 b 1 SigilinundasPIncfdtbausde ifeudis.quarto Lipiiae 1030. . i 
977 1 DauMMculusdc Artátib,quartoUpiia; 1040,. , 
97$ 1 ArnoidusferroñasInCo { . 
979 ,v t f rancifá Hufriiani Paradoxaad X-cgein Falcldlam , quarto PaHf. -
1584 . . . ^ 
980 i Ácaciu.sAiitoni«.sde^ipolld^ .Cottditiombu5:|^ pem<3!^ft.ratio|ii-i t x * 
n i1 : i : ;büS,quartQ¡G nma: 16i7- : ^ . ^ 
981 .^Caroios Xapiadc ^unliicutionlbus Prindpum i quarto Neapoli , 
15 86. i¿ milsf.. m • A j j 
psz - i i . AnaftaítiGermonii Opufcala,qaartoRomas 1620. 
98^ 1 loan. Fráncilci teonis X helaurus irori Eccieüaltici, quarto R o m » ' 
1610. ; - • • • • : ' • ' i • . ' :-- KC'k?fcmml % $+4 
$84. i ,FauñÍLauiamRepertoriumCodids,qaartoVenet .r605. ; 
985 f ? ;|. AcMiles Períbnaiis de Aáipitc^íida Polfeísionequarta-..Venctijá 
1574. 
985 i HIeronynddeFerraríjsComfendlumLectura Abbatls PanormUa-
: . nírqnarto v enet.i 564, - . , : , 
987 1 Frandfd de Amáya Obfcruationcs Iuns,quarto Salmantlcse 1625,' 
I AldeianiMiícardi Communes Conclaíioncs , quarto francofurti 
• ; 1609. ' '•, • ' ' r^ fsr;' ' " I . - ^ 
98 9 j lulius Saanazarius de SponfaUbvis > 6£ Matrlmonijs , quarto T i d n l 
990 c^f IoaiT;MaurídusdeReftItatIone^nmtegrum,quart^ , 
991 1 FraDCiid P.ríonaiib Coníiiia ad Rcorum Defeníam, quarto Venct. 
. , - 1 59Q. Í0Í O: •. • . ¿ I ' • : ; ? • : 
992 t Flaminias Chartharlus de fentendx Contumaciails,' 
qaartoVenct. i 58 7» 
1 AynionisC raúcttaeRefponfum pro Genere, quarw 
994 ^ PáuiiFu^cí RauelIeiifisSlngularia ¡n y troquelare qaarto Vcnctij*' , 
157 4* 
995 r nidadSahagamOperaPofthuma,QuartoPan^ 
996 1 Petras Dominicas Magdalenusde Numero Tdl lum In Teílamcmís 
rcqiiíílto, qaarto Vcnet.i 5 S6. 
PPj 1 HorteniiusCaualcañusdeBraehioReglo,quartoMarpurgl ¿605.. :.: | 
Ñ . Ts 
99S ¿o fe Nlcolaus y allá dcR^usJubljs,^: QucEÍtionlbu^ in l ü u Controugr-
üs.qiiactó Fcáiicof.1577. 
p 9 9 1 loan.Sega,ot Oucctorlum íütiicuni EqclcBaftlci Fori , quai toj^at/i» 
••. t i \:%M?:- :\, ,. „ . ;r./,^ : | 
jooo x Ioan;Narbónade AppeUatloné á Vivario adEpifcopuni/quai^o im 
• páiiclpio. ¿ ¿ , -.7 j 
i 001 1 Pctá- Foikri) Praxis Crimiíiaiis Canoni a* quarto Venet. 1 ^ S 3 -1 
iOo i 1 LudaiucusáSarauiade ÍUiiididiohe Ádianctoruni, .quarto'Ciásfar^ 
Ad^üíta;:.02.4... • , 
1003 ,x Lucas Pactas de íüdieiaria Formula Capitoiini Fori , quarto Romos 
%v,: 1573. . • • ..  ^ á n Ü ^ i í 4 h ^ i ; l á ; i > 
1004 í Alphonlas de Azeucdode Curia Pitaña,quarto Salnianticae 15 8 7., 
1005 ,. j Hüb.Giplianij ,pvCOíiomia lunsjquarto Aigent. 1012, 
1 ooó • 1 Aipaoiili v^iliagut bpecaidm Viíiutorum,ac CpinmUiariorñ^quar-
t ó Vene t . ióo i ; 
1007 1 4 ^ ^ i í ^ ^ ^ ^ v p : ^ n ^ 9 ^ ^ r d ^ Regulaílbus Rcíponía Aptp¿ 
' hi) Scappi,quarto Cornac 1.5 92. 
1008 1 Form u|%ridní ^eatíuipiáin aa^ilium-Curia? Romanas, quartoíRo-
mx 1 5 á i . . ; ;v!lu- i 11 '':\]; .,,: l 
1009 1 NlcolalRamos AíTertio Vcreris Vvigatae EdItioní:> íuxta pecretum 
¡••: . ;.; : Gonclii) rífdciuini^iurtoSaiinanriCte i 5 70. ; . > 
i o i ó i AikhaclÁgla'de Exaíbondb Áuxtií)S,qaurto iVÍatriti^-óop. 
i o n irCkiilens-ilomanus eCo utltutioaiDus A p o i t o i ^ ; petr Cjarpluná 
• Bouliim,q.urto Veact.i 503. ^ , . j i 
1012 1 CarÓlüs Tapiá dé Prásltaatia Regáis Cancellarl^NeapplitaníK,quar-
r * ¡ ' . ; toNeapol i . ió í 2. _ . / , , , ' ,vi | £-
1 o 11 1 Petrus Mditghaíus de Retcntione, ac Inullcntiá Boaoru^i ; quarto 
b i i i s M á h s & f & f y M & f a ^ aeO'i • ' • • • • '•>•/ i -
i 014 1 Laurentij Ramírez dé Prado TeíTcu Lcgum,quartd Madrid IÓ IÓ. 
I o 1 5 1 Srephanus Forcatulus de Scruitacii>as,qa .EL. • Pa u Í 5 7 8. . . 
JOI<S 1 Mlc^^iisrF.errer.Methodas pr^cedenií laaiciarias , quarto C¿f | r« 
Aug-Liltá 1554. 
1017 .ValCQnceios ^c..Harmonía••Rubíicari^m luris'-. Candnici quarto 
Mátriti 15 90. 
i o í s í Paíquai^auiiaSde Aileii Rebi Fid^icomm. Suble¿tis,quarto Genuae 
1019 t j Gabriel de Gaílde lmpuB. & ¿t.ijs Subltitutionibus , quarto Parif. 
1586^ 
1020 1 Lcges Nouae Reipublica? Genuenus,quarto Mcdlol. «576. 
4 - 0 7 
i 021 1 
1022 X 
iacus López a Stüniga de V,otp,qaarto oaimantlcae 15 8 
Aymari Riaaai rlUtoria luás Ciuiás , Pontiridj , quarto Antí-
guo¡? 
1023 1 Al pHdrffl Orozco Regaíis lníÍirutio,q'aarto Coniplutí i > ó 5. 
1024 1 Petrus de Vclaíco,íS¿: Medí ni Hade Va .ijs V eterum Aitercatioaibus,-
> : quarto Salma:nilcx 1 o 2 5. 
1025 1 V p t a ^ iViotiiiaprdErcJieíiadePi;in,quá:;to Madrid'1 óoá; 
lózó ^ 1 Antoni) Yañez Fajardo Q¿ia:d:ldais pro Amicdeiaboraca Decifio, 
quarto Matriti 1 ó j - í . 
1027 í Bartoiom. Roderki Caideroir Manuale ludicum Í quarto Cádiz -
1598. , IB', m . >f ¡i ñh $}..... ..; ÍÍÍUSÓJI ^htmfyl 1 ¿ QÓOI 
ÍÜÍS i Petriísdc. Antcquerade Odcdientia Subditoruni, quarto Comp.iití 
3019 1 íoannesde Hollandenusdc Nobllitatc, qviartd Anc.i 5 21. 
ioyo 1 Petrl Marci Martí ludicium Saiomdnisiu Verbo Aífcrté,qdartd Bár-
, cuvone 1.5 37. ) o í q I ¿ i 'tt'ó** 
1 o i i 1 Gaípari s Pegadi Repetitio ad Liotcr C^-w.quartd Ebdras i 5 9 8 - • 
103 2 1 Franelkus Vargas de Epltcopoxam íuiludcüone , quarto Rom» 
Frari-
l o j $ i Fr"andrd Nlgri Cyriáci Controüerñ» Mantuana:, quarto Franco-* 
furti 162.9. 
1034. i Guerra; de Larras opmlonis Pcrleula, quarto Barcelona i6$6, 
Í OÍ 5 i DidacIáBrito Confiliumin Caula Maloratus Reglas Goronaí Rcg^ 
ni Liifitam^,quarto Olyfip. x 61 i . 
1036 1 Rumblnnsfupcr ff. Nouum,quarto Antiguo. 
1017 1 Augultos Vifehcms de Elcáionc Regís ROmánorum, quarto Paílfi 
i6$%. • •• • - > • • -• •• •i-
i 03 s 1 lannctlnus ad Gap» NAm%mu ¿e yf tris, quarto Salmantlcx 1592. 
1 o3 9 X McdranO de Confenfu connublali,quarto LugdunI 1609. 
i 0+0 1 Clamcnglus de Lapíu,&: Rcparátionc luftuisejquarto Parif. 1 <509V 
ÍO41 1 SalcrñusdcMatrimomrValo re, quarto Matrid 16 30. 
1042 i Briííonlus de Inte C onubiorum,quarto Parif. 1564. 
1043 1 Poli Rcfponfum fuper Succcfsione Comitatus Alba; de Liftaj,! 
quarto. 
1044 1 López de Mendoza Bifputatiodc Obcdkntla Subditorum> quatto 
Complutl i é 2 i . 
1 o 4 $ i loan* María Campana de Rcquiíitis,quarto Neap. 1 (S 3 S*' 
io4<> 1 Ioan.BaptlllaCotladcludicijs,quartoVcnet.i6io. 
1047 1 Sarpusdclure Afyiorum,quarto Lugd.Bat. 1^2 2. 
1048 1 Antón, de Fcloaga de Facinorc Lxf» Maieftatls, quarto^ Y a Ulfokti 
1648. - s 
1049 t Antón. Cabreros Vota pro falutcPrlncIpIs, quarto Matriti 163 s. 
1050 1 Emanuclis Román yaleronAnimaducrüonesIuris, quarto ValUfol., 
• l($55. • 
1051 t lacobus Pamphylus deSponfalibus,5¿ Matrimonio, quartoVenctljs 
• 160$. 
105^ % Yotum pro Eccleda de Pilari Gaefcr-Augüftana , quarto Matrití 
1606, 
¡I 05 3 1 Aucndaño de Syndicatu,quarto. 
11054 Ht GhunradiBruniOratiodcLaborCj&QuietCiqüattoidij; 
'i 05 5 1 loan. GodefridusdeMonetis,quarto Francofurti 1 ó 2 2 , 
1056 1 loann. Baptifta Zilctus de Libris lurifprudentia;, quarto Vcnctiis 
I 5(56. 
1057 1 loan.Vaudi Varize Quseftioncs Iürís>quarto Taurini 15 69. 
105 s 1 Henningus F.cnncmannus de lure Rctortionis,quarto lena; 1630; 
1059 1 HermanusVvlteiusdc lurifdicViGac, ^ Foro Competcnti, octano 
Francofurti 1630. 
i o5o x Idem de Fcudís, oftauo Marpurgi 161 7. 
l oó 1 1 Eiufdem Difceptationes ScolaftfCa;,o¿tauo Marpurgi 161S; 
1002 1 í'yrrhus Mauras de FidcIufíbribús,oaauo Francofurti r 6 3 r. 
í o 5 3 1 Idem de Solutionibus, Obligat. Rctention. oftauo Francofurti 
1031. 
1054 1 lacoblR^uardl Opera, odauoAnt. 15 68; 
1065 1 Ludoulciá Peguera Decifioncs Griminalcs,oaauo Vcnct. 15 90; 
1056 iGuilielmiGaÜadori$DcCifiones,oaauo Antiguo. 
1067 á Gafpar Manzlus de Patrocinio Debitorum > odauo Nonbcrga: 
1640. 
DInüs Super Infortiatum^ & ff. Nonum, odauo Antiguo. 
. Idem de RcguIIs luris PontificIj>oaauo Taurini 15 80. 
1070 t Vinccntuts Garocciusde DepofitOíOd'tauo Colon. 15 94» 
1071 1 Idem dcIuramentoLIds,oaauoColon.i59<í. # 
1072 1 Sebaftianus Vamius de Nullltatibus Proceíluum , oaauo Colonia; 
1655. . 
107J 1 SdpIoGcndlisdcIudfdiaioncoaauo Francofurti 1613; 
3074 i Idcmdc Coiiluratloníbus, oaauo Hanoulffi 16O2. 
1075 wCbnrad.Rlctct^ujrlrt OppíanlOpcra^aaüo Lugd¿Bat.i 5 9 p 
1076 1 Coím» Guimlcr PragmáticaSan;\lo,oaaaoP^rif 1 ^ j 
106S i 
1069 1 
H . T-S. • • • x ~ • 
1077 í Fj-Bal duíiil Cpufcula luíIdica,oÜñuó íinprincipio, 
J07S 1 l'.Cjrcgonui'CcBLncíicijSjCÜauoLugd.ióoi. * :. 
I079 í Ar.^GoiK^niOpcra,c¿l:auoLL"igd. 16^2'. V >' ^ • ' 
l o s ó 1 hzn.Coral!) Miíceilar.íEalinlsCki.c¿taudfrancof.ió14. 1 ) 
i os 1 1, P.C.Bicdciodi) Aival.}.fis Inft:tutIom.n'. Imp.ofiano Aigcm. 16 34; 
ios z ' 1 Pr.a V icioria Rclcóiicijes 1 hcojrgka:,cCiavol ii¿.d.i 587. ' 1. . 
i.os ? 1 loan. NciúzamS>luaKuptial)s,c¿1aíioLo«d4i 372. , ^ ^ J ^ 
i o s 4 1 Caix^iiLabbsiObíeruationeSjScEñKnciaíioncs in Sy^ Baíllí-
coiijccíauoParll.Gr.Lat. 1606. . ' ' : 
1035 x AntoniusPcregrlnusde luribus, 6¿ PríullcgijsFifci,oclaüo Colon. 
ío%6 • 1 M í ) Píidj- 'Gcbttirl^LcgumCóncilíaíaruíi^cftatroLugd.ióOd. • 
1 os 7 1 ;HÍppoiiti Bonacoíía; Ccmmuncs Opinior.es Criminaks, CCUÍIC íiii 
\ ; , . Píincipio. ; ,' ;„ .. : • 
10SS • 1 M ^ r d á Lyciama Benedlüonim Libr i I V . ofíauo Lugduni Bat. 
i o sp 1 Nic.BeiionusSiipcrInílI tuta)o0auoLugdjó5 7. , 
1090 i loachinvus ^ Stcphanns de luriícidione iudaecrum, &c. cCtauo Frart-
. coi urti 1004.,.,, J : ' L . 1 
1091 í Nonins Maicellus de Veibor enificatibne ? b&ano Parif, 
1614; . . , >>! i ;Ví / / ' . / 'V^ ¿ ¿ U t 
3 092 1 Lud.Charondíe Vctirim!iIa,cÜano Paríf. 1553. ^ > C 
1093 1 X-ud.GomcímsihnonnuiioSj Libri6.Decret. Títulos, 
1 :? ; i 540. < ,: • 
1094 1 Barthoi.Bertazolíus de Clauíulislriftrumcritalibus,odauoFrancof. 
: 1599; . | 
'•líop 5 • • ^ ic . lnt i igí iolusde ]?€udIs,odauo Col. \ .5 90.. . V -
1096 1 Va icnü i ;us i ro r ík rusdeHi í lo r l a lu r i sRon ian i ,o^ s • • •—^^ 
Í 0 9 7 1 ^arcus Antón. Blancos de Homicidio, Se Furto, ectaub Veneu/i 
1544- . 
1098 r Lud.CarcrijPradicaCriminaliSjcflauoLugcii550, 
1099 1 Malucii) Piaüica Forcnlis,octanoParil.i 548. 
1100 1 BernhasüüsScoiannbdcExan/uieliukikojCctauo Amft .1643. 
1101 I Cyp.RcgnCiUS buper iníVituta,o£lairo Traiedi 1648. 
1102 1 Ai . t .aei adUiaÜpcia lmidica,oaaüoMari .L . igI 1 > 99. 
1103 1 Gtoigaaamus Brunncius de Collaticnc Bonorum , edauo Lipíiai 
' 1010. ';"é:: 
1104 1 Pctrus PccKiusde Tcftamcntís Comnginnicñano Colon. 1627. 
1105 l GcoigiusChriít.VvaltheiiusdeSíaíU3§¿PrkiIkgijs Eoüor imi , 
tauoisoiicí 1641. 
í io<5 1 CiorneimshcmncaLusdc Corfiitmloribus, c¿\aucFrancof. 1608. ^ 
1107 i 1 ranquilius Anibiolinusde modoformandiPioccílum cOauo Brac-
ciani 1637. . ,^ V ' 
11 os 1 Guiiiclmi Buüscl AnnotaticnesinPandcOas, caanoBaf.16 34. 
1109 1 loan . l homab Frcigiusin Pandectas,otoioBaf. 1383. 
1 n o Í Antón, -ce Burgos de Emptione , Se Vcndit'onc , odano Vcnctíi^ 
1111 1 Bermonúus Choucronius de pubiids Concr.binariis , oaaub Spira: : 
j T x2 1 Anr. AuguftimisdcEmcndatior:ibus,caanoLugd. 1 5 74. . , 
i i í j 1 Hieronynü Pauli Praaica Canceliaria; Apott. ottauo, Lugduni 
1346. 
i 1 , 7 1 AntonijBianciPradkaCnmuialiSjoacuoVcrer. 1507. 
I Í i s 1 Oclau.Vcñrí).PraaicacumAddlt.ocuiupRou^ M " ^ . 
i í . . TS , ... . .. . . 
1119 í Haudunus íaper Clcmentinas^Qauo Antiguo. 
1120 1 Ant. Fabcrdc Varijs N ú i i m 
uo Noíibcrgx i ó2 2t . r, . ' t . ; 
1121 i lac. Philippl Porti) Gonciúfioncs laris,;ocí;aiio Venct. 15 a 9. 
112a 1 ioachimus Hopperus deiurls Arte,odauo Colon. 1563. 
'1123 1 Catteiuanl;Gott3¿M 
1124. 1 Gurtij Com6dui?3e luns,od:auo Anta 5 50, 
112 5 1 Margaliüs'dé Horis Canonlcis, octano Antiguo, ^ 
11 2 s 1 loan. Blarichi Epitome Eeudóium, ottauo Colonix 1565. 
1 Í 2 7 1 M , Antoti!) Blanchi Tradatus de Compromlísís , o¿lauo Venct!js 
i i i s x Tradatus de luré Emphyteutico Dluerforum , oftauo Goloniá 
1129 1 PetriisNicolausMozziusdeEcúdis,odaiioColon.i5 9 i . 
1130 i Claud. Saimafius Contra Dwfid. Hcralduai j ottauo Lügduni Bat-
1131 1 Fr.Hercul&us de Attentatts, octano €01011.1646. 
1 1 3 2 1 Midelburgl Gcntum modi Argumcntandi,octauo Venet. 1544. 
I i 3 3 1 Sebaft. Mediéis Tractatus de f ortuitls Cafibus , 'octavio Fiorentlé 
1134 1 Rolandiá ValleQuxftlonesdeDotc,oaauoVcnet.T 567. 
1135 1 Nicolal Sudor!) Dilputationes CIuiies,octauo Flanouia; 15 91. , 
1 1 3 6 1 VvIlelmiGoeíij Vindiciaidc Mutüi AUenatlone, odauo Logd,Bat¿ 
16\6\ . ' .,\ •- ••• :¿ ^ - •«- -
1137 \ loan.GoéddxnsdeRcbusCredltiSíOcliáaoGoaar^^^ 
í i 3 V 1 Hieronymus Gigante de Penílonlbus Eccleüaftieis, 'odauo Lugdunl 
1139 ' 1 Auguít.Beroij Quseihones Familiares,odauoVenet. 15 74. 
1140 | Andreas Ab Exea de GonlVuutlonibus.oCtauo Lugd. 154-5-
¡114! \ Theod.GraíVvlncKelius de iure Praícedcntlaí/octauo Lugdun. Bat: 
• ' ^ |Ó%4*: . ' , . . • > v ' . / r ^ ' ' " ' 
1142 1 Prateiiís de luriíprudentla mcdia,o¿Wo Lugd. 15 6 1 . 
' 1143 1 Cxíar Cortardus de PotlcrsIonc,oaauo Venct. 15 74-
i i 44 1 Feiiclani ManualcVIütatorunHoaauo Roma; 1589. . 
n 45 1 Ioachimus Stephanus In Noueiias Conftitutiones i odano Francof. 
1608. • , •.'', ' • ^ . ~- • 
•í 146 1 XoamCorállj Memorabilia Seriatus Curias Toioíanas j octauoLugd. 
. • • • i600 . •• , '' v <. v ' - t v » . ,., t 1 
ix 147 1 Marcl MáníuxBcnauidi ^quilibrium Scholafticum ^ odauo R o m i 
*'V i 015. • • ; ' •.. , - •' r 1 i * , ; : - ' : - : : "•' t 
1148 1 MofFaInLegemriQuís,oaauoVenct.i 572. 
1149 1 Peni Raacmutis x\lphabetum Vtrlufqjlurlsjodauo Antiguo. 
115Ó I Vlgiius Zuichcmus ad Inftitutioncs lurisCiuUisjOdauo Lugd: 1584, 
.1151 i M . Verri) Flacci5&s Sex. Pompeus Fcílus de Verborum Slgniíkado-
ne ,odáüoPar l f . i 576. 
?! 15 i 1 NIcoiái de Paíierlbus Conciüatlo cunüarum Legum, odauo Lugd. 
' , Í 6 i 8 . , ... . t 4 . •; r. , '¿ + 1 • • 
I I 5 3 i Tradatus de Iure Rcgaliorum, Varlorum, odauo Parlf. 1 5 SI . 
1154 1 Vitalisde Cambanis Tradatus de Cl3ufuHs,odauo 15 48. 
1155 1 AltamíranusdeViritatlone,odauo HIfpárii5Si. 
1156 i loan.Robertl3&:lacGu)acÍi Gontrouerfis,odauoMarpurgi2604. 
1157 1 Lanfranci de Onanp Pradica íudIciarÍa)odauo Lugd. 1562. 
i 15 8 i Bcrriardini Alphani Colledanca,odáuo Lugd. 1572., 
i 159 1 Ánt.Gonüi Ledioiie¿.Subceriu.acId.ris Ciuiíis,bdaüo Aurcl . i 5 f ?. 
í i 6o i Caroil de Giafsis Tradatus de Exceptionibus, odauo Marpurgi 
1 DldaclBurgcnTisQuaeíliones CIuiles,odauoMetymnai 157^* 
Á n u 
ytudemiáLaímá m ^ i 8* 4 8 4ro9 
K . , T s . . ' \ , • . , / . ... , : 
i i óz 1 Ant.Aiiguftlni ex Cónfiiljs multofum Codlcis Iiiterpretatjo/dMié 
líe i das 1 5 6 ó, =. , , , .s 
i 16% i Grcgorius Bicclús ád Legcm Pop/Wm,odavip Argent. 1645. 
1 Í o 4 1 Ayaia dt lüre, ¿¿ Ofíieijí» Belilcis, odauo Loiiaui) i ó48. 
1105 k Añtóoij Hebtiáeníis.iieiiconluriáCiuil¡s,o¿taüó'ÍLug'd. 16-37*. , , 
i i ód í t loan. Ant. Valtrinus de Re Miiitaíi Vcterum Romanoruih i 12. Coi: 
i 167 k lac'bbüsjdiéBcluífódeFcudiSíoiáaq'bCol» 1 5 - 6 3 , , , . 
1 i ó s i Antonij Gbiombet Coníiiiatores Super Códice j bdauo Lugduni 
, • } 542. ^ r i x i J l ^ L ^ tiA í 
t i 6 9 i Domihicus Baudius dé Inducijs Belli Belglci, oftauo Lugdun. Bati 
1170 i Defcrlptlo Iüris,6¿ ludlclj Milltarls aíqué MarituitUqLiártb Oxoníae 
í 171 1 Díni Muxellani ConfiliajodauoLugd. 15 5!. •. 
117 i 11 Karuli V.Leges Capitales, m m Gqórgij Remi Annotationibusjo£la« 
. -üo Herbonai 1000." ^ ^ 
1173 t RohndmiEiores ViÜmamm Voluntatumioctauoi 5 28, 
1174 1 Henricus Bteulaeus de dupilci Miiltiá Poúcica, íiue Togata Arma-
^ ta de Aduocatis,¿¿c.odano irrahcof. 1593. 
í 1 75 i loan.Coráíi) C^íUonesEpíliólicaíjbcláuÓLugd. 1.5 5 5-í 
i i 76 1 Petri dé Vbaldis Tra¿tatus de daobus fratribas j oáaaO Venetijs 
1177 . i HugOnis Grotij Mare lÍberam,o£lauo Lugd.Bat. 161 8. 
1178 1 Alexandri Papas Regula; Canceliarias Apoítolicse s odauo Romái 
1179 i Samüéils.Mareíij Tribunal InIqaum,ocbuo VItraiecli 1646 . 
1180 i AiberlciiaentilisDirputationeSíOaauoHanom^ 1 , , 
t i s i í Gui lk lmiMándágbtITradatusde E í é d i b m b t ó 
- -, } ruiii,bd:áuoCbIU573^^ ^ ^ . ^ 
i i Z i 1 BarttidltíniaílRcgij FormulasForenfesjbiílauoPapkc 1 ó o s . 
Í Í 83 ' i Camilll TánibriRefpdnrum IurL,octauoNcap. í ó3 4.. , , 
. Í 1 8 4 1 Pr' Piícin¿ dif^dtatio de Statíitis Foeunnarum j octaub In Monte Rc« v 
t, . gá l i ¿,5.7b: . , - . • - • • T ( • > 
1185 1 Fr.Zoannetti Repctitio de luílitia, &¿ Iurc,octauo Lugd, 1561, 
i i 8 5 1 lacobi deNouello PracUea,&: Theorica CriminaliS) oeláuo Véneta . 
11S 7 1 Bcrnard! Vvalthéri Mifccllanea Iuns,odauo Coion. i 5 73, -
1188 1 Antonij Máttha;i Dirpütárioiiés de lüdicijs, 1 2 VltraiécH «¿43. 
i 18 9 1 GcorgI j Braudlácht Epitome lüriípmdcntiíB PübliciB ,12 . Schiéuíin^ 
. g a ; i 6 i ó . . / i( , * f , (. , * 
i 196 1 HugodeRoy decoquodíuf tumeá , i2 .Vl t ra iedí 1645, , 
i í 9 i 1 MarcusLyciamadeIneundaRelaeftimadone,12. Leoaerdla31644. 
i i 9a 1 Liborij Hattvferi Analyüs lúris Feudaiis, 12 * Auguílaí Trebbcbrani 
i ó o 8 . 
Í V M S F 0 B E N C Í A É Ñ i o M A m i 
éñ Q m r i ó y mm pequeños, 
i i 93 . x-Acofta AUcgáciones dé Pdctugal eri Porttígués,folLisboa 1 ¿ 1 b; 
,1194 1 Memorial contra el Exccífdde las Sciencias, qüarto.,. 
i i 95 i Defenía Canónica por la Dignidad Epiícopal de la Puebla dé los Ari-
i Í 9 i Í -Al¿paciones por la Santa Igkfia déla Puebla d^e los Aogc lés^uárt^ 
1197 1 PcduoGonatlezddContravando,quartoMadrid 1 ó5'44- • 
IÍQS 1 DlfcarLb íbbíc el Socorro de Roías',quatto. 
1199 1 Fueros de Vaieacii por Taracona en Vaicnciauo, quarto Valencia 
15So. •••• • • •  ';- • • • ; ;' 
1200 .1 P n ü l c a Ecclefmftka de Gómez VayOjen quarto Salamanca i 6 ¿ 7^  
IZOÍ 1 Thom-is de Mckcado Samma de Tratos,y Contratos, quarto Seiulla 
i :s%7- , : :,1 
1202 >i CiínaEccíeriiárca,porOrtl2,q*aart:o Madñd 164.2. 
1 ¿Oj 1 Alegación fobre la PotCLlad,y larirdiclon Efpiritual de fa Mageílad 
Catliolica,por Gofaie Gqmbau,qaarto Valencia 16 5 S. 
1 20-1- í DlfcniTo Apologctlco,y luridicoíobrcla Confemaclon de ia Gran-
deza d d Diique de Abrantes,quarto, 
1205 1 Ilaílraclon de la Preniatica délas Tapadas por Antonio de Leo, quar^ 
1 to Madrid í 641 . 
1205 1 Reporcorlo de los Fueros de Valencia poc Ginart en VáleñcianOyl 
quarto Valencia r 6oS. 
Í ¿07 J Dcfen ib rio hecho por Don lofephde Raefga Maldonado de Materia 
(!clndias,quart0é 
12os 1 Tratado del Confejo, y dé ios Conf€;cros,por Bartholomé Felipe^ 
quarto Coimbra 1584. 
1209 1 Alegación en Fauor de Don Pedro Ponce de León fobre el negocio 
de Baylcn,quarto 1 5 94* 
1210 í Viü tadé la CarceUy délosPrefos,por TbomasCerdán de Tailadaji 
en quarto Valencia 15 7 4. 
1 211 1 Reportorio de las Leyes de Gaftil^quarto Atitlgao. 
x 212 1 Auxilio de los Pobres, por Don Antonio de E ícalanté, quarto Ma* 
vt drid; ^ 
/ \ 121 i j Cuidado que fe dcue tener de los Prefos pobres por Don Bernardino 
de Sandoual,quarto Toledo 15 ó 4. 
1214 1 D. Luys B rochero de l vio de exponer los niños,quarto. 
; i 2 i 5 l Manual de Eferiuanos,v formas de Efcrituras dela Oídcnde S. Eran-
cIfco,por Fray Diego Brauo,quarto Seuilla 1 ó 3 3 * 
1215 1 PradlcadcEfcrluanos por Francifco Goncalez de Torneo,o^auo 
Madrid IÓOO. 
1217 - i Execucion de Políticas, y Breuedad de defpachos, por Luys Aluarcz 
Correa,oclauo Madrid 1629. 
I N ^ V I S ' I C 1 0 N E N Q J ^ A R ' T O 
Latinos. . , 
Í M S 1 tíenricíSedullí^ 
1219 1 PctrusStrozadc Dogmatlbus Chaldceorum,quarto Romx 1617. 
1220 i Andrea; Coppenlleiaij Epitome BcllarmlnlBaionij,$C Bzouij, hillo^ 
n x Fidel Roaiano-Caíholic£E,foi.Parif. ió 2 5. 
J CiaudiusLePetitdeSpiritibusCreatis>quartoPadf. 1641. 
1222 1 - Nicolal Remigij D3emonolatrcia,quarto Lugd.t 5 95. 
1 2 2 3 1 Martlnl Del Rio DUquiíitiones Magicx,q.ua;. ío Mogantix 1624. 
i 2 2 4 1 Alan! Copi Dlalogl contra Oppugnatores Summi Pontihcatus,quar. 
toAiitucrp ,I$'ó6. / . c necI»-
1225 1 Ludouicl Parami Refponfum pto Dtfenüone lurifdvaionis^S.O&cij 
aduerfus Oppofuiones. iudicum Secularlum ctóldem Rcgm,roí 
Madrid 15 94:. 
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T s ; 
i Domínící Gardac Propugaacula contra ludios, quarto Caííar-Aug, 
ióOó. 
1 loan. AcjncpontanI Concectatlo Ecelcílíe Gatholicsc ín Anglia ad-
jieríüs Galuino-Paplftas fub Eilzabetha j quarto Auguliaí frevt 
1588. 
i Fórtunatus Scacehusdc Sígnis,a¿ Notís Saníítoram,en quarto Romaí 
1 Thomas Bozlns de Rulnls Gentmra,&: Ilegndrum, aducrfus Impíos 
Poiltícosiquarto. Roñas 15,96» 
1 Abrahami Bzouij ííiteia f ranciícana: Rellglonls > quarto Lugdúní 
1627. 
1 Gabiielís PrateoliÉienchus Hajrcticomm omniumiquarto Colonias 
,1005. 
i Alphoníüs VIrueílus adueífus Lutherana Üogthata, quartó Antuer-
pia; 1541. 
i PetrídeiaCaualleria¿eíusCÍhrIftícontra ludios, quarto Venctij$ 
1592. 
1 AlexanderdpÁngelís inÁíirologos Coniedóres ¿ quarto Lügduü^ 
• 1 6 Í $ . „ , . 
X XudoulcusMaiorariusGraulnatcdeVéroDelGúltu, quarto Roni* 
• 15-75¿' ,] .. / , 
l lacobus Fabcr pro SS.MIíTa; Sacrificio aduerfuá Anátonacn Mlí&i, 
... quarto Parií. 1504. . 
1 DidacI Garclae de Tralmlera í^tlmulus Fidel*{iiic de obligatldneRÍ:-
uelandiHareticoSiquarto Panhormi 1642, 
1 loan. Vela ¿¿ Acuna de Poenls DeUdorum, quarto Salniatlex 1603 -
1 Ambroílide VIcnatc Tradatus deHxreli, quarto Roma; 15814 
1 Arnaidus Albertinus de Agnoícendls AUcrtionibus Cathoiicls , oC 
Ha2fetIeis,quartoRoma: 1572. ,' . 
i Repertorium Inquiütorum cum Ánnótatlonibds Qülntillani Maa« 
dolii,.s¿ Petrí Vendcameni,quarto Venet. 1575. 
1 RíchardiBáíloi AntlhxreticaMotlua,quafto Atretíatl lót ís . 
i Petrus Thyr«us de Ap^atiilonlbus dniais generis Spirltuum i qüartü 
Coloiús 1600. 
1 Francifci Panigarol^ Olfccptatlones Caluinlcs ^ qaartd Medlolan. 
t íetrus Thyra;usdeDsmomacIs,&:LócIs Infeftis,Quarto Colonias 
1004. 
! PíjdeMarraPropugnacuíumFIdciCatholIcs,quartoNeapi. 1642. 
1 RodericiáCunhd Tradatus de Confcífarijs Soikitantibus ^ quartó 
Valiiíolcti 1620. , , 
1 Siineíler Prierlas de StngImagIs,quarto RdniíK i 5 7 5 • 
1 VviihclmlDamafi Llndanl Apologeticum ad Germaritís $t6 Pace 
Reiiglonis Cathollcacquarto Antuerp. 15 ó 8. 
i Pedro de Lancre de la Inconftancla de ios Demonios en Francés^ 
quarto Paiif. 1612. 
1 lacobi RcihmgExeubíx Angelíes Ciultatis Saridse, quarto Ncobur-
gt 1017. 
1 Ir-;n.áRo)asdeHxrctIcís,cum Annótat. FranéifclPegníéai &: cuní 
Ouxftíonlbus Gabrleils á Quemada,quarto Venet. 5^ 8 3. 
1 lüfepiius Stephanus de Poteftate coacTiua Romanl Podtlficis, quarto 
Roms 1586. . . 
1 loaimlsá Torrecilla&Manfo Apologíaáduerfus Mari) CutclhOb-
leáíonem contra íurlfdiaionem S. OfílcI), quarto Ncap. 16 37 ¿ 
I Pctri Guerra de Lorca Gatechefes Myftagoglcas pro aduenis ex Secta 
Mihometana,quarró xMatritl 1586. 
i Zanchinus VgoiinusdeHa;retIcis,quartoRom» 1579* 
R Ts, . ^ . , 
i i 57 l V(ká Sánchez de Aguiiar Infornic dórítra Idolomm Cuítcfss , quáf^ 
to Madrid i é 5.9, 
1 £5 8 1 D . Gonfall de León RefponfiQ a d l i f e m Leonharti Vvaramundí^ 
qaartoRomx £$ 85. 
125 9 1 Antonij de Soufa Opüfviilumín ConfcllarIos,FoemuTasIn Cófefslo-
1 2 (SO 
nead tactus inhoneftos aliickntes,quarto Vi.yftp.i 623. 
i Dominicas Graulnadc Viíionibus, & ^eiielatiGnibusV%iaito;Neap-. 
16 3 s. 
1% 61 x Eiafderii Apólogia adaerfíis ISfouatorum Calummas,quartb Neapoli 
162.9. 
1 -s 52 1 Elafdent Apología pro S. Sacramento Ordínís , aduerfus Ha;refeolo-
gias M . Antonij de Dominis,qaarto ^ícap. 1 ó 3 4. 
\ 2 6'3 1 Hieioaymi á S. Hyacintho Idea Colloquij Charitatiui, quarto Cra^ 
eouiae 1640. -
1264. 1 Ambroílj de Rufconlbus Trlumphus Cathollcus cóntra Híerefes, 
: quartoVenet. 1619. 
1265 1 Fiamínij Chartarij Praáica>&Theorlca Interíogandórum Rcomm> 
i q a a t t o R o m í E l ó i s. 
i 166 1 DIdacus Eícolanus de Magiftra Bidei Deipara Vlrglne Mana, quartó 
:. CxCrr-Augüílai J004.. 
't i6 j 1 Cscfar Carena de Modoprocedendi in Caufis S. Officij VquartoCre-. 
mona: 16 3 6. 
1268 1 loan.Georgius Godclmannus de Magís Vene^cíjs, & L a m í ) q u a r t ó 
FrancófurtI l ó o i . 
í 169 1 DIueríiTra¿tatusdcPotcftateEccltriSB Cóércc;ndiDxmoncs,clrca 
ObíeíIbs,qua1:to Gotonix 16 29. 
1270 í HIerónymi á SanOLO Hyac'mtho Animaducrfioncs in loan. Huifcma-
nam,quartoCracouiíE I 6 4 6 . 
1271 1 íy.MarijeGuaccij Compendium Maleficamni, quarto Mediolani 
^ ó o s . 
1272 1 Btmardi Cómcnfis Lucerna Inquifitomm-,qiíatto Rcrmáe i 5 8 4. 
1275 1 ^ud.Miranda de Sacríé Scripturae SenfibLis,qpartó Salmantica; 16 2 5 0 
Í 2 7 4 . 1 Mlchaelis T homafij Difputationes contra Heréticos, quarto Rom^ 
r 1565. • . 
1275 1 íbannisá ChóKier Para5ncrisadH«rcti<!0^^artó'C;ól:i6r4. 
1276 1 Andreas de los Ríos de Examinationc¿Ptaicanratioms, qtíatto Hifpa-* 
I I1620. 
1277 i loannis Bapdftíe Gratia-Dei Confutado Hebraica Sedr, qükrto A n -
tiguo. 
127^ 1 Examen de Reue,laciónes Verdaderas, y faifas, por Fray Gerónimo 
Planes,quarto Valencia ió 3 4* V . 
1179 1 Pedro CIxuclo de Superfticíoncs , y Hechízcrias i quarto Barcelo-
na 1028. . . : 
1 ¿80 I Difcurfo contra ludios, por Diego Gauilan;qnartó Salamanca 1631. 
1281 1 Vando,y Leyes del Rey íacobode Inglaterra contra la Fe Catholica 
con fu Reí puerta,por D.B.de Clerimond.quarto. 
1282 1 Tratado de la Verdadcra,y faifa Prophecia, f o rD. luandeHorozco 
y Couarruuias,quarro Segouia 1588, 
1283 í Émanuel Méndez de Caílro de' Annonís Ciulllbus, quarto Madrid 
1592. 
1284 1 Hilloríadc TribusEncrgümcms?quartoPanf. 1623. 
1285 í Fortaiitimn Fidel contra lada;os,quarto Antiguo. 
128Ó 1 Thoma* Stapletonis Antidota Apoftolica contra Hxycfcs, oaaito 
Lugduni 15 00. 
1287 1 Radíccs Llngua: Hebraicx, & Caldaica:, odanoBaCi607. 
12 8 8 1 Petrus Binsfcldius de Confcfsionibus Maleficorum ? oétauo Angullx 
Trcíiír. 1605. , ' . 
1289 1 .Malleus Malcficorum, octauo Lugd. 1^84. 
load^ 
1290 i jtoán. Nlcolal Arclatanl Opera,odauo Vcnct. 15 3 <5. 
I 2 91 1 Aiphonfus á Gaílro de laíla punitioae Hasreticoruiii , óilaüo Ánr¿ 
1568. 
12 9 2 1 Alberti Pigliíj Gontrouerfix.FIdel,oaaub Parlf. 15 42. 
1 2 9 3 1 RenatiBenedldi Andegam Panoplia Gathoilcorum, odáuo Parlf. 
1576. 
1294 i Roberrus Arboriceníis contra Galulnilías,odaübParlf. 15 5 6. 
129$ 1 ludoci Rauefteyh Gonfcrslonls Mlnlllroram Aritaetp, Confutatío, 
oÚczxxo Louanij £ 5 6 7 . 
12 95 fc Garoll de-Baucio Gomplementum Artls Exoreiftlcís, odanb^Venct; 
1643; 
1297 I loan. Nopell) Confefslo AmbrofianáiOdauo Gólon. 15 so. 
1295 1 Franc. Feuardentíj DIalogi Contra Calumiílas,ocfcaiioGol» 15 94. 
1299 1 Maximlilanl ab Eynatten Manuaie Exorclímorum, octano Antuerp; 
í 3 00 i Hicblaus Villagagnon aduerfus Heréticos,odautí Parlf. Í 5 6 94 
13 o t 1 Euthynii; Mpnachi ZigabenI Panoplia Dogmática Fidel Orthodóxae 
odauoLugd. 1556. 
1302 1 Ioan.RoffenQsConfutátloLutheranorum,o¿laüoColon.x 5 5 8. 
1303 l loari; Slotani GcíFenfis Diíputationes contra Htercticosjodauo Go-
lon l£ i 5 5 8. 
í 304 f 1 lacbbi Simanca; Énchiridlon ludicUm VIblatíE Religionls , odaüb 
•¡•í : • Ántucrp.i573^ « - ... 
Í 3 0 5 1 loan. Éáptifta Cardona de Expungcndis H^rctiebrum H o m l n t o 
oCtauo Romas 15 7 6. 
13 o5 ^ i Gcmaííus Tornacenfis de quatuor Energumcnorum LIberatione D i -
uIiia,odauo Parlf. 15 S 3. 
13 07 i Ludouid Doricans Expoftulatib ád Hxreticum Xurorienfem, ocla-
^ udLiigda5 03r. 
13 os 1 Exorcifnii ad vfum Pallentina; DIoecefis per Chrlítophorum Balto-i 
danum,oclauo Valllfoietl 16 2 8. 
1309 1 lacobus deGraffijs de arbitrarljs GonfeíTarldrum ¿ ddaao Colonlae 
1310 i A d loan. Hdperi Artículos Rcfponíio Hcnricl lol i ff i , Se Roberti ló* 
lón,o¿tauo Antufcrp. 15 6 4-. 
13 n ;. 1 lüUus Flrmicus de Erróte Prophanarum Rellglonum, odauo Baf. 
1603. 
1312 1 Martini Bccani EnchlridionDIfputationum contra Galulniftas, oda-
; uoMoguntl3g l ó o ó . 
i i i i X DionyfmsCarthuílanuscontraAlchoranum,&ScdamMahometU 
cam,odauo Colon. 1533. 
1314 t Lcortardus Rubenus de IdolOlatrla, odauo Colon.i 5 9 7. 
í 31 5 , i Ellzabethas Angliac Reginas Edidumin Catholicos fui Regnl?odauo 
r . Auguttae 1592. 
jii<$ 1 Nicolai6erarij C^cftlonesde Gathoilcorum cum Hairetlcls Matrl^ 
monio,odauo Colonias 1609. 
13 í 7 i Francifci Poi) grani Affertlones Eccleíix Dogmatum, G61:auó Golo-
nlx í 5 7 i . 
1318 1 Gafparis Gardiili Villalpandel Dífputationcs Aduerfus Heréticos 
Auguftanx Confefsionis,odauo Vcnct. i $ 6 ± . 
í i i 9 1 Zacharlx Vicccomiris Compicmcntum Artls Exorci í l icx,odauo 
Vcnct. 1600. 
i 3 ¿o* 1 Chrirtophorl á Capí te Fontium Defenfio Fidel GathoUcx, odauo 
Gompluti i 5 74-
1 3 21 2 Valeri) Polidori Pradlca Exorclftarum,odauo Vcnct. 1605. 
i 3 2 2 1 loan. Manduri Inttitutioncs Dogmatum, fine de Hxrcfibus, odauo 
Paiif.X5448 
Gabrla-
hqmf tcm en LMin en 8 
N , Ts. 
í S 2 3 i Gabrlclis á Qocmada Coit\pendlum Quaiftlonum i quae Cuc nínti t iíi 




1324 1 íoa 1. Roffenfis Aífertlones contra Lntherum,o£tauo Parif, i $62^ 
v 305 1 Antonias PoíTeuinus de Atheiímls Haercticprum , 16. Coionií 
158 1. 
1326 1 VInccntius Liriaenfis aduerfus Ha:rcfes, 16. Parlf. i $ 6 z . 
11 
A. 
L I A R O S M E D I C O S E N F O L I O . 
1 Nardi Antonij Rccchl Hiftorla Plantara, 5c Anlmallum Nou« Hlf-
paniícfol. RomíE 1049.de Marquilia. 
1 4 Comadi Geíneri Hiftoria Aaimaiium, Auiam,& Pifclum,fol.Ti§a4 
ri 15 51 * Expurgado. 
3 1 Eiufdem Icones Animalium,fol. Tigorí 15 60* 
4 ¿ Viyfsis Áidrouandi Oínlthologia^ol. Bononia: 15 9$* 
$ 6 Cl.Galeni Operaomnia,foLBaf. 1599. . 
6 z HIppocratis Opera GríBCo-Latina,ciiiu Ñotls Eocíij,fol. FrancófurtI 
1595. 
7 2 Daniells Sennciti dpcra,fol. Parif. 1641. 
s 1 Eiufdem Operum Epitomc,pcr Claudium Bonnetlum, fol. Gcncusc 
9 2 Zacuti OperaomnIa,foI.Lugd. i<54l. # ^ 
1 o a Auicenna; Opera,cum Annotationibus loannis Coftaíi, fol*Vcnetl|s 
í 1 s Guillielml Pifonis,^ Georgij Marcgrcauij Hiftorla Naturalís Brafí-í 
' lia:,fol. Amft. i é48 . cum fig. 
12 1 Emanuelis Suueertíj Fiorilcgium,fol. Amft. 1631. cum fig. 
1 i i ioaa. Baptllte Ferrarij Helpcrides, fme de Malorum Aurcorum Gul» 
iura,3¿ Vfu,fol. Roma; 1640. cum fig. 
14 1 Thcophralti Erefij Hiítoria Plautarum Gr-Lat. cum Notis loannis 
Bodxi,¿¿:Aiiotum,foi. Amft. 1644. 
15 1 Remberti Dodonaei Hiftorla StirpIum,fol. Ant.i (S16. 
i ó i GafparlsBrauo Rcfolutioaes Mcdicx,cum Additfol. Lugd i ó 6 a; 
17 1 loan. Baptiftx Montanl Opera omnla,fol.Franeüfu. ti 1587. 
18 1 loannis Gal lego de la Serna Opera, fol. Lugd. 1634* 
19 1 loannis Manardi EplftoIxMedicinales,fol.Baf.i 5 40» 
20 1 Francifci Valleriolx Enarratloncs Medicinales,foi.Lugd. 15 $ 4. 
x Marcas AurcliusScuednusde Efñcaci Medicina, folio Francofvírtl 
1646. 
2 z 1 íulius Guaftaulnius in Ariftotclls Pr0blemata,fol.Lugd. 160%* 
2 i 1 Benedictas Curtius de Hortis,fol. Lugd. 15 
24 i Diofcoiides de Laguna,fol.Salamanca 15 66. Expurgado. 
25 1 loannes Baptifta Egnatius in Diofcoridem,fol.Antiguo. 
26 1 Petrus Andreas MatthiolusmDiofcoridem,fol. Venct.i 5 5 9. 
27 1 AureliusCornelias Cclfusde ReMedica,folParif.i $29. 
2 8 1 loan. Míchaclis Sauanarolx Pradica Medica,fol. Venet. 1518. 
29 1 Hortus Saniratis,cam figarisjfol. Baf. 15 40. 
30 1 Arnaldi de Villanona Opera Medica,fol. Antiguo. 
31 1 HIerony mus Cardanus de Sanitate tuenda,foLBaf. 1550. 
32 1 Aulla de LoucEadelRcgimientodc la falud,fol. Antiguo. 
x Política Medica di Battholomeo Pictragraíracn ltaiuno >íoU Pama 
i ó 4-9, _ 
íuasi 
Libró'l Medicm de a Folié 4, $ | A J J 
34 r TuanFíagoCo de Cirugía,fol. Akalá i6o5 . ' ^^r* : 
35 i Ye^gelde Sanidad, por Aulla de Loaera,fol; Toledo 15 44; \ 
35 1 Agricultura de Alonlb de Herrerá,fol.Pamplona i cíoy. 
3^ . i :Tiióm%s Acliu&dé Ihfirmlíatc,foUVehct; 10.03 ; 
L i m O S M E Ú I C O S E Ñ ^ A M O . 
| 8 i;McrcánalisinAphorIto 
3 9 1 Idem de Arte Gymnaftica,quarto Venet. 15 7 3. ^ 
40 1 HofmanniInftitutionesMedica;,quartoLugd^ 
41 1 Theophráfti Opera Medicó-Chirriica, quarto Francofurti 1603 f 
42 1 Tarcgua Quillones MediCíKjquartoBurdegale 15 20. 
43 i*PhrygÍus inHi íbr iasEpldem.H^ 
44? 1 Ferrari us de Florum Cultura,quarto Ariifterdam 1 ó 46 . 
45 2 Deodátí Páritheum FjygiafticumiHyppocratico-Hermeticum ^ quar¿ 
toBmntpti 1628; 
45 c i Fabrici) Hildani Obíeruadones, 6¿ Gurationes CMrargicx, quarto 
Lugd. i 6 4 i . 
47 ^ r C ^ f a l g i n l ( f e Q ! ó n e s M 
48 £ 1 ArcÉaji Anátomia Corporis Humani,quai"to Yenet. 155 
45> 1 Icones Stirpium,fcú P.l,antaram,quarto Antuerp.Plantin. 1191í 
j ó t Coftaeús d¿ Pótü In Morbls,(Jiutt6 Pápla; 1 ó o 4. 
' ¿ t 1 ÁlbcnlniusdeAffeaionibusCordis,quartoVenet. i618; 1 5 
152 t ^ Mártiniusde Bcbribiis,quarto Venet. 163^^ 
15 3 1 VvolphiiisdcMorbIsMulicram,quarroBaüü 1565 
154 * Árgenteñíás-dc^bmnó5S¿V 
15 5 1 lQube;ttParadoxa;MeaidiiáIes¡qüatto l-Ugdi '15.61;-... 
15<í í ^ygaedsdeHarmoniaCorporis Humani, quarto Parih 15 5 54 
157 1 Aluarez Eptftolx, &L Confilia Medica, quarto Neap.l 585. 
a; i •MaíTuUuS'de Attraaibne,quár^^^^ 
¡59 1 Prócaccini,Medicus ad T y roñes, quarto Roma; 1617. 
ú ú ^BacdusBaidinm^ I535% 
6 % i Muía BrafíadóluS in Aphoriíinura 1. Hippocratis, quarto Ferrarlas :.. 
<52 -.. i Ratio Curandi Morbum Gallicum > VarlorUm Aüthorum, quarto 
'' 'Báíi 1635*' ; • - -
63 1 Nuñézá Zamora de Cometis, quarto Salmanticx 1610, 
6 4 1 VvecICeri Antidotarium,quarto Baf. 1577. 
65 1 Grulingij FionlegiumvquartoLipíia; 1644. •.; - , -
66 1 í oméchá de Medicorum Incipientium Medicina , quarto Madna 
6 i " ' 1 Moles dé Morbls in SS.Litteris ContentiSiquarto Madrid 1642. . 
6 8 i Eontecha,deGarrotilio,quartoComp^^^^ , 
6 9 í Herbarium Apulei,qiiartó'Seuilla 15 51 . ' xr ' 
70 i BauhInuVdeFoñtibus,ThermisiBaíneis:í&Lapi ; 
tisbeiigardi 1 607. cumfíguris. 
71 ,.,.,1 .CoeTms Apitiusde Re Cullnaria>.quartoBafa-64í ;v 
72 ' i Fuñestóf tbr ladeAües ,^Mimales ,quártóVatcnciáí62 . i . 
73 i AlpheríüsdePeftc,quartoÑeap . ió2 8. , 
7 4 1 Oddus de Oddis in Fen. lib. 1. Can. Auicenna;, quarto Venet. 1575» 
7 5 1 Pérez de Herrera Compendlum Medicina?,quarto Matnti 1614. 
76 v i E^ylasde Peíicen Caftellano,quavto laen 1005. 
f i i Rubeaquende2.Valetudmetueada,quartoArgeut.i5JS. . 
C 6 . jjurgo» 
f»f * L i b r o s 
1 K . t s . 
7 g i Bu rgcs, V i o Curatluo de la NIcuGjquarto Gordoua 1640. 
7 9 1 L a Va ira Poiyanthca M e d i c a , C h i m r g í c a , quarto Matr i t i 162$'. 
so I Gabriel illcphoaíus de Viri,&;Foeminx Foecundltate, quarto Villa-
braximx i^ao. 
g 1 1 Mundellx Dialogl Medicinales,quarto Tigar i 1551. 
' 8 2 1 EinCdem Epiftolx M.edicinales,qiiarto Baf. 1543. 
8 3 1 Agiljac Apología adueríüs Librum Nunca de Garrotillo , quarto 
Marcena;! 62 Í. 
84 1 Lera Practica de Puentes,quarto Madrid 1657, 
85 1 ingrafsiade lurifdldione Regij Ofñcij Protomcdkatus, quarto Pa* 
hormi 1564. 
8 6 1 Daciano della Pcíte en Italiano,quarto Venet. 1576. 
S 7 1 La Serna de Naturali Animamm OrigincquartoBruxellai 1540* 
SS 1 Coringius de Calido Innato * quarto Helmeftadi) 1647* 
89 i Frafcatus de Aquis Re tu rbij, quarto Ticiní 1575. 
90 1 GlioKiecdcSenedutcquartoLcodij 1647. 
01 1 Vadillo de Gimgia,quarto Madrid *63 2. 
92 x Lemoílus de Facultatibas Ñaturalibustquarto Salrtíantícae 15 911 
93 1 Paparclla in Hipp. de Natura Hum.quarto Venet. 1 5 5 » . 
94 1 Monaides de la Medicina de las Indias,quartoSeuilla 1574» 
95 1 Pailopij ÓpufculaMedica,qaarto Pataui) i $ 6 6 , 
96 11 Retrato del perfedo Medico^por Henrico leorge Antigacz > quarto 
Salamanca 15 9 5 • 
P7 i CarpiAnatomia^umfigur.quartoVcnet. 1535V 
9S 1 Acoíla de las Drogas, y Medicinas de las Indias , qüarto Burgos 
I 5 78 . . t 
99 1 Medicina Sculllana de NÍonardes,qaartoSeuíIIa 15 45 : 
[t 00 1 Pctraeus de Affedibus Corporis Hamani,quarto Marpargl 1 Gz y .mi 
ta el primer tomo, 
j i o t I NuñezdelaPef tc ,quartoCoimbrai6oi; 
3 02 1 Magnmus de Regím.incSanitatis,quarto letra Amíguá* 
103 t Mandiaí Anatomia,qaarto letra Antigua. 
; 104 1 Coringius de Medicina ^ gyptiorum,quarto Helmeftadij 1 <54-^ 3 
i i o 5 1 Piiarmacopoeia Bruxclíenusjqaarto Bruxcllsé 1041. 
.105 i Fontecha Di¿tIonanoMcdico,quarto Madrid tó05 . 
lí07 t Pandulphus Sfondratus de ^f tu Maris? 6¿ Nehemix Méthodas McJ 
deíidi. Losdosen vn Cuerpo. Ferraríaí 15 90*5¿ Véneta 5 92* 
l o s 3 Gardinij Inftit utiones Medica2,quarto Duaci i 6 3 4* 
109 1 AlfarodeCirugia,quartoSeuilla 161 8. 
j i l o 1 Fracaftorij Homocentrica,quarto Venet. 1538. • • 
n i 1 Cameratij CenturiaVna tíoramm Natalium , quarto r¿atiGofiirtí 
i I607 . 4 í 
112, I Gardinius de Venis,quarto Duacr 1632; 
í 13 1 Piíaaelli de Cibi,3¿: del Bcre en Italiano,qaátto Venet. í 5 8 ¿: 
114 1 ¡ i Gutiérrez deAreaalo Tratado del AzUiar jquarto Madrid 16 2 4; 
115 ,1 Mercado Examen de Algebrizas,quarto Madrid i 5 99. 
i 16 1 Sextas ílacitus de Medicamcntis ex Animalibus, quarto Norimbcr^ 
gee 1538. . 
117 1 Valeri Caftigationis kecaftígatlcquarto Gerund^ i6 2 3.1 
^ 1 1 s - i í Nuñez Repetitiones Medicíe,quarto Salmanticab 16 21 * 
X19 í Beniuenius de Morbo Gallico, quarto Florent. i 507. 
126 1 Bottonusde VitaGonferuanda,quartoPatauij 15 82. , 
^ 1 2 1 1 Pcrcüns de Compofuione Medicamentorum, qu^ito T p k t i 1 j po¡ 
¿.íms me ateos en s . j mM peqmmí. 
M i m O S M E D I C O S E N O C T J V O > 




































Í 5 S 
I S 9 
16 l 
15 3 
12 Arlftotells Opera obinla, ei^ m Commentarijs Aücrrds > bCtauo Vé; 
netljs 1560. 
2 Fernelíj Opera Medlca,o¿lauo Lugd.Bataii. 1 ^ 45. 
4 Riuerlj Praxis*Obfcruationes,6¿ InlUtüdoncs Medicífe,óáauo Liigdi' 
165 5.S¿Lipri2e. 
1 Poterij Opera,©éfouoLügdi í(S45 i . 
i Mynficht Armamcntarium Medlco^Ghimlcum , óciaiio Lugdutii 
1645. 
1 Antonkies Yandet Linden de Scriptis Mediéis, odauo Amfterdani 
1637' 
I FabrI Panehymícitomus 2. óCtauo Tolofae 1645* 
1 Amatus Luíítanus in Diofcoridem,o¿lauo Lugd. 1558. 
1 Barthollni Inftitutiones Anatomice , oftauo Lugd. Bataüi 1 6 ^ 
cum figuris. 4 
t Scallger de Subtllltate ad Cardanuni,o£tauo Hannoui^ i 63 4-
x Zimarae Dilucidationes in Ariftot. ¿¿ Auerroem , oaauo Vertetiís 
1562. : • . . - . 
1 Bufíei Panarionifiue Arca Medica,oaauo Lugd. 16opf 
1 Vallefij Gontrouerfi^Medic^joaaaoLugd.ispi* 
1 Laurentíj Anatomla,o¿lauoLügda 5 93i 
I lacehinus in 9. Librum Rafisjoaauo Lugd. 1578. 
1 Puluerini Praxis Medicayodan© Lugd. Bat. 1 6 4 9 -
1 Bardi Medicus Poritico-Chrlftianus^t^uo Genus 1 6 ^ 1 
1 GamI l i i Leonardl Speculum Lapidum,odauo Parif; 161 o. 
1 HucherusdeSterUitatevtrlufqueScxus,oaauoGeneuxi6ió¡f _ 
1 Mena 111 Galenum de Sanguinis mlí sione,S¿ purgatione,o¿tauo Taa« 
»(:4nii $ 89. 
1 Flenus de Formatrice Foétüs,óaauo Antuerp. 1 <5 ¿d. 
1 Antimonij Currus Xrkmphalis, per FratrcmBafilium, ódauo T a » 
lofsc I646; 
Syluij Methodus Medlcatncnta Gomponend!, oétauo Lugd; i 3 4 ^ 
Matthioll Epiítoise Mcdklnales,loaaup Lugd. 1564* 
Palmarij Lapls Phlipfophkus,o¿tauo ParIC 10 oo¿ 
Codronehius de Morbis Vencficijs^étaup Venet. 15 9 5 ¿ 
f óntanohüsde Morborum íntern. Guratlonejodauo Lugd. 15 5 o; 
RcinerusSolénander de Galoiis Fontlum Gaufa,odauo Lugd.i 5 5 8á 
Gampeglus de Re Gibarla,odauo Lugd. 15 60. 
Apponus In Mefue GanoncSio6\auo Lugd. Antiguo. 
ScribPniusde Cópofitlone McdlcamentorumjOdauo Ingolíli 1 529* 
HerilaGus de Aquls,^: Vino,o6tauo Golon. 1 591. 
Frdtaglus Gontra SennertumjOdauo Amfterd. 1S 3 7» 
Van-Hclmontlj Opufeula Medica inaudha.odauo GoU i 544: 
Oábafij CdÍledaMedicinalia,oaauoParif. 1555. 
Montuus de Attiua Medicina; SekütIa,oaauo Lugd. 1557. 
Piccolhomlnus in Galenum de Humoribus>odauo Parif. 15 5 6¿ 
Hucheírus de FebnbLis,o6buo Lugdi 1601 i 
Maíb Brafauoli Examen omnium fimpUdum Medicamentórum^ 
odkuoLngd. í 544. 
Heurnlj Inftitutiones MedicariOdáuoLugd.Bat.i 5 92 i 
Biefij Méthodás Mcdiclna:,odanoLouanij X5ó4« 
Tagautij Chirurgia^odauoLnsd,! ^Q* , 
Epito-
LthrosMedimiu ^ . j i M s f eburnos, 
% ó 4. í ' Epkóiiie Cómnicntárloram Galenl In Hlpp^oüauo Lügd. 15 5 4. > ( 
:i6 5 1 vStephanüs Athenicnfis in Gal. 1. iib. ad Giauc. ó d a a ó Lugdun | 
166 1 YalkfmsiaAphon/.i iosHippocraíis>caauoCompl^^ 1561» 
1 ó 7 1 loannls Prxuoílj .Medicina Paupcfum, 12. Lugd, 1643. 
1 ó s 4 Zacchiá Oiixllloncs Mcdico-LcgaIcs,odauoLipfia: i"6 3 o. 
%ó9 1 V i ó ^ o n i M e d i c a t i p E ^ 
170 i- Ikiiéioaldj Idea Medicina Vetcrum, odauoLugd.Bat.i6 3 7'. 
171 1 Georgias Agrícola'de"Menfaris^, 6c PondcHbas , odauó Parlf. • 
153 3-
172 '4 loan. MeurfirArbórctuni Sacrmw,t)üaiióLugd.Bat/i 
273 1 Soto de Febdbus, octano. -
174. 1 MeixadoTratadodePeftCjOaaaó Mádrld 1,648 ., . . ' , - . 
175 1 AicxIKepns 2vlizaldi, feu de Remedí)s Medicina;, odtauo PariC|; 
í 1575. ^ - , , * ^ . ^ t>i -
y 75 H Gazij Corona Florida Medicmx, odauo letra Antigua. 
177 1 Callclli Lexicón Mcdicam,Gr-Lat .Qd:aüoVenet.i 607^ . 
178 2 Sauonarola de Sanitate tuend a en Italiano, octano Venet. 15 5 4* 
179 1 Soilano Experimentos McdicosjOÜauo Alcalá 1 ó 12. • 
; 1 s o í Paparcllade Efficicntia primi•Moroílsí^o¿lano Perufiaj 1 5 64» 
181 í SeptaUnsdeNseuiSjOCtauoMediólani ióoá . . 
i S z 1 Andreas Lanrcñtius de CrifibuSjodano Francofurti 15 9^-
1 § 3 '1 Botallas de Yvineribus^dano Liigd, 1,5 ó o.,.. 
h 8 4 1 Brauo dé4Saponbus,5¿: Odorc, odano Salmantlcae 15 85 ¿ 
1S5 1 Idem de HVdrophobix Natnra,o¿lauo Salmanticx 1571; ; 
135 1 Gaza in Anltotciis Problemata, odauó Valentías 1554, 
2 87 1 Brudusde Racione Vidas in Fcbribns,odáuo Venet. 1559; 
fi 8 S i Fragoíbde Medicamentis Succcdaneis,odauo Manticae 1575^ 
k 8 9 i PagnlmnsdeRegimineSanÍtatis,odauo Parlf. 1524. 
la 90 1 Sennerti ínftitutionum Epitome,. 2. Lugd. ¡ 045. 
i i 9 i 1 Mancini P radica Viíitandi lnñrmos,octauo Vcnet.i(54i» 
i 9 z l Nuñez Anlíós de Sanidad, odauo Madrid 1572. .... 
i l 91 1 lonbcrtusde Pelk,odauoLag.d.i 5 0 7* 
\í 94 I Carolus StephanusdeHomSjenltaiiano,odauo Venct.i 5 45; 
295 ¿I BalduinusRdhfeusdéPrimordijSHomlals,oc\aaoLoaanij i'$'692 
196 1 Cardanas ín Hipocratem de Aiimenti^octauo Baf. 1582.. 
;I97 1 Argenterías de Coníaltationibus Medicls, odauo Flore ntix 15 51. 
1 i 9 8 1 Jlaeilins in Dlofcoridem de Medica Mater i a, odauo Valensise 16 z 6'J 
1 9 9 1 Flor de Anothomia, y Fracturas, odauo Madrid 1 ó 40» 
200 i Dortomannúsdé ThemiisjodáüoLugd, 1579. 
ZOÍ 1 Fernclii Medicina, odtauo Lugd. 1504. 
202 1 Opuícula Varlorum Mcdicorumdc Doíibus odauo Lugd. 15 84. 
205 k Mari j Grapaldi Lexicón de partibas Adlam, octano Lugd. 15 3 5* ;: 
264 2 Slmonetá;GompendlamMcdicma2?odaao Vcnet.i5 94» 
205 i Leulni Lcmnlj Libelli Medicl,odauo Ant, 1 5 54. 
2ó(S 2 Marfilíus FicinusdéStudióforüSanitate tuenda, odauoParif.i 547^ 
¿,07 1 Anriquez de Regimine Cibi, atque Potos, octano Salmanticx i 5 94¿ 
2os k FerndéPodagraEnchindlon, o¿táüo Neap. ^ 
209 1 Secretos de Don Alexosjodauo Álcálá 1 ó40 . 
210 t Caílelli Lexicón Medlcum,odauoGrÍa t :Ro t t e rodami i 644. 
¿ i t í loubertl Opnfcula MedÍca,odúno Lugd.i $ 71* 
¿ ; i 1 Campegi) Hortus Galllcus,odauo,falto. 
2 13 i Falloppij Obferuatlones Anatomica3,odauoColon, 1562. 
214. 1 Liípeins de Arte Guratlua^odauo'Stella; 1555-
215 í Trifslni Problemata Mcdica^odauoBaf. 1547-
aifS i TorensdcTaüardlllójóCtauoBurgls'í 5 74. , . • 
217 i Velcz ab Arclnega de Compoütione Medlcameatorumjodauo T o -
¿jiprgs ¿VÁcaaos sn 5 ,y msf peqy mosk $ j 
R Ts. 
1 i á i Q / T y b c n ü s Ángelerías dé PeíleiOdauó Matrkl r s 9S* 
219 i I^ateri Q^ftlonesMedica;,i¿.i^adi. 1032. 
2 i ó \~ 1 Maree ti inlHtutione^ Medic^ódai^p Matriti 1594.1 
221 ' 1 Parmx GlVirücgiajOdaüó V"enct. 1608. 
222 i Ródcrlei Gaftreníis Opaieula Medica, 1 2 .Lugd. 16 4.5^  
223 1 Oardiiilus Contra Pdíém, 1 2. Duaci 1 ó 3 i . 
224 i ídemdéMediGaimntispUrgantibus, 12.Düaci 1640. 
225 i Fiichii) HiílonáStlrplunl, Í Ó Í Lugd. t $ 47« 
2 2 6 , i Syluius de Compoíicionc Mcdicamentorum» t ó.Lugd. 155 f i 
227 i VéfaliusdeGorponsHüiiUniFab):ica,i6iLügd . i552. 
228 - 1 Index Opérüni Ariltoteüs, 1 óiJLugd; 15 8ú . 
220 1 lonftonildea JVledieiníEí 12. A m i t a ó 4 4 ; ' . 
230 ' 1 Hofoianni Aüiniaduetüoüesin Montanum dé MorbiSi 12. Ániftérd^ 
1 0 4 Í . 
2 31 i i PnmtfrQÍíus-dc Vülgt ÉrróribuS ín Medicina^ 12 • Aftifh 16 3Í). 
232 i Gilrtij ÁnatomiaiKí* Lugd, i 5 514 
.23^ - 1 LCUÍJIÜSLeníniusdéGómpléxionéGdrporíss 16;írahcofíió'úfa ¿ 
2 3 4 i Ncotcncórutól Médiébrüm liitrddü4liories per Othoném Broiitelílü^ 
i?ó.Argcntii 5 3 3¿ 
23 5 i .Mdn tániisdc Salubíls . V i t o •Ratiode,odáub tpttanlj i 54?* 
236 í 1 ^Bgidl) Garmíná dé Vríñaíum luaicijs,oCtauo Lugd. 1515. 
237 1 GeíítusdeReMedÍcá,íó, . . i 
238 < 3 feáoflí^iQfiboiibeiáífeí«í^h^afmo$jtí^tflél3«^ » q ú i t t ú Anb 
I 6 l 8 i . . . x 
¿ 3 P . i LüdGúicüsHonhluádé Re 
240 1 SQnnérti Methodu&dlfdendi Medíeinain,ootaao Lugd. i 6 0. 
241 i Fuchfij Hi£Í:ónaStifpíümib¿l:aaoLugdi 1551. &i 
á 4 ¿ \ i Chrlíjtophoaisá Vegain Aphónfmos Hippoeratis i O^áúo Madrid 
£í!BROS 1 ^ A L l A Ñ O S E Ñ F O LIÓ, 
íQ$ano$0&múdifyma$^ 
ft i i fórtificatípnídí M¿ tíaíáítb Archiíi dá ¿árp í i fotí con égur. í 57^ 
Venetiai 
i t íortifieatione dellé Gíttájdi M¿ Gítolama Mággu edl Gaéon^ Ga« 
ftnoto,foÍ.confígureí Venct. 15 54; 
3 1 Fortificationidi BudnaiutoLorinijfol.Venetii 5 97' con fig^-
4 t Coímographia VniUeríale di Scbaaiáno Munítéro % fol. e^n figure^ 
Golon. 1575; 
< t Gcogfafia di Ci* Tolohíed, fol.Vcnet. i j^SVctíri figuré 
6 t I I SeminariddeGoilernidlStato, ^diGueFraiiVGiro'atiióFracheí-
ta da Rod^OjfoL Vcnet 1 Ó 13. 
f i Repdbliea di GetíOUá di Aquilino üitíftinland > foLGenóa 1537-
8 i Le Tumilituatínidi JPalemlMei Cónte Coiluraftfoi.eftáfalto. _ 
p l Dclcrittione déllé Ifole píu Famole del Modosa T homafo Porchac-
chídáGaiVíglionCj foL Vene t i 5 72.cohfigur. | j 
10 % ArchitettaraMilitare di GabnelloBarea,faLMUano lóoi.configup 
i 1 1 É ípügnat ione^ 0ifeía delleForte^c,dlGabr¿ Buka, quarto Tur^ 
no 1 5 8 5. con figure. . _ 
U i ViaggidiMofcoaiadegli Amii 163 3- J4- 3 5- é 3^. dál Tedeíeo^ 
<iuartoenVIterboi^8. ^ ^ 
LTvrds Vanos I té íu íms ^ ' J b'. 
13 3 íltlVoría di Francia dí Pie tro Mattel, quarto Venct. idas, 
i .^ . 3 11 Mecai r iüdiD. VittorloSln)quartoinGcncua 1049, 
15 i Impieircilultr idikronlmo Ruícelli , qnaito Vcnet, 1 580. confia 
* zm* • - ' • - • ' 11 , \ l : h. ' ] 
16 1 Rcbiioni Vníaerfali di Giotiannr Botero, quarto In Brefcia 1598.' • 
con figtue. ) j 
17 1 Geografiadi.GL Tolomeo, da lier.Rufcelli, quarto Venet. 15 74» -i 
aonfigure- / [ f i ^ j i i n [íiú'iii 
iS 1 Giofcffodeile Antíquitáj&GuerreGiudakhe, qu^ 
•í; con- figure. ! M 
1 9 1 Vita dclia V^M.SnorMarla Maddaienadé Pazzi, per Vineczio Puc-» 
cini, cparíoIn Firenze 1 ó 2 i . 
2 0 1 La Piazza Vniuerlálc di tutte le Profefsloni da Thomafo Garzoní 
quarto Vcner. 1005. < * 
21 ^ t Auertínicnti P o á t i d di Monílgnor Vanozzl, quarto la Bologna 
I 6 0 9 . ' , vl < i i : Í>§ í i J , lfCíC'3i.-.íii i;-'' ; ; ' . 
2 2 i Vita di Cario V . da Alphonfo V ü o a , quarto Venet. i 575 . Expur-
¡i — ; g a d o . • • ' i 1 
25 x Inuenrionc, e Fefte dé Gloriofi Martiri S. Placido, é Cortipagni, dá 
FillppoGotko,quartoMeísina 15pi. con figure. 
24 i Difcorfi di Sclpione Ammifato fopia Cornclio f acito , quarto ea 
Florenza 159^., • 
2 5 1 Raglonamenti deila Libraria Vaticana dí mutio Bánfa , quarto Ro¿ 
'. ma 1590. 
á(S % Antidoto aile Velenofe Conrideratíoni á\ Fra Paolb di Veñetia, fo-
pra le Ceníüre di Paolo V* Conipofto per Hernando dclia Balti* 
da,quarto Róma 1007. 
2 7 1 Impfefe niuftíi di Camillo GamiHÍ,quarto Venet. 15 S<s. con figura 
28 1 Polinche Conllderationi di Camillo Baidi,lopra vna J-ettcra d4 An-
tón* Pérez, quarto in Bologna 1Ó25. 
29 ¡i HiftorlaLauretaaa del P. Horario Torfelünl,quarto Milano 1606, 
3c 1 Dcícrlttlonedi Vcnctia da Franceíco Saniouino , quarto Vcnctijs 
1581. 
31 1 Parte fecunda della Chroníca dcll* Origine, é Progreísi de lia Cafa 
Orromana,da Saidlno Tutco> trádottada Biatturi, quaho Ma» 
drid 1552. 
3a i Hidoría delí* Viiíone di Portogálló j d d S. leronunó de Franchl 
Con nertaggIo,quarto in Genoua 1589. 
3 5 1 Vfodcll1 Aílrolabiodi F. Egnatio Danti,quartoFlorenza í 569. 
3 4 1 Statuti dclif Ordíne de Cauaiieri di Santo Stefano,, quarto Florenza 
Í 590. 
3s 1 Kpoíta del Card. Bellarmino á dde LibrettiyqilartoRoma 1606. 
$6 t llOecamcroodiGIouannlBoccacci, daLionardo.Saluiati, quarto 
Venct. 15 97. 
3 7 1 Dirc^rfo delie Cofe della Guerra,con vna Qratione 4<llaPace,quar^ 
t (i Venet. 1558. 
3 3 1 Arte delta Guerra di Nicolo MachiaueH^quarto Fiorenz e 15 51, 
39 I Apología4clDottorConftantinoCafaro,quartoNapoli 16U, 
40 1 Guide des t^rtificatÍons,5¿;C5duitte Militairepat Claude FlamandJ 
oüauo ei\ Fraucés,Montbeliiard.'i 597. 
4 £ 1 Efpejo de la Gramática Eípañola, y Francefacn Diálogos i por Arn^ 
broíiodcSalazar,o£tauoRouen.i6 2 7. ^ 
42 1 Rególe dclia Domina Chtiftiana della Gongregatione di Milano; 
odaoo en Milano Í S10. , . 
41 1 Strie de la Ghanccllerie de France, par 1.1* Efcuyer, oftauo Parlf. 
1022.en Francés. . 
44 2- • Raggitóglí dírParnafodr BoccaUní,o£tauo in Miland íóji 5. 










Lihm Vmos Itáliams en ^  8. 
1 Díttionátiodelíá língua Italiana, é Latina, óáauo Venet.tás 2. 
i La Ghiaue del Calendare GregorianOjO^tauo Lione 1583* 
1 Hiftorle di Nicolo Machiauegli,odauo 1537» 
2 Compendio dell* Arre EíTorciftiGa j por Girolamo Menghi, odano 
Venetia 1595. 
1 Ragionamentidl M. Pletto Aretmd^üauo 1584-
i Diícorfi Politici di Pablo AlbergatijOdano in Veaet. 1 ( 
1 Vallo de FortIficatlone,otlauo Venet. 152^. 
1 Paudof5Í?e Scatentie? 10. Lione 1110» 
$03. 
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